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Előszó
Az erdélyi intézményi gyűjtemények könyvállományának bemutatása után1
most szinte kizárólag csak magánkönyvtárak jegyzékeinek kiadására vállal-
koztunk. Terveink szerint az Erdélyi könyvesházak „belső sorozatként” tovább
él majd, és a szász városok olvasmányműveltségének levéltári dokumentumai
után a csíksomlyói ferences kolostor, illetve a kolozsvári Református Kollégium
könyvtárának XVIII. századi állapotát regisztráló jegyzékeket adnánk közre.
Mostani kötetünk szerkezetét tekintve megpróbálta Erdély XVII. századi
művelődéstörténeti intézményrendszerének alapvető változását reprezentálni.
Sajnos a XVI—XVII. század fordulójáról alig van anyagunk, s fájdalmas hiány
az is, hogy a fejedelmi családok bibliotékáiról, s magáról a fejedelmi gyűjte-
ményről nem maradtak fenn korabeli katalógusok. „A Bethlen-család és
környezete” fejezet is alig mutat be valamit abból a patrónusi szerepvállalásból,
amelyet a család tagjai a XVI. századtól képviseltek.
Az „erdélyi Mohács”, Gyulafehérvár 1658. évi feldúlása után a főúri udva-
rok váltak azzá a művelődésszervező erővé, amelyet addig a fejedelmi udvar
jelentett. A fejedelmi család, az Apafiak mellett a Teleki család volt az, amely
generációról generációra adva tovább a nemes feladatot, folyamatosan támogatta
a hazai iskolákat, a külföldre menő diákokat. A család tagjai maguk is az
akadémiai tanumálnyutat választották az akkor már nem ritka egyéb célú
utazások helyett. Kötetünk második, de főként harmadik fejezete tehát az
olvasmányműveltség forrásainak oldaláról a magyarországi udvari kultúra
történetének egy-egy fejezetét dokumentálja.
Appendixben olyan gyűjtemények jegyzékeit közöltük, amelyek darabjai
nem kerültek Magyarországra, vagy Erdélybe. Az 1638. évi kolozsvári
könyvelkobzási akció listája pedig nem egyetlen valaha létezett bibliotékát ír le
— ezért került könyvünknek ebbe a részébe.
E könyvjegyzékek feldolgozása, az egyes könyvtételek azonosítása
folyamatban van. Elemző tanulmányt ezen munka egyes részeinek lezárása után
adunk majd közre.
                                                          
1 Erdélyi könyvesházak I. Jakó Klára: Az első kolozsvári egyetemi könyvtár története és
állományának rekonstrukciója (1579—1604). (Szerk. Monok István). Szeged, 1991. /Adattár
XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 16/1./; Erdélyi könyvesházak II.
Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyenyed, Szászváros, Székelyudvarhely. Jakó Zsigmond
anyaggyűjtésének felhasználásával sajtó alá rend. Monok István, Németh Noémi, Tonk
Sándor. Mutató: Farkas Gábor, Varga András. Szerk. Monok István. Szeged, 1991. /Adattár
XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 16/2./
Einleitung
BIBLIOTHEKEN IN SIEBENBÜRGEN III. 1563-1757
Die Familie Bethlen und ihr Kreis. Die Familie Apafi und ihr Kreis. Die
Familie Teleki und ihr Kreis. Miscellanea. Hrsg. von István Monok, Noémi
Németh, András Varga. Szeged, 1994. (Materialien zur Geschichte der
Geistesströmungen in Ungarn im 16- 18. Jahrhundert. ed. Bálint Keserü.
Band 16/3.)
Vorwort
Nach der Erschließung und Veröffentlichung der Bücherverzeichnisse
verschiedener Institutionen in Siebenbürgen hatten wir das Ziel, in dem
vorliegenden Band fast ausschließlich die Verzeichnisse privater Sammlungen
zu publizieren. (Zu den institutionellen Büchereien siehe: Erdélyi könyvesházak
I. Jakó Klára: Az elsö kolozsvári egyetemi könyvtár története és állományának
rekonstrukciója 1579-1604. Bibliotheken in Siebenbürgen I. Die Geschichte der
ersten Universitätsbibliothek in Kolozsvár und die Rekonstruktion ihres
Bestandes. Hrsg. von István Monok. Szeged, 1991. Materialien zur Geschichte
der Geistessrömungen in Ungarn im 16-18. Jahrhundert, Band 16/1. Erdélyi
könyvesházak II. Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyenyed, Szászváros,
Székelyudvarhely. Bibliotheken in Siebenbürgen II. Klausenburg, Neumarkt,
Nagyenyed, Broos, Oderhen. Aufgrund der Quellensammlung von Zsigmond
Jakó hrsg. von István Monok, Noémi Németh, Sándor Tonk. Register: Gábor
Farkas und András Varga. Szeged, 1991. Materialien zur Geschichte der
Geistesströmungen in Ungarn im 16-18. Jahrhundert, Band 16/2.) Die
Schriftenreihe "Bibliotheken in Siebenbürgen" wird im folgenden als Teil  einer
umfangreicheren Schriftenreihe aufgefasst: Der Publikation der archivalischen
Quellen der Lesekultur in den sächsischen Städten folgt zunächst die
Veröffentlichung der Bücherverzeichnisse des Franziskanerklosters in
Csiksomlyó (heute Sumuleu in Rumänien) dann des reformierten Kollegiums in
Kolozsvár (Klausenburg, heute Cluj-Napoca) aus dem 18. Jahrhundert.
Mit der Aufteilung des vorliegenden Bandes hatten wir den Versuch, auch
den bedeutenden kulturgeschichtlichen Wandel des Institutionssystems in
Siebenbürgen des 17. Jahrhunderts aufzuzeigen. Aus der Zeit der Wende auf das
17. Jahrhundert steht uns leider nur äusserst beschränktes Quellenmaterial zur
Verfügung. Es ist weiters ein wirklich großer Verlust der Kulturgeschichte, daß
uns keine zeitgenössischen Verzeichnisse über den Buchbestand der fürstlichen
Familien oder des Fürsten selbst informieren. Das Kapitel "Die Familie Bethlen
und ihr Kreis" kann deswegen die übrigens bekannte Patronatstätigkeit der
Familie schon seit sem 16. Jahrhundert nur im geringen Maße aufzeigen.
Nach dem sg. "Siebenbürger Mohács", d. h. nach der Verwüstung der Stadt
Gyulafehérvár (Alba Iulia) im Jahre 1658 wurde die frühere kulturelle und
organisatorische Rolle des Fürstenhofes von den Magnatnhöfen übernommen.
Die fürstliche Familie hat das Auslansstudium ununterbrochen gefördert. Neben
der Familie Apafi haben auch die Telekis sehr viel den Studierenden geholfen.
Mehrere Mitglieder der fürstlichen Familie haben das akademische Studium
statt den übrigen Auslandsreisen gewählt. Im zweiten aber hauptsächlich im
dritten Kapitel des Bandes werden demgemäß Abschnitte aus der Geschichte der
höfischen Kultur anhand lesegeschichtlicher Quellen dargestellt.
In dem Anhang werden die Verzeichnisse derjenigen Büchersammlungen
veröffentlicht, deren Bände weder nach Ungarn noch nach Siebenbürgen
gelangten. Das Verzeichnis der Bücherkonfiskation in Kolozsvár aus dem Jahre
1638 enthält nicht nur den Bestand einer früher existierten Bibliothek -
deswegen wurde es in den Anhang aufgenommen.
An der Identifizierung der einzelnen Titelangaben dieser Verzeichnisse wird
schon gearbeitet. Die monographische Analyse kommt erst nach dem Abschluß
der einzelnen Abschnitte der Forschungsarbeit.
Rövidítések jegyzéke
Rövidítve idézett könyvek, folyóiratok
Adattár II. Apáczai és kortársai. — Herepei János cikkei. Szerk.
Keserű Bálint. Bp.—Szeged, 1966. /Adattár XVII. századi
szellemi mozgalmaink történetéhez. II./
Adattár III. Művelődési törekvések a század második felében. Herepei
János cikkei. Szerk. Keserű Bálint. Bp.–Szeged, 1971.
/Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez.
III./
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mann Gizella.) Szeged, 1980. /Adattár XVI–XVIII. Száza-
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Csaba, Kulcsár György, Monok István, Varga András. (A
kötetet és a mutatókat összeáll. Monok István, Varga
András). Bp.—Szeged, 1988. /Adattár XVI–XVIII. Száza-
di szellemi mozgalmaink történetéhez. 14./
Adattár 16/2. Erdélyi könyvesházak II. Kolozsvár, Marosvásárhely,
Nagyenyed, Szászváros, Székelyudvarhely. Jakó Zsig-
mond anyaggyűjtésének felhasználásával sajtó alá rend.
Monok István, Németh Noémi, Tonk Sándor. Mutató:
Farkas Gábor, Varga András. Szerk. Monok István. Sze-
ged, 1991. /Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgal-
maink történetéhez. 16/2./
Adattár 10. Collectanea Tiburtiana. Tanulmányok Klaniczay Tibor
tiszteletére. (Szerk. Galavics Géza, Herner János, Keserű
Bálint.) Szeged, 1990. /Adattár XVI–XVIII. századi szel-
lemi mozgalmaink történetéhez. 10./
Adattár 21. Bornemisza Anna megbűvöltetése. Boszorkányok Erdély
politikai küzdelmeiben 1678–1688. A tanulmányt írta és a
dokumentumokat közreadja: Herner János. Bp.–Szeged,
1988. /Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink
történetéhez. 21./
EM Erdélyi Múzeum (Kolozsvár)
FRS III. Teleki Pál külföldi tanulmányútja. Levelek, számadások,
iratok 1695-1700. Összeáll., utószó: Font Zsuzsa.
Közrem.: Bujtás László Zsigmond, Gácsi Hedvig, Hévizi
Natália, Keserű Gizella, Latzkovits Miklós. Szeged, 1989.
/Fontes Rerum Scholasticarum. III./
Gulyás 1961. Gulyás Pál: A könyv sorsa Magyarországon. III. köt. Bp.,
1961.
Kaposi–Kovács
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Kaposi Márton–Kovács Sándor Iván: Rosnyai Dávid
kiadatlan kéziratos imádsága. ItK 1960. 486-488.
KM Keresztény Magvető (Kolozsvár)
KtF I. Magángyűjtemények Magyarországon 1551-1721.
Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Font Zsuzsanna,
Herner János, Kokas Károly, Monok István. Szerk. Monok
István. Szeged, 1981. /Könyvtártörténeti Füzetek I./
KtF III. Magángyűjtemények Magyarországon 1545-1721. Könyv-
jegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Herner János, Monok
István. Szerk. Herner János. Szeged, 1983. /Könyv-
tártörténeti Füzetek III./
KtF IV. Magángyűjtemények a királyi Magyarországon és az
Erdélyi fejedelemségben 1533-1721. Könyvjegyzékek
bibliográfiája. Összeáll. Font Zsuzsa, Herner János, Kato-
na Tünde, Keveházi Katalin, Kiss Éva, Kokas Károly,
Latzkovits Miklós, Monok István, Rideg Laszló, Varga
András. Szerk. Herner János, Monok István. Szeged,
1985. /Könyvtártörténeti Füzetek IV./
KtF V. Magyarországi magángyűjtemények 1561-1721. Könyv-
jegyzékek bibliográfiája. Összeáll. Farkas Gábor, Gácsi
Hedvig, Katona Tünde, Keveházi Katalin, Latzkovits
Miklós, Monok István, Németh Noémi. Szerk. Monok
István. Szeged, 1989. /Könyvtártörténeti Füzetek V./
KtF VI. Intézményi gyűjtemények 1535-1721. Könyvjegyzékek
bibliográfiája. Összeáll. Farkas Gábor, Monok István,
Németh Noémi. Szerk. Monok István. Szeged, 1989.
/Könyvtártörténeti Füzetek VI./
KtF VII. Intézményi- és magángyűjtemények Magyarországon
1722-1750. Könyvjegyzékek bibliográfiája. Összeáll.
Monok István, Varga András. Szerk. Monok István.
Szeged, 1990. /Könyvtártörténeti Füzetek VII./
Lukinics 1927. Lukinics Imre: A bethleni Bethlen-család története. Bp.,
1927.
MItBibl I. V. Kovács Sándor–Stoll Béla–Vargha Kálmán: A magyar
irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig. (Szerk. Vargha
Kálmán és V. Windisch Éva.) Bp., 1972.
MKsz Magyar Könyvszemle (Budapest)
MTT Magyar Történelmi Tár (Budapest)
Nagy Nagy Iván: Magyar családai czimerekkel és nemzékrendi
táblákkal. I–XIII. kötet. Bp., 1857–1865.
NyItudK Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (Bukarest)
OSzKÉvk Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyvei (Budapest)
Pintér 1990. Horváti Békés János diáknaplója. Kísérőtanulmánnyal
közread. Pintér Gábor. Közrem. Gácsi Hedvig. Szeged,
1990. /Peregrinatio Hungarorum 6./
RMK I–III. Szabó Károly–Hellebrandt Árpád: Régi magyar könyvtár.
I–III. kötet. Bp., 1879–1898.
Sz Századok (Budapest)
Szabó–Tonk
1992.
Szabó Miklós-Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a
korai újkorban. 1521-1700. Szeged, 1992. /Fontes Rerum
Scholasticarum IV./
Szinnyei Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. I–XIV.
kötet. Bp., 1891–1914. Reprint: Bp., 1984.
Trócsányi 1980. Trócsányi Zsolt: Erdély központi kormányzata (1541–
1690). Bp., 1980.
TT Történelmi Tár (Budapest)
Vargyasi Daniel
1894.
A vargyasi Daniel család közpályán és a magánéletben.
Kiad. Vargyasi di. Daniel Gábor. Szerk. Vajda Emil. Bp.
1894.
Vargyasi Daniel
1896.
Vargyasi Daniel Gábor: A vargyasi Daniel család eredete
és tagjainak rövid életrajza. Az eredeti családi okmányok
és más hiteles adatok után. Bp. 1896.
Vargyasi Daniel
1913.
Újabb adattár a Vargyasi Daniel család történetéhez. Kiad.
Vargyasi id. Daniel Gábor. Szerk. Kelemen Lajos.
Kolozsvár, 1913.
Veress 1915. Veress Endre: A paduai egyetem magyarországi tanulóinak
anyakönyve és iratai (1264–1864). Bp., 1915. /Matricula et
acta Hungarorum in universitatibus Italiae studentium. 1./
Weszprémi 1960. Weszprémi István: Magyarország és Erdély orvosainak
rövid életrajza. Első száz. Ford. Kővári Aladár. Bp. 1960.
Zoványi 1977. Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti
lexikon. 3. kiad. Szerk. Ladányi Sándor. Bp., 1977.
Egyéb rövidítések
Bp. Budapest
Cl. Clarissimus, Clarissimi etc.
cs. csomó
d. denarius
D. Dominus, Domini etc.
duc. ducatus
eszt. esztend. esztedőben
fasc. fasciculum
fl. florenus
i. h. idézett hely
k. körül (circa)
lt. levéltár
m. dr. magister doctor
MS, MSS manuscriptum, manuscriptorum
MTAK Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára,
Budapest
Nr. numerus
Nyom. Nyomt. Nyomtt. Nyomtattatott
OL Magyar Országos Levéltár, Budapest
OSzK Országos Széchényi Könyvtár, Budapest
r. rész, részben
RTAK Román Tudományos Akadémia Könyvtára,
Kolozsvár — Biblioteca Filialei Cluj a
Academiei Republicii Romane
S. Sanctus, Sancta etc.
st., stif. stiferus
Sz. Szent (Sanctus)
Sz. i. Szentírás
vö. vesd össze (cf.)
A kötetben alkalmazott jelölések:
(   ) megjegyzés, hozzátétel
/   / az eredeti irat záróje
<   > áthúzott, de olvasható szövegrész
(...) olvashatatlan szövegrész
... az összeírásból általunk kihagyott szövegrész
A BETHLEN–CSALÁD ÉS KÖRNYEZETE
1618—1754
II. Apafi Mihályné Bethlen Kata könyvtárát lásd az Apafi-
fejezetben!
31.
1615—1620
Geleji Katona István
Catalogus librorum Stephani Katona Geleini in academia Heidelbergensi et alibi
comparatorum. Numerus praefixus volumina, posteriorum trium primus
materiae, secundus compactionis pretium, tertius ungaricum computatum
denotat.
In folio
1. Calepinus XI linguarum, ducatis 2. bac 28. fl. 5. den. 54.
2–3. Opera theologica Hieronymi Zanchii omnia, duobus volum. Francofurti.
duc. 4 talleris duobus fl. 10 den. 57.
4. Francisci Junij opera theologica Franc(ofurti) duc. 2. bac. 12. tall. 1. fl. 6.
den. 6.
5. Gwilielmi Whittacheri Angli opera itidem theolog(ica) Franc(ofurti) duc. 2.
bac. 20. fl. 5. den. 12.
6. Syntagma theologiae Amandi Polani fl. 7. tall.1.
Gwilielmi Perkinsi opera theologica fl. 6. den. 76.
7. Loci communes Petri Martyris Tall. in foro sunt
Loci communes theologiae sync(erae) Steph(ani) Szögedini duc. 1. tall. 1.
fl. 4. den. 45.
8. Novissima Polyanthea Josefi Langii Franc(ofurti) fl. 4.
Ecclesiastica historia Eusebii Rufini, Socratis cum duc. 1.
Chronologia exactissima Abrahami Bucholceri bac. 28. fl. 6. de. 64.
9. Biblia Tremelli et Francisci Junii fl. 4. bac. 20. fl. 4. den. 20.
10. Rudolfi Gvaltheri in D. Matthaeum Evangelistam,
In Divum Marcum Evangelistam fl. 3. tall. 1.
In Acta Apostolorum Commentarii fl. 3. den. 57.
Summa 25. duc. tall. 1. bac. 14.
11. Rodolphi Gwalteri in Lucam in Johannem evangelistas Homil. fl. 9/3 tall. 1.
fl. 3. den. 18.
12. Ejusdem in Epistolam ad Romanos bac. 6.
In utramque ad Corinthios bac. 8.
In epistolam ad Galatas in fol. scr. alb. 6. bac. 10. fl. 1. den. 44.
13. Ejusdem in Prophetas minores XII Homiliae bac. 16.
Andreae Hyperii comment. in epist. Hebraeos bac. 5.
R. Gwalteri homiliae et orationes de I(esu) C(hristi) D(omini) N(ostri) vita
etc. bac. 3. bac. 12. fl. 2.
14. Ludovici Lavateri in librum Josuae homiliae
In librum Judicum bac. 4.
In libros Paralipomenon commentarii
R(udolphi) Gwalt(heri) homiliae in epist(olas) canonic(as) Joh(annis)
Evangel(istae) et Apost(oli) bac. 5.
4Liber Jobi homiliis Ludovici Lavateri explicatus bac. 5. bac. 12. fl. 1. den.
37.
15. Lexicon Graeco–latinum a 7 viris locupletatum fl. 2. in paratis fl. 1. den. 57.
16. Omnia opera Aristotelis in for. scrut. duobus voluminibus fl. 1. in prompt.
78. den.
Summa duc. 4. tatt. 1.fl. 1. alb. 6.
In quarto
1. Biblia Pagnini in fol. 1. alb. 13. bac. 11.
2. Opera Davidis Parei:
In Genesin Mosis
In Hoseam prophetam Commentarii
3. In epistolam ad Romanos
In primam ad Corintheos
4. In epistolam ad Galatas
In epistolam ad Hebraeos duc. 3.
Sibrandi Lubbertti de J. Servat contra Faustum Socinum librum 4. bac. 25.
tall. 1. fl. 6. den. 62.
5. Epylisis in Apocalipsin Dominicam Raphaelis Eglini Franc. bac. 11.
Homiliae Ludov(ici) Lavateri in prim. et sec. Esdrae libros alb. 4. bac. 6. fl.
1. den. 2.
6. Barth(olomaei) Pitisci et Abrahami Sculteti Melemata Psalmica sive idea
Cantionum in Psalmos Davidicos LXIX. tall. 1.
7. Irenicum Parei bac. 10.
Ejusdem de sensu verborum Coenae alb. 3. bac. 5. den. 87.
8. Jacobi Zabarellae Patavini opera omnia. Franc. duc. 1. bac. 8. fl. 1. den. 44.
9. Ad Nodum Gordium Masini Smiglecki Jesuitae
Responsio Jacobi Zaborowski poloni et multa alia fragmenta. bac. 6.
Summa duc. 7. fl. 1.
10. In divinam Apocalypsin S. apostoli et evang(elistae) Johannis
Comment(arii) auctore D. Davide Pareo, dono a Joanne Lancelloto,
typographo acad(emico) Heidelbergae missus.
11. Georgii Enyedini Samosateniani Explicationes locorum Vet(us) et N(ovi)
Testamenti dono dedit D. Stephanus Carolinus in synodo generali Desinensi
5In octavo
1. Novum Testamentum graece et latine, interprete Theod(oro) Beza bac. 21.
bac. 18. fl. 2. den. 17.
2. Biblia Vulgatae editionis latina bac. 18. alb. 13. fl. 1. den. 33.
3. Biblia ungarica interprete Alberto Szenczi Molnar bac. 32. bac. 9. fl. 2. den.
11.
4. Institutio Christianae religionis Joh(annis) Calvini bac. 20. bac. 8. fl. 1. den.
47.
5. Corpus doctrinae Zachariae Ursini bac. 13. bac. 8. fl. 1. den. 7. Summa duc.
4.
6. Examen Concilii per Martinum Chemnitium bac. 18. in for. Scr. alb. 6.
7. Loci Communes Guilielmi Buconi
Ejusdem homiliarum sylvae in orationem dominicam bac. 17.
Ejusdem Ecclesiastes de formandis concionibus alb. 3.
Ejusdem homiliae de Abrahami sacrificio alb. 1. bac. 7.
8–13. Disputationes Roberti Bellarmini cardinalis in sex voluminibus fl. 7. in
promptu
Castigationes Bellarmini Studio D(avido) Parei
14. De gratia et libero arbitrio
15. De gratia primi hominis
De amissione gratiae et statu peccati duc. 1. alb. 8.
16. De justificatione impii bac. 25. alb. 8.
17. Davidis Parei collegium theologicum fl. 1. alb. 8.
18. Ejusdem exercitationes philosophicae et theol.
Disceptatio epistolaris ejusdem cum Johanne Magiro
Ejusdem exegetis disputationis de Sacrarum Sriptur(arum) divina et
canonica authoritate bac. 11. bac. 4.
19. Anti–Socinus incerti authoris bac. 14. bac. 4.
20. Loci theologici Mathiae Hoffenrefferi(!) bac. 9. bac. 4.
21. Matthei Sutlivii de vera Christi lecta, de conciliis, de Monachis disputatio
bac. 4.
De veritate religionis Christianae Philippi Mornaei liber bac. 6. bac. 4.
Summa duc. 7. tall. 1. bac. 8. alb. 2.
22. Examen theologicum Philippi Melancthonis cum explicationibus
Christophori Pezelii bac. 2/7 in for. scr.
23. Systema theologicum Barthalomaei Keckermanni bac. 2/6
Rhetorica Ecclesiastica ejusdem alb. 4.
Pia ac devota praeparatio ad Sacram Synaxin alb. 2. bac. 4.
24. Responsio ad Apologiam Jacobi Gretseri per Simonem Misenum alb. 4. alb.
6.
25. Pandectae sacrarum concionum Bernhardi Textoris fl. 1. in f. scr. bac. 4.
626. Promptuari exequialis Felicis Bidembachii pars prior
Orationes funebres M. Pantholeonis Candidi
27. Promptuari exequalis pars posterior
Notae Gasparis Oleviani in evangelia dominica ac fest(ivalia) bac. 22. bac.
4. bac. 4.
28. Conciones funebres Johannis Brandmylleri
Ejusdem Conciones nupciales bac. 4. ex libris Michaelis Bölöni
29. Abrahami Sculteti Concionum in Jesaiam idea bac. 12. bac. 4.
30. Ejusdem idea Concionum dominicalium bac. 8. Franc. alb. 6.
31. Julii Caesaris Scaligeri exercitationes exotericae de subtilitate bac. 13. bac.
4.
32. Clementis Timpleri Metaphysicae Systema bac. 7. Franc(ofurti)
Joh(annis) Combachii Metaphysicorum liber bac. 4.
Barth(olomaei) Keckermanni Scientiae metaph(ysicae) systema bac. 2. bac.
4.
33. Metaphysicae systema methodicum M. Jacobi Werenbergii bac. 7. bac. 4.
34. Jacobi Martini Exercitationes Metaphysicae bac. 12. bac. 4.
35. Ejusdem Partitiones et quaestiones Metaphysicae bac. 18. in prompt.
36. Rudolfi Goclenii Physicae completae speculum alb. 8. in for.
Contemplatio genuina Barth(olomaei) Keckerm(anni) de loco et terrae motu
alb. 4. bac. 4.
Summa duc. 5. bac. 3. alb. 1. den. 2.
37. Clem(entis) Timpleri Physicae seu philosophiae naturalis Systema
methodicum bac. 18. bac. 4.
38. Systema logicae Barth(olomaei) Keckerm(anni) bac. 9.
Vindicae System(ae) logicae Keckerm(anni) per Adamum Rossum polonum
alb. 4. bac. 4.
39. Disputationes practicae, Ethicae, Oeconomicae, Politicae Keckerm(anni)
bac. 18. bac. 4.
40. Jacobi Martini praelectiones in systema logicum Keckerm(anni) bac. 10.
bac. 4.
41. Commentariorum ac disputationum logicarum lib. 5. Joh(annis) Regii bac.
10. bac. 4.
42. Logicae systema harmonicum Joh(annis) Henr(ici) Alstedii bac. 11. bac.
4.
43. Joh(annis) Sleidani commentarii de statu religionis et reipublicae
44. Continuationis ab anno 1556. ad 69. tomus 1.
45. Contunationis ab anno 1569. ad 94. tomus 2. fl. 4. bac. 4.
46. Sphynx theologico–philisophica Joh(annis) Heidfeldii fl. 1.
Joh(annis) Textoris Haegera Nassovii feriorum Haegeranat(arum) lib. 1.
bac. 3. bac. 4.
47. Flavii Josephi opera omnia, quae ad nostram aetatem pervenerunt. bac. 18.
bac. 4.
748. Theatrum historicum Andreae Hondorfii, bac. 18. bac. 4.
49. Mysterium iniquitatis seu historiae Papatus Phil(ippi) Mornaei, bac. 25. in
prompt.
50. Chronicon Curionis(!) auctum a Philip(po) Melanchtone at Caspare Peucero
fl. 1. bac. 4.
51. Grammatica Philippi, bac. 4.
Prosodia Johannis Claii, alb. 4. bac. 4.
52. Dormi secure sive cynosura Professorum ac Studios(orum) eloquentiae
Matthiae Simplii
Dispositiones orationum sive Collegium oratorium Keckerm(anni) bac. 15.
bac. 4.
53. Q(uinti) Horatii Flacci Poemata, bac. 5.
Joh(annis) Bilstenii dialectica, bac. 3.
Barth(olomaei) Keckerm(anni). Systematis rhetor(icae) epitome, bac. 2.
Sylloge Praeceptorum Prosodiae D. B. Korodii
Palatinus Novus Andreae Schrödern alb. 1. bac. 4.
Summa duc. 8. fl. 1. bac. 1. den. 4.
54. Victorini Strigelii Orationes XXX. alb. 4. in f. scr.
55. Georgii Fabricii de re poetica libri 7. bac. 4. ibidem
56. D. Virgilii Maronis opera indubitata alb. 3. ibidem
57. Psalterium ad melodias gallicas redditum, a Molnaro Szempczi
Summa alb. 11.
In duodecimo
1. Annaei Senecae philosophi et Marci Annaei Senecae rhetoris opera bac. 12.
alb. 6.
In sedecimo
1. C(aii) Plinii Secundi historiae mundi libri 37. tom. 1. bac. 3.
2. Tomus secundus bac. 3. bac. 21.
3. Tomus tertius bac. 3.
4. Matthaei Sutlivii de indulgentiis et jubileo lib. 2. bac. 5.
Gabrielis Poneli disputationum theol(ogicarum) et scholasticorum de Anti
Christo et ejus Eccl(esia) lib. 2. bac. 4. alb. 6.
Summa duc. 1. fl. 1. bac. 4. den. 4.
5. Institutio locorum communium s. theologiae Lucae Trelcatii
Aphorismi doctrinae Christianae Joh. Piscatoris
Enchiridion controversarium inter evangelicos et pontificios per Conradum
Worstium Th(eologiae) D(octorem) donatum
6. Psalmi Davidis metrorythmici ab Andrea Lobwasser concinnati, bac. 6. bac.
3.
87. Psalmorum Davidis paraphrasis poetica Georgii Buchanani, bac. 9/3
Memoriale Biblicum Matthiae Martinii bac. 1.
Basilicon dóron a Georgio Korotz Szepsino bac. 1. bac. 3.
8. Auli Gelii Noctes atticae, bac. 6. bac. 3.
9. Diogenis Laertii De vitis, dogmatis et apophtegmatis philosophorum, bac. 5.
bac. 3.
10. Jocorum atque Seriorum Centuriae Othonis Melandri tom. 1. bac. 3.
11. Tomus secundus bac. 3. bac. 11.
12. Dionysii Halicarnassi antiquitatum roman. libri 11. bac. 7. bac. 3.
13. Herodoti Halicarnassi historiae libri IX. et vita Homeri, bac. 6. bac. 3.
14. Opera Corn(elii) Taciti, quae extant omnia, bac. 6. bac. 3.
15. Axiomata Thiposophica–theologica Christophori Besoldi C.
Gladii spiritus, alb. 2.
Thesaurus phrasium poeticorum M. Joh(annis) Buchteri(!) bac. 4. bac. 3.
16. Medicina Salernitata i(d est) de conservanda bona valetudine praecepta bac.
2/3.
Marcelli Palingenii Zodiacus vitae, bac. 2/3. bac. 3.
17. Joh(annis) Alstedii Metaphysica, Physica harmonica, bac. 4. bac. 3.
18–22. M(arci) Tullii Ciceronis Opera omnia quae extant ducato uno
Francof(urti) alb. 6.
23. P(ublii) Ovidii Nasonis opera omnia, bac. 10. alb. 6.
24. Theodori Bezae Vezelii poemata varia, donum a B.
Summa 4. fl. 1. alb. 2.
Summa summarum duc. 69. tall. 1. bac. 9. den. 6.
Geleji Katona István (1589–1649) erdélyi református püspök, egyházi író
könyveinek saját kezűleg összeállított jegyzéke.
Közölte: Koncz József, MKsz 1899. 270–275.
Lelőhely: Marosvásárhely. Református Kollégium Könyvtára, 547.
A tulajdonos életére, egyházi és irodalmi működésére lásd: MItBibl I.
417–419.
Geleji 1615 novemberétől 1617-ig, majd Bethlen Gábor fejedelem
unokaöccsének, Bethlen Istvánnak nevelőjeként 1619 tavaszától 1620
őszéig tartózkodott Heidelbergben.
A jegyzéket említi Gulyás III. 214. — Fia könyveire lásd: e kötet 186–
188. oldalát.
KtF I. 59.
92.
1617
Albensis Nagy János
D. O. M. S.
Catalogus.
Librorum meorum, tam Theologicorum, quam Philosophicorum, Heidelbergae
coemplorum.
In quo, primum librorum materia, deinde compactionis precia connotavi.
1617. 21 Sept. Agt. Jul:
I. Libri, in Folio
Calepinus undecim lingvarum – Materia bac. 80 – Comp.
Roberti Bellarmini Controversiae de Art(iculis) Fidei Mat. duc. 3 – Comp.
Opera Theologica Hieronymi Sancti in 2 vol. Mat. duc. 4. – Comp. tal.
Opera Theologica Francisci Junii Mat. duc. 2 cum dim. Comp. tal.
(5) Opera Theologica Guilelmi Vitthalevi(!) Mat. duc. 2 – Comp. tal.
Operum Theologic. Guilelmi Perkinsi. Tom. 1. Mat. duc. 1 cum dim. Comp.
tal.
Opera Theologica Antonii Sadeelis Mat. duc. 1 – Comp. ba.
Syntagma Theologia Christiana Amadi(!) Polani Mat. duc. 1 – Comp. bac.
Lexicon Graeco–latinum Johannis Scapulae Mat. duc. 1 cum dim. Comp. bac.
(10) Novissima Polyanthea Josephi Langis(!) Mat. duc. 1 et tall. Comp. bac.
Ecclesiastica Historia Eusebii etc. Mat. duc. 1 – Comp. bac.
Biblia Tremellii et Junii Mat. duc. 1 cum dim. Comp. bac.
R(udolphi) Gualtheri in Matth(aeum) et Marcum Evang(elistas) Mat. bac. 30 –
Comp. bac.
Idem in Lucam Evang(elistam) et ejusdem orationes Mat. bac. 25 – Comp.
bac.
(15) Idem in Johannem Evang(elistam) et Acta Apost(olorum) Mat. bac. 25 –
Comp. bac.
Idem Gualter in minores Proph(etas) Ep(is)t(ol)am ad Romanos ad Galatas et S.
Johannis Mat. b. 60 – Comp. b. 12.
Gualter in ep(is)t(ol)as ad Corinthios et Andr(eae) Hipperis ad ep(is)t(ol)am ad
Hebr(eos) M. b. 13 Comp. b. 12.
Loci Communes Theologici, Petri Martyris M. bac. 23 Comp. 12
Idem in Genesin et Judicum M. bac. 8.
(20) Lavaterus in Josue Mat. bac. 7 – Comp. bac. 12.
Petrus Martyr in ep(is)t(ol)am ad Romanos Mat. bac. 5 – Comp. bac. 6.
Henricus Mollerus in omnes Psalmos Dauidis Mat. fr. 3 – Comp. fr. 1.
Lavaterus in librum Jobi et Judicum Mat. bac. 20
Milius in Apocalipsin Mat. bac. 5 – Comp. alb. 24.
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II. Libri in quarto Fol.
(25) C. D. Doct(oris) Dauidis Parei p. nostri Celeberr(imi) Commentaria in
Genesin Mat. duc. 1 – Comp.
Epistolam ad Romanos, ad Corinthos Mat. duc. 1 – Comp.
Hoseam Prophetum
Epistolam ad Hebreos
Galatas Mat. duc. 1 – Comp.
(30) Biblia Pagnini Mat. bac. 9 Comp. b.
Sibrandus Lubberus(!) de Chr(ist)o Servat(ore) cont(ra) Socin(um) Mat. taler
Imp.
Defensio orthodoxae fidei contra Ostorodin Mat. taler Imp. Comp. ba.
Mellificium Historicum integrum Mat. duc. 1 – Comp. ba.
Besseus de la oratorier Francez Regicum Mat. duc. 1 Comp. ba.
(35) Robertus Bellarminus in omnes Psalmos D. Mat. bac. 23
Eiusdem Contiones Jovanii habitae Mat. bac. 20 Comp. ba.
Didacus Masius Pater–Fater in Org. Ar. Mat. taler 1 Comp. alb.
Raphael Eglinius in Apocalypsin Mat. bac. 13
Idea Concionum Sculteti Isaiam Prophetam Mat. bac. 28. – Comp. bac.
(40) in Psalmos 69 Dauidis Mat. bac. 24
in Ep(is)t(ol)am Pauli Apost(oli) ad Hebr(eos) Mat. bac. 15. Comp. ba.
Idea Concionum Sculteti Evangelia Dominicalia
Idea Concionum Sculteti Eptam Pauli ad Romanos Mat. bac. 15 Comp. bac.
Molnar de le marla, parla ungar(ica) postilla Mat. duc. 1 Comp. bac.
(45) Eirenicum D(avidis) Parei Mat. bac. 16
Idem de let. et dent. (con)tr(oversiae)(!) coenae Mat. bac. 10 Comp. alb.
Eirenicum Leonhardi Huttheri Mat. bac. 12 Comp. a.
Reputatio Nodi Gordii de Voc(atione) Ministr(orum) Mat. bac. 8 Comp. –
Tres de diver(sa) materia orationis D(avidis) Parei Mat. bac. 2 Comp. –
(50) Abrahami Bzouii Postilla Mat. duc. 1 Comp. bac. 8.
III. Libri in 8. Fol.
Biblia Ungarica Mat. duc. 1 Comp. b.
Testamentum Bezae Mat. bac. 21 Comp. b.
Institutio chri(sti)anae religionis Joh(annis) Calv(ini) Mat. bac. 21 Comp. ba.
Dauidis Parei de Justificatione Mat. bac. 25 Comp. ba.
(55) Amissione gratiae et schi pecc Mat. bac. 20
Verbo Dei scripto Mat. bac. 3 Comp. al.
Gratia et libero arbitrio Mat. bac. 20 Comp. al.
Gratia primi hominis Mat. bac. 5 Comp. cum.
Eiusdem Collegiorum Theologicorum decuria una Mat. bac. 10 Comp. al
(60) Piscator in Psalmos Dauidis Mat. bac. 14 Comp. alb.
Theatrum historicum Mat. bac. 18 Comp. bac.
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Catechesis Zachariae Ursini Mat. bac. 13 Comp. bac.
Anti–Socinus Mat. bac. 15 Comp. bac.
Monita Sacra Mangolii in 2 Vol. Mat. bac. 46 Comp. bac.
(65) Paradisus Concionum Mat. bac. 8 – Comp. bac.
Sphynx Theologico–philosophica Mat. bac. 15 Comp. bac.
Dictionarium Latino–Graeco–Hungaricum A. M. Mat. bac. 20 Comp. bac.
Hemmingius in 21. Psalmos Mat. bac. 6
Piscator in quinque postr(em)as Ep(isto)las Pauli Mat. bac. 5
(70) Archetypus Homiliarum in Catholicas(!) Ep(istolas) Pauli Mat. alb. 3
Comp. bac.
Lavaterus in librum Ruth Mat. alb. 4
Anima tuba antiqua Semita Mat. alb. 4
Roberti Rolloqu(!) in aliquot Psalmos Mat. bac. 6
Idem in Ep(isto)las Pauli ad Ephes(eos) et Coloss(eos) Mat. bac. 10 Comp. bac.
(75) Conradus Dietericus in Ev(angelium) Mat(thaei) duc. 1 Comp. bac.
Orationes funebres Pantaleonis Mat. bac. 3
Brandmilleri Conc(iones) fun(ebrales) et connub(iales) Mat. bac. 10 Comp. b.
alb. 8
Bidembachii Conc(ioes) funebres et poenitentiales Mat. bac. 24.
Contemplationes in Pstinu(!) 25 Andr. Encerii Mat. bac. 6 Comp. bac. 9.
(80) Loci communes Theologici Bucani Mat. bac. 15. Comp. bac. 4.
Conciones in orat. Dominica Mat. bac. 15 Comp. bac. 4.
Systema Theologicum Barth(olomaei Keckermanni Mat. bac. 11 Comp. bac. 4.
Rhetorica Ecclesiastica Mat. bac. 11 Comp. bac. 4.
Raynoldus de Rom(anae) Ecclesiae idolatria Mat. bac. 9
(85) Petrus Molineus de Monarchia temp(?) Papae Mat. bac. 5 Comp. bac. 4.
Physica Timpleri Mat. bac. 16 Comp. bac. 4.
Physica Keckermanni Mat. bac. 10.
Physica Magiri Mat. bac. 10 Comp. bac. 4.
Systema Logicum Keckermanni cum praecogn(itionem) Log(icae) Mat(ema-
ticae) bac. 11 Comp. bac. 4.
(90) Jacobi Martini Institutiones Logicae Mat. bac. 15 Comp. bac. 4.
Francisci Picolominei
Johannis Philippi Parei
Conradi Dieterici Logica cum Instit(ucionis) Rhetor(icis) constat. bac. 17. al. 1.
Metaphysica Timpleri Mat. bac. 11
(95) Metaphysica Keckermanni Mat. bac. 3. Comp. bac. 4.
Summa Philosophiae quadripartita Mat. bac. 12
Exercitationes Metaphysicae Jacobi Mart(ini) Mat. bac. 12 Comp. bac. 5.
Disp(utationes) practicae Ethic(i) Pol(itici) Oecon(omici) Item spec(iales)
disp(utationes) Pol(itici) Keckerm(anni) Mat. bac. 18 Comp. bac. 4.
Vindiciae Keckermannianae Mat. bac. 2
(100) Jacobi Martini praelectiones Logicae Kecker. Mat. bac. 11
Metaphysica Patris–Fratris Didaci Mat. bac. 7 Comp. bac. 5.
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Systema Rhetoricae cum disp(utatione) Orationis Keckerm(anni) Mat. bac. 14
Comp. bac. 4.
Systematis Logici plenioris pars altera Keckerm(anni) Mat. bac. 8 Comp. bac. 3.
Buxterii Hebraicae Grammaticae Epitome Mat. bac. 3 Comp. bac. 1 cum dim.
(105) Annalium Sculteti decuria una Mat. bac. 6 Comp. alb. 25
Conradi Milii Homiliae in catechesin Heydelb(elgersium) Mat. bac. 15 Comp.
bac. 4.
IV. In Fol. 12 et 16
Flavius Josephus de rebus Judaicis Mat. bac. 15 Comp. bac. 6.
Ottho Melander Mat. bac. 13 Comp. bac. 6.
Herodotus Mat. bac. 5 Comp. bac. 3.
(110) Psalterium Georgii Buchanani Mat. bac. 3 Comp. bac. 4.
Palingoricus Poeta Mat. bac. 4
Mores omnium gentium Mat. bac. 4 Comp. bac. 3.
V. In foro scrutario
Victorinum Strigelium in omnes Psalmos Davidi Bac. 10.
Annotationes in Grammaticam Philippi Mel(anchthonis) in 2 vol. Bac. 10.
(115) Orationes Argentinae recitatoriae pars prima Bac. 4.
Parva Rhetorica Matthei Dresseri Alb. 4.
Albensis Nagy János (működött: 1617 k.) marosvásárhelyi lelkész
könyveinek könyvbejegyzésként fennmaradt lajstroma.
Közölte: Kristóf György, MKsz 1929. 90–94.
Lelőhely: Szászváros, Ref. Kún–kollégium főgimnáziuma, RMK. I. 48.
A tulajdonosra, aki Bethlen Gábor alumnusaként peregrinált, lásd:
Kristóf György: Erdélyi magyar diák Albensis Nagy János disputája a
heidelbergi egyetemen 1617-ben és a szászvárosi református Kún–
kollégium heidelbergi kolligátuma. Kolozsvár, 1945.; Adattár I. 79, 208.;
Heltai János: Adattár a heidelbergi egyetemen 1595–1621 között tanult
magyarországi diákokról és pártfogóikról. In: OSzKÉvk 1980. 255.; Szabó–
Tonk 1992. 1157.
KtF I. 57.
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3.
1618
Maksai Balázs
Cathalogus librorum Blasii B. Maxai Claudiopoli A(nno) D. 1618 26 Junii ad
Stephanum Betthlen serviendi gratia venientis apud Mattiam Keökezi fratrem
charissimum relictorum
1. Petri Hispani Logica in 4to folio
2. Testamentum Graeco latinum i 4to folio
3. Ovidii Methamorphosis in 4to folio
4. Opera Ovidii, libri Fastorum, Tristium de Ponto, Amorum in uno volumine in
8o folio
5. Graecus Textus Homeri in 8tavo folio
6. Phylippi Gramma(tica) cum Donato et Figuris Mosellani in uno codice in 8
fol.
7. Michaelis Neandri Grammatica Graeca in 8 fol.
8. Caii Crispi Salusti Historia una cum Annotatione Belli Jugurtini et
orationibus quibusdam Tullii in Catilinam in uno volumine in 8(?) folio
9. Prosodiae Joannis Claii Latina Graeca et Hebraica in 8 fol.
10. Aristophanis Comediae plurimae in Translatione Latina 8 fol.
11. Annotationes in logicam et Rhetoricam Lucae Losii(?) in 8 fol.
12. Logica Lucae Lossij 8 fol.
13. Virgilii opera in 8 fol.
14. Horatii opera in 8 fol.
15. Annotationes in octo libros Physicorum et de Coelo in oct. fol.
16. Familiaris Cicero in 8 fol.
17. Tomus secundus orationum Ciceronis
18. Annotatio in Dialecticam Joannis Spangebergi
Maksai Balázs (működött: 1611–1647), a fejedelmi tábla ülnöke
könyveinek másolatban fennmaradt jegyzéke.
A másolat mai lelőhelye: MTAK MS 335/6. Fol. 21b. 167. t.
A másolatot Ábel Jenő készítette a csíksomlyói ferencesek „Fran(cisci)
Toletani com(m)entaria in Arist(otelis) Logicam. Coloniae, 1589.” című
könyvéből. A nyomtatvány Maksai Balázs 1611-ből származó
possessorbejegyzését is tartalmazta.
A tulajdonosra lásd: Trócsányi 1980. 360–361.
Egy „Statutoria cum dicitur Egregii Blasij Maxai de Nyaradtkő in bona
forma” című, 1612 körül keletkezett s a küküllő vármegyei „Possessio Gor-
gar Varallya”-ra vonatkozó irat mai lelőhelye: Sárospatak, Tiszáninneni
Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteménye, Kt. 1383. Fol. 85a.
KtF I. 58.
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4.
1652
Bethlen Miklós
Anno D(omi)ni: 1652 die 9 Julij Az minemű keöniueket vettem Feieruart az én
kedues – Vnokamnak Bethlen Miklosnak fel irása – keövetkezik:
Philippum Candrarium in quarto maiori
Epistolae obs(c)urorum Virorum in quarto maiori
Iusti Ricki Gardensis Belgae Prunitiae – Epistolicae ad Italos et Belgas in quarto
mediocri etc.
Historicus Quintus Curtius rufus, in Octauo
(5) Thesaurus Phrasium Poeticar(u)m: in Octavo
Psalmi Dauidis Metro Rytmici ad Ambrosy – Lobwasseri melodias concinnati in
Octauo
Marci Tullii Ciceronis Epistolae Familiares Octauo
Terentius Christianus in quarto mediocri
Bethlen Miklós erdélyi államférfi, kancellár, emlékiratíró (1642–1716)
könyveinek könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzéke.
Közölte: Herepei János, EM 1938. 291–295. és Adattár II. 593–594.
Lelőhely: Kolozsvár, Kolozsvári Református Kollégium Könyvtára A. 116.
A tulajdonos életére és irodalmi működésére lásd: MItBibl I. 408–410.
A jegyzéket Bethlen Miklós nagyapja, Váradi Miklós írta be Erasmus
Rotterodamus „Apophtegmatum Libri Octo. Basilea, 1525.” című művének
abba a példányába, amelyet sajátkezű feljegyzése szerint „Dat Graphius
Generoso do Varadi Nicolao – Ao DEI–Hominis 1638 – 7. Iduum
Ianuarjar(um)”. Megjegyzendő, hogy a bibliográfiai szakirodalom az
„Apophtegmata” első baseli kiadását 1535-ből ismeri.
Bethlen önéletírása szerint „in anno 1652 Fejérvárra vittek Keresztúri
keze alá”. Herepei szerint „Váradi a fehérvári tanulásnak mindjárt az elején,
mégpedig valószínűleg Keresztúri kívánságára szerezte meg unokája
számára a fenti nyolc könyvet.” (Herepei i. h.)
Bethlen Miklós levéltári forrás, illetve possessor-bejegyzés alapján
azonosított könyvei:
”Generosus et Amplissimus D. Nicolaus Váradi emit Globum Coelestem
ac Terrestrem cum Institutione Astronomica de Usu Globorum Guil. Blaeu.
Imper. 12.” Közölte: Adattár II. 599. (vö. Adattár 16/2. 73.) Lelőhely:
Apáczai Csere János: Ill. Coll. Orthod. Claudiop. Album. fol. LV. – A mű
bibliográfiai leírása a kolozsvári református kollégium beosztatlan könyvei
közül előkerült példány alapján: Blaeu, Guilielmus: Institutio astronomica
de usu globorum et sphaerarum caelestium ac terrestrium. Amstelodami,
apud Joannem Blaeu, 1652. Super ex libris: „S K G 1652” (Stephanus
Katona Gelejinus)
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További könyvek:
Metius, Adrianus: Primum mobile astronomice, sciographice,
geometrice et hydrographice nova methodo explicatum. Amstelodami, apud
Ioannem Ianssonium, 1631. Koll. 1. „Nicolai Bethlen – Est Stephani Katona
Geleini Ann 1652 Franquerae Frisioru(m) – Est Nicolai Bethlen emptus a
superscripto Possessore Reverendo ac Clarissimo Dno Stephano K. Geleino,
una cum Arithmetica et Geometria hujusdem Authoris Tall. 4. Anno
Reparatae Salutis 1658 Mense Majo. etc.”
Metius, Adrianus: Doctrinae sphericae, liber V. geographicus.
Distinctionem mensuram et usum globi terrestris continens. Franekerae,
apud Uldericum Balck, 1630. Koll. 2.
Metius, Adrianus: Exercitationis astronomicae tomus secundus
astrolabium, hoc est astrolabii utriusque accurata descriptio. Franecerae,
Uldericus Balck. Koll. 3.
Metius, Adrianus: Exercitationes astronomiace tomus tertius, sive
historia astronomica, quae duobus modis historiam de astrorum sitibus
explicat. Franekerae, Uldericus Balck, 1640. Koll. 4.
Metius, Adrianus: Institutionis astronomicae tomus quartus. in quo
primi mobilis problemata geometrico delineantur et arithmetice resolvuntur.
Franequerae, apud Uldericum Balck, 1631. Koll. 5. — Közölte Adattár III.
361–363. Lelőhely: nem adta meg.
Cluverus, Johannes: Historiarum totius mundi epitome a prima rerum
origine usque ad annum Christi 1630. ... accessit per ipsum auctorem
continuatio historiae ad annum 1633. Nunc aucta ad annum 1653. Editio
sexta correctior. Lugduni Batavorum, 1657.  „Nicolai Bethlen et amicorum
ejus Heidelbergae A. 1662”; „Ex libris Stephani de Bethlen equitis Dacici
jure avito possidentis”; „Volfgangi comitis de Bethlen” — Kolozsvár,
RTAK, (a volt katolikus Lyceum Könyvtára) 57861.
Váradi Miklós könyves ügyeire lásd: még KtF I. 100., illetve ennek
helyesbítését: Adattár 14. 424.
KtF I. 88.
5.
1678 k.
Bethlen János felesége
Catalogus Librorum a Generosissima Domina consorte spectabilis Domini
Johannis Betlen collatorum
In Folio
1. Postilla Chatolica in Evangelia Dominicalia Martiris Ejsen(g)rein Doctoris
Pontificii
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2. Xenophontis opera omnia quae extant Graece et Latine
3. Phytognomonia Johannis Baptistae a Porta
4. Mathiae Burgk(lehneri) Thesaurus Historiarum primi et secundi seculi
Ecclesiasticarum et Politicarum
5. Pauli Orosii Liber historiarum et Polybius historicus de primo bello Punico et
Plutarchi Paralella nec non Chiromantia ex aspectu membrorum hominis
Johannis ab Indagine
6. Opus Regale continens varia opuscula antiqua
7. Georgius Agricola de ortu et causis subterraneorum
8. Ejusdem de re Metallica libri 12.
9. Avicennae omnes libri medici qui extant
10. Plinii opera seu Historia Naturalis
11. Svetonius cum commentariis
12. Alberti Magni Episcopi Ratisponensis tractatus de variis rebus Naturalibus
In quarto
13. Supplementum de antiquis Liturgiis Pontificiis
In octavo
14. Paracelsus de secretis naturae ministerii(!)
15. Fernelius de abditis rerum causis
16. Grataroli opuscula prognosticum continentia
17. Virgilius Maro
In Duodecimo
18. Thesauri ex Aristotelis operibus collecti
(Innen más kéz írása!)
Pareus (...) flor. 2.
(20) Lexicon Graeco-Latinum flor. 2.
Biblia Junij cum Notis flor. 2.
Capita praecipua Doctrinae Jesuitarum fl. 30
Philippi Melanctonis Locorum Communium 2 Vol. flor. 1.
Orationes Funebres flor. 60(?)
(30) Meisnerus in Evangelia fl. 50
Problemata Theol(ogiae) Aretij fl. 50.
Grammatica Finckij fl. 25.
Sphinx Theol(ogico-) Philosoph(icus)
Axiomata Philos(ophiae) Bedae
(35) Problemata Aristotelis fl. 80
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Systema Theologicum Kek(ermanni) fl. 50
Physica Magiris(?) J(ohannis) Bodinj flor. 80.
Responsiones ad Turnand(...) flor. 25
Responsiones Christophorj Peczelii flor. 80.
(40) Tract(atus) Logic(us) Kecker(manni) fl. 30.
Bethlen János felesége minden bizonnyal a férj Bethlen János (1613–1678),
kancellár, történetíró (Bartoniek 1975. 460–479.) halála után szedte össze ezeket
a könyveket.
Mai lelőhely: OL P 659 Teleki család Lt. Nr. 966. Fol. 187a–b.
A könyvek sorásról, a jegyzék keletkezéséről nem tudunk semmit. Ha
valóban Bethlen János halála után keletkezett a jegyzék, akkor a feleség
Fekete Klára volt (Nagy Iván II. 83.). Elküldte-e az özvegy Teleki
Mihálynak a könyveket? Eladta őket? Esetleg Telekié voltak? Részben
Telekié voltak, s részben eladott a történetíró könyvebél (hiszen csak az
utolsó, számozatlan tételek mellett lett ár feltüntetve)? — nem tudjuk, a
levelezésből, amely e levéltári csomóban van nem derül ki erre vonatkozóan
semmi.
KtF I. 126.
6.
1683
Bethlen Elek
Anno 1683. Catalogus Librorum
1. Egj tiszta Sido Biblia, in folio majori
2. Egj Opera Atanasi Episcopi
3. Sermonum decates(!) quinque deposissimis Christianae Religionis capitibus,
Authore Heinrico Bullingero
4. Eusebij omnja opera
5. Kaldi Györgj Praedikatzus könjve
6. Philosophia Aristoteljs
7. Cronologja Nicefore secundum Graecorum ratjonem, temporibus expositis
8. Fekete Barsonjban egj sido Könjv, Thalmut lehet.
9. Sethj Calvisij opus Cronologjcum
10. Homjlia Rodolphi Gualthelj(!)
11. Lexicon sive Dictionarium Graeco–Latinum
12. Historiae Ecclesiasticae, Eusebij Socratjs Theodoriti Zozomenj
13. Cronica Carionjs in folio
14. Praeconjum Evangelicum, sive Dominicalja Stephani Gelej
15. Kalauz melljet irt Pazmanj Peter
16. Commentarjus Bullingerj in Evangelium Matthei
17. Concilium Tridentinum
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18. Plinjus
19. Lectjo Principum in folio
20. Biblja Hieronjmj, Barat Irass, igen regi
21. Platearjus(!) de simpli(!) medicina
22. Posahazi Janos Catechismussa, maskent Igassagh oszlopa, az neve
23. Sintagma Juris Imperjaljs ac Hungarici
24. Nicolaj Causinj Retorica de eloquentia in quarto
25. Valentinj Gentilis capitis suplicio Bernae affecti Historia, authore Bene-
dictoaricio(!)
26. Postilla Georgij Kolczar
27. Vendeljnus az Fejedelem eö N(agysá)ga altal magjarra forditot könjve
28. Oratjones Praelectiones etc. Philippi Beroaldi
29. <Sphera> Civitatis, sive Reipublicae secundum Reges administrative ratio
30. Irenicum Davidis Parej, de unjone et sinodo Evangelicum concinata
31. Fel serdült czeczemö, Kereszturj Pal munkája
32. Sinopsis Teorica et Practica, sive Historja Universalis, opera Gasparjis
Dornavii, in quarto
33. Czeczemö Keresztenj, sive Cathecesis Pauli Kereszturj
34. Csepregj Iskola Balashazi (!) Bosznaj Püspök munkaja
35. Szent Atjak öröme Megyesi Pal munkaja
36. Mizad Antal kertek gondviseleseröl irt könjve melljet Nadanyi Janos ma-
gjarul forditot
37. Magjar Orszag törvenj foljasirol irt könjv in quarto Kaszonj Janos altal
38. Margarita Facetiarum
39. Peczi Simon sidobol forditot könjve
40. Matko Zambar(!) ellen irt könjve, nincs be kötve njomtatva
41. Bucolica Virgilij
42. Commentarjus brevis rerum Polonicarum in quarto
43. De Invocatione Sanctorum az melj Monoszloj Andrastol Posoni praepostol
iratot
45.(!) Teatrum Historicum, et Poeticum ex natali comite
46. Nataljs Comitjs Mithologja sive explicatio Fabularum
47. Tesaurus Latinj Sermonjs
48. Nicefori historja Ecclesiastica
49. Filippi Melanctonjis, opus Theologicum
50. Apoftegmata, ex probatis Graecae latinaeque lingvae scriptoribus
51. Laurentij Valle, de lingve latinae elegantiae liber.
52. Resolutio orationum Ciceronis, Autore Melchiorj Junio Vitebergjensi
53. Encridion de precipuis capitibus Doctrinae Coelestis Latine redditum per
Joannem Zangerum
54. Scholae Politicae Classes duae, Primae demodis optime administrandi
Imperij, secundae regulae in omnj Imperio, principatu tam bellj quam pacis
observande
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55. Cronica a Philippo Melanctonjs
56. Dialogus Nicolaj Volkmarij Latine et Germanice in usum puerorum
57. Joannjs Sturmij, de Universa ratione elocutionis Rethoricae liber
58. Auli Gellij, noctium Aticarum liber.
59. De lege nature Apodictica methodus per Nicolaum Hemmingjum
60. Marcellj Palingenij, Zodiacus vitae, iras van ennek az vegiben egj nehanj
soltar deakul
61. Pax animae magjarul Papaj altal az Doctor altal magjarra fordittatot
62. Oratio Muretj
63. Metamorfosis Ovidii Nasonjs in octavo
64. Postilla Nicolaj Hemmingij in Do(mi)nicas
65. Kereszturj Pal merges tejenek meg orvoslasa Posonban njomtattak
66. Laurentii Valle de lingva Latina
67. Homerij Ilias
68. Carolj Carafae Episcopi Commentarij
69. Ugyan Kereszturi Pal merges teienek megh orvoslasa
70. Ismet ugjan Cronica Carionis
71. Ciceronis de oratore, Dialogj
72. Erasmj Roterodamj Epistolarum(!)
73. De miraculis occultis naturae, simul de vita cum anjmj et corporis
incolumitate recte instituendo
74. Quintus Curtjus deakul
75. Praeces Sacre ex Phsalmjs Davidis exemptae per Petrum Marthirem
76. Orator extemporaneus
77. Collegjum Politicum
78. Grammaticum Latinum in usum Latinum scholasticum
79. Mas egj sido könjv soltaros könjv fogh lenni
80. De regno Daniae
81. Az örökke valosagrol Drexseljus munkaja magjarul
82. Redivivus Cristianus, Principissae Susannae Lorandfi dicatus
83. Ovidij opera in decimo sexto
84. Textoris Epistolae
85. Joannis Berclavij Argenjs cum clave
86. Ugjan mas Ovidij opera in parva forma
87. Virgilius opussa in exiguo volumjne
88. Teologica magistro Politico Christianae et subditorum, quid sit officium
eorum
89. In Somnjum Scipionis Saturnaliorum liber Mercrosii(!) Ambrosij
90. Az Vasarnapokra rendeltetet Epistolak Beczbe njomtatva magjarul
91. Encridion controversarium praecipuarum nostri temporis, de Relligjone
92. Graecae Lingvae Tabulae
93. Philippi Melanctonjs Grammatica
94. Epistolae Ciceronjs ad compure(!)
95. Prima concertatio Antifotiniana Joannjs Poliandri
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96. Magyar Enciclipodia(!)
97. Justi Lipsi Epistolarum centurjae
98. De Gyermana(!) Pronunciatione graecae lingvae
99. In fisicam Guillelmi Adolphj, Scribonij, Animadversiones Timothej Bricti
Cantabrigiensis Medicinae Doctorj(!)
100. Viridarium juris novum, in quo flores, et axiomata utriusque Juris
Secundum methodum in certa capita distincta, sunt
100.1. Terentij comoediae
100.2. Justinus historicus
100.3. Vincentij Castellani, De officio Regis
100.4. Antonij Muretj orationes
100.5. Acta Romanorum pontificum, Authore Joanne Baleo
100.6. Erothemata Dialecticae, et Rethoricae Philippi Melanctonjs
100.7. Dialecticae Considerationjs liber.
100.8. Defensio orthodoxae fidej Contra Michaelem Servetum
100.9. Janua lingvae Latinae
100.10. Grammatica Philippi Melanctonjs
111. Grammatica Emanueljs
112. Philippus Melancton, in quo commendatur ministerium Evangelij
113. Epistolae Ciceronjs
114. Cato
115. Novum Testamentum Italicae
116. Compendium Rethorices manu scriptum
117. Dialogus az reszegsegröl és Tobzodasrol Heltaj Gaspar njomtatta kötetlen.
118. Palatome Samosatenianismj
119. Praecationes Avenarij
120. Responsiones ad viri cujusdam septemtrionalis Interrogationes, qui de
salutis aeternae comparandi ratione, ac de vera ecclesia cupiebat instituj
121. Epistolae obscurorum virorum
122. Compendium manualis(!) controversiarum huius temporis de fide ac
religione conscriptum
124.(!) Biblia Secundum Versionem Francisci Vatabli
125. De Secretis per Jacobum Beccertium
126. Millenarjus Sextus, Isagoges historicae Matthej Dresseri, de rebus
Ecclesiasticis
127. Doce nos orare quin et predicare
128. Aristotelis problemata
Az Nagy Fejer Ladaban az njerges hazban vadnak ezek az könjvek
1. Herbarium, sive hortus Eistetensis
2. Cronica mundi
3. Concordantia Bibliorum
4. Bonfinius Latine
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5. Generale Decretum
6. Turoczi Barat Irassal, magjar kiraljok effigiesekkel.
7. Eöregh Rakoczi Györgj Fejedelem Ferdinandus Tertiussal az mint megh
bekellettek arrol valo diplomakrol irt könjv.
8. Egy orvossagos könjv nincs el vegezve fekete quantitasban
9. Magyar Bonfinjus
10. Matjas Kiralj cancellarja könjve, irott
11. Liber exequialium ceremoniarum Susannae Karolyinae Principissae
12. Salustius de bello cataluniano(!)
13. Item egj volumenben Szent Job Soltarok, Ecclesiasticus könyve
14. Biblia Veres arannjas quantitasban a szegenj Atyam neve rajta.
15. Ferdinandi Secundi Romanorum Imperatoris virtutes in quarto
16. Giliad Balsamuma kötetlen. Kemenj Janos Fejedelem rabsagaban irta.
17. Institutio Principis Christianj Authore Erasmi Roterodamo in quarto.
18. Flori Legjum(!) Sanctorum Patrum, in octavo
19. Renati Descartes Principia Philosophiae
20. Admjranda narratio Incolarum Virginiae in folio
21. Kertj formakrol valo könjv. a magjarazattja Nemetül van.
22. Bethlen Gabor Cancellarjaja könjve irva.
23. Miko Ferencz irta könjv.
24. Eszterhasi Miklos öregh Rakoczi Györgjnek irot levelej pariaja kinjomtatva
egj könjvben in quarto
25. Az Eöregh Groff Redej Ferencz Temeteseről irt könjv in quarto
26. Veres Balas Decretuma
27. Biblia Sancto Pagmini(!)
28. Magjar Curtius
29. Josephus historicus de bello Judeico
30. Egj Grammatica
31. Muranyi Venus
32. Egj szakadozot mundi cronica
33. Egj Posoni Kalendarium
34. In quarto Egj be kötöt könjv az kiben regi dolgokot irattam az az titulussa
liber memorabilium diversorum rerum et temporum
35. Istvanfi de rebus Hungaricis
36. De sacra corona Regnj Hungariae Authore Petro de Reva
37. Egj irot konjv Szamosközi Mihalye De rebus Sigismundi Bathorj
38. Politica Justi Lipsij magjarul
Bethlen Elek (1643–1696) Belső-Szolnok megyei főispán, fejedelmi
tanácsos könyveinek saját kezűleg összállított jegyzéke.
Közölte: Lukinich Imre, MKsz 1922. 171–174.
Mai lelőhely: Kolozsvár, Archivele Statului, Keresdi Bethlen család Lt., Nr. 4.
A tulajdonosra lásd: Dézsi Lajos, ItK 1895. 334–358.; Lukinich Imre,
MKsz 1913. 148–151.; Lukinich 1927. 154, 162, 170, 360–361.
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A könyvtárat elemzi Lukinich Imre, EM 1914. 44–45.
Bethlen Elek saját kezűleg állította össze azoknak a könyveknek és
kéziratoknak a jegyzékét, amelyeket Teleki Mihálytól kért kölcsön. E
jegyzéket lásd e kötet 134–135. oldalán.
1698. szeptember 10–11-én a bethleni kastélyában felvett hagyatéki
leltárában olvasható az alábbi tétel: „Nagy Fehér ruhás Láda ... Vagyon
ebben egy Bibliaval edgyütt még apro kőnyv nu(merus) 24”. Vö. OL P 1951
Bethlen család Lt. 10. csomó, 13. tétel.
KtF I. 133.
7.
17. század vége
Szász György
Könyvek, mellyeket el vitt Szász György
Uj Approbata Comp. 1.
O Approbata Comp. 1.
Biblia 1.
Rissenius Theolog(ia) 1.
(5) Dictionarium 1.
Német Hübner 1.
Nemet Cellarius 1.
Tractatus de Silogismis 1.
Cicero Oratioji 1.
(10) Vernuleus Oratioi 1.
Syntagma Juris Hungarici 1.
Soltar Tokostol 1.
Menyei Udvarral valo Tarhaz 1
Aristotelis Redivivus
(15) Josephi Eszterházi Posthuma Memoria 1.
Szász György (?–?), a keresdi Bethlen-udvar környezetében élt nemes(?)
könyveinek jegyzéke.
Mai lelőhely: Kolozsvár, Archivele Statului, Keresdi Bethlen Lt. Nr. 4.
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8.
1742
Bethlen család
Az Mlgs urfiakkal Groff Bethlen Mihály, István és László urfiakkal adott
mobile bonumoknak regestruma az melyekett az Mlgs Groffné Asszony ő Nga
adott ő Ngoknak haza vitetetéseknek idejében. Hoc serie (...)
3tio Könyvek mellyeket magokkal hoztak az urfiak
1. Papai uram Dictionariuma
2. Totfalusi rongyos magyar Biblia
3. Más Deák Biblia
4. Casus Eloquentiae
5. Juvenalis
6. Ovenus
7. Ovidij Metamorphosis
8. Claudianus
9. Slejdanus de quatuor Summis Imperijs
10. Cellarij Geographia
11. Ovidij Liber Amorum
12. Vergilius
13. Cornelius Nepos
14. Phaedrus
15. Impressum
Mindezek ez szerint adatatván az Mlgs Asszonytól ő Ngatól az Asszony ö
Nga kezeben az urfiaknak elvitelekkor, registraltattak is mi általunk Zigetben
Anno 1742 Die 13a Junij (...) Wéér György mpp, Major János Maramaros
Várm. hites Assessora.
A Bethlen család könyveinek ingóságok összeírásában fennmaradt
jegyzéke.
Mai lelőhely: OL P 1951 Bethlen család Lt. 10. cs. Fol. 168r.
Tulajdonosai a bethleni Bethlen István (?–1737) és Macskássy Krisztina
házasságából született Bethlen László (1729–1783), Mihály (?–1780 e.) és
István (?–1780 e.) Vö. Lukinich 1927. 467–468.
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9.
1747–1754 k.
Bethlen Kata
(A jegyzék)
1747–1754 k.
Árva B. Bethlen Kata Széki Teleki Josef ur özvegye könyveinek Laistroma
„Pred. XII. 14. 15. A sok könyveknek olvasása
fáradságára vagyon a testnek. A dolognak summája ez:
Az Istent féljed és az ő parantsolatit megtartsad, mert ez
az embernek Mindene.”
„Seneca. Jó könyveket mindenkor olvass, hogy
magadnak az életbeli sok pestis ellen és a halál félelme
ellen valami segítséget szerezz.”
Alvintzi Péter. 1. Postillái. Kassán, 1634. 4. részben. 2 tomusban
— 2. Uti prédikácziója. Kassán 1632. 4. r.
— 3. Feleti a Pázmány Péter mocskolódó leveleire. 8. rész
Amerikából az Evangeliom terjedéséről irott levelek. Kolozsvár 1694. 8. r.
Apafi Mihály, a Vendelisnusnak kerestyén isteni tudományról irott könyveinek
magyarra való forditása. Kolozsvár 1674. 4. r.
Apátzai Tsere János Magyar encyclopediája. Ultrajecti 1653. 12. részben
Aranyos ABC, vagy Imádságos Könyvetske. 12. részben
Más ugyanaz nyomtatatott Kolozsvár 1747. 12. r.
Arnd János igaz keresztyénségről irott könyvei, mellyek magyarra fordítattak
Szabó János által 1741. 8. r.
— 2. Paraditsom kertetskéje, vagy minden alkalmatosságokra rendeltetett
buzgó és áhitatos könyörgések. Magyarra fordította Huszt István.
Nyomt. Norimberg, 1724. 12. részben
Áts Mihály Boldog halál szekere. Lőcsén, 1708. 12. r.
Augustana Confessio: vagy a hitnek azon vallása, melly az ötödik Carolly
tsászárnak bényujtatott és felolvastatott 1630. eszt. Augusta várossában.
Nyomt. Jenában 1740. esztendőben. 12. részben
Asszonyok Temetése: vagy némelly uri asszonyok felett elmondott halotti
predikatziók és orátziók. Negyed részben
Apologiája a réformáta ekklesiáknak, mely magyarra forditatott Thussa János
által. Nyomt. 1748. 8. részben
Bándi Sámuel Rövid magyarázatja a LXVIII. soltárra. Franekerában 1690. 12.
részben
Bárányok vezérlése, vagy miképpen kellyen az ifjú keresztyénnek az Úr
vatsorájához járulni. Nyomt. 1736. eszt. 8. részben
Bartha Boldizsár. Debreczen rövid kronikája. Debreczen. 1666. 8. rész
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Bathai György: Lelki próbaköve. Szebenben, 1661. 8. r.
— 2. Választottak tárgya. Szebenben 1665. 8. r.
(Margójegyzet:) Egybe vagyon kötve
Belgica Confessio. Lásd: Szatmári István
Benyitzki Péter Magyar rithmusi. Kolozsvár. 1700
Báthori Mihály Hangos trombitája. Debreczen, 1664. 8. r.
— 2. Halotti prédikácziója gróf Rhédei László felett. Debreczen. 1666
Bethlen Miklós élete irásban. Foliantban
Betlen Kata fejedelem asszony kegyesség gyakorlására iratott könyvetske, vagy
Bujdosásnak emlékezet köve. Debreczen, 1735. 12. részben
Bethlen Péter temetési pompája. Váradon 1646. 4. részben
Biblia Historia. Nyomt. Szebenben 1748. 8. r.
Biblia summaja, mellynek sem eleje, sem vége. 12. részben
(Margójegyzet:) egybe van kötve
Bodó János Dialogismussa. Keresden 1685. 12. részben
Bona János Égre kézen vezető Kalauzza, melyet magyarra fordított Huszti
István. 1705. 12. r.
Bonaventura. Lásd Koptsáni
Bornemiszsza Péter predikatiója. Detrekő, 1579. 4. r.
Borosnyai Sigmond. Keresztyén embernek papi tisztiről s kivált a könyörgésről
írt könyvetskéje. Amstelodám. 1739. eszt. 12. részben
Buzinkai György rövid oktatása, miképpen kellessék a Pestis ellen magunkat
praeserválni, orvosolni. Debreczen. 1739. 12. r.
Bölkényi(!) Filep János: Mennyei lámpássa. 8. r. Ultrajecti 1652
Biblia. Lásd Váradi Biblia
— Lásd: Káldi
— Lásd: Tótfalusi
— Lásd: Heltai
— Lásd: Komáromi
— Heteszeri(!) nyomtatás. Ultraj. 1730. 8. r.
— Kilentzedszeri nyomt. Ultraj. 1747. 8. r.
— mely Basileában nyomt. 1751. 8. r.
Biblia Historiája kézirásban. 4. részben
Dálnoki Benkő Márton Magyar Florussa. Kolozsvár. 1702. 12. részben
Dávid parityája. Henric Diest munkácskája. Magyarra forditotta Uzoni Balázs.
Fejérvár 1658. 8. részben
Debretzeni Ember Pál. 1. Szent Siklusa. Kolozsvár. 1700. 4. rész
— 2. Gazizim és Ébál. Kolozsvár. 1702. 8. részben
Debretzeni K(alocsa) János. Énekek énekének magyarázatja. Debreczen 1693.
8. részben
Demeter Márton. Sz. Háromság tudományáról. Kolozsvár. 1732. eszt. 4. r.
Deretskei Ambrus Szt. Pál rómaiakhoz írott levelének magyarázatja. Debreczen.
1603. 4. részben
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Dobrai Tsutak Sámuel Lelki olajja, mellyel a kisértetek között való lélek
vigasztaltatik. Kolozsvár, 1730. 12. részben
Dobravitzai Miklós. Redivivus Jafetkéje. Nyom. 1679. 8. rész. Mással egybe
van kötve. Lásd Tzegledi Melach doctor
Drégel Palánki János. Idvesség láncza. Kassán 1667. 8. r.
Életnek és értelemnek kenyere, mellyben a római catholicusok vallások
foglaltatik be. Nyom. 1721. eszt. 12. részben
Elveszett bűnös megkerestetett és megtartatott. Magyarra forditotta Buzinkai
György. Amstelodám. 1735. 12. részben
Enyedi M(olnár) János: Isten igéreteinek aranybányája. Nyomt. 1665. 12. részben
Eperjesi Madarász Márton. Jó élet és boldog halál oka. 1643. 12. részben
Evangeliomok és Epistolák, mellyeket esztendőnként minden vasárnapon és
innepeken szoktak olvasni. Szebenben 1595. 12. részben
Enyedi György. Az ó és új testamentombéli helyeknek magyarázatjok.
Forditotta Torotzkai Máté. Kolozsvár. 1619. 4. részben
Enyedi F(azekas) János. Mennyei szó a lelki álomból való felserkenésről.
Váradon 1652. 12. részben
Fogarasi Ferencz Kis keresztyénye. Catechismus. Fejérvár. 1654. esztend. 8.
részben
Félegyházi Tamás. 1. Uj testamentoma Debreczen, 1685. 4. részben
— 2. A keresztyéni igaz hitről kérdések és feleletek által való tanítása.
Debreczen, 1583. 4. részben. E mellé vagyon ragasztva ismét az ő
Catechismussa
Forro Pál Magyar Curciussa. 1619
Franzius F. Vad kerti, magyarra forditotta Miskoltzi Gáspár. Lőcsén 1702. 8.
részben
Freylinghusius. Rövid summája a keresztyéni tudománynak. Forditotta
Magyarra Bél Mátyás. Hálában 1713. 8. részben
(Margójegyzet:) a titulusban találtatik Keresztyén
Füstölgő Tsepű, vagy hazájokban számkivetésben bujdosó vitézlő magyaroknak
imádságaik. Kolozsvár, 1676. 12. részben
Füsüs János. Lásd alább a K betűben
Gálszétsi István Keresztyén igaz tudományról való könyvecskéje. Nyom. 1538.
eszt. 8. részben
Gál Tamás: A romai catholica ekklésiának igazsága. Kolozsvár. 1753. 8. rész
Gelei Katona István. 1. Titkok titka. Fejérvár. 1645. 4. részben
— 2. Váltság titka első forgatékja. Várad. 1645. 4. r.
— 3. Váltság titka második forgatékja. Várad. 1647. 4. rész
— 4. Váltság titka harmadik forgatékja. Várad. 1649. 4. részben
Gerhard János Szent elmélkedései, magyarra forditotta Zollyomi Boldizsár.
Bártfán 1710. 12. részben
— 2. Kegyességnek gyakorlása vagy könyörgések. Magyarra forditotta
Makkai Sámuel. Kolozsvár. 1744. 8. részben
— 3. Hitnek paissa. Lipsiában 1712. 12. r.
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Gidófalvi János. A kegyes léleknek Istennel való édes beszélgetései. Kolozsvár.
1744. 8. részben
Gratianos Rechabeus /Kotsi János/. Tizenöt dilemmák pöröllye. Kézirásban. 4.
részben
Grotius Keresztyén vallás igasságáról irott könyvei, magyarra forditotta
Diószegi János. Márpurgban 1732. 8. részben
Gyöngyösi László. Keresztyén vallásnak dundamentuma. Ultrajectum. 1657. 8.
részben
Gvevarai Antal. Fejedelmek serkentő órája. Bártfán 1628. Foliantban
Győzedelmekedő Fegyver vagy az igaz Magyaros Magyar Tábornak szükséges
alkalmatosságira iratot könyörgések. Nyomt. 1673. a hellye fel nem tétetett.
12. részben
Göntzi György Uj testamentoma. 4. r. Lásd Félegyházi Tamás
Gyulai Ferentz ur felett való actiok. 1703. eszt. 4. részben
Gyulai Ferentz ur felett való actiok. 1743. eszt. 4. rész
Gyulai Kata felett való prédikáczió. 1733. eszt. 4. r.
Hadi készület, mely áll buzgóságos imádságokból. Szeben. 1750. 12. r.
Haller János Hármas historiája. Kolozsvár. 1695. 4. részben
Halotti prédikácziók, mellyek különböző alkalmatosságokban mondattak el. 4.
részben
Hazi János Török vallásból forditott könyve. Kassán 1626. 4. r.
Házi Kints. Lásd alább Stehelin Kristóf
Heltai Gáspár. 1. Magyar Bonfiniussa. Kolozsvár. Foliant
— 2. Magyar Biblia, első tomus. Kolozsvárt 4. részben
— 3. A Biblia második tomussa. Kolozsvár, 1565. 4. r.
— 4. Uj Testamentuma. 1561. 4. részben
(Margójegyzet:) A nyomtatás éve a colophonban 1561, de a czímlapon 1562
— 5. Vigasztaló könyvecske. Kolozsvár. 1553. 8. részben
— 6. Agenda. Kolozsvár. 1559. Negyed részben
Helvetica confessio vagy a keresztyén igaz hitről való vallástétel. Kolosvár.
1742. 8. r.
Ugyanaz, mely nyomt. 1743. 12. r.
Hegyesi István. Kegyesség nagy titka. Kolozsvár. 1686. 8. r.
Hermannus Franke. Szent Irás szerint való életnek regulái. Hálában 1711. 12.
részben
Herbarium. 4. részben
Hunnius Miklósnak fundamentomos tractája. 1690. 12. részben
— Mással van egybekötve. Lásd hát alább alább Meizner Boldizsár
Hit nem hit. Győrben. 12. rész
Horvát Ferencz. Unitáriusok apologiájok. Kolozsvár. 1700. 4. részben. Melléje
vagyon kötve az Apologia refectatiója, kézirásban
Historiája a magyarországi ekklesiák üldöztetéseknek és a papok Posonba való
czitáltatásoknak, tömlöczöztetéseknek, gállyára való eladattatásoknak s
kiszabadulásoknak. Kézirásban
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Halotti pompás urak temetése. Egy néhány urak felett véghez ment halotti actiók
Jakab angliai király királyi ajándéka, magyarra forditotta Szepsi Korotz György.
Oppenheimban 1612. 12. részben. Ehez vagyon ragasztva az Bocskai István
fejedelem, homonnai Druget Bálint, Mágotsi Ferentz urak epitaphiumjaik
Idvesség rende. A Penitentiáról és az Ur Vatsorájáról való oktatás. 12. részben
Jesuiták titkaik. 1657. 12. részben
Igasság áldozatya, vagy reggeli és estvéli közönséges könyörgések. Kolozsvár.
1745. 8. részben
— Más nyom. 1737
Imádságos könyvetske, melly az úton járók és kereskedők hasznokra iratott.
Jenában 1735. 12. részben
Intzédi Josef ur Liliomok völgye V. Gerard János elmélkedései igen szép
magyarságra fordítva. Szeben. 1745. 8. részben
Justus Lipsiusnak a polgári társaságról irt könyvei. Nyolcz részben. 1640
Juellus. Lásd fellyebb Apologiája a reformatusoknak
Illyés András. Szentek életéről való könyv Nagy Szombatban 1743—ban. 4.
részben
Kalvinus János Keresztyén religiora és igaz hitre való tanitása, mellyet
magyarra forditott s kibocsátott Molnár Albert. 1624. 4. részben
— 2. Catechismussa. Kolozsvár. 1695. 12. részben
Káldi György. Vulgata deák bibliának magyarra fordítása. N. Szombatban 1732.
Foliant
Kamarási György. Emlékezet kövei. Száz halotti praedikacziók. Kolozsvár.
1747. 4. r.
Katekismusi rövid oktatás az Ur vacsorájához járulók számokra s kisdedeknek.
8. r. Debreczen. 1751
Károlyi Péter az Apostoli Credonak magyarázására irt prédikácziói.
Debreczenben 1606. 8. részben
Károlyi Gáspár Magyar Bibliája. 8. rész, mely nyomt. 9dszer Ultrajectumban
1747
Károlyi Susanna Bethlen Gáborné fejedelem asszony halotti pompája. Fejérvárt.
1624. 4. részben
Kegelius Tizenkét elmélkedési, forditotta Debretzeni Péter. Bártfán 1639. 12. r.
— Ismét az más formában nyomt. Kolozsvár. 1738. 8. részben
Kemény János életének s az ő idejében történt dolgoknak maga által való leirása
kézirásban. Folio
Kempis Tamás Krisztus követéséről irott könyve, magyarra forditotta Pázmány
Péter. Nagy Szombat, 1738. 12. részben
Keresszegi István. Prédikáczióknak tárháza. Várad. 1630. 4. részben
Kereszturi Pál. 1. Csecsemő keresztyénje. Kolozsvár. 1638. 4. r.
— 2. Egyenes ösvénye. Várad. 1655. 4. r.
— 3. Lelki legeltetése. Váradon 1645. 4. részben
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— 4. Mennyei társalkodás, vagy a bűnös embernek Istennel való beszél-
getése. Kolozsvár. 1722. 12. részben
— 5. Felserdült keresztyénje. Váradon 1631. 4. r.
Keresztyén Seneka, vagy a Seneca irásiból ki szedegetett keresztyén virágok.
Bétsben 1740. 12. részben
Kerti veteményekről irott könyv. Kolozsvár, 1733. 8. r.
Ketskeméti János Dániel prófecziájára irott magyarázatja. Debreczen. 1621. 4. r.
— 2. Három nevezetes Innepekre való prédikáczióji. Debreczen. 1615. 8. r.
— Mással vagyon egybe kötve. Lásd: Margitai Péter Prédikácziói
Királyok tüköre, mely iratott Füsüs János által. Bártfán 1676. 8. r.
Kitonits János. Rövid igazgatás a törvény folyásiról. /Lásd alább Tzikó Mihály./
1647. 4. részben
Komáromi Cs. György. Igaz hit. Szebenben 1666. 4. r.
— 2. Pápistaság ujsága. Kolozsvár, 1670. 8. r.
— 3. Bibliája. 1685. 8. részben
Koltsár György Postillája. Bártfán 1579. 4. r.
Komáromi István. Az úri imádságnak magyarázatja. Várad. 1651. 8. r.
Koptsáni Bonaventura elmélkedései. 1634. 8. r.
Korholt Kristian Sullyos papi terhe, magyarra forditotta Vasonyi Márton.
Jenában 1726. 8. rész
Kováts János. A magyar krónikának rövid summája. Poson. 1742. 4. részben
Kristus Urunk szenvedésének rövid Históriája, a mind szokott énekeltetni, irta le
Sz. Páli István kántor
Köleséri Sámuel. 1. Szent irásra vonatott fél keresztyén. Debreczen. 1677. 8.
részben
— 2. Arany alma. Debreczen. 1673. 8. r.
— 3. Idvesség sarka. 8. r.
Körösi Mihály. Uj testamentumra mutató tábla. Debreczen. 1739. 12. r.
Kősziklára épült ház. Lásd feljebb: Historiája a magyarországi ekklesiák
üldöztetésének
Kun István. Hét napi uti-társ. Kolozsvár. 1677. 8. részben
Kosa János Catechesise. Szebenben 1747. 8. r.
Kemény János Gileád balsamuma. Sáros Patakon 1659. 4. r.
Lámpe Gileádi Balsamonnya a döghalál ellen, magyarra forditotta Bányai
István. Franekera. 1741. 8. r.
— 2. Kegyelem szövetségének titkában való bévezetés, magyarra forditotta
Tatai Ferencz. Debreczen. 1744. 12. r.
Lázár János okos teremtett állatya, vagy a teremtésnek rendi szerint való hét
napi imádságok. Kolozsvár. 1745. 8. r.
Lépes Bálint, Pokol és menyország tüköre. Prágában 1617. 4. részben
Liturgia, vagy az Ur vacsorája kiszolgáltatása módjáról. 1655. 8. részben
Laskai János. Cito! longe! tarde! vagy annak a kérdésnek a meghatározása:
szabad—e a Pestis előtt futni? Lőtsén 1638. 8. részben
(Margójegyzet:) Lásd Tsanaki Máté
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Lukáts Rikárd: A hónapnak minden napjaira való keresztyéni elmélkedések.
Debreczen. 1748. 8. részben
Lipsius. Lásd Justus
Lelki álomból való felserkentés. Váradon. 1652. 8. rész. Lásd felyebb: Enyedi
János
Magyar Tábor. Lásd felyebb: Győzedelmeskedő fegyver
Maier János: Pápista vallásra hajlott lutheranusok lelkek esméretinek kínja.
Hamburg. 1690. 12. r. — Mással vagyon egybe kötve. Lásd hát Meizner
Boldizsár
Makula nélkül való tükör. N. Szombatban 1746. 4. részben
Manni János. Paraditsomnak s Gehennának örökkévalóságáról. Kolozsvár.
1712. 12. részben
Margitai Péter. 1. Temető prédikácziói. Debreczen. 1632. 8. r.
— 2. Uri imádságra irott prédikáczioi. Debreczen. 1616. 8. r.
— 3. Jónás próféta magyarázatja. Debreczen. 1621. 8. r.
Magyar Lexikon, az az a Szent Irásban előforduló példázatoknak magyarázatja.
Kolosvár, 1746. 4. részben
Maróti György Aritmetikája, vagy számvetésnek mestersége. Debreczen. 1743.
12. részben
Martirok koronája. Lásd alább Szőnyi István
Martonfalvi György Tanitó és czáfoló theologiája. Debreczen. 1679. 12. részben
— 2. Keresztyéni inneplés. Vagyon adva a Silus mellé. Lásd hát Debreczeni
Ember Pál
Matkó István. Bányász csákánya. 1668. 4. részben. Lásd alább Vásárhelyi
Mediesi Pál Lelki Ábécéje. 1684. Keresden. 8. részben
— 2. Dialogus politico ecclesiasticus. Bártfán 1650. 4. részben
— 3. Szent atyák öröme. Fejérvár. 1640. 4. részben
— 4. Praxis pietatis. Kolozsvár, 1677. 8. részben
— 5. Égő szövétnek. 1645. 8. r.
— 6. Hét napi együtt beszélgetés. Debreczen. 12. r.
Melotai Nyilas István. 1. Sz. Háromság tüköre. Debreczen. 1622. 4. r.
— 2. Agenda. Debreczen. 1634. 8. r.
— 3. Agenda a Sakramentomok kiszolgáltatásokról rövidebben. Kolosvár,
1733. 8. r.
— 4. Irtovány. 4. rész
Mihalko János. Az örök életnek szép nyári idejéről való könyvecske. 1603. 8. r.
Mikolai Hegedüs János. Istenes cselédeknek lelki prebendájok. Szentek napi
száma. Mennyei igasság tüzes oszlopa. Biblia tanui. Trajek. 1648. 8.
részben
Miskoltzi Gáspár. Angliai independentismus. Ultrajecti. 1654. 12. részben
Miskoltzi Ferencz. Chirurgiai uti társ. mellyben az anatomia, sebkötés és vágás
s. a. t. tanitatnak. Győrben 1742. 8. részben
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Molnár Albert Hejdelbergában a Jubileusra iratott collectája. Oppenheimban
1618. 4. r.
— 2. Summum bonum. Kolozsvár. 1701. 8. részben
Müller Lelki nyugasztaló óráji, magyarra forditotta Szentzi Fekete István. 12.
részben. 1601
Melianus Gnatereth. Igasság paissa, mellyel a Kristustól szereztetett
sakramentomi sz. vatsora felől való tudományt erősiti. Marburgban 1741.
Nyolczad részben
Nadányi János. Kerti dolgok leirása. forditatott Mizald Antal munkájából.
Kolosvár. 1669. 4. r.
Nádudvari Péter Predikatziói a keresztyéni hitnek ágazatáról. Kolosvár. 1741. 4.
r.
Nádudvari Péter. Idvesség uta kézirásban, mely azután kinyomtattatott. 4. részben
Nagyari Benedek. Igaz vallásu keresztyén. Váradon 1651. 8. r.
Nánási István. Szű titka. Kolozsvár. 1670. 4. r.
Németi Mihály Prédikácziói. Kolozsvár. 1675. 4. r.
— 2. Dominikalis prédikácziók toldalékja. Kolozsvár. 1686. 8. r.
— 3. Az örökké való egy Isteni állatban lévő három személyeknek mutató
tüköre. Kolozsvár. 1673. 12. r.
— 4. Halotti centuria. Kolozsvár. 1686. 8. r.
— 5. Mennyei tárház kultsa, imádságos könyv. Debreczen. 1741. 12. r.
— 6. Sz. David Psalteriuma. Kolozsvár. 1679. 12. r.
Neumann Gáspár. Minden imádságok velejek. Posonban 1737. 8. r.
Nemes ember, nemes asszony. Nagyszombatban 1748. 4. r.
Nógrádi Mátyás. Idvesség kapuja. Kolozsvár. 1672. 4. r.
Osterwald Romlotság kutfejéről való elmélkedései, magyarra fordittatott s
nyomtattatott Debreczen 1745. 8. r.
— 2. Sz. Historiák rövid summája, forditotta Maróti György. Debreczen.
1745. 12. r.
Otrokotsi Fóris Ferentz. 1. Istennel járóknak tökéletességek. Nagy—Szombat.
1699. 12. r.
— 2. Idvességes beszélgetések. Kolozsvár. 1683. 8. r.
— 3. Róma sz. város. Nagy Szombat. 1698. 8. r.
— 4. Magyar Izraelnek imádsági. Kolozsvár, 1682. 12. r.
— 5. A jó lelki esméretnek maga mentő tanubizonysága. Kassán 1694. 12. r.
Örvendi Molnár Ferentz Lelki tárháza. Debreczen. 1666. 8. r.
Oktató tanátsadás a Sz. Irás olvasására. Debreczen. 1751. 8. r.
Orvosságos s egyszersmind konfectekről irott könyv. 4. részben. Kézirás
— Más ugyan orvosságos könyv. 4. részben
— Ismét más olyan, veres tábláju. 4. részben
Palatina Katekesis
Pápai Páriz Ferencz. 1. Deák és magyar dictionarium. Lőcsén 1708. 8. r.
— 2. Pax aulae. Kolozsvár. 1696. 12. r.
— 3. Pax crucis. Kolozsvár. 1710. 12. r.
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— 4. Pax animae. Kolozsvár. 1680. 8. r.
— 5. Pax corporis. Kolozsvár. 1695. 8. r.
     — Ujabb editio. Kolozsvár. 1747. 8. részben
— 6. Pax sepulchri. Kolozsvár. 1698. 12. r.
Pápai Páriz Imre. Keskeny utca. Lőcsén 1689. 12. r.
Pázmány Péter 1. Kalauzza. Pozsony. 1637. Foliant
— 2. Alvintzi Péterhez irt öt levelei. Kassán 1741. 12. r.
— 3. Imádságos könyv. Nagyszombat. 1701. 4. r.
— 4. Nyoltz okok, a mellyekre nézve egy főember vallását változtatván, a
római hitre tért. Bétsben 1732
— 5. Csengetyű e világi haszontalanságok ellen. Nyom. 1699. 12. r.
Patai István. Szent Sákramentomokról. Fejérvár. 1643. 8. r.
Patai Balog János Lelki igazgatása. Ultrajecti. 1700. 12. r.
Pataki István. Világ dolgainak igazgatásának mestersége. Kolozsvár. 1681. 4. r.
— Ismét más kétszer
Perkinsiusnak lelkiesméret akadékiról való könyve. Amsterdam. 1648. 12. r.
Perliczi Dániel Pestis ellen való orvosi oktatása. Budán 1740. 4. részben
Placet János Keresztyén ethikája, mely vagyon az igaz megtérésről.
Debretzenben 1750. 8. rész
Perneszi Sigmond. Idvesség paissa. Kolozsvár. 1676. 8. r.
— 2. Lelki flastroma. Kolozsvár. 1678. 8. r.
Pesti Gábor Uj testamentoma. Bécsben 1536. 8. r.
Petrótzi Kata Szidonia. Jó illattal füstölgő igaz sziv. 1708. 8. r.
— 2. Jó illatu tizenkét liliom. Kolozsvár 1705
Pétsváradi Péter, Pázmány Péternek Sz. Irásról s az Ekklesiáról irott könyvének
felbonczolása. Debreczen, 1629. 4. r.
Polgári törvények s istenes rendelések a Sz. Irásból. Debreczen. 12. részben. 1610
Pósaházi János 1. Igasság istápja. Patak, 1669. 4. r.
— 2. Három kérdésre való feleletének megerősödése. 1666. 12. r.
— 3. Ben sült veres kolop. 12. részben
Politica philosophiai okoskodás szerint való rendes életnek példája. Lőcsén
1674. 8. részben
Prágai András. Lásd Gvevarai Antal
Palánki János. Sz. Háromság tüköre. Kassán 1668. 8. rész
Lásd felyebb: Drégel, ott más munkája is van ez auctornak
Rádai Pál Lelki hódolása, vagy igaz keresztyénhez illő imádságok és énekek.
Debreczen. 1724. 12. r.
Rambak Jakab. Gyermekeknek kézi könyvetskéjek, melly magában foglallja 1.
Az idvességnek rendét, 2. Az idvességnek kintseit. 3. Keresztyén életnek
száz réguláit. 4. Külső erköltsöknek száz reguláit. 4. Imádságokat. Forditotta
Bárány György. Nyom. Jenában 1740. 12. r. — Vagyon egyben kötve az
Augustana Confessioval. Lásd hát felyebb: Augustana Confessio
Rotterodámi Rézmánnak a keresztyén vitézséget tanító kézben viselő
könyvetskéje, fordította Salánki György. Lugdunomban 1627. 8. részben
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Sámbár Mátyás. Matkó Hazugságának megtorkollása s Posaházi mocskának
megtapodása. 1667. 8. r.
— 2. Három idvességes kérdés. Kolosvár. 1748. 12. r.
Samariai János. A helvecziai valláson levő ekklesiáknak czeremoniájokról.
Lőcsén 1636. 4. részben
— 2. Magyar Harmonia. Pápán 1628. 4. r.
Sárpataki Mihály. Noé bárkája. Kolozsvár. 1681. 4. r.
Seneka. Lásd felyebb Keresztyén Seneka
Selyei Balog István. Uti társ. Váradon 1657. 8. r.
— 2. Temető kert. Várad. 1655. 8. r.
Selyem eresztésnek módja. Szebenben 1754. 8. rész
Sibelius Gáspár Imádsága. Kolozsvár. 1613. 12. részben
Siderius Katechismussa
Skotodulus és Diafanes együtt beszélgetések. 1671
Skultetus Postillái. Molnár Albert forditotta. Oppenheimban 1617. 4. részben
Soltárok négyes nótáik. Debreczen
Sós Ferentz, Isten hartza az emberekkel, a pestisről. Kolozsvár, 1720. 8. rész
Sós Kristóf. Az utolsó prófétákról való prédikácziók. Bártfán 1601. 4. részben
Szakáts mesterségnek könyvetskéje. Kolosvár, 1745. 12. részben
Szatmári Mihály. Urvacsora felett meggyujtatott szövétnek. Traject. 1739. 8.
részben
Szatmári István. Belgiumi ekklesiák hitekről való vallástétel. Amstelodam.
1650. 12. r.
Szatmári János. Kegyes ajakak áldozó tulkai. Kolozsvár. 1707. 8. r.
Szatmári Ötves István. Titkok jelenése. Szebenben 1668. 8. r.
Székely István Keresztyénség fundamentomáról való rövid tanusága. Nyom.
1546. 8. r.
Székely István Krónikája. Krakkóban 1558. 4. r.
— 2. Soltárok forditása. 1548. 8. részben
Szentábrahámi Mihály. Sokféle szükséghez alkalmaztatott könyörgései.
Kolosvár. 1746. 12. részben
Szentirás historiája summája. 12. r. Lásd felyebb: Osterwald
Sz.péteri István. Táncz pestisse. Debreczen. 1695. 8. r.
— 2. Ördög szigonya. Debreczen. 1699
— 3. Hangos trombita. Debreczen. 1698. Egybe vannak kötve
Szikszai P. Sámuel. Menyország utja. Bártfán 1702. 8. r. 1643
Szokolyai István. Sérelmes lelket gyógyitó balsamom. Kolozsvár. 1671. 12. r.
— 2. Az ó—testamentomi irásokból egyben szedegetett könyörgések.
Kolozsvár. 1672. 12. r.
(Margójegyzet:) Egybe van kötve
Szőnyi István. Martirok koronája. Kolozsvár. 1675. 8. r.
    — Ismét nyomt. 1727. Norimb
— 2. Vezér tsillaga, melly áll buzgóságos imáds. Nyom. 1748. 12. r.
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Szeli József. Luther Márton kis Katechismussa és annak fontos magyarázatja.
Brassóban 1748. 8. részben
Stehelin Kristóf Házi kintse, az az a Heidelbergai katekismusnak magyarázattya.
Nyomt. 1752. Kolosvár. 4. részben
Tabera, vagy Vári Krisztinának mennyei tűz által való haláláról lett munkátska.
Kolozsvár, 1716. 8. r.
Taddeus. A Sz. Irásban egymással ellenkezni láttató helyeknek megegyezteté-
sek. Magyarra forditotta Debretzeni János. Ultrajecti. 1658. 12. részben
Tatárok rabságokban nyomorgó magyarok énekek. 12 részben
Teleki Mihály. Fejedelmi lélek. Kolozsvár, 1689. 4. r.
Telki Bányai István. Angliai puritanismus. Ultrajecti. 1654. — Mással egyben
kötve vagyon. Lásd hát felyebb: Miskoltzi Gáspár: Angliai
independentismus
Teifalvi Tziba Márton. Romanocategorus. 1637. 12. r.
Temetési prédikatziok és oratiok. 4. részben
Tetsi Miklós Lilium Humilitatis. Kolozsvár. 1679. 12. r.
Titulusokról való könyvetske, irásban
Tofeus Mihály. Soltárok magyarázatia. Kolozsvár. 1683. 4. r.
Tolnai István Apostoli tudományra vezető kalauzza. Kolozsvár. 1679. 8. r.
Tolnai Dali János. Daneus Rácai. Patak, 1654. 8. r.
Tolnai István A számkivetést szenvedő csehekhez és morvaiakhoz küldött
vigasztalása. Fejérvár. 1632. 4. r.
Torkas András Engesztelő áldozatja. Hálában 1709. 12. r.
Tótfalusi Kis Miklósnak mentsége. Kolozsvár. 1698. 8. r.
— 2. Biblia. Nyomt. 1685. Amstelodám. Tokba téve
Tournefort. A fűvekről, azoknak nemeiről hasznokról irt könyvei, képjeikkel
lefestve szépen. 3 tomusban. Parisban 1719. 4. r. Deákul
Tsombor Márton Udvari oskolája. Bártfán 1613. 12. r.
— 2. Utazásának leirása. Sem eleje, sem vége
Tsuzi Ts. János Lelki áldozatya, mindennapi közönséges imádságok. Nyom.
1736. 8. r.
Tsuzi Ts. Jakab Tanitó oskolája. Debreczen. 1680. 12. r.
Tyukodi Márton Josef patriarkáról irott predikatziói. Várad. 1641. 8. r.
Tzeglédi István: Sion vára. Patak. 1675. 4. r.
Tzikó Mihály. Rövid igazgatása a törvénykezésnek. Gyulafejérvár. 1647. 4. r.
Tzeglédi György s Károlyi Péter. A keresztyének vallásokról az Istenről.
Debreczen. 1569. 4. részben. — Mással van egybe kötve
Tzeglédi István. Dágon ledölése. 1670. 4. r.
— 3. Csatázó léleknek lelki diadalma. 8. r.
— 4. Az ország romlása okairól. Kassán 1659. 8. r.
— 5. Sion Vara
— 6. Barátsági dorgálás. 1663. 8. r.
Tzanaki Máté A döghalálról való rövid elmélkedése. 1634. 8. r.
Váradi Mátyás Égő szövétneke. Franekera. 1668. 12. r.
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Váradi dipsutatio. Kolozsvár. 1569. 4. r.
Váradi Biblia. Váradon 1661. Folioban
Vásárhelyi Matkó István Bányász csákánya. 1678. 4. r.
— 2. Élő kenyér. Kolozsvár. 1691. 12. r.
— 3. Fövenyen épitett ház romlása. 1666. 8. részben
Véber János eperjesi patikárius Döghalálról való rövid oktatása. Nyomt.
Tsikban 1739. 4. r.
Vedelius Miklós. Hittől szakadásnak telyes megorvoslása, melyet magyarra
forditott Laskai János. Várad, 1644. 12. r.
— 2. S. Hilarius, magyarra forditotta Pankotai Ferencz. Várad. 1650. 12. r.
Veresegyházi János. Lelki patika. Lőcsén 1648. 12. r.
Veres tromfosdit játszó sandal barátnak játék elvesztéseért való
megpiricskeltetése. 1666. 8. r.
Vigasztalásoknak hasznos voltáról a lelki hartzban. 12. részben
Vitringa. Lelki élet. Magyarra fordította Bába Vásárhellyi Ferencz. Frankfurt.
1722. 8. r.
Vollebius János Keresztyéni tudománynak rövid summája. Magyarra forditotta
Komáromi Cs. György. Ultrajecti. 1653. 12. r.
Volf Ábrahámnak és Rogallen Frideriknek atyafiságos serkengetése a
tanitókhoz. Jenában 1736. 8. r.
Udvari ember. N. Szombat. 1750. 8. r.
Zengedező mennyei kar, vagy válogatott isteni ditséreteket s énekeket magában
foglaló Gradual. Frankfurt 1743. 12. r.
Zilahi János. Igaz vallásnak világos tüköre. Kolozsvár. 1672. 8. r.
Laistrom, melyben a könyvek bizonyos Titulusok alá irattak a materiák szerint
I. A Szent Háromságról
1. Demeter Márton Sz. Háromságról irott könyve
2. Ógekeu (Katona) István Titkok titka
3. Hegyesi István Kegyesség nagy titka
4. Melotai István Sz. Háromság tüköre
5. Némethi Mihály Az egy isteni állatban levő isteni személyeknek mutató
tüköre
6. Sárpataki Noé bárkája
7. Váradi dipsutatio
8. Palánki János Sz. Háromság tüköre
II. Az igaz hit ágazatiról
1. Apafi Mihály Magyar Vendelinusa
2. Dávid parittyája
3. Félegyházi Tamás Keresztyén igaz hitről való tanitása
4. Freylinghusius Rövid summája
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5. Gyöngyösi László Vallás fundamentoma
6. Kálvinus János Igaz hitre való tanitása
7. Köleséri Idvesség sarka
8. Komáromi György Igaz hit
9. Mártonfalvi György Tanitó theologiája
10. Nádudvari Péter Prédikácziói
11. Nagyari Benedek Igaz vallásu keresztyén
12. Pósaházi János Igasság istápja
13. Váradi Mátyás Égő szövétneke
14. Volebius János Keresztyén tudomány rövid summája
III. Confessiók és catechismusok
1. Augustana confessio
2. Belga confessio
3. Fogarasi Ferencz Kis keresztyéne
4. Félegyházi Tamás Catechismusa
5. Helvetica confessio
6. Kalvinus Catechismussa
7. Lampe Kegyelem szövetségében való vezérlése
8. Palatina catechesis
9. Rambak Gyermekeknek kézi könyvecskéjek
10. Siderius  Catechismusa
IV. A Szent Biblia fordítása és editiói
1. Félegyházi Tamás Uj Testamentoma sok szép magyarázatokkal
2. Heltai Gáspár Magyar Bibliája. Ujtestamentoma
3. Káldi György forditása a Vulgata szerint
4. Pesti Gábor Négy Evangelisták forditása
5. Tótfalusi Bibliája
6. Váradi Biblia
7. Károli Gáspár Bibliája. Nyomt. Ultrajectumban 1747—dik esztendőben
V. A Sz. Irás némely részeire való magyarázatok
1. A Josef pátriarka historiájára Tyukodi Márton prédikácziói
2. A Daniel profecziájára Kecskeméti János
3. Az Énekek Énekére Debreczeni K. János
4. Az egész soltárokra Tofeus Mihály
Az LXVIII. soltárra Bándi Sámuel
A XXII. soltárra Keresztúri Pál
Az LI. soltárra Nógrádi Mátyás
5. A Római levélre Derecskei Ambrus
6. A mennyei jelenésekről irt könyvre Szatmári Ötves István. Melius Péter
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VI. Dominicák szerint való prédikácziók
1. Alvinczi Péter Postillái 2 tomusban
2. Bornemisza Péter Prédikácziói
3. Gelei István Váltság titka 3 tomusban
4. Kulcsár György Postillája
5. Némethi Mihály Dominikája. ugy az ő
6. Dominikális prédikácziói toldalékja
VII. Palatina catechesis szerint való prédikácziók s tanitások
1. Drégely—Palánki János Idvesség láncza
2. Keresszegi István Prédikácziók tárháza
3. Pósaházi Igasság istápja
VIII. Az imádságról tanító könyvek és az uri imádság magyarázatja
1. Borosnyai Sigmond Keresztyén embernek papi tiszti
2. Margitai Péter Prédikácziói
3. Szatmári János Kegyes ajakak áldozó tulkai
4. Komáromi István Uri imádságra irott prédikácziói
IX.
1. Arnd János Paradicsom kertecskéje
2. Gerhard Kegyesség gyakorlása
3. Igasság áldozatja
4. Imádságos könyvecske az úton járóknak
5. Kegelius Elmélkedései
6. B. Lázár János Okos teremtett állatja
7. Medgyesi Pál Pracis pietatis
8. Németi Mihály Mennyei tárház kolcsa
9. Otrokocsi Kereszt alatt nyögő magyar Izrael
10. Füstölgő csepü
11. Rádai Pál Lelki hódolása
12. Szentábrahámi Mihály könyörgései
13. Szokolyai István könyörgéses könyvecskéje
14. Csuzi Lelki áldozatja
15. Bujdosás emlékezet köve
16. Pápai Ferencz Kereszt békessége
17. Técsi Miklós Lilium humilitatis
18. Torkos András Engesztelő áldozatja
X. Szép elmélkedések, melyekkel az istenfélő ember megerősiti magát a  világi
sok gyalázatok, rágalmazások, kisértetek között, vigasztalja keserűségében,
segiti mennyre etc
1. Arnd János Igaz keresztyénségről irott könyvei
2. Ács Mihály Boldog halál szekere
3. Bona János Égre vezető kalauzza
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4. Dobrai Csutak Sámuel Lelki olajja
5. Gidófalvi János Elmélkedései
6. Heltai Gáspár Vigasztaló könyvecskéje
7. Inczédi József úr Liliomok völgye
8. Kegelius Tizenkét elmélkedései
9. Kereszturi Pál Egyenes ösvénye
10. Ugyan az ő Mennyei társalkodása
11. Kempis Tamás a Krisztus követéséről
12. Keresztyén Seneka
13. Medgyesi Pál Praxis Pietatis
14. Molnár Alberttől kiadatott Summum bonum
15. Müller Lelki nyugasztaló órái
16. Otrokocsi Istennel társalkodó tökéletességek
17. Pápai Ferencz Lélek — Koporsó — Udvar békessége
18. Patai János Lelki igazgatása betegségben
19. Petróczi Kata Tizenkét lilioma
20. Szokolyai István Sérelmes lelket gyógyító balsamum
21. Vedelius Hittől szakadásnak orvoslása, ugy az ő S. Hilariussa
22. Veresegyházi Lelkipatikája a harczban
23. Vigasztalásoknak hasznos voltáról
24. Enyedi János Isten igéreteinek arany bányája
25. Eperjesi(!) Madarász Márton Jó élet és boldog halálról
26. Vitringa Lelki élete
XI. A Sakramentomokról, főképpen az Ur vacsorájáról
1. Bárányok vezérlése
2. Idvesség rende
3. Liturgia
4. Melotai Agendája
5. Pathai István A sz. sakramentomokról
6. Szathmári Mihálly Ur vacsorája felett való szövétneke
7. Tolnai Kalauza
8. Vásárhelyi Matkó István Élő kenyér
9. Melianus Gnatereth Igasság paissa
XII. Innepekre rendelt prédikácziók
1. Debreczeni Ember Pál Sz. Siklussa
2. Kecskeméti János Prédikácziói
3. Találtatnak fellyebb a VI. szám alatt előszámlált könyvekben is
4. Sélyei Balogh István Uti társa
XIII. Temetésre való prédikácziók
1. Bethlen Péter Temetési pompája
2. Halotti prédikácziók
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3. Károlyi Susanna Halotti pompája
4. Margitai Péter Temető prédikácziói
5. Némethi Halotti centuriája
XIV. A római catholica vallásnak, annak rendtartásit előadó könyvek
1. Életnek és értelemnek kenyere
2. Gratianus Rechabeus
3. Jesuiták titkaik
4. Komáromi Pápistaság ujsága
5. Molnár Albert Jubileusi collectája
6. Otrokocsi Romája
7. Pázmány Péter Kalauzza, Imádságos könyve
8. Pósaházi Irási
9. Sámbár Mátyás
10. Skotodulus és Diafanes
11. Tejfalvi Cs. Márton Romano—categorus
12. Tolnai Kalauzza
13. Czeglédi Malach doctor — Dágon ledölése — Barátsági dorgálás
14. Vásárhelyi Matkó István Bányász csákánya
15. Hunnius Miklós Fundamentomos tractája
16. Váradi Mátyás Égő szövétneke
XV. Egymással vagdalózással ellenkezők, elmésen tréfálódók és tréfáson
mocskolódók
1. Alvinczi Péter feleti a Pázmány mocskos leveleire
2. Dobraviczai Miklós Jafetkéje
3. Melius Titkos könyvre való irása
4. Pázmány Kalauzza — Alvinczi Péterhez irott levelei
5. Posaházi Három kérdésre való feleleti
6. Sámbár Mátyás Matkó ellen
7. Tolnai István Kalauzza
8. Czeglédi Dágon ledölése
9. Vásárhelyi Matkó István Bányász csákány
10. Veres tromfosdit játszó Barát megpricskeltetése
XVI. Némely nagy bűnök ellen valók, a minémü a táncz, káromkodás stb.
1. Otrokocsi Prédikácziói
2. Szentpéteri István Táncz pestisse, Ördög szigonya
3. Ide tartoznak nagy részen a X. titulus alatt előszámlált könyvek
XVII. Az elválasztásról és megtérésről
1. Báthai György Lelki próbaköve
2. Debreczeni Ember Pál Garizim és Ébál
3. Csuzi Cs. Jakab Tanító oskolája
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4. Ide tartoznak nagy részént a II. és X. titulus alatt előszámlált könyvek
5. Placet János Magyar ethikája
XVIII. Orvoslásra tanító könyvek nevezetesen a pestis ellen
1. Buzinkai György Rövid oktatása a pestis ellen
2. Lampe Gileádi balsamonnya
3. Perliczi Dániel Pestis ellen való oktatása
4. Pápai Pax corporis
5. Miskolczi Ferencz Chirurgiai utitárs
6. Véber János Döghalálról való rövid oktatása
XIX. Historiák
1. Dálnoki Márton Magyar Florussa
2. Forró Pál Magyar Curtiussa a N. Sándor viselt dolgairól
3. Franzius Az oktalan állatok históriája
4. Haller János Hármas historiája
5. Székely István Krónikája
XX. Magyar historiák
1. Bethlen Miklós élete s azzal Erdély historiája
2. Historiája a magyarországi ekklésiák üldöztetéseknek
3. Kemény János élete s azzal Erdély historiája
4. Heltai Magyar Bonfiniusa
5. Kováts János Magyarok krónikájának rövid summája
6. Miczibán grófné egy terhel hét gyermeket szülő asszony historiáját lásd a
Bocskai István Temetési pompájában, Bethlen Gábornéjéban és a Malach
doctor elöljáró beszédében
XXI. Isteni dicséretek és szép énekek
1. A rendes Énekes könyv, a melyben minden alkalmatosságokra rendeltetett
énekeink vagynak, mind debreczeni, mind kolozsvári nyomtatás szerint
2. Uj zengedező mennyei kar, melyben régi és uj válogatott énekek vagynak
3. Rádai Pál Lelki hódolásában vagynak
XXII. Az uralkodókban megkivántató virtusokról
Királyok tüköre, mely Füsüs János által irattatott
Találtatnak az laistromban November 24. napjaig 1747dik esztedöben 263 darab
könyvek
Bethlen Kata (1700–1759), írónő könyveinek feltehetően Bod Péter által
öszeállított jegyzéke.
Közölte: Lukinich Imre–Köblös Zoltán, EM 1907. 32–47.
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Lelőhely: Székelyudvarhelyi Ev. Ref. Kollégium Könyvtára
KtF VII. 48. — 1747-es dátumnál!
A tulajdonos életére lásd: MItBibl I. 520–521.
A jegyzéket, közreadói 1747-es dátummal publikálták, jóllehet számos,
e dátum utáni kiadvány is szerepel rajta. A legutolsó 1754-ben jelent meg. A
jegyzéket összeállító Bod Péter tehát a beszerzéseket folyamatosan
vezthette.
(B jegyzék)
1752
Bethlen Kata könyvtárának katalógusa kiegészítésekkel
Bod Péter Magyar Athénásának kéziratos változata
Magyar Bibliotheka
avagy mellyeket maga számára gyüjtögetett ... bethleni Bethlen Kata aszszony
...
Alvintzi Péter kassai pap
1. Postillai, az az: az Urnapokra rendeltetett evangyéliomok szerint való
predikatziok; két darabokban. Nyomt. Kassán, 1632. 1634. 4. részben
2. Rövid uti predikatzio, melynek alkalmatosságával gróf Bethlen Pétert,
Illyésházi Katával, hittel egybe kötötte. Nyom. Kassán, 1632. 4. részben
3. Egy tettetes neve vesztett Papista embertől, S.T.D.P.S.-től Pázmány
Pétertől küldetett szines ött levelekre rendszerint való Felelet. Nyom.
Kassán. 8. részben
Apafi Mihály fejedelem a M. Frid. Vendelinus Keresztyén isteni tudományról
irott könyveit magyarra forditotta és kiadta. Kolosv. 1674. 4. részben
Apatzai Tsere János sz. i. m. doktor, kolosvári professor
1. Magyar Encyclopaediája. Minden igaz és hasznos bölcsességnek szép
rendbe foglalása. Nyomtattatott Ultrajekt, 1653. 12. részben
2. Magyar Logicatskája. Nyomt. Gyula Fejérváron, 1656. 8. részben
Arannyas vagy Keresztyén A, b, c. imádságos könyvetske, másodszor nyomt.
Kolosv. 1747. 12. részben
Arnd János az igaz keresztyénségről irott könyvei, mellyek magyarra fordítattak
Szabó János által. Nyomtatt. Jénában, 1741. 4. részben
2. Paraditsom kertetskéje. Magyarra fordította Huszti István m. dr. 1698. 8.
részben
Ismét Norimbergában 1724. 12. részben
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Aszszonyok temető kertek, vagy némelly uri aszszonyok felett el mondott
halotti predikatziok és oratziok 4. részben
Ats Mihálly, Boldog halál szekere. Nyom. Argentoratumban, 1700. 12. rész
Ismét Lötsén, 1708. 12. részben
Augustána Konfessio vagy, a hitnek azon vallása, melly az ötödik Károly
tsászárnak be nyujtatott és fel olvastatott 1530. esztendőben Augusta
városában. Nyom. Jénában, 1740. 12. r.
Bádó János magyar poeta Dialogismussa a Kristus haláláról és feltámadásáról,
iratott 1623. eszt. Nyomt. Keresden 1685. eszt. 12. r.
Balassa Bálint gyarmati és kékkői gróf, hadviselő uri jó reformatus ember
Verses könyvetskéje. 12 részben
Balog György soproni oskola mester, magyarra fordította a Kornélius Nepos
historiáját és a Tzitzero leveleit. 8. részben
Bándi Sámuel Rövid magyarázatja az LXVIII. soltárra. Nyomt. Franekerában,
1690. eszt. 8. r.
Bándi Mihály Bujdosok vezére, imádságos könyvetske Nyomt. Leidában 1716
eszt.
Bárányok vezérlése, vagy mikeppen keljen ifju kereszténynek az Ur
vatsorájához járulni. Nyomt. 1736. 8. részben. Lipsiában
Bátori Mihály Hangos trombitája, mellyben sok alkalmatosság szerint való
predikatziok adatnak elő. Nyomt. Debr. 1664 eszt. 8. részben
2. Halotti predikatzioja grof Rhedei Laszlo felett. Nyomt. 1664. Debr. 4.
részben
Bátai György kolosv. pap
1. Lelki proba köve, a melly sok szép materiákról való prédikatziokat foglal
magában. Szebenben 1666. 8. részben
2. Választattak tárja; mellyre minden buzgo lelkü és idvességét kivánó
embernek, tellyes életének folyásában szükséges képen kell tzélozni.
Nyomt. 1666. Szebenben. 8. r.
3. Az isten kegyelmében lévő ember idvességes életének bizonyos és meg
tsalhatatlan jegyekről való megesmeréséről. Nyomt. Szeben. 1665. 8. r.
4. Az Isten félő ember könyörgésére való választétel és a régi meg szokott
bűnöket el hagyók hathatos vigasztaltatások. Nyom. Szeben. 1665. 8. r.
Belgika Konfessio, mellyet magyarra fordított Szathmári István. Nyomt.
Amsterd. 1650. 12. r.
Bellényi Sigmond magyarra fordította az Savanarola Hieronimus Soltárokra és
Mi Atyánkra való elmélkedéseit. 1616 eszt.
Bellarminus a Léleknek a teremtett dolgokon mint valami graditsokon Istenhez
való felmenetele. Magyarra fordította Tasi György. Nyom. 1639. Bártfán. 8.
r.
Bentzedi Székely István magyarországban reformator
1. A kereszténységnek fundementomáról való rövid tanuság. Nyomt. 1544.
8. rész.
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2. A hitnek fundamentumniról való bővebb tanuság: ez szép munka nyomt.
1546. 8. r.
3. Chronica Mundi, az holott ekklesiai és külső s magyar historiák is
traktáltatnak. Nyom. Krakkoban 1558. 4. részben
4. Magyarra fordította s ki adta a hymnusokat vagy régi énekeket
Krakkoban 1538. 8. részben.
s magyarra fordította s ki adta az soltarokat Krakkoban, 1548. 8. r.
Bethlen Kata fejedelem aszszony kegyesség gyakorlására iratott könyvetske:
vagy Bujdosásnak emlékezet köve. Debr. 1735. 12. r.
Bethlen Péter Temetési pompája: vagy temetetése alkalmatosságával elmondott
predikatziok. Nyomt. Váradon. 1646. 4. r.
Benyitzki magyar vitéz könyvetskéje, mellynek az első része Penitentia tartó
énekeket, a másik Közbeszédeket foglal magában. 1700. 12. r.
Beite István németujvári pap Postillaja I–IV. részben. Német-Ujvár, 1584
Bod Péter a sz. irás értelmére vezérlő magyar leksikonnya. Nyom. Kolosv.
1746. 4. r.
2. A szent biblia historiája. Nyom. Szeben. 1748. 8. r.
3. Sz. Judás Lebbeus apostol levelének magyarázatja. Nyom. Szeben. 1749.
8. részben
Bóna János Égre kézen vezető kalauzza; mellyet magyarra fordított Huszti
István m. dr. Nyomt. 1705. 12. részben
Bornemiszsza Péter Postillája, vagy az Ur napokra rendeltetett evangyéliumokra
való predikatziok. Nyomt. 1579. 4. r.
Az után ismét ki nyomtatta azt az igen nagy könyvet Detrekővárában 1584
eszt. in folio
Ötödik és utolsó rész, Detrekő
Borosnyai Sigmond sz. i. m. dr. keresztyén ember papi tisztiről s kivált a
könyörgésről irt könyvetskéje. Amsterd. 1736. 12. r.
Bölkényi Filep János Mennyei lámpássa, melly az örökbe való lelki setétségtől
megrettent lelket meg ujjitja és az örökké való mennyei világosságnak
méltóságára lelki világot szolgáltat. Ultrajekt. 1652. 8. r.
Buzinkai György m. dr. Rövid oktatás, miképpen kellessék a pestis ellen
magunkat preserválni, orvosolni. Debr. 1739. 12. r.
2. Elveszett bűnös, megkerestetett és megtartatott, és Kristus barátságos
hivogatása. Belga nyelvből forditotta. Amsterd. 1735. 12. r.
Bethlen Miklós Életének maga által s annak alkalmatosságával sok erdélyi
dolgoknak leirása. Kézirásban, folio formán
Dálnoki Benkő Márton maros-vásárhelyi oskola mester magyarra forditotta
Lucius Anneus Florusnak a Romai viselt dolgokról irott könyveit. Nyomt.
Kolosv. 1702. 12. r.
Dávid Ferentz unitarius püspök munkái
1. Hetven egy predikatziok, az Atya Istenről, ennek fiáról a Jesus Kristusrol
és a mi örökségünk petsétéről a szent lélekről. Nyomt. Fejérváron, 1569
folio formán.
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2. Az egy Atya Istenről és az ő fiáról a Jesus Kristusrol és a sz. lelekről való
rövid vallás a proféták és apostolok írások szerint Kolosv. 1570. 4. r.
3. Az egy magától való felséges Istenről, és az ő igaz fiáról a Nazareti
Jesusrol az igaz Messiasrol, a sz. irásbol vett vallás tétel, mellyben a
pápának és a pápázoknak minden okoskodások megfejtetnek Kolosv.
1571. 4. r.
4. Az egy Atya Istennek és az ő áldott sz. fiának a jesus Kristusnak
istenségéről igaz vallás tétel, mely a Caroli Péter és Melius Péter
okoskodásinek ellenne tétetett. Kolosv. 1571. 4. r.
5. Váradi Disputatio, melly volt David Ferentz, Blandrata, és Melius Péter s
mások között egy nehány napokon közönséges hellyen a király előtt
1569. Kolosv. 4. r.
Debretzeni Ember Pál debretzeni pap
1. Innepi ajándékul az Isten satorába felvitetett sz. Siklus az az a satoros
innepekre rendeltetett predikatziok. Kolosvár. 1700. 4. részben
2. Garizim és Ebal, mellynek egyikén áldást és szeretetet a másikon átkot és
gyülölséget parantsolt az Isten. Az isteni örök elválasztásnak és
elhagyásnak dekretumának nagy titkáról való elmélkedések. Kolosvár,
1702. 8. részben
Debretzeni János mind az életben s mind halálban fohászkodásokkal
megrakodott, nével és valósággal való igaz keresztyénje. Nyomt.
Debreczenben, 1615. 8. részben
Debretzeni Kalotsa János nagy-bajoni pap
1. Isten ajándékával való kereskedés, avagy enekek enekének magyarázatja;
mellyet a Deodatus genevai olasz pap notaibol forditott. Nyomt.
Debreczenben, 1693. 8. részben
2. Taddaei conciliatorium Biblicum, a melyben az egymással ellenkezni
látató sz. irásbéli hellyek megedgyeztetnek. Ezt magyarra forditotta és
megbővitéssel ki adta Ultrajektumban 1658. esztendőben. 8. részben
Demeter Márton károlyvári n. praepostnak a sz. Háromsagról irott könyve.
Nyomt. Kolosváron, 1732. 8. részben
Deretskei Ambrus varadi pap irt illy Titulussal: A szent Pál apostol levele;
mellyet irt a romabéli keresztényeknek magyar Predikatziokra rendeltetett
és a sz. irás szerint ki magyaráztatott D. A. által. Nyomt. Debreczenben,
1603. 4. részben
Diest Henrik professor Ött sima kövekkel fel ékesitett Dávid paritjája. Magyarra
forditotta Uzoni Balás bonyhai oskola mester. Nyomt. 1658. Fejérvár. 8.
részben
Dobrai Tsulak Samuel salánki pap Lelki olajja, mellyel az egésséges lélek és
beteges lelket nagy hűséggel kenegeti s önön magát is vidámitja. Kolosvár.
Nyomt. 1730. 12. részben szép elmélkedések külömb-külömbféle dolgokrol
Dobravitzai Miklós irt illy lit. Redivivus Jafetke; a mellyben Sámbár
motskolódásai ellen oltalmazza Tzeglédi Istánt. Nyomt. 1669. 8. részben
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Dregely Palánki János irt illy tit. deákul, a munka magyar: Conciones in
Catechesin Palatinam. Nyomt. Kassán, 1667. 8. részben
2. Catena Salutis, ide vagynak véve holmi könyörgések. Nyomt. Kassán,
1667. 8. részben
3. Sacra Medicina. Nyomt. Kassán, 1668. 8.részben
4. Speculum Mysticum; mellybe tractal a sz. haromságról. Nyomt. Kassán,
1668. 8. részben
Életnek és Halálnak kenyere. Nyomt. 1721. esztendőben. 12. részben. Magában
foglalja pedig a romai katolikusoknak vallásoknak fundamentomát, rövid
kérdésekben és feleletekben, itt vagynak a reformatusok unitariusok ellen
való dilemmák is, de eltőrt a szarvok
Enyedi M. Janos vajda-hunyadi pap irt illyen névvel: Isten igereteinek fel
nyitatott Arany Bányája. Nyomt. 1665. esztendőben. 12. részben.
Szemlélteti ebben az Isten félő embernek sok világi bajait, és az Isten
vigasztalásának fundamentomit mind ezekben
Enyedi Janos kezdi-vásárhelyi pap irt egy könyvetskét illy titulussal: Mennyei
szó vagy a lelki álomból való fel serkenés. Nyomt. Varadon, 1658.
esztendőben. 8. részben. Traktál a megtérésről
Enyedi György kolosvári unitárius professor és püspök deakul irt azokról a sz.
írásbeli hellyekről, a mellyekből az sz. Haromsagot szokták probálni az ó és
uj Testamentomban. Magyarra forditotta Torotzkai Maté és kiadta 1619.
esztendőben Kolosvárt 4. részben
Eperjesi Madarasz Márton eperjesi pap, magyarra forditotta Sennert Daniel
vittebergai m. dr. és professor Kegyes életről és jó halál modjárol irt
könyvét. Nyomt. 1643. esztendőben. 12. részben
Evangyéliomok és epistolák, mellyeket esztendőnként minden vasárnapokon
szoktak olvasni. Nyomt. Szebenben, 1597. 8. részben
Fogarasi Ferencz vizaknai pap magyarra forditott egy Katekizmust illy titulussal
angliai nyelvből: Kis Keresztyény. Nyomt. Fejérváron, 1654. esztendőben.
8. részben
Felegyházi Tamás debretzeni pap irt egy szép theologicum systemat, mellyet
igen sokszor nyomtattak ki, bőv nagy könyv illy titulussal: A keresztyéni
igaz hitnek részeiről való tanítás, kérdésekkel és feleletekkel és ellenvetéssel
azoknak meg fejtésivel a hivek épületekre. Debretzenben nyomt. 1588. 4.
részben
2. Katekésis, a keresztyén hitnek ágairól rövid kérdések és feleletek a
gyermekek és az együgyüek tanitásokra. Debretzen, 1583. 4. részben
3. Magyarra forditotta a sz. irásnak uj Testamentumi könyveit, sok szép
Notakkal kivilágositotta, melly ki nyomt. Debretzenben, 1586. 4.
részben
Filepszállási Gergely tornyos nemeti pap irt egy imádságos könyvet mellyben
minden rendbéli embereknek állapotjokhoz való imádságok vagynak illy
titulussal: Praesidium Christianorum, vagy a Keresztyének között Magyarok
Fegyvere, mellyel legjobban oltalmazhatják magokat. Nyom. Kassán, 1694.
8. részben
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Forro Pál Haportonbol való nemes ember, magyarra forditotta Curtius-nak a
Nagy Sándor Dolgairol való Históriáját. Debretzenben nyomt. 1619.
esztendőben. 12. részben
Franzius Farkas-nak az oktalan állatokrol irott historiáját magyarra forditotta
Miskoltzi Gáspár, melly Vad Kert nevezettel ki nyomtatatott Lőtsén, 1702.
8. részben
Freilinghusius Anastas. Keresztyeni tudományrol irt könyvét magyarra
forditotta és kiadta Bél Mátyás. Halaban, 1713. esztendőben. 8. részben
Füsüs János pataki pap irt egy könyvet illyen titulussal: Királyok tüköre;
mellyben elő adja az igazgatokban megkivántato szép virtusokat. Nyomt.
1625. 8. részben
Füstölgő Tsepü; vagy az urért és hazajokért el széledett és számkivetésben
bujdosó vitézlő magyaroknak bizonyos alkalmatosságokra való imádságaik.
Kolosvár, 1676. 12. részben
Gálszétsi István, volt egy azok közül, a kik Magyarországban az Isten
evangyéliomát kezdették hordozni az reformatiokor. Irt illy titulussal:
Keresztyéni tudományrol való rövid könyvetske, Gálszétsi István mestertől
szereztetett. Nyomtatatott 1530. esztendő tajban Krakkoban. 8. részben
Geleji Katona István erdélyi püspök, magyarul valo irásait adta ki illyen
titulusok alatt:
1. Titkok titka; mellyben az egy igaz Isteni természetben lévő egymástol
megkülönböztetett három személyek mutogattatnak az ó és új
Testamentomból. Nyomt. Fejérváron, 1645. 4. részben
2. Váltság titka, a mely magában foglalja az Kristus születését, szenvedését,
halálát, feltámadását etc. a sz. lélek el küldetését. Vagyon három nagy
darabokban ki nyomtatva. Nyomt. Váradon, 1645-1649. 4. részben
3. Magyar grammatikátska, avagy az igaz magyar irásban és szollásban
kivántató néhany szükseges observatiok. Nyomt. Gyula Fejérváron.
1645. 4. részben
4. Gradual, az Enekeknek notajokkal való kiadatások, a mint abban az
időben szokott enekeltetni. Regal papirosra vagyon nyomtatva folio
forman. Fejérvárat, 1636. esztendőben
Geographiai tudomanynak első kezdete. Nyomt. Hálában, 1749. 8. részben
Gerhárd Janos jenai professor. Szent elmelkedéseit magyarra forditotta Zolyomi
Boldisár. Nyomt. Bartfan, 1710. 12. részben
2. A Gerhard János könyörgéseit magyarra forditotta és kiadta Makkai
Sámuel. Kolosvár, 1744. esztendőben. 8. részben
Gidofalvi Janos uj tordai pap a palatina katékésis szerint való valláson lévő
Elmélkedései, illy titulussal: A felséges Istennel a kegyes léleknek édes
beszélgetesei. Nyomt. Kolosváron, 1744. 8. részben
Grotzius Hugo a keresztyén vallás igasságárol való könyve; magyarra forditotta
Dioszegi István. Nyomt. Marpurgban, 1732. 8. részben
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Gratzianus Rechabeus (Kotsi János) Tizenöt dilemmák pörölye, mellyeket a
magyar protestánsok ellen formaltak. Deákbol forditatott. Kézirásban
vagyon
Gyöngyösi László A keresztyen vallásnak fundámentomi dilogismusban, angliai
nyelvből forditotta. Nyomt. Ultraject. 1651. 8 részben
Gvevarai Antal Fejedelmek serkentő orája, Markus Aurelius élete leirása,
forditotta Prágai Andras. Nyomt. Bartfán, 1628. esztendőben. Folio formán
G. Gyulai Sámuel irt egy könyvetsket illy nével Hadi keszület, avagy buzgó
imadságok a vitezi állapothoz alkalmaztatva. Nyomt. Szebenben, 1750. 12.
részben
Haller János tanáts ur, a Nagy Sándor dolgait, Troja historiáját, és holmi
példabeszédeket magyarra forditott és együtt kiadott Harmas Historia
titulussal. Kolosvárt nyomtatták 1695. 4. részben
Halotti predikatziok: mellyek külömböző alkalmatosságokban mondattak el
Házi János Bethlen Gábor fejedelem török tolmátsa forditotta magyarra a
Mohamet vallásán lévő egy fő doktornak Enwarul asikin nevű erköltsökről
irott könyveit. Nyomt. Kassán, 1626. esztendőben. 4. részben
Hegyesi István külső tanult ember adott ki egy könyvet illy titulussal:
Kegyesség nagy titka, a menybéli ama ahárom tanubizonyságoknak
Atyának, Fiunak és sz. Léleknek egy örök Istenségéről. Nyomt. Kolosvár,
1686. 4. részben
Hegyfalusi György vasonyi predikator irt egy imádságos könyvet, mellyben sok
féle szükség szerint reggeli és estveli imadságok vagynak, neve Száz levelü
Rosa. Nyomt. 1729. 8. részben
Heltai Gáspár kolosvári pap és typographus adott világra illyen könyveket:
1. Vigasztaló könyvetske keresztyéni intéssel és tanitással, mikeppen keljen
az embernek készülni világból való boldog ki mulásához. Nyomt.
Kolosvárt, 1553. esztendőben. 8. részben
2. Chronica a magyarok viselt dolgairól, mellyet bővebben Bonfinius Antal
irásábol szedett. Nyomt. Kolosvárt, 1575. esztendőben. Folioban
3. Magyarok dekretuma, mellyet magyarra forditott és ki adott Kolosvárt
1571. 8. részben. L. Verbőczi alatt
4. Agenda: szent egyházi tselekedetek, mellyeket követnek a keresztyén
ministerek és lelki pásztorok. Kolosvár, 1559. 8. részben
5. Magyarra forditotta és ki adta az ó Testamentomot 3 darabban. 4. részben
6. Az uj Testamentumat. Nyomt. Kolosvár, 1561. 4. részben
Helvetica confessio, a keresztyén igaz hitről való vallás tétel. Nyomt. Kolosvár,
1747. 8. részben
Hermannus Franké szent irás szerint való életnek regulai, mellyekben elő adatik,
hogy kell embernek magát alkalmaztatni, mind Istenhez s mind emberekhez.
Magyarra forditotta Vásonyi Marton. Nyomt. Hallában, 1711. esztendőben.
12. részben
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Historiaja a magyarországi ekklesiák üldöztetésének és a papok Posonban való
tzitáltatásoknak, töméöcöztetéseknek, gallyakra eladatásoknak, és ki
szabadulásoknak. 4. részben. Kézirásban
Hornius György leidai professzor Szent genealogiája, mellyet magyarra forditott
P(üspöki) I(ános) Nyomt. Varadon, 1658
Hodasi Lukáts etsedi pap, Báthori István felett elmondott tanitása. 1605. Nyomt.
1615. 8. részben
Horvath Ferentz unitarius politikus ember irt egy könyvet illyen titulussal:
Apologia fratrum unitariorum. Mellyben megmutogatatik, hogy azok a
dolgok, mellyekkel az ő religiojok értelmek terheltetik és világ előtt
gyülölsegessé tétetik, meltatlanul hirdettetnek. Nyomt. Kolosvár, 1700. 4.
részben
Hunnius Miklos lubékai püspök irt egy könyvetskét, melly magyarra forditatott
illy titulussal: Rövid és fundamentomos trakta; mellyből a kegyes olvasó a
romai és evangyelika ekklésiakról itéletet tehet. Nyomt. 1690. esztendőben.
12. részben
Iakab angliai király, Királyi ajándék nevü könyvét magyarra forditotta szepsi
Korotz György és ki nyomtattatta Oppenheimben, 162. esztendőben. 12.
részben
Iesuita paterek titkai, mellyek a magok irásokbol ki szedegettettek; elő adatnak
itt az Lojola Ignát eredete, szenté letele, Jesuiták tudományok etc. Deákbol
fordittatott magyarra. Nyomtattatott Magnovárdiában, 1657. esztendőben.
12. részben
Idvesség rende; a penitentziárol és az ur vatsorájárol való oktatás, 12. részben
Igasság áldozatja vagy reggeli és estveli közönséges könyörgések. Nyom.
Győrben, 1737.
az után 1745. esztendőben Kolosvárt 8. részben. Ugy tartják, hogy irta
Arannyas Medjesi Sámuel hetényi notárius
Imádságos könyvetske, melly az uton járok és kereskedők hasznokra iratott.
Jenaban, 1735. 12. részben
Intzedi Josef itélő mester és protonotarius ur, Liliomok völgye vagy Gerhard
János elméledései, mellyeket igen szép magyarsággal a reformata valláshoz
alkalmaztatva forditott s kiadott szép emlémakkal. Szebenben, 1745.
esztendőben. 8. részben
Justus Lipsiusnak a Polgári társaságnak tudománnyárol irt könyvei (Politica
Lipsii) Magyarra forditotta Laskai János. 1640. 8. részben
Juellus Reformata ekklesiák apologiajok, magyarra forditotta tussaujfalusi
Tussai János. Nyomt. Helv. 1748. 8. részben
Itinerarium Catholicum; azaz, nevezetes vetelkedés a felől: Ha az evangelicusok
tudománnya-e uj, vagy a mostani romai vallason valo papistáké? És a pa-
pisták ekklesiája-e vagy az evangelikusok-e igaz és világ végeig állandó?
Nyomt. 1616. esztendőben, 8. részben. Alvintzi Péter kassai pap munkájának
tartom, mutogatja benne per omnia secula az igaz vallást és hogy allottak fel a
papistak rendtartásai illy verset irt elő: Lectori candido Ne quaeso ofendare;
prius damnesque libellum Causa probe fuerit, quam tibi nota meum
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Káldi György jesuita, magyarra fordította a deák Bibliát a vulgata versiobol.
Nyomtatatott Betsbe, 1626. esztendőben. Folioban
2. A Dominicalis textusok szerint adott ki prédikatzikat 1631. esztendőben.
Folio forman
3. Halotti Prédikatziokat, maga nevét ki nem tette. Betsben, 1629.
Kálvinus János genevai pap és professor a Keresztény hitre valo Intitutioját,
magyarra forditotta Molnár Albert s kiadta Hannoviában, 1624.
esztendőben. 4. részben
2. Genevai sz. gyülekezet katekizmussa. Magyarul ki adatott 1695. 12.
részben
Károli Susanna Bethlen Gáborné fejedelem aszszony Halotti pompája ket
szakaszban, egyikben vagynak a predikatziok; a másikban az egész temetési
pompa seriesse az oratiokkal és versekkel együtt. Nyomt. Fejérváron, 1624.
4. részben
Károli Gáspár göntzi pap és esperest, az egész Bibliát magyarra forditotta, sok
szép notakkal meg ékesitette, versekre rendelte; mellyet ki nyomtattatott
etsedi Báthori István Visolyban 1589. és 1590. eszt. Két folioban
Károli Péter varadi pap és püspök az Apostoli Credonak magyarázására irott
predikatziot adták ki holta után Debretzenben, 1600. esztendőben. 8. részben
Kegélius Filep Elmélkedéseit magyarra forditotta Debretzeni Péter, melly meg
vagyon elegyitve szép imádságokkal. Nyomt. Bartfan, 1639. 12. részben
Ismét Kolosváron, 1738. esztend. 8. részben
Kemeny János életének s az ő idejében történt dolgoknak maga által valo
leirása. Kézirásban, folio formában
Kempis Tamás Kristus követéséről irott könyve, magyarra fordította Pazmany
Péter. Nyomt. Nagy Szombat, 1738. esztendőben. 12. részben
Keresztúri Pál Rakotzi György fejedelem papja adott ki: Tsetsemő Keresztyént,
a hit fundamentomit, mellyet Rakotzi György és Sigmond examen
alkalmatosságával vallottak etc. Nyomt. Kolosváron, 1638. 4. részben
2. Felserdült keresztyént, a Hit agazatirol bőveb. tractal. Nyomt. Váradon,
1641. esztendőben. 4. részben
3. Lelki legeltetest vagy az XXIII. soltárnak magyarázatját. Nyomt.
Varadon, 1645. 4. részben
4. Egyenes ösvenyt, némely valasztott textusokra valo predikatziokat.
Nyomt. Varadon. 1655. 4. részben. 879. Ismet Grof Bethlen Kata
költségével Szebenben, 1744. 4. részben
5. Mennyei társalkodás, vagy a bünös embernek Istennel való beszélgetése.
Nyomt. Kolosvárott, 1722. 12. részben
Keresszegi István debretzeni pap és püspök. A keresztyén hitnek ágazatairol
való predikatzioknak tárháza a Palatina katekésis rende szerint. Nyomt.
Váradon, 1630. 4. részben
Keresztyen Seneka, vagy a Seneka irásábol ki szedegetett keresztyen virágok,
mellyek forditattak volt régen, de azután meg igazitván. Szilágyi Sámuel,
Bétsben. Nyomt 1740. esztendőben. 12. részben
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Kerti Veteményekről irt könyv; mellyben mint keljen banni a magokkal és
veeteményekkel elő adatik. Kolosvár, 1733. esztendőben. 8. részben
Ketskemeti János a Daniel profetziáját predikátziokba foglalta s ki adta.
Debretzenben Nyomt. 1621. esztendőben. 4. részben
2. Három nevezetes innepekre, karátsonra, hosvétra és pünköstre rendeltetett
predikatziok. Nyomt. 1615. 8. részben
Kisztei Péter göntzi pap, az üstökös tsillagrol irt egy munkát, valami üstökös
tsillag támadása alkalmatosságával. Nyomt. Kassan, 1683. 8. részben
Kismariai Veszelin Pál Kegyes és istenes beszélgetései. Nyomt. Debretzenben,
1633. esztendőben. 8. részben
Kitonits János Magyarországban itelő mester, irt volt egy deak  munkát, illy
titulussal: Directio methodica processus judiciarii juris consvetudinarii
inclyti regni Hungariae. Magyarra forditotta Váradján Kaszoni János illy
nevezet alatt: Rövid igazgatás a nemes Magyarorszagnak és hozzá tartozo
reszeknek szokott törvény folyásirol. Nyomt. Fejervaron, 1647. 4. részben
Koltsar György lindvai pap irt ahoz az időhöz tudos Postillát az
Evangyeliomokra, mellyek vasárnapokra rendeltettek. Nyomt. Bartfán, 1579.
4. részben
Komáromi Tsipkés György debretzeni pap és professor irt egy munkát,
mellyben CCXKI. predikatziokban az egesz keresztyeni tudományt
befoglalta. Nyomt. Szebenben, 1666. esztendőben. 4 részben
2. Papistaság ujsága, mellyben a papistaságnak mind tudomannya a mellyet
val s mind rend tartásai ujjoknak meg mutatnak. Nyomt. Kolosváron,
1670. 8. részben
3. Magyarra forditotta a Vollebius Teologiáját, a keresztyeni isteni
tudomanynak jol elkészült jeles summája. Nyomt. Ultrajectum. 1635. 8.
részben
Komáromi István telegdi pap irt az Uri imadságrol magyarázatot. Nyomt. Várad.
1651. 8. részben. 853
Kortholt Kristian sz. i. m. dr. kilonai professor Sullyos papi terhe, vagy papi
hivatalnak terhes voltárol; mellyet magyarra forditott Vasonyi Márton.
Nyomt. Ienaban, 1726. 8. részben
Kováts János a Magyar kronikának rövideden lerajzolt summája. Nyomt. 1742.
esztendőben. 4. részben
Kun István de Osdola, ezen uri embernek neve alatt jött ki egy könyörgéses
könyv illy titulussal: Hét napi uti társ: a hetnek minden napjára rendeltetett
könyörgések. Nyomt. Kolosváron, 1677. 8. részben
Köleséri Sámuel debretzeni pap adott ki illyen munkákat:
1. Szent irás rámájára vontatott fél keresztyén, vagy igaz vallás szines
vallojának proba köve. Nyomt. Debretzen,1677. 8. részben
2. Keserü édes vagy az 2. Kor: IV. 16 tett predikatzio. Debretzen, 1677
3. Arany alma, avagy bizonyos alkalmatosságokban elmondott XXX
predikatziok. Nyomt. Debretzen. 1673. 8. részben
4. Idvesség sarka, mellyen a hitnek idvességére szükséges reszei fordulnak.
Debretzen, 1676. 8. részben
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Kövendi Mihály soproni oskola mester irt valami magyar és deák grammatikát,
a melly ki nyomattatatott Lőtsen, 1690. esztendőben. 8. részben
Kőrősi Mihály uj Testamentomra irott mutato tablaja. Debretzen, 1739. 12.
részben
Lámpe Friderik bremai pap és professor irt a Dög halálrol; mellyet magyarra
forditott Hunyadi Ferentz telegdi pap s ki adott Debretzenbe. Ezt ugyan
Bányai István s kiadott Franékérában, 1741. esztendőben. 8. részben
2. Kegyelem szövetsége titkába való bé vezetés. Magyarra fordította Tatai
Ferentz debretzeni pap. Nyomt. Debretzenben, 1744. esztendőben. 12.
részben
Laskai János Cito, longe, tarde. Egy kettős értelmü kerdésnek meg világitása:
Ha a Pestis előtt vétek nélkül elmehetünk-e vagy nem? Lőtsén Nyomt.
1638. 8. részben
Lázár János liber baro Szolnok vármegye fő ispannya, irt egy könyörgéses
könyvetskét illy titulussal: Okos teremtett állat, avagy a teremtett dolgoknak
szemlélésekből a teremtő Istenhez való fel emelkedése az okos léleknek. A
teremtésnek rendi szeirnt hét napi imádságokban szedett. Nyomt. Kolosvár.
1745. 8. részben
Lepes Balint nyitrai püspök irt egy könyvet illy titulussal: Pokoltol rettentő és
mennyei boldogulásra édesgető tükör. Nyomt. Pragaban, 1617. esztendőben.
4. részben
Lippai János Posoni kerte, mellyet ültetett minden féle füvekből és virágokból.
Nyomt. Betsben, 1664. 4. részben
2. Gyümölts kertje. Nyomt. Bétsben, 1667. 4. részben
3. Oeconomicum kalendarium. Nyomt. Poson.* 1662. 4. részben. 995
Lisznyai Kováts Pál debretzeni professor, irt egy Magyar kronikát. Nyomt.
Debretzenben. 12. részben
Liturgia: vagy az Ur vatsorája ki szolgáltaásának modja: mellyet irtak a Tisza
körül való papok meg egyezett akaratbol. Nyomt. 1655. 8. részben
Lorándfi Susanna fejedelem asszony irt illyen titulussal: Moses és Próféták, az
az Az igaz keresztyéni vallásnak XLV ágazatinak sz. irásbéli győzhetetlen
bizonyság tétele. Nyomt. Fejérváron, 1641. esztendőben. 4. részben
Lukáts Rikhárd angliai nyelvből forditatott a Honapok minden napjaikra iratott
keresztyén elmélkedései. Debretzen, 1748. 8. részben
Majer János sz. i. dr. irt deak nyelven egy könyvetskét, melly magyarra
forditatott illy titulussal: A Papista vallásra hajlott lutheranusok lelkek
esméretinek kinnya; a mellyben mutogatja, hogy az ollyan ember
mindenkor kétséges idvessége iránt. Nyomt. Hamburgban 1690.
esztendőben. 8. részben
Manni János jesuita olasz nyelven irt az Paraditsomrol és gyehennárol valami
fabulás elmélkedéseket; mellyek magyarra forditattak és ki nyomtatattak
Kolosvárt, 1712. 12. részben
Margitai Peter debretzeni pap irt:
1. Temetési alkalmatosságokra való predikatziot, mellyeket ki botsátott
Keresszegi István. Debretzen, 1632. 8. részben
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2. Az uri imádságra irt predikatziokat. Nyomt. Debretzenben, 1616.
8.részben
3. Jonás profeta magyarázatját predikatziokban. Nyomt. Debretzenben,
1621. 8. részben
Marothi György debretzeni professor irt egy arithmeticat illy titulussal:
Számvetésnek mestersége: mellyet a közönséges haszonra és az
Magyarországban elő fordulható dolgokra alkalmaztatni igyekezett.
Debretzen, 1743.
Martonfalvi György sz. i. m. dr. debretzeni professor irt: 1. Tanitó és tzafolo
teologiát, mellyet Amésius és Vendelinus szerint adott elő azokért, a kik az
igaz Vallást hamar kivánnyák megtanulni. Nyomt. Debretzenben, 1679.
esztendőben. 12. részben
2. Keresztyeni inneplést, vagy mint keljen megtartani a keresztyénektől
rendeltetett innepeket. Egy Predikatzio. 4. részben
3. Szent Historia, mellyben a Biblia rendi szerint adatnak elő az abban levő
historiák; halála után adatott ki. Debretzen. 8. részben
Medjesi Pál, Rakotzi György fejedelem papja irta:
1. Szent Atyak örömét; melyekbe mutogatatik a Kristus igaz Istensége, a
Szüz Máriátol való születése előtt is. Nyomt. Fejervaron, 1640. 4.
részben
2. Dialogus politico ecclesiasticus-t; mellyben mutogatatik a bresbyterium,
annak haszna, felállitásának modja. Bartfán, 1650. 4. részben
3. Praxis pietatis-t, az az: A keresztyén embert istenes tetszése szerint való
járásra igazito kegyesség gyakorlása; mellyet irt volt angliai nyelven
Bailius Lajos, abbol vagyon forditva. Tudománnyal s a szükség szerint
való imádságokkal tellyes, azért sokszor nyomtattak ki. Kolosvárt is
1677. 8. részben
4. Egő szövétneket, a sz. irás Isteni méltóságárol. Nyomt. 1648. 8. részben
5. Doce nos orare, imo et praedicare, mellyben a könyörgésnek és
prédikálásnak mestersége adatik elő. Bártfán, 1650. 4. részben
6. Hét napi együtt beszélgetést; angliai nyelvből forditotta magyarra.
Nyomt. Debretzenben, 12. részben
7. Lelki A, B. Cet, a Kristus Oskolájában az álló rendben be állatando
tsetsemőknek közönségesen, nevezetesen a mgs. Lorántfi Susanna
aprob cselédjinek hasznokra. Nyomt. Keresden, 1684. 8. részben.
Angliai nyelvből vagyon forditva
Meisner Boldisár vittebergai professor Katolikus válaszsza az esaviták eretnek
kérdésére: Hol volt Lutherus előtt az igaz vallás? A papistak között
szorongatatásban lévő igaz evangelikus keresztyének hasznokra adatott
világ eleibe 1627. esztendőben. 12. részben
Melius Péter debretzeni pap és püspök munkái:
1. A Romaiakhoz irott levélnek magyarázatja predikatziokba foglalva.
Nyomt. Debretzenben, 1563. 4. részben
2. Samuel és Királyok Könyvei; mellyeket magyarázattal s szép intésekkel
ki adott Debretzenben, 1565. Foliantban
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3. A szent János jelenésének igaz és irás szerint való magyarázása. Nyomt.
Váradon, 1568. 4. részben
4. Innepekre válogatot predikatziok; ehez vagyon ragasztva az Agenda is.
Nyomt. Debretzenben, 1563. 4. részben
Melotai Nyilas István gyulafejérvári pap munkái:
1. Speculum Trinitatis. sz. Háromság egy bizony örök Istennek a bibliában,
sidok irásiban, kontziliomokban mint valami atzél tükörben valo meg
mutogattatása; mellyben az Enyedi szent Háromság ellen irt könyve
meghamisittatik. Nyomt. Debretzenben, 162. esztendőben. 4. részben
2. Agenda, mellyben az anyaszentegyházban való szolgálatbeli tselekedetek
elő adatnak bőven és a sakramentomokról való értelem. Debretzen,
1634. 8. részben
3. Agenda, a feljebb meg irt könyvnek rövid summája az sakramentomok ki
szolgáltattatásoknak és az házasságbeli esketésnek módjáról; a melly
sokszor kinyomtattatott. 8. részben
4. Mennyei tudományrol való irtovány; a mellyben az igaz tudomány meg
erősitetik; az emberi találmányok ki gyökereztetnek. Debretzen, 1617.
4. részben
Miskoltzi Gáspár bányai pap, az után udvarhelyi esperes, irt volt Belgyiomba
laktában illy könyvetskét: Angliai independentismus, a vagy az ekklésiai
fenyitékben és a külső isteni tiszteletre tartozó rendtartásokban minden
reformata ekklesiáktol különböző  fejetlen lábság. Nyomt. Ultrajectum.
1654. esztendőben. 8. részben
2. Magyarra fordította az Frantzius élő állatokról irt Historiáját, melly
nyomt. Lőtsén, 1702. esztendőben. 8. részben. L. Franzius alatt
Miskoltzi Ferentz győri chirurgus, irt egy könyvet illy titulussal: Manuale
chirurgium. Chirurgiai uti társ, mellyben az egesz anatomia, égi jegyeknek
ereje: a tagokon történhető nyavalyák, a seb kötés, ér vágás etc. által való
orvosoltatása, flastrom, ungventumok készitetések, kérdésekben és
feleletekben elő adatik. Nyomt. Győrben, 1742. 8. részben
Mikolai Hegedüs János magyarra forditott és kiadott illy titulussal való
könyvetskéket: 1. Tüzes oszlopa az igasságnak. 2. Lelki prebenda. 3.
Szentek napi száma. 4. Biblia Tanui. Nyomt. Trajekt. 1648. esztendőben. 8
részben
Mihalyko János eperjesi magyar pap nemetből magyarra forditotta Pollio Lukáts
prédikátzióit az Isten fiainak örök életökről. Nyomt. Bartfán, 1612.
eszendőben. 8. részben
2. Záderus Jakabnak könyvét illy titulussal: Az örök eletnek szép és
gyönyörüséges nyári idejéről való könyvetske. Nyomt. Bartfán, 1603. 8.
részben
Molnár Albert sok orszagokban s akademiakon tanult bujdosó magyar, magyar
munkái:
1. Lexicon Latino Graeco Hungaricum, et Dictionarium Hungarico Latinum.
Norim. 1644. 4. részben
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2. Deák és magyar nyelveken irt egy Grammatikát, mellyet nyomtattak
Hannoviában, 1610. 8. részben
3. Egy könyörgéses könyvetskét is adott ki; mellyben a Kalvinustól irótt
könyörgések találtatnak. Nyomt. Hannoviában, 1621. 8. részben
4. Postilla Scultetica: A vasárnapokra és fő innepekre rendeltetett
evangyeliomi textusoknak magyarázatja. Nyomt. Oppenheimben, 1647.
esztendőben. 4. részben
5. A soltárokat versekbe szedte, frantzia notákra szabta s ki nyomt.
Hannoviában, 1612. 12. részben
6. Biblia fordítását megvisgalta, ki nyomtatatta. Hannoviában, 1608.
— Oppenheimban 1612. esztendőben. 4. részben
7. A leg főbbjórol, a mellyre a vilag vagyodik, discursus a bibliai és világi
sok historiákbol. Nyomt. Kolosváron, 1701. 8. részben
8. Jubileus esztend0: az Hejdelbergában véghez vitt Jubileust magyarra
forditotta. Oppenheimban, 1618. 4. részben
9. Kalvinus János Institutioját magyarul ki botsátotta. Nyomt. 1624. 4.
részben. L. Kalvinus alatt
Monoszlói András irt egy könyvet A szentek segitségül valo hivásáról, melly
nyomt. Nagy Szombatban, 1589. 4. részben
Müller Henrik rostoki pap és professor irt illy titulussal: Lelki nyugasztalo orák,
vagy három száz elmelkedések, mellyeket magyarra forditott Szentzi Fekete
István kőszegi pap. Nyom. Lőtsén. 12. részben
Melianus Gnatereth (Helmetzi István) Igasság paissa; mellyel a Kristustol
szereztetett sakramentomi szent vatsora felől a helvetziai confessioban ki
adatott igaz tudományt erősíti, és a Bernárd Pál nyilai ellen oltalmazza.
Nyomt. Miaburgumban, 1741. esztendőben. 8. részben
Nadanyi János, uri nemzetből való enyedi professor. Magyarra forditotta az
Mizáld Antal m. dr. könyvét: melly vagyon a Kerteknek gondviseléséről,
füvekről, gyümöltsökről etc. azoknak orvosi hasznokrol. Nyomt.
Kolosvárott, 1669. 4. részben
Nadudvari Péter Keresztyen hitnek agazatairol valo predikatzioi; mellyben az
igaz reformata vallás fundamentomoson adatik elő. Nyomt. Kolosváron,
1741. esztendőben. 4. részben
Nagy Ari Benedek, borosjenői pap irt illy titulussal: Igaz vallásu keresztyén,
vagy az igaz hitről, annak szerző okárol, tulajdonságirol valo irás. Nyomt.
Váradon, 1651. 8. részben
Nánási Gábor Lelki tudakozása, mellyben a kegyes lélek, megtanulhatja az Isten
örökké való decretomának bizonyos jeleit. Nyomt. Kolosváron, 1675. 8.
részben
Nánási István nagybányai pap irt illy nevezet alatt. Szű titka: az az Az ember
szivének természet szerint való romlotságábol és annak követéséből
származott ezer tsalárdságinak ki nyilatkoztatása és orvoslása. Nyomt.
Kolosvárott, 1670. 4. részben
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Nemeti Mihály kolosvári pap magyar munkái:
1. Dominikakra rendeltetett evangeliomok szerint való predikatzioi. Nyomt.
Kolosvárott, 1675. 4. részben
2. Dominicalis predikatziok toldalékja. Nyomt. Kolosvárott, 1686. 8.
részben
3. Az örökke való egy isteni állatban levő három szemellyeknek mutató
tüköre. Kolosvár, 1675. 12 részben
4. Halotti centuria. Vagy száz halotti predikatziok. Nyomt. Kolosvárott,
1686. 8. részben
5. Mennyei tárház koltsa; minden rendbéli embereknek állapotjokhoz
alkalmaztatott imádságok, sokszor nyomtatattak ki
6. Sz. David psalteriuma, v. a százötven soltárok magyarázatja. Nyomt.
Kolosvárott, 1679. 12. részben
7. Reformata vallásban való idvesség
8. Igasság proba köve. 12. részben
9. Igasság proba kövének nyert pere
10. Prédikatori erősség
11. Catechetica Dominika. Palatina katékezis rendi szerint való predikatziok
Kézirásban maradtak ezek a munkái, mellyekről emlékezik, hogy
elkészitette:
1. Az Apostoli tselekedetekre és a szent Pál minden leveleire a sidoktol
megvalva rövid magyarázat
2. Két Miscallanea Centuria
3. Egy Innepi Centuria
4. Profetai és apostoli reformata vallást oltalmazo paisotska
5. Jesus Kristus örök istenségéről kiváltképen való predikatziok
6. A Jesus Kristus örök istenségét tagadó Enyedi könyvének
predikatziokban való megtzáfoltatása
7. Evangyeliomi igasság sajtoja; mellyben egy Sodoma hegyén termett
szőlő gerezd meg sajtoltatott
8. Magyar Catechetica
9. Nabugodonozor nagy álló képe
Neuman Gáspár boroszloi pap irt volt egy kis könyvetskét; melly magyarra
forditatván neveztetett Minden imádságok velejének. Nyomt. Posonban,
1737. 8. részben
Nogradi Máttyás bajoni pap és psüspök angliai nyelvből fordította az 51. Soltar
magyarázatját; mellyet nevezet Idvesség Kapujának. Nyomt. Kolosvárott,
1672. 4. részben
Nagy tüz kis szikrája Lojola szent Ignatz exercitiuma. Nyomt. Betsben. 12.
részben
Ostervald Friderik János Helvetziában neokomi pap irt egy könyvet, mellyet
nevezett: Keresztyének között uralkodó Romlotság Kutfejének, mellyet
magyarra forditottak és kinyomtattak Debretzenben, 1743. 8. részben
2. Szent historiának rövid summája; mellyet magyarra forditott Marothi György.
Debretzen, 1735. 12. részben
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Otrokotsi Foris Ferentz. Vagynak munkái magyarul ezek:
1. Kereszt alatt nyugő Magyar Izraelnek hálaadó és könyörgő Imádsági.
Nyomt. Kolosvárott, 1682. 12. részben
2. Idvességes beszelgetések némelly valogatott szent irásbeli hellyekről,
predikatziok. Nyomt. Kolosvárott, 1683. 8. részben
3. A tevelygő juhrol való predikatzio, midőn által állott a katolikusokhoz.
1694. 29 Augusti
4. A jó lelki esmeretnek, maga mentő tanubizonysága, a mellyel maga
tselekedeteit mentegeti. Nyomt. Kassán, 1694. 12. részben
5. Az Istennel jároknak tökéletességek, mellyet egybe szedegetet a régi
atyák irásokbol. Nyomt. 1699. 12. részben
6. Roma Istennek szent várossa, vagy olly munkátska, mellyben a XLVIII
soltárt lelki értelem szerint Romára magyarázza, hogy Sion és Jerusalem
ábrázolta Romát. Nyomt. N. Szombatban. 8. részben
Örvendi Molnár Ferentz Lelki tárháza, vagy ó és uj Testámentomi Könyveknek
versekbe foglalt summájok. Debretzenben, 1666. esztendőben. 8. részben
Palatina Katekesis, mellyet irt Zakariás Uránius, 1563. esztendőben. Magyarra
forditott Szárasi Ferentz százszornál is eddig többször nyomtatták ki. 8.
részben
Papai Pariz Imre, második Rákotzi György fejedelem papja irt egy Könyvetskét
Keskeny ut a neve; mellyben a lelki esmeret akadékit kivánnya elháritani.
Joságára nézve kedves lévén igen sokszor nyomtatatott ki. 8. részben
Papai Pariz Ferentz m. dr. enyedi professor, magyarul irta ezeket a munkáit, s
adta ki:
1. Pax animae. A lélek bekeségeről és elme gyönyörüségeről; mellyet
nagyob reszin a Molineus Pater frantzia munkájából forditott. Nyomt.
Kolosvárott, 1680. 8. részben
2. Pax corporis: Az emberi test nyavalyainak okairol, feszkeiről,
orvosoltatásokrol. Kolosvár, 1695. 8. részben
3. Pax sepulchri. Idvességes és igen szükséges elmélkedés arrol, miképpen
kellessék embernek mind keresztyénül élni mind idvességesen
meghalni. Nyomt. Kolosvárott, 1698. 12. részben
4. Pax aulae. Bölts Salamon egy néhány válogatott regulai, miképpen
kellessek embernek magát a meltoságban s meltoságok előtt böltsen
viselni. Nyomt. Kolosvárott, 1696. 12. részben
5. Pax crucis. Sz. David király és profetának 150 soltári; mellyek a sz. lelek
tzélja szerint 150 könyörgesekben ki magyaráztattak. Nyomt.
Kolosvárott, 1710. 12. részben
6. Dictionarium deak és magyar nyelveken; melly a tanulok hasznokra
alkalmaztatott. Nyomt. Lőtsen, 1708. esztendőben. 8. részben. 1746
7. Romlott fal fel-épitése. Avagy: A magyarországi és erdellyi evangyelika
reform. ekklesiáknak, a reformatio kezdetétől fogva valo dolgairol rövid
historia. Kézirásban maradt.
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Pánkotai Ferentz szalontai pap igy nevezte a könyvét: Sanctus Hilarius, avagy
mindenféle szomorúságoknak neme ellen valo elmélkedés. Nyomt. Várad.
1650. 12. részben
Patai Balog János szaszvarosi pap, angliai nyelvből Belgyiomban tanulásakor
forditott egy könyvet illy titulussal: Lelki igazgatás a betegségben és az
Halál árnyékában: melly könyvetskébe miképen vigasztalják magokat az
emberek a nyavallyák ellen s halál ellen. Ultrajekt. 1700. 8. részben
Patai István pápai pap, élt 1500-nak vége felé és irt a Sakramentomokrol szep
munkát; nevezetesen kérdésekben és feleletekben meg muogatja, miben
áljon a Kristus testének étele, vérének itala. Nyomt. elsőben Pápán az után
Fejérváron. 1643. 8. részben
2. Magyarra forditotta Vives Lajosnak a Keresztyen ferj és feleség tisztiről
való könyveit
Patai István kolosvári professor magyarra forditott deakból egy könyvet illy
titulussal: E világ igazgatásának mestersége melly száz jeles regulakban
adatott elő. Nyomt. Kolosvárott, 1681. 4. részben
Pazmán Péter estergomi érsek magyar munkái:
1. Imádságos könyv, melly mind negyed és nyolczad reszekben egy
nehányszor nyomtatatott ki
2. Kalauz. Nyomt. Posonban, 1613. Folio formán
3. Alvintzi Péterhez irott ött Levelei; mellyek sok tsufos vagdalozasokkal s
hazugságokkal, mint a Kalauz is tellyesek; elsőben nyomtattak a
Kalauzzal, az után külön 1741. 12. részben
4. Tanátskozás arról, mellyik vallást kell választani, a keresztyén vallások
közzül. Veresmarti Mihály neve alatt irta Posonban, 1612. 8. részben
5. A szentek tiszteletekről Gyarmati Miklos ellen. Gretzben, 1617.
6. Nyoltz okok egy nemes ember miért változtatta vallását. Nyomt. 1631.
7. A vasárnapi evangeliomokra irott predikatziok. Folio formában
8. Kempis Tamás Kristus követéséről való munkátskáját magyarra
forditotta. L. Kempis alatt
9. Tsengettyü e világi haszontalansagok ellen. Nyomt. 1699. 12. részben
Perkinsusnak a Lelki esméret akadékiról irott könyvetskéje; mellyet magyarra
fordított Tsepregi Mihály kolosvári lakos. Nyomt. Amsterdamban, 1648. 12.
részben
Perlitzi Dániel m. dr. ki adta magyarul a Mollerus Károly orvosi oktatását,
miképpen kellessék a Pestis és egyéb mérges nyavallyák ellen őrizkedni,
mitsoda eszközökkel elni, orvosolni. Másodszor nyomt. Budán, 1740. 4.
részben
2. Testi bekességre vezerlő uti társ: sok féle nyavalyákkal küszködő testnek
szükségére alkalmaztatott házi és uti Patikátskának rövid és summas le
irása. Masodszor nyomtatatott Budán, 1740. 4. részben
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Pernyeszi Sigmond uri ember, forditotta az Avenarius könyörgéseit illy
titulussal: A kegyes léleknek vigasztalását szerző idvesség paissa. Nyomt.
Kolosvárott, 1676. 8. részben
2. Lelki flastrom. Nyomt. Kolosvárott, 1678. 8. részben
Pesti Gábor magyarra forditotta a négy evangyelisták irását és ki nyomtatták
Betsben. 1536. 8. részben
Petrótzi Kata Szidonia, grof Pekri Lőrintz felesége munkái:
1. A kereszt nehéz terhe alatt elbágyadott jó illatú tizenket iliom; mellyet
férjéért Szebenben raboskodvan egybe szedett s világ eleibe botsatott.
Kolosvár, 1705. 8. részben
2. Jo illattal füstölgő igaz sziv; mellyet a világ szeretetében
szunnyadozoknak felserkentésekre az Arnd János irásából forditott.
Lőtsen nyomt. 1708. 8. részben
Pétsváradi Péter váradi pap irt egy munkát, mellyben felbontzolja a Pázmán sz.
irásról és ekklesiárol irott könyveit. Nyomt. Debretzenben, 1629. 4. részben
Placette János koppenhageni ekklesiának lelki pásztora, a Keresztyén ethikának
vagy erköltsök tudományának rövid summája. Nyomt. Debretzenben, 1750.
8. részben
Politika filosofiai okoskodás szerint való rendes életnek példája; mellyet
valamely, Istenét, királlyát, hazáját igazan szerető nemes ember G. C. I.
deakból magyarra forditván a mostani udvariasággal tellyes világfiainak
elmejekben illetetvén külömböző indulatjok és tudomanyok meg jobbitásara
rendeltetett. Lőtsen, 1674. 8. részben
Polgári törvények , mellyek a Justinianus Törvénye szerint szedettek rendbe a
bibliából. Nyomt. Debretzenben, 1610. 12. részben
Posaházi János pataki professor munkái:
1. Igassag istápja. Vagy olly katekizmusi tanitás; mellyben a keresztyén
reformata vallas bőven meg magyaráztatik, és az ellen tusakodo
fortelyos patvarkodások ellen, nevezetesen a nagy kalauzos könyv ellen
oltalmaztatik. Nyomt. Sáros Patakon, 1669. 4. részben
2. Három kérdésekre való feleletinek megerősődése, melly iratott Sambar
ellen. Nyomt. 1666. 12. részben
3. Ben sült veres kolop. Avagy Kis paternek vesztett peri
4. Sibelius Gáspárnak, külömbféle szent irásbol szedegetett imátsági,
mellyeket magyarra forditott s ki adott Kolosvárott. 1683. esztendőben.
8. részben
Prágai András szerentsi predikator magyarra forditotta a Gvevarai Antal
Fejedelmek serkentő oráit, mellyeket irt Markus Aurelius életéről.
Nyomt.Bartfán, 1628. Foliantban. L. Gvevarai alatt
Rádai Pál kegyes uri ember maga és hozza tartozoinak kegyességben való
gyakorlások véget, szép imádságokat és énekekt; mellyeket ki botsátott illy
titulussal: Lelki hodolás. Debretzen, 1724. 12. részben
Rambak Jakab greszai professor, Gyermekek tanitására intéztetett kis
munkátskáját magyarra forditotta Barany György illy titulussal:
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Gyermekeknek kézi könyvetskéjek. Nyomt. Jenában, 1740. esztendőben.
12. részben
Rimai János jeles tudos reformatus uri ember, kinek a vers irásra nagy
hajlandosága volt. Irt szép énekeket, mellyeket ki nyomtattak sokszor. 12.
részben. L. Balassa alatt
Roterdámi Rezmánnak a keresztyén vitézséget tanito kézben viselő
könyvetskéje. (Erasmi Roterodami Enchiridion militis christiani). Magyarra
forditotta Salánki György. Lugdunomban, 1627. esztendőben. 8. részben
Samariai János halászi pap s püspök adott ki könyvet illyen titulussal:
1. Az helvetziai vallason levő ekklesiáknak egyházi tzeremoniájokrol és
rendtartásokrol való könyvetske az együgyüeknek tanittatásokra.
Nyomt. Lőtsén, 1636. 4. részben
2. Magyar Harmonia az az augustana és az helvetica confessio ariculusinak
egyező értelme. Pápán nyomt. 1628. 4. részben
Sárpataki N. Mihály kolosvári pap, irt egy könyvet illy titulussal: Noe Barkaja az
az Atya, Fiu és sz. Lélek Istennek idvességes esméreti: az ó és uj testamentomi
irásokat egyben vetvén XXII. demonstratiokban a sz. háromság tudománnyát
meg világositani igyekezte. Nyomt. Kolosvárott, 1681. 4. részben
Sellyei Balog István, fejérvári pap Erdélyben, az után püspök Magyarországban;
illyen munkái vagynak:
1. Uti társ; mellyben minden alkalmatosságokra való rövid tanitások
foglaltatnak be. Nyomt. Váradon, 1657. 8. részben
2. Temető kert; mellyben halotti predikatziok vagynak. Nyomt. Váradon,
1655. 8. részben
Sibelius Gáspár Lásd: Posaházi János
Siderius János tartzali pap, irt volt egy Katekésist 1597 tájban. 8. részben, melly
igen nagy betsületben tartatott s sokszor nyomtatatott ki.
Skotodulos és Diafanes egy mással való beszlgetesek, ez titulussa a könyvnek:
Amaz hét fejű és tiz szarvu fene bestián ülő bársonnyal s drága kövekkel
felruháztatott parázna Babilonnak, melly az ő tisztátalan paráznaságának
arany poharába töltött részegitő utálatosságával meg részegitette ez földnek
lakozoit, mezitelenségének Tüköre. Nyomt. 1671. 8. részben
Soltárok négyes notai. Debretzen, 1743. 8. részben
Sopronyi piros tyukmony; mellyben a romai papistak igaz öröme és reménsége
be rekesztetnek. Nyomt. Kassán, 1719. 8. részben
Sos Ferentz kolosvári pap s püspök irt volt az pestis alkalmatosságával egy
munkátskát illy titulus alatt: A dög halál Isten hartza az emberekkel;
mellyben megmutatódik mint győzedelmeskedik Isten a testen. Miképpen
forgassa pedig ember magát ebben a hartzban es minemü hadi készülete
légyen arról oktatatik a halandó ember. Nyomt. Kolosváron, 1720. 8.
részben
Sovári Soos Kristof uri ember irt illy titulussal:
1. A szent profetaknak irásoknak predikatziok szerint való magyarázatja.
Nyomt. Bartfán, 1601. 4. részben
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2. Postilla seu enarrationes in epistolas dominicales, predikatziok az
apostolok leveleikből olvastatni szokott textusokra. Nyomt. Bartfán,
1597. 4. részben
Szakáts mesterségének könyvetskéje; mellyben a külömbféle etkeknek,
liktariomoknak készitetések modja adatik elő. Kolosvár, 1745. 8. részben
Szalardi Miklos adott ki egy könyvetskét illy titulussal: A vigasztalásoknak
hasznos voltarol. Gyula Fejárvár, 1643. esztendőben. 8. részben
Szathmári Mihály maros-vásárhelyi, az után pataki professor irt magyarul illy
titulussal: Az ur vatsorája felett meg gyujtatott szővetének; mellyben egy
Minorita barátnak Ur vatsorájárol való munkáját felbontzolja és az igaz
tudományt elő adja. Nyomt. Trajekt. 1740. esztendőben. 8. részben
Szatmári Ötves István érsekujvári pap magyarra forditotta a Belgica confessiot
illy titulussal: A keresztyén és igaz tudományu belgyiomi ekklésiáknak
hitekről való Vallás tétele. Amsterdam, 1650. 12. részben
2. Magyarra forditotta a belga nyelven a mennyei jelenesekről irt
magyarázatot is, és illyen titulussal ki adta: Titkok jelenése; avagy sz.
János apostol mennyei jelenése látása rövid magyarázó jedzésekkel
együtt. Nyomt. Szebenben, 1688. 8. részben
Szathmári Pap János, kolosvári pap irt a könyörgésekről közönségesen és az uri
imádságnak magyarázatját illy nével; Kegyes ajakak áldozó tulkai. Nyomt.
Kolosvárott, 1707. 8. részben
Szekelly István Lásd Bentzédi
Szeli Josef brassai magyar pap, kiadta a Luther Kis katekismussát, és a maga
arra irt magyarázatját. Nyomt. Brassóban 1748. 8. részben
Szent Abrahami Lombárd Mihály kolosvári unitárius püspök irt egy
könyörgeses könyvetskét, illy titulussal: Sok féle szükségemhez
alkalmaztatott Könyörgések; mellyekkel minden rendbéli ember naponként
boránkozas nelkül gyakorolhatja magát. Nyomt. Kolosvárott, 1746. 8.
részben
Szent Peteri István sz.-mihályi pap munkái:
1. Tántz Pestisse, mellyben a fajtalan tánznak kárhozatos volta le rajzoltatik,
és az ördögnek a tántz oltalmazójának ellen vetéseiről meg mentetik.
Nyomt. Debretzenben, 1699. 8. részben
2. Ördög Szigonnya, vagy olly munkátska, a mellyben a káromlásnak
kárhozatos volta. Nyomt. Debretzenben, 1699. 8. részben
3. Hangos Trombita, vagy a Reszegség ellen iratott munkátska, a mellyben
az kárhozatos véteknek megmutogattatik. Nyomt. Debretzenben, 1698.
8. részben
Kézirásban maradtak illyen munkái:
1. Uj embernek anatomiája
2. Idvesség arany lántza
3. Világ ártalmas barátsága
4. Aspis kigyó tojása
Sepsi Korotz György Lásd Jakab angliai király
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Szikszai Hellopeus Balint debretzeni pap magyarul irt illy titulussal: A
keresztyeni hitnek és vallásnak három fő articulussairol, az igaz Istenről,
választásrol és Ur vatsorájárol. Nyomt. Debretzenben, 1574. 4. részben
Szikszai P. Sámuel Menyország utja, mellyben minden időre tartozó LX.
imádsagok vagynak. Nyomt. Bartfán, 1702. 8. részben
Szokolyai István belga nyelvből forditott egy könyvetsket; mellynek neve:
Serelmes lelket gyógyitó balsamon. Az Isten félő embernek szivére ötlő
nehézségeket igyekezni elháritani. Nyomt. Debretzenben, 1738
Szölösi Mihály surányi pap, irt egy könyvet, mellynek titulussa: Bajnok
Davidka. Nyomt. Kassán, 1668. 8. részben
Szőnyi István, üldöztetése előtt tornai, az után szathmári pap, botsátott világ
eleibe egy könyvet illy titulussal: Martirok Koronája. Vagy olly idvességes
könyvetske; mellyben miképen kellessék, a Kristus vallásában meg
maradni, az öldőzésbe magokat viselni, szám ki vetést, tömlötzet szenvedni,
s a martiromságban győzedelmeskedni világossan megmutogattatik. Nyomt.
Kolosvárott, 1675. 8. részben
Kézirásban maradott:
1. Örökélet koronája, mellyben az idvesség rendit adta elő
2. Tizenkét tsillagok koronaja, mellyben a keresztyen papok, kösség és
magistratus tiszti adatott elő
Szent Irás summája, mellyben historiak, törvények, jövendölések, oktatások elő
adatnak. Nyomt. Kolosvárott, 1695. 8. részben
Tabera, az az Istennek ollyan meg gyuladott tüze, mellyet az egből hirtelen
botcsátott Szathmár várossában Vári Kristinára, melly miat meg is hólt: az
felette elmondott tanitások. Nyomt. Kolosvárott, 1716. 8. részben
Taddei conciliatorium biblicum. Lásd Debretzeni János
Tasi Gáspár magyarra forditotta Bellarminusnak azt a munkáját, mellyet irt De
ascensione Mentis ad deum per scalas rerum creatarum, a Léleknek Istenhez
való fel meneteléről a teremtett dolgoknak gratisain. Nyomt. 8. részben. L.
Bellarminus alatt
Tatárok rabságokban nyomorgó magyaroknak, kik Kemény Jánossal
Magyarországból elraboltattak, enekeik, könyörgéseik. Nyomt. 12. részben
Tejfalvi Tsiba Márton irt egy munkátskát testvér atyafianak papista vallásra
hajlása alkalmatosságával, mellyet nevezett illy nével: Romano-categorus,
az az, az apostoli valással ellenkező minapi romai katolikusok
tudományoknak mutató laistromok. Nyomt. 1637. 12. részben
Telegdi Miklós esztergomi érsekség administratora botsátott világ eleibe:
1. Bizonyos számu predikatziokat
2. A jó tselekedetek jutalmárol. N. Szombat, 1580. 4. részben
Teleki Mihály ur, az elsőnek fia, magyarra forditotta a Veber Adam János
politikai elmélkedéseit; mellyeknek ez a Titulussa: Fejedelmi Lélek: avagy a
jó fejedelemnek szükséges ajjándéki. Nyomt. Kolosvárott, 1689. 4. részben
Teleki Bányai István adott ki egy kis munkát illy titulussal: Angliai
Puritanizmus, vagy kivaltképen való tudományok azoknak, kik Angliában
Puritánusoknak tartatnak. Nyomt. Ultrajekt, 1654. 12. részben
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Tétsi Miklós irt egy könyörgéses könyvetskét, mellyet nevezett: Lilium
Humilitatis, maga meg aláztatására való keserves Siralma, mellyen
engesztelte a megharagudott Istent. Nyomt. Franekeraban, 1659. 12. részben
Toféus Mihály Apafi Mihály fejedelem udvari papja, a soltarokra való tanitásait
ki adta illy titulussal: A szent soltarok resolutioja, és azoknak az erdéllyi
fejedelmi evangelica reformata ekklesiára lélek és igasság szerint valo
szabása. Nyomt. Kolosvárott, 1683. 4. részben
Tolnai István Rakotzi György fejedelem udvari papja magyarra forditotta a
vittebergai akademianak az evangelica religioért szam kivetést szenvedő
tsehekhez és morvákhoz küldetett vigasztalását. Nyomt. Fejérvárt, 1632. 4.
részben
Tolnai Dali János pataki professor Vaci Andras ellen irt, mellyet igy nevezett
Daneus Racai: A Mi Atyánk felől igaz értelmű tanitok mentsége. Nyomt.
Patakon, 1654. 8. részben
Tolnai F. István kolosvári professor, irt egy könyvet, mellyet nevezett Apostoli
tudomány utára vezérlő kalauznak; mellyben megmutogatja a romai
vallásnak eredetit, hibait, az igaz vallásnak terjedését. Nyomt. Kolosvárott,
1679. 8. részben
Torkos András győri pap irt egy könyörgéses könyvet minden némü
alkalmatosságokra, illy titulussal: Engesztelő áldozat. Nyomt. Halában,
1709. 8. részben
Tótfalusi Kis Miklos, maga személyének, különös tselekedeteinek mentsége;
mellyet az irigyek ellen kik ez aránt a köz jónak meggátoloi voltanak irni
kenyszeritett. Kolosvár, 1698. 8. részben
Tsombor Marton varanai magyar pap irt illy nével:
1. Udvari oskola, mellyet a bedegi Nyári István fiának tanitatásának
alkalmatosságával botsatott világra. Bartfán, 1623. 8. részben
2. Itinerarium; a mellyben megirja idegen országokban való bujdosását, mit
latott, halott, szenvedett. Nyomt. 8. részben
Tsuzi Tseh Jakab sz. i. m. dr. irt egy könyvetskét; igy nevezte: Lelki böltseségre
tanito oskola, mellyben az Istenhez valo igaz megérést, annak rendit,
gyakorlásának módját, rövid kérdésekbe és feleletekbe foglalva elő adja.
Nyomt. Debretzenben, 1680. 8. részben
2. Edom Ostora az Abdias profeta magyarázatja rövid predikatziokba
foglalva. Debretzen, 1682. 8. részben
Tsuzi Tseh János m. dr. és győri reformatus pap irt az egész héten mondando
közönséges könyörgéseket illy nével: Isten eleibe fel vitetett lelki áldozat.
Nyomt. Győrben, 1736. esztendőben. 8. részben
Tyukodi Marton kőrösi pap irt illy titulussal: A tiszta eletü Josef patriarka
eletének, szenvedésének és ditserettel viselt dolgainak szent irás szerint való
magyarázatja. Nyomt. Váradon, 1641. 8. részben
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Tzanaki Maté. A dög halalrol való rövid elmelkedése, mellyben annak mivolta,
eredeti, okai, eszközei, tulajdonságai, vegei, orvossági, a sz. irásból,
termeszet foilyásábol, historiákbol világossan megmutogatatnak. Nyomt.
1634. 8. részben
Tzegledi István kassai magyar pap munkái:
1. A Frigy szekrény előtt Dagon le dölése; mellyben a miseről irott könyve
Gorup Ferentznek felbontzoltatik, és a misében való tzeremoniáknak
szükségtelen voltok meg mutogatatik. Nyomt. 1670, 4, részben
2. Malak doctornak baratyával való pajtársi szó beszede: mellyben egyebek
között a nagy penteki korbátsolás vonatik rámára. Nyomt. 1659. 8.
részben
3. Barátsági dorgálás az Az igaz vallásbol ki csapont s hogy már a sz. Peter
hajojaba mezitelen be ugrott egy papistava lett embernek megszóllitása,
ki is nyoltz okait adja hiti változtatásának; melly szines okokot irt volt
Pázmán, de itt meg mutogatatnak férges okoknak lenni. Nyomt. 1663. 8.
részben
4. Tsatázó léleknek lelki diadalma. Nyomt. 1659. 8. részben
5. Az ország romlásának okairól. Nyomt. 1660. 8. részben
6. Sion vára, az a keresztyen hit agazatirol valo tudomány. Nyomt. Patakon,
1675. 4. részben
7. Egy katolikus embernek, más egy igaz evangyéliomi téjen fel neveltetett
kalvinista emberrel való beszelgetése. 1659. 8. részben
Váradi Biblia, melly sok magyarázatokkal nyomtatatni kezdett
Váradon, elvegeztettt Kolosvár 1661. Foliántban
Váradi Disputatio Lásd David Ferencz
Váradi Mattyás kezdi-vasarhelyi pap irt volt Franekerában laktában egy
könyvetskét illy titulussal: Egő szovétnek, vagy Ragyogo faklya; mellynek
tündöklő világossága a romai Bal Isten oltára alá rejtett lelki fertelmességet,
és a két hegyeken feküvő Antikristus seregének Isten nyája közzül való ki
szakadását, eretnekségét s otsmany balvanyozását kimutatja. Nyomt.
Franekerában, 1668. 8. részben
Váradi Belenyesi Ferentz adott ki egy könyörgéses könyvet illy titulussal: Isten
eleibe botsátandó lelki aldozatok, könyörgesek és halaadások. Kolosvár,
1670. 8. részben
Vásárhelyi Matko István munkái:
1. Fövenyen épült ház romlása, mellyben meg mutogatja a Sambár irásait
haszontalannak. Nyomt. 1668. 8. részben
2. Az ut Tök könyvnek eltépése. Avagy bányasz tsákány, mellyel amaz
fövenyen épitett s már le romlott házat, előbbi fövenyre sikertelen sárral
raggatni akaró és 1000. motsokkal eszelősön szinlő s másló Sambár
Máttyás nevű tudatlan sár gyuró meg tsákányoztatik. Nyomt. 1668. 4.
részben
3. Kegyes lelkeket idvességre tápláló mennyei élő kenyer, vagy az Ur
vatsorájával való jol elesnek rendes mondja. Kolosvár, 1691. 12.
részben
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Vásárhellyi Gergely magyarra forditotta és ki adta a Kanisius Péter Katekésiset
s könyörgéseit. Bétsben, 1604
Véber János Eperjesen lakó Patikarius irt egy könyvet illy titulussal; Amuletum:
Rövid és szükséges oktatas a dög halálról. Masodszor nyomt. 1739.
Tsikben. 4. részben
Vedelius Miklos, genevei pap és professor. Hittől szakadásnak tellyes meg
orvoslasa. Nyomt. Váradon, 1644. 12. részben. Forditotta volt Laskai János
Verbőtzi István Magyarországban itélőmester deák nyelven írta a Törvény
könyvet, mellyet magyarra forditott és kiadott Heltai Gáspár. Kolosvár,
1571. 4. részben
Veresegyházi Szentyel János, irt egy könyvet, mellyet nevezett igy:
Myrothecium spirituale. Lelki patika, mellyben a keresztviselő
keresztyének, mindennémű lelki és testi háboruk s kisértetek ellen
vigasztalást találhatnak. Nyomt. 1648. esztendőben. 12. részben
Veres tromfosdit játzo sandal barátnak játék elvesztéséért való meg
piritskeltetése. Nyomt. 1668. 8. részben. NB. Ez tellyes elmés de nem
motskos tréfával s tudománnyal, melly szerint állatja a reformata vallás
igasságát
Vigasztaló szó, vagy a vigasztalásoknak hasznáról a lelki hartzban. Nyomt. 12.
r.
Világos Igazságnak paissa az igaz Hitnek oltalmazására. Nyomt. Kolosvárott,
1741. 12. részben
Vitringa deák munkátskáját magyarra forditotta Vásárhellyi Bala Ferentz illy
titulussal: Lelki élet. Nyomt. Franekerában, 1722. 8. részben
Visollyi Biblia, melly nyomt. Visollyban 2 foliantban 1589–1590.
esztendőkben. L. Károli alatt
Volebius János teologiaja. Lásd Komáromi Tsipkés György
Volf Ábrahámnak az Rogállen Frideriknek atyafiságos serkentések az ujjonan
rendeltetett tanitokhoz; mellyben mutogatatik az egyházi hivatalnak
terhessége; magyarra fordittatott és kiadatatott Jénában, 1736. 8. részben
Zengedező Kar régi és új énekeket s ditséreteket magában foglaló szép rendbe
vétetett Gradual. Ki adatott Frankfurtban, 1743. 8. részben
Zilahi János sibai pap igaz vallásnak világos tüköre; mellyben a reformata
vallásnak tökéletes tiszta igassága, és fundamentomos régisége, minden jó
lelkiismeretű embereknek meg mutogattatik. Nyomt. Kolosvárott, 1672. 8.
részben
Zrinyi Miklos horvátországi bán, irt volt egy kis munkátskát, hogy lehetne a
hadi fenyitéket viszsza állattani s az orszagot oltalmazni; világra botsátotta
GG. Forgáts Simon. 1705. 12. r.
Zvonarits Mihály sárvári pap irt egy magyar postillat, mellyet Tsepregen nyomt.
1627. 4. részben
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Mostan Göttingában mulatozó kedves jóakaró barátja
Halmágyi István uram kérésére
Magyar Igenben irta Juniusnak első napján, 1752. esztendőben
Magyar Igeni Pap Felső Tsernátoni Bod manu propria
Közölte: (B. K. P.) Benczúr Gyuláné, EM 1912. 164–190.
Lelőhely: Marosvásárhely, a széki Teleki család könyvtárában
A jegyzék, mint Bethlen Kata könyvtárának katalógusa jelent meg, s így
adták közre díszes, bibliofil kiadványban is:
A katalógus fejlécében Bod Péter megmondja, hogy számos kötetet a
maga anyaggyűjtéséből írt hozzá. Az összeállítás módja arra utal, hogy Bod
Péter már dolgozott 1766-ban megjelent Magyar Athénásán, s barátja
kérésére anyaggyűjtését Göttingenbe is elküldte. Ez, a magyar írók munkáit
felsoroló irat egy készülő könyvészeti összefoglalás első változata.
10.
1754
Bethlen Gergely
Catalogus Librorum Ill(ustrissi)mi D(omi)ni D(omi)ni Gregorij C(omitis) de
Bethlen in B(ethlen)Sz(ent)Miklos Existen(tium) Anno 1754 Die 16. Julij
recensitorum
1mo Herodoti Halicarnassei Historia. Historia Thucydidis eodem Tomo
2do Calvini Lexicon Juridicum Tomo I. Ejusdem Tomo II.
3tio Mausolium Regium et Ducum Regni Apostolici
4to Valerij Maximi Libri Noni cum Notis Variorum Tomus I. Ejusdem Tomus
II.
5to Pufendorffi Samuelis Jus Naturae et Gentium T. I. Ejusdem T. II.
6to Kirchi Adami Friderici Cornu Copiae seu Lexicon Latino Germanicum
7mo Petavi Dyonisij Rationarium Temporum
8vo Boehmeri Justi Henning(ii) Jus Ecclesiasticum Tomus I. Ejusdem Tomus II.
9no Liber Manuscriptus Tomi 2.
10. Wojt Jos(ephi) Jacob(i) Gazophilacium Medico Phisicum
11. Hoffmanni Friderici Medicinae Rationalis T. 3. Ejusdem T. 4ti Pars 2da.
Ejusdem T. 4ti Pars 3tia
12. Papai Fran(cisci) Dictionarium Latino Hungaricum
13. Nadudvari Péter Prédikátioja
14. Grotij Hugonis Jus Belli et Pacis
15. Forma Processus Judicij Criminalis
16. Thesaurus Numismatum antiquorum Hollenderiauns(!)
17mo Annotationes in teologiam Naturales Hanertij
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18vo Huetius Petr(i) Dan(ielis) Demonstratio Evangelica
19. Ottonis Everardi Notitia Praecipuarum rerum Publicarum Europae
20. Bod Péter Magyar Lexikonja
21. Huszti Andreae Juris Prudentiae Tran(sylva)nico Hungarica
22. Diaeta Novissima Princ(ipum) Stat(uum) ord(inum) Regni Hung(ariae)
23. Sylloge Continens Specimina Studiorum Samuelis Gyulai
24. Boehmeri Just(i) Henning(ii) Institu(tiones) Juris Canonici
25. Stapferi Jos(ephi) Frider(ici) Institutiones Polemi T. 4.
26. Nieupoort G. H. Historia Rei Publi(cae) et Imperij Romanorum
27. Brunings Christianus Comp(endium) Ant(iquitatum) Graec(arum) e Profanis
Sacr(is)
28. Biblia Latina V(ulgatae) Editionis
29. Magyar Biblia
30. Biblia Germanica
31. Psal(mi) Germanici
32. Verbotius Illustratus
33. Nieupoort G. H. Antiquitates Romanae
34. Gellij Auli Noctes Atticae
35. Boerhabe Herman(ni) Institutiones Medicae
36. Pomey Fran(cisci) Panth(eum) Mythicum
37. Orbis
38. Slejdani Joh(annis) de statu Relig(ionis) et Rei Pub(licae) Libr. 26.
39. Catullus et Claudianus in eodem Tomo
40. Carl Jos(ephi) Sam(uelis) Ichnographia Praxeos Clinicae
41. Steph(ani) Tőke Institu(tiones) Phil(osophiae) Nat(uralis)
42. Apologia Refor(matae) Relig(ionis)
43. Boerhaave Herm(anni) Aphorismi de Cognoscendis et Curandis Morbis
44. Liber Germanicus
45. Syntagma Juris Hung(arici)
46. Thomasij Jenkini de Regimine Ecclesiastico (...) primorum Eccl(esiae)
Christ(ianae) Seculorum et Histor(ia) Philo(sophiae) de Atheismo
47. Hejneccij Joh(annis) Gotl(ieb) Elementa Juris Civilis
48. Harmonia Psal(morum) Davidicorum
49. Lavateri Lud(ovici) de Ritibus et Institutis Eccl(esiae) Tygurinae
50. Carmina Latina
51. Psal(terium) Gallicum
52. Tripartitum Juris Ungarici Tyrocinium
53. Cicero de officijs
54. Vitrarij Philipi Reinhardi Institutiones Juris Publici Romnano Germanici
55. Pufendorff de officio hominis et Civis
56. Lypsij Justi Monita et exempla Politica
57. Vinnius Arnoldus de Pactis
58. Mundus alter et idem. Ibidem Campanellae Civitas. Solis Poetica. Item
Verulanij Nova Atlantis
59. Idea actionum Juridicarum
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60. Lelki Tárház az az Ó és Uj Testámentumi könyvek rővid Summaja
61. Borosnyai N(agy) Sigmond Keresztényi embernek Papi Tisztiről
62. Eutropi breviarium Romanae Historiae
63. Lypsius Justus de Constantia
64. Hejdelbergai Cathecismus
65. Plautus
66. Horatius, Juvenalis, Persius eodem Tomo
67. Terentij Comoediae
68. Liber Gallicus
69. Kempis Thomae de Imitatione Christi
70. Bona Joannis Manuductio ad Caelum
Bethlen Gergely (1717–1792 k.), a történetíró Bethlen Farkas unokája
könyveinek jegyzéke.
Mai lelőhely: Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Lt. Keresdi Bethlen Lt. Nr. 4. Fol 6–
7.
Bethlen Gergely – a család monográfusa szerint – közhivatalt nem
viselt. Vö. Lukinich 1927. 533.
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AZ APAFI–CSALÁD ÉS KÖRNYEZETE
1671—1729
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1.
1671–1676
Bornemisza Anna
Bornemisza Anna fejedelemasszony radnóti könyvtára 1671. 1. July Radnothon
szamlaltam megh az könyvekett mellyek Laczko kezeben bizattanak
2. Első 1. az magam ezüstös Magyar Bibliam
3. Harom Uj Testamentum aranyasak. 1. Fekete, masik kek, harmadik veres
tablajuak
4. Egy ezüstös Praksis, mely megh az nagy Aszszonyé volt
5. Egy Fejer tablaju Vollebius
6. Egy Veres Aranyos Praedikattios könyv. Komaromi Csip(kés) György
munkaja
7. Magam uj Veres tablaju aranyas Impressumom
8. Item Négy Impressum
9. Egy fekete tablaju aranyas Balsamom nevü Imatsagos könyv
10. Kett Imatsagos könyv in octavo, egygyik aranyas veres tablaju, masik fejir
tablayu, mely az Attyame voltt
11. Egy fejir tablaju mennyei Lampas
12. Egy Chatekesis magam az melybül tanultam
13. Item effele ugyan ketö
14. Egy Veres tablaju aranyas Imatsagos könyv. Belenyesi Ferencz szedegette
15. Egy aranyos proba kü nevü veres tablaju aranyos könyv. Batai György
munkaja
16. Egy veres tablaju aranyas Papistasag ujsaga nevü könnyv. Komaromi csip-
kes György munkaja
17. Egy fekete tablaju aranyos Redivivus Jafetke nevü könyv
18. Lelki Ismeret akadalja, fekete aranyos tablaju mellyet Csepregi
nyomtattatott ki
19. Harom Veres tablaju lapos Aranyas könyv, mely Dagon le dülisinek
neveztetik
20. Egy Veres tablaju aranyos könyv. Valasztattak tardgya
21. Egy veres aranyos tablaju könyv Fövenyen epittetett haz romlasa
22. Egy fekete tablayu könyv. uti kölcsege az lelek(ne)k
23. Egy Fekete tablaju könyv, az igaz vallasrol valo vallas tetel neve
24. Egy Fekete tablaju konyv. Sz. Janos jelenesinek magyarazattya
25. Egy fejir tablaju lelki Patika
26. Egy fekete tablaju keskeny ut nevü nevü(!) könyv: Papai Ur(am) munkaja
27. Kett imatsagos könyvecskek egygyik veres-s. aranyos s. uj s. masik viseltes
28. Egy Feketeczapas tablaju az papyrossa aranyos Philep kigyelius altal
nyomtattatott könyv
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29. Egy Fejir tablaju Kapcsos Baratsagi Dorgalas nevü könyv
30. Posahazi Uram(na)k Kis Imre nevü Pater ellen valo irasi
31. Szegeny Csengeri Ur(am) adta viseltes nagy könyv
32. Kereszturi Ur(am) 12 Praedikatioja
33. Egy Dialogus Politicae
34. Egy proba nevü lapos tablaju könyv
35. Egy Veres tablaju könyv Compendium Doctrinae Christianae az neve
36. Kett kis Chatekesis egygyik Papirosos masik Fa tablas
37. Kett Halottas Praedicatios könyv. Redaine Aszon teste felett mondatek
38. Harmadik Egy halottas Praedikatios könyv
39. Kett Jesuvitak Tittkai, egygyik Fekete tablaju, masik zöld tablaju
40. és 41. Egy Veres aranyos kett fele nyilo könyv, egygyik resze Imatsagak
masik Balasssa(!)
42. és 43. David parityaja Sarga quantitasban van, mely(ne)k az vegiben meny
Orszagnak ki nyittatott Szoros kapuja
44. Ugyaneffele szoros kapu kettö
45. Egy Frigyes kisdedek Jussa veres tarka papirosban
46. Egy viseltes Balassa. (...)
Ao 1673 31. Januar(ii) Ez szerint adott Szamot Simon Laczko az könyvekrül,
mellyeket Ketzeli Istvan haz Eörzö Inas kezeben adatott
47. Két Esopus
48. Egy Decretum
49. Egy Szakats könyv
50. Hat Hazi Janos munkáya
51. Csakiné Aszszonyom adta egy Fejér tábláyu kertész könyv
52. és 53. Egy Cisio. Egy Benyiczki
54. Szent Ferencz Cordáyát viselöknek érdeme
55. Mizald Antal könyvei 2., Fejirvaratt no 4
56. Egy veres tábláyú kis szám vetös Aranyos könyv
Ezeketis 1673. 31. Januar(ii) Keczeli István kezeben adta Laczko
57. Edgy Lictariomokrul irt kőnyv: in quarto. megyszin tábláju
58. Ao 1675. 25. Xbr(is). Keczeli hozot egy tüzes oszlopot Pataki Uramtól Fejer
Pergamenbe kötve
1675. die 2. Augusti Keczeli István eddeg valo haz Eörzo Inasunk kezeböl
mostani haz Eörzö Insaunk(na)k Markocsán Péternek szamlaltattuk
könyveinkett ez szerint kezeben Radnothon
59. Kett Sion Vara, egygyik fekete, mas veres Aranyos tablaju
60. Kett Aranyos Veres magyar Vendelinus
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61. Kett Veres Aranyas tablaju idvesseg kapuja Nogradi Matyas munkaja
62. Praedikatcziok külön külön Papiros tablajuak
63. Sz János jelenésinek magyarázattya veres tablaju
64. Egy sarga tablaju Mizald Antal nevü könyv
65. Sz. Atyak öröme fekete tablaju
66. Egy viseltes Templomban valo Enekes könyv
67. Egy Ritmusos viseltes paraszt veres tablaju könyv
68. Egy Múrányi Venus
69. Keresztennyi hitrül valo vallastetel. fekete tablaju
70. Arianusok ellen irtt könyv Examen Doctrinae Socinianae
71. Idvessek sarka
72. Az Egy Isteni allatban harom szemelly mutado könyv. három no 3
73. Lilium humilitatis veres Aranyas tablaju
74. Sibelius Gaspar imatsagos könyve mellyet Posahazi Ur(am) forditott
75. Kett egy nehány szep dicseres es ímatsaágos könyvecskek. egygyik viseltes
masik sarga tablaju
76. Martonfalvi Ur(am) munkaja deakul Amesiusnak masik könyvere fejer
Aranyos tablaju
77. Egy Betegnek Praedicatorral valo beszelgetese
78. Mennyei tárház kulcsa. fekete quantitasban
79. Diafanes fekete tablaju
80. Egy Eoregh sarga tablaju Chathechesis
81. Egy imat sagos fekete tablaju telljes könyvecske viseltes
82. Egy Fekete Tablaju Amsterdami Magyar biblia
83. Egy Veres uj tablaju Aranyos tablaju szakadozott 's (...) könyv
84. Egy Fris naderes(?) könyv
85. Egy Reczes könyv
86. Egy meczczin tablaju szakadozot lictariumos könyv
87. Egy rongyos czizio
88. Harom Esopus
89. Egy Rudimenta
90. Martyrok koronaia zold arany(a)s táblájú
1676. 20. Febr. Segesuart ezeket az Könyveket vottem
91. Lilium Humilitatist Fekete Tablaju
92. Keskeny utat Pápai Uram munkájat
93. Papisták Uysagát fejer tablajut in octavo
94. Ket Magyar cathecesist  veres quantitasban
95. Három sarga fa Tablajú Magyarral deákkal elegyes Chathechesist
96. Két Nagy kalendariumot in quarto
97. Igaz vallásnak tükörét fekete tablajut
98. Sz. Háromságnak mutató Tükört. Sarga Tablaju
99. Lelki Tudakozás az el valasztasrol Nánási Munkája fekte quantitasban
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100. Szegények Proba kövét
101. Negj mennyorszagnak szoros kapuiat vagy proba kövit
102. Egy ötveös Propa követ
103. Elet koronaját
104. 1676. 23 Aprillis Banfi Gyurko küldött egy zöld aranyos tablaju Esopust
Bornemisza Anna (1630 k.–1688), I. Apafi Mihály (1632–1690) erdélyi
fejedelem feleségének könyvbejegyzésként fennmaradt könyvjegyzéke.
Közölte: Herepei János, EM 1942. 483–492. és Adattár III. 74–83.
Lelőhely: Kolozsvár, RTAK, Pósaházi János: Igazság istápja. Sárospatak, 1669.
RMK I. 1096.
A radnóti kastély könyveit a fejedelemasszony házi inasai — 1671.
július 1-től Simon László, 1673. január 31-től Keczeli István, 1675.
augusztus 2-tól Markocsán Péter — vették jegyzékbe. Herepei János szerint
„a radnóti könyvtár anyaga, amely majdnem csak magyar nyelvű
kiadványokat tartalmazott, csupán a fejedelemasszonyé lehetett, s ezért
utólagosan sem kerülhetett a jórészben latin műveket magában foglaló
fehérvári(?) könyvtár anyaga közé.”
Életére lásd: Balás Ilona: Bornemisza Anna fejedelemasszony élete és
kora. Gyoma, 1918.; Szádeczky Béla: I. Apafi Mihály fejedelem
udvartartása. I. Bornemisza Anna gazdasági naplói, 1667–1690. Bp., 1911.;
Bornemisza Anna szakácskönyve 1680-ból. Kiad. Lakó Elemér. Bukarest,
1983.; Herner János, Adattár 21.
Bornemisza Anna possessorbejegyzések alapján azonosított könyvei:
Apafi Mihály: Marcus Fridericus Wendelinusnak, a' keresztyen isteni
tudomanyrol irott ket könyvei. Kolozsvár, 1674. RMK I. 1161. Super ex
libris: „BORNEMISZA ANNA E O F A ANNO DO 1674”. Közölte: Adattár
III. 80. Lelőhely: Kolozsvár. Erdélyi Múzeum Könyvtára.
Komáromi Csipkés György: Igaz hit. Szeben, 1666. RMK I. 1042.
„Ex Supellectilibus Celsissimae quondam Principissae Annae Bornemisza
justo proetio scilicet 4(?) florenis hung. et 20 denariis Suis annumerat
Sigismundus Kovásznai Ao 1726. 3. Maji. Cibini”. „Anno 1667 dije 4.
Junni Költe ez könjvet enjedi Imrene mely most szenci ábraham özvegjne
mellyböl az Isttennes kegjes Ember tannulhat lelke ödvessegere”. Közölte
Herepei János EM 1942. 253. Lelőhely: Szepsiszentgyörgy, Székely
Nemzeti Múzeum.
Sárpataki N. Mihály: Noe barkaja. Kolozsvár, 1681. RMK I. 1264.
Super ex libris: „B. A. E. O. F. A. 1681.” Közölte: Adattár III. 83. Lelőhely:
Kolozsvár. Erdélyi Múzeum Könyvtára.
[Szakácskönyv]. 1680. [Kézirat]. Super ex libris: „A. B. D. G. P. T.
1680.” Közölte: Adattár III. 83. Lelőhely: Kolozsvár. Református kollégium
könyvtára.
KtF I. 121.
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2.
1673–1714
I. Apafi Mihály
(A jegyzék)
1673 k.
(A fejléc leszakadt)
In Folio
Atlas Contractus
Historia Imperatorum etc. Golczii
Justini Historia Animalium
Horologium Principum
(5) Mausolaeum Regum Hunga(ri)ae
Casalius de Urbis Rom(anis) olim splendore
Dögen Architectura Militaris
Planiglobium Coeleste et terrestre
Speneri Histor(ia) Insignium etc.
In Quarto
(10) Svetonii Tranq(uilli) opera
Ciceronis opera
Theatrum Historicum
Florus Romanus
Oeconomia Mommae
(15) Historia orbis Terrarum
Synopsis Burmanni
Promptuar(ium) Iconum Insignium Virorum
Principia Cartes(ii)
Passiones Animae
In 8vo
(20) Theatrum Politicum Marliani
Grotius de Jure belli et pacis
Jovii historiae Insign(ium) Virorum Tom. 2.
Laeti Compend(ium) Hist(oricum)
Althusii Politica
(25) Hemlinus
Pojret de Erud(itione) Solida
Comenii Vestibulum
Plinii Ora(ti)o Panegyrica
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Alstedii Thesaurus Chronolog(iae)
(30) Biblia Hebr(aica)
Confessio
Funccii Breviar(ium)
Buxtorf(ii) Gram(matica) Heb(raica)
In 12mo 16to et 24to
Fournier Geographia
(35) Plinii Historia
Q(uintus) Curtius
Sylvani Philosophia
Barcklaj Argenis
Livii Historiae
(40) Schola Curiositatis
Comenii Faber fortunae
Cluveri Geographia
Valerius Max(imus)
Hornii Hist(oria) Eccl(esi)astica
(45) Sleydanus de 4 Imper(iis)
Hornii Orbis Politicus
Cornelius Nepos
Parvus Atlas Hung(ari)ae
N(ovum) T(estamentum) Graecum
(50) Symbola diversorum Principum
Lipsij Politica
Hornii Disserta(ti)ones
Savedrae Symb(ola) Politica
Vendelini Politica
(55) Boetis(!) de Consola(ti)one Philos(ophiae)
Principum et Ill(ust)rium Virorum Ep(isto)lae
Aeta Julii Caesaris
Justini historia
Canones Conc(ilii) Tridentini
(60) Hornii Ulysses
Ejusdem Orbis Imperans
Ars Cogitandi
Historia Persecu(ti)onis Boh(emorum)
Enchiridion Militis Ch(rist)iani
(65) Rudus Redivivus
Euclides Melderi
Status Regni Hung(a)riae
Dotes boni Principis
Cornelius Tacitus
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(B jegyzék)
1681
1681 29 Julij Az Urunk eo nga házábul Szoboszlaitul ebben az Ladában ezeket
raktuk
2 Sarga bőrben varrot Tophaeus ur magyarazatya
1 veres bőrben varrot Tophaeus ur magyarazatya
Egy varratlan oszve kőtetet Magyarázat (...)
Noe Barkája (...)
(5) Egy vendelinus
Egy Historia
Orbis mundi spectaculum
Egy Sido Grammatica
Lelki Balsamum
(10) Cisio
Magyar Amesius
Keskeny ut
Udvesseg Paissa
Trisophus
(15) Egy Csomo Articulus
Perspectiva egy
Aesopus egy. Vitette Urunk eo Naga az Szepenben 1681 die 4 Februarij
Illyes historiája
Egy kepes Papiros (...)
Pax Animae (...)
(20) Kalendarium
Sido Abece
Franczius
Mas kalendar(ium)
Confessio helvetica
(25) valami disputatiok
Egy kalendariumos kony(!)
Commenius
Arca Alosis
Erasmus
(30) Egy Catechesis (...)
Egy kepes papirus
Egy Csomoban török Level 20
Masikban 2 török level
Martonfalvi Munkaja
(35) Soltarok Magyarázatya (...)
Egy Soltaros kony(!) (...)
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Uj Testamentum. Deak
Mas egy Evangelium
Cacevella oratioja
Datum Radn(óton) Die 29 Julij 1681.
(C jegyzék)
1714
1. Samson d'Abevíllé. Le globe Terrestre a Toute Sa Surface a Paris. Anno
1644. compactura gallica in volumine. frt 3.-
2. Andreae Alciati emblemata, cum commentariis variorum opera J. Thuilii,
acc(essit) F. Morelli commentaria Patav(iae) 1621. 4o. frt 1.50
3. Joannis Alehusy, J. U. Doctoris Politica Herbonae Nassoviorum. Anno 1654
in 8o. frt 1.50
4. Guilielmi Amesii. S. Theologiae D. Bellarminus enervatus. Amstelodami.
Anno 1630. in 12o. frt 1.50
5. Joannis Amos. Orbis Sensualium pictus quadrilingvis. Norimbergae. Anno
1679. Compactura charta pergamena in 8o. frt 1.50
6. A. F. de Vit. Amstelodami. Nova Orbis Tabula Geographica, in lucem edita, –
ligatura papyracea colorata in volumine frt 5.–
7. Andreae Argoli, Ephemerides. Lugduni. Anno 1559. Compactura Corium
Apri cum fibulis in 4o. frt 3.–
8. Apáti Nicolai Pannonii Debrecinensis, Vita triumphans civilis seu Peripheria
ad mentem illustris Herois et Philosophi Renati Des-Cartes ex unico centro
deducta, cum epist(ola) nuncup(atoria) Amstelod(amensis) Senatoribus.
Amstelodami. 1688 in 8o pag. 346. frt 1.80
9. Approbatae Constitutiones Regni Transsylvaniae et Partium Hungariae eidem
annexarum. Ex articulis ab a(nno) 1540. ad praesentem hunc usque 1653.
conclusis compilatae Varadini, Apud Abrahamum Kertesz Szencziensem.
1652. 2o. pag. 250 in corio rubro. frt 1.50
10. Corona duodecem Caesarum ex Augustissima Domo Austriaca, quam
Ferdinandus tertius Ferdinando quarto imposuit, Celebrata elogiis et eidem
Augusto regi Ferdinando d. d. a quatuor facultatibus universitatis Austriacae
Viennae. Viennae 1654. Mattheus Casmenovus(!) in fol. frt 1.–
11. Atlas major sive Cosmographia Blaviana, qua Solum Coelum, Salum
accuratissime describitur, continet in volumine Tomos 11. frt. 550.–
12. Francisci Bacomi Baronis de Verulamio opera Omnia Philosophica, moralia,
Historico-politica. Francof(urti) ad M(oenum) Anno 1665. in folio frt. 4.–
13. Johannes Baptista Casalio Romano. De Urbis, ac Romani olim Imperii
splendore. Romae anno 1650. in folio. frt 2.–
14. Joannis Barclaii Argenis Figuris Aeneis adillustrata. Norimbergae. Anno
1673. in 8o. frt. 1.80
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15. Theodorus Beza, Biblia Sacra sive Testamentum vetus, ab Im(manuele)
Temellio et Fr(ancisco) Junio ex haebreo latine redditum, et Testamentum
novum e Graeco in latinum versum. Amstelodami, Anno 1639. in 8o. frt 2.–
16. Novum Testamentum Domini nostri Jesu Christi, interpretatione Theodori
Bezae. Amsterdami. Apud Joh(annem) et Corn(elium) Blaeu in 8o. frt 1.18
17. Jesu Christi D(omini) N(ostri) Novum testamentum, sive Novum foedus.
Cujus Graeco contextui respondent interpretationes duae; una vetus: altera
nova, Theodori Bezae diligenter ab eo recognita. Ejusdem Th(eodori) Bezae
annotationes, quas itidem tertia editione recognovit, et accessione non parva
locupletavit. Responsio ejusdem ad Seb(astianum) Castellionem, in qua
multi Novi Testamenti et horum in ipsum annotationum loci accuratissime
excutiuntur, seorsum excusa prostat. in fol. frt 3.60
18. Wolhgerissne undt geschnittne figuren auss der Bibel zu Lyon. Anno 1564.
in 8o. frt 1.–
19. Vilhelmi Blau, – Institutio Astronomica. Amstelodami. Anno 1656. in 8o. frt
1.–
20. Bonfinius Antonius. Rerum Hungaricarum decades quatuor et dimidia, cum
appendicibus Joannis Sambuci. Basel. 2o. frt 3.60
21. Virgilii Maronis Bucolica. Insuper adsunt vilioris notae et diversarum
materiarium libri Nro 50. cum aliquibus manuscriptis in 8o. frt 1.20
22. Francisci Burmanni Synopsis Theologiae. Trajecti ad Moenum. Anno 1687.
in 4o. frt 4.–
23. Calepinus Dictionarium undecim lingvarum. Basel. 2o. Anno (1605.) frt 5.–
24. Sacro-Sancti Acumenici Concilij Tridentini Canones et Decreta. Coloniae
Agrippinae, Anno 1644. in 8o. frt 1.50
25. Descartes René. Principia philos(ophiae) specimina philosophiae s(eu)
diss(ertatio) de methodo, passiones animae. Tomus I. Amstelodami. Anno
1656. 4o. frt 1.50
26. Christophorus Cellarius. Cornelius Nepos accurante. Lipsiae. Anno 1689. in
8o. frt 1.20
27. Christophorus Cellarius; Q(uinti) Curtij Rufi, Alexandri Magni Historia
Superstes. frt 1.50
28. Idea Principis Christiano-Politici per Savedra anno 1660. in 12o. frt 1.50
29. Julius Caesar, sive Historiae Imperatorum, Caesarumque Romanorum, ex
antiquis numismatibus restitutae, Liber primus in folio. frt 1.50
30. Cluverius Philippus. Introd(uctio) ad universam Geographiam Libri 6.
Lugduni Batavorum Anno 1629. 12o. frt –.90
31. Codex turcicus Liber cujus Scriptura Turcica, cum figuris hinc inde Turcicis
varie inauratis, ligatura Chartanita in folio.
32. Comenius Jo(hannes) Amos Janua quatuor lingvarum: Latinae, Germanicae,
Hungaricae, Italicae, in 8o. frt 1.60
33. Comenius Jo(hannes) Amos. Orbis Sensualium pictus, trilingvis, Anno
1685. in 8o. frt 1.–
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34. Comenius Jo(hannes) Amos. Orbis Sensualium pictus quadrilingvis, idest
Germanicae Lingvae, Latinae, hungaricae, Italicae; in 8o. frt 1.68
35. Comenius Jo(hannes) Amos. Partes tres in 12o. frt –.90
36. Approbatae Constitutiones Regni Transylvaniae, et Partium Hungariae
eidem annexarum. Varadini Anno 1653, Compactura Corium Carmasinum,
in folio. frt 1.50
37. Jacoby Crucy Mercurius. Amstelodami. Anno 1681. in 8o. frt 1.20
38. Q(uintus) Curtius cum Indice Philolog(ico) Amstelodami. Anno 1671. in
12o. frt 1.20
39. Dictionarius quadrilingvis, Latino, Germanicae(!), Polonico Graece. Aeditio
4ta in 4to. frt 2.–
40. Dodonaeus Rembertus. Stirpium historiae libri XXX. Antw(erpiae) ex
off(icina) Plant(iniana) 1616. 2o. frt 10.–
41. Senecae Epistolae; Francofurti ad Viadram; Anno 1666. in 12o. frt 1.50
42. Desiderii Erasmi Roterodami Colloquia familiaria. Amstelodami, Anno
1644. in 8o. frt –.90
43. Joachimi Felleri; Compendium Historiae Universalis, Civilis, Ecclesiasticae,
Anno 1679. frt 1.50
44. Florus Lucius Annaeus. Rerum Romanorum epitome. Paris. Leonard. in 4o.
frt 1.20
45. Fournier Georgius. Geographica orbis notitia per litora maris et ripas
fluviorum. Francofurti. 1668. in 8o. frt. 1.20
46. Wolfgangi Franzii, Animalium Historia Sacra. Amstelodami, Anno 1643. in
8o. frt 1.20
47. Wolfgangi Franzii et ut ante. frt 1.20
48. Christiani Funcij: Quadripartitum Historico Politicum Orbis hodie
imperantis breviarium. Vratislaviae. Anno 1689. 8o. frt 1.50
49. Status Politicus Joannis Tobiae, Geisleri. Anno 1656. frt 1.20
50. Vossius Joannes Gerhardus. Institutiones linguae Graecae. Lugduni Batavor.
Anno 1642. in 8o. frt 1.20
51. Abrahamus Gölnitz. Compendium geographicum. Amstelodami. Anno
1643. in 8o. frt 1.20
52. Biblia Graeca Novi Testamenti, addita Biblia haebraica. Londini. Anno
1633. in 8o. frt 5.–
53. Hugo Grotius, de jure Belli et Pacis. Amstelodami. Anno 1680. in 8. frt 4.–
54. Antonius de Guevara, Horologium Principum, Sive de vita M(arci) Aurelij
Imper(atoris) Libri 3. in folio. Francofurti ad Moenum 1664. Typis Matthaei
Kempffer. frt 3.–
55. Isaci Harbrechti Philosophiae et medicinae Doctoris Planiglobium Coeleste
et Terrestre in 4to. frt 1.20
56. Haller János. Pays, a' békeséges tueresnek Payssa. Csiki klastrom. 1682. 4–r.
frt 1.48
57. Isaci Harbrechti Planiglobium Coeleste et Terrestre, in folio. frt 1.–
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58. Testamentum vetus Haebraice, Novum Graece conscriptum in una ligatura.
in 8o. frt 9.60
59. Biblia Hebraica in 12mo. frt 3.54
60. Hegyesi István (Boros-Jenei) Kegyessegnek Nagy Titka. Kolozsvár 1686. 8–
r. frt 1.50
61. Joannes Jacobus Hemlinus, Synopsis Mathematica, in 4o. frt 1.50
62. Joannis Haidfeldii. Sphynx Theologico Phylosophica, Herbornae. Anno
1621. in 8o. frt 1.50
63. Joannis Henrici Alstedii, Thesaurus Chronologiae Herbornae Nassoviorum.
Anno 1637. in 8o. frt 1.–
64. Joannis Hendrici sinceri, Tiguri. Hugonis Grotij jus Belli et Pacis. Anno
1689. in 8. frt 1.20
65. Joannes Heruagius, Novus Orbis Regionum et Insularum. Basileae, Anno
1555. in folio. frt 1.50
66. Thomas Hibernicus, Flores Doctorum pene omnium, qui tum in Theologia,
tum in phylosophia hactenus claruerunt. Lugduni. Anno 1569. in 12o. frt
1.20
67. Joannes Hornbeck, Summa Controversiarum Religionis, Trajecti ad
Moenum. Anno 1658. in 8. frt 1.50
68. Georgius Hornius Kelemen–Pal. Ullyssea. Lugduni Batavorum. Anno 1681.
in 8o. frt 1.20
69. Georgius Hornius Historia Ecclesiastica et Politica, Lugduni Batavorum, et
Roterodani(!) Anno 1666. in 8o frt 1.20
70. Georgius Hornius, Historia Ecclesiastica cum annotationibus, Joannis
Harttnaccij Lipsiae. Anno 1677. in 8o. frt 1.20
71. Georgius Hornius, Orbis imperans. Lugduni Batavorum. Anno 1669. in 8o.
frt 1.–
72. Georgius Hornius, Orbis-Politicus. Lugduni Batavorum. Anno 1667. in 8o.
frt 1.20
73. Antonius Hulsius Compendium Lexici hebraici, in 12o. frt 1.20
74. Huszti István. Keresztyéni Jóságos tselekedetekkel tellyes Paraditsom
Kertetske. Kolozsvár 1698. 12-r. frt 2.–
75. Joannes Jansonij Atlas contractus, in quo totum universum descriptum.
Amstelodami. Anno 1686. in folio. frt –.50
76. Joannes Jansonius. Historiae Naturalis de quadrupedibus. Liber unus, cum
aeneis figuris. Amstelodami. Anno 1657. in folio.
77. Ab eodem Authore. Item Historia naturalis de Piscibus et Catis, cum Aeneis
figuris, Libri 5. in una ligatura. frt 14.40
78. Analytica D(ivi) Joannis Apostoli et Evangelistae S. Apocalypsios in 8o. frt
1.18
79. Joannes Isacus, Pontanus Rerum Amstelodamensium Historia etc.
Amstelodami. Anno 1661. in folio. frt 2.–
80. Josephus Flavius. Antiquitatum Judaicarum Libri 11. ab Ariano Montano in
4to.
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81. Liber Controversiarum Kalauz dictus in 8o. frt 1.18
82. Károli Gáspár. A' mi urunk Jesus Christusnak Uj Testamentoma. Magyar
nyelvre fordíttatott Károli Gáspár által. És mostan ujonnan e kisded
formában kibocsáttatott. Amstelodám. 1687. 12-r. frt 2.40
83. Károli Gáspár. Szent Biblia. Az az Istennek Ó és Új Testamentomaban
Foglaltatott egész Szent Irás. Amstelodám. 1685. 12-r.; compactura laminis
et fibulis argento figuratis ornata. frt 12.–
84. Károlyi Gáspár. Szent Biblia, Azaz: Istennek Ó és Új Testamentomaban
foglaltatott egész Szent Iras. Colosvar. Szenczi K. Abraham. 1661. 2-r.
Ligatura laminis et fibulis argenteis decorata. frt 24.–
85. Károlyi Gáspár. A mi Urunk Jesus Christosnak Úy Testamentoma.
Amsterdam, 1646. 12-r. frt 1.18
86. Athanasius Kircherus, Mundus Subterraneus in XII. libros digestus. Editio
tertia. Tom 2. Amstelodami. Anno 1678. in folio. frt 8.–
87. Komáromi Csipkés György. Igaz Hit, az az Oly CCXLI. Magyar
Predicatiok. Szebenben, nyomtattatott Szenczi Kertesz Abraham által 1666.
4-r.; ligatura corium rubrum inauratum. frt 1.48
88. Kölesséri Sámuel. Idvesség sarka. Sárospatak. 1666. 8-r. frt 1.18
89. Joannes Langius Loci Communes, Sive Florilegium rerum et Materiarium
Selectarum ex Sacris Literis, Patribus etc. Caesare Montano Argentorali.
Anno 1626. in 8o sunt in duplo. frt 4.–
90. Eliae Levitae Germani Grammatica Haebrea, per Sebastianum Munsterum
versa, in 8o.
91. Lexicon Graeco-latinum sine ligatura, in folio. frt 2.–
92. Libellus ex carta pergamena pugillaris, in 8o. frt –.90
93. Justi Lipsii Politicorum, Sive Civilis Doctrinae Libri 6. Vesaliae Clivorum.
Anno 1671. in 12o. frt 1.20
94. Titi Livij Historiarum, quod exstat ex recensione J(ohannis) F(riderici)
Gronovii. Amstelodami. Anno 1648. in 8o. frt 2.–
95. Lycosthenes Conradus. Apophtegmata ex optimis utriusque linguae
scriptoribus. Lugduni. Anno 1571. in 8o. frt 1.20
96. Lubieniecius Stanislaus. /ou Loubienski/ Theatri cometici exitus de
significatione cometarum. Pars prior. Amstelodami 1667. in fol. frt 8.–
97. Machiavelli Nicolaus. Historiae Florentinae libri 8. Hag. Com. 1658. in 8o.
frt 1.20
98. Martonfalvi György. Taneto és Czafolo Theologiaja. Debreczen 1679. 12-r.
frt 3.–
99. Matthaeus Christianus. Theatrum historicum theoretico-practicum.
Amstelodami in 4o. frt 4.80
100. Matthaeus Christianus. Theatrum historicum Theoretico practicum,
Monarchijs in 4o. frt 3.60
101. Masenius Jacobus. Plaestra Styli Romani. Coloniae Agrippinae. 1659. in
8o. frt. 1.20
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102. Mausoleum Regni Apostolici Regum et Ducum Militiantis Hungariae,
Norimbergae Anno 1664. in fol. frt 5.–
103. Valerij Maximi dictorum, factorumque, Libri 9. Roterodami. Anno 1681.
in 8o. frt 1.20
104. Medgyesi Pál. Praxis Pietatis, Az az: Kegyesseg Gyakorlas. Compactura
corium nigrum, laminis et fibulis argenteis decorata ex una parte insignia D.
Joannis Petki, ex altera lemma: Spe vivo, spe moriar. Kolozsvár. 1677. 8-r.
frt 6.–
105. Medulla Geographiae practicae peregrinantium in 8o. Insuper adsunt
vilioris notae et variarum materiarum Libri Nro. 109.
106. Christiani Melder. Euclidis Elementorum libri 6. recogniti. Anno 1673.
sine compactura. frt –.90
107. Mercator Gerardus. Atlas minor in 4o. frt 1.50
108. De Imperio Magni Mogolis Sive India vera, et Respublica Imperii Romani
Germanici in uno Tomo. frt 1.20
109. Molnár Albert /Szenczi/. Lexicon Latino Graeco Ungaricum. Item
Dictionarium Ungarico-Latinum. Heidelbergae. 1621. 8o. frt 3.–
110. Nadányi Johannes. Florus Hungaricus. Sive rerum hungaricarum ab ipso
exordio ad Ignatium Leopoldum deductarum compendium. Amstelodami.
1663. Joh(annes) a Waesberg. 12o. frt –.90
111. Ovidii Nasonis Operum Tomus Secundus, 15 Metamorphoseos libros
continens. Amstelodami. Anno 1684. in 12o frt 1.20
112. Ovidii Nasonis Metamorphoseos libri 15. Amstelodami. Anno 1670. in 12o
frt 1.20
113. Ovidii Nasonis poemata. Amstelodami. in 12o. frt 1.20
114. Nógrádi Mátyás. Idvoesség Kapuja. Kolozsvár. 1672. ligatura rubra. 4 r. frt
1.50
115. Sárpataky N. Mihály. Noe Barkaja. Kolozsvár. 1681. ligatura corium
rubrum. 4-r. frt 4.72
116. Ortelius Abrahamus. Theatrum Orbis Terrarum. Antwerpiae. 1579. in folio.
frt 25.–
117. Francisci Foris Otrokocsi. Origines Hungariae. Franequerae. Anno 1693.
ligatura pergamena, in 8o. frt. 1.50
118. Biblia haebraica, et Biblia Novi Testamenti Graeca, Xanti Pagnini
Lucensis, in una ligatura. Anno 1584. in fol. frt 12.–
119. Páriz-Ferencz /Pápai/. Pax Corporis. Kolosvár. 1695. 8-r. frt 1.50
120. Parcus Daniel. Universalis Historiae Ecclesiasticae Medulla. Francofurti.
1633. 8o frt –.90
121. Pázmány Péter. Keresztyeni Imadsagos Keonyv. Grätz. 1606. 12-r. frt 1.–
122. Francisci Petrarchae de remediis utriusque Fortunae libri 2. Anno 1613. in
8o. frt 1.50
123. Catullus Tibulus Propertius Poeta, in pergamena manuscriptus, ex Libris
Matthiae Regis Hungariae in 4to.
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124. Petrus Poiret, de eruditione Solida, Superficiaria, et falsa libri 3, cum
refutatione Cartesianismi. Amstelodami. Anno 1692. in 8o. frt 1.20
125. Mathaeus Polus Londinensis. Synopsis Criticorum, aliorumque Sacrae
Scripturae Interpretum. Ultrajecti. Anno 1684. Volumen V. frt 10.–
126. Matthaeus Polus Londin(ensis). Synopsis Criticorum, aliorumque Sacrae
Scripturae Interpretum. volumen I. Ultrajecti. Anno 1684. frt 1.68
127. Pósaházi János. Igazság Istápja. Sárospatak. 1669. 4-r. frt. 1.68
128. Respublica et Status Regni Hungariae Lugd(uni) Batavorum. Anno 1634.
ligatura pergamena in 12o. frt 2.50
129. Vegetius Renatus et alii Scriptores antiqui, de re Militari. Venetiae. Anno
1670. frt 2.40
130. Erasmi Roterodami, Colloquia familiaria. Amstelodami. Anno 1633. in
12o. frt –.90
131. Petrus de Rewa. De Monarchia et Sacra Corona Regni Hungariae Centuriae
Septem. Francofurti. 1659. 2o. frt. 1.–
132. Joanes Schleidanus. De quatuor Summus Imperiis libri 3. Francofurti.
Anno 1672. in 8o. frt 1.20
133. Carolus Scribonius. Orthodoxae Fidei Controversiae liber. Liber 2. de
Apostolica fidei Germanis denunciatoribus, Antverpiae. Anno 1609. in 8o.
frt 1.20
134. Casparus Scioppius. Grammatica, Philosophia. Amstelodami. Anno 1685.
in 8o. frt 1.–
135. Casparus Scotius. Magia Universalis Naturae et Artis. in 4to. frt 2.–
136. Wolferdi Sengverdii Phylosophia Naturalis. Lugd. Batavorum. Anno 1680.
in 4o frt 1.50
137. Danielis Sennerti, Medicinae Practicae, de Mulierum et infantium morbis
liber 4tus. Anno 1649. in 4o. frt 1.50
138. Danielis Sennerti, Medicinae practicae liber primus. Anno 1654. in 4o. frt
1.50
139. Danielis Sennerti. Medicinae Practicae Liber secundus et tertius. Anno
1656. in eadem compactura, in 4o. frt 2.–
140. Danielis Sennerti. Institutionum Medicinae libri. Vittembergae. in 4o. frt
2.40
141. Friderici Spannheimij F. F. introductio ad Chronologiam et Historiam
Sacram. in 4o. frt 1.48
142. Christophorus Sturnius. Collegium experimentale curiosum, inquo primaria
hujus Saeculi inventa et experimenta Phisico Mathematica. Norinbergae.
Anno 1686 in fol. frt 1.50
143. Acta Comitialia Hungarica Soproniensia, Anno 1681. in 4o. frt 1.20
144. Philippi Spenderi Historia Insignium Illustrium, seu operis Heraldici pars
specialis. Francofurti ad Moenum. Anno 1680. in fol. frt 3.60
145. Svada Civilis Oratoriae et Politicae nostratis ingenio accomodata.
Vratislaviae. Anno 1679. in 8o. frt 1.–
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146. Samuel Szathmár Némethi. Moses explicatus. Claudiopoli. Anno 1696.
compactura corium nigrum in 8o. frt 1.–
147. Cornelius Tacitus cum exemplaribus collatus. Amstelodami. Anno 1678. in
12o. frt 1.50
148. Orbis Terrarum Historia Geographica et Civilis. Francofurti ad Oderam.
Anno 1685. in 4o. frt 2.–
149. Testamentum Novum Graecae Conscriptum in 12o. frt 1.–
150. Theatrum politicum in quo quid agendum sit Principi quid cavendum
accurate describitur. frt 1.50
151. Joannis Traddei Conciliatorium Biblicum. Francofurti, in 8o. frt 1.–
152. Imperii Turcici Status, Regni Algeriani et Tunetani in 12o. Insuper adsunt
vilioris notae et diversarum materiarium Libri Nro 63. frt. 1.–
153. Compendium Lexici haebraici. Ultrajecti. Anno 1674. in 8o. frt 1.50
154. Henrici Regii Ultrajectini, Philosophia naturalis. Amstelodami. in 4o. frt
1.50
155. Joannis Adami Xaverii Schad, Effigies Ducum et Regum Hungariae, in
applausum Oblatae, dum Josephus I. coronatus Hungariae Rex laetatur.
Anno 1687. in fol. Compactura corium rubrum, inauratum, in folio. frt 8.–
156. Joannes Van der Muelen. Forum Conscientiae sive jus Polit(icorum).
Ultrajecti. Anno 1693. in 4o. frt 1.50
157. Joannes Weber. Janus bifrons, seu Speculum Physico Politicum.
Leutschaw. Anno 1662. Ligatura charta figurata in fol. frt 1.50
158. Joannes Adamus Véber. Interesse Caesareum. Salisburgi. Ligatura
papyracea florata in 4o. frt 1.–
159. Stephani Vecsei. Samuelis Bochardi, Hierozvici, sive de Animalibus
Sacrae Scripturae Compendium. in 4o. frt 1.50
160. Marci Fríderici Vendelini. Theologia de Doctrina vera. Tomi 11 in quarto.
frt 113.18
161. M. Fridrici Vendelini, Institutionum Politicarum Libri 3. in 12o. frt. 1.50
162. Stephani Verbőczi, Tripartitum Opus juris Consvetudinarii Inclyti Regni
Hungariae Anno 1572. in fol. frt 2.–
163. Tripartitum Hungaricum Verbőczi. frt 1.18
164. Biblia Sacra Testamenti Veteris, Sive Libri Canonici Priscae Judeorum
Ecclesiae in fol. frt 7.20
165. De Wit. Chartae Geographicae. frt 2.38.
(D jegyzék)
(Év nélkül)
Extra omnem quidem seriem, curiositatis tamen, et raritatis causa
adnectimus hic ex authentico descriptum Catalogum, seu potius seriem librorum
Principis olim Michaelis Apaffy senioris, ex quo in ingenium, et indolem hujus
Principis, de reliquo si non maximi, saltem lenissimi, facile concludere est:
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1. Atlas major, sive Cosmographia Blaviana in undecim voluminibus
2. Synopsis criticorum, aliorumque Sacrae Scripturae interpraetum. Authore
Mathaeo Bolo. Vol. 1.
3. Grammatica philosophica Caspari Sciopii
4. Biblia Sacra veteris testamenti in folio
5. Theatrum orbis terrarum, authore Abrahamo. Antverpiae in folio
6. Joan. Jansonii Atlas contractus, in folio, editus anno 1686.
7. Jesu Christi Domini Nostri Testamentum novum, in folio, a Theodoro Beza
8. Theatri Cometici pars prior, per Lubeniecz
9. Lexicon Graeco-latinum in folio
10. Henrici Regis ultrajectini Philosophia naturalis. in 4.
11. Hugo Grotius de jure pacis et belli
12. Georgii Pasoris lexicon Graeco-latinum
13. Sphinx theologico-philosophica
14. Marci Friderici Vendelini Theologia in 4.
15. Biblia Graeca novi testamenti, additis Bibliis Hebraicis veteris testamenti, in
8.
16. Joannis Henrici Alstedii thesaurus chronologicus
17. Institutiones linguae Graecae
18. Joannis Jacobi Heilini Synopsis Mathematica
19. Joannis Hornbeer summa controversiarum religionis. Trajecti ad Mosam
20. Biblia Hebraica, et testamentum novum Graecum in una ligatura, in 8.
21. Grammatica Hebraica Eliae Servitae
22. Joannis Althusii Politica
23. Wolferdi Sengverdi Philosophia naturalis
24. Liber Germanicus, voll gerissener, und geschnittener Figuren aus der Bibel
25. Biblia latina a Tremellio, et Junio in Latinum versa
26. Andreae Argatii Ephemerides in 4.
27. Medulla geographiae practica
28. Christiani Functii quadripartitum breviarium historico politicum
29. Joannis Commoeni, orbis sensualium
30. Philippi Cluverii introductio in Geographiam
31. Annaei Senecae epistolae, in 12.
32. Analitica D. Joannis Apostoli, et Evangelistae
33. Pax crucis, Liber Hungaricus
34. Testamentum Hebraicum vetus
35. Liber Germanicus de essentia dulcis
36. Friderici Vendelini institutio politica
37. Compendium biblicum Hebraico-latinum
38. Liber Gallicus de beneficiis Jesu Christi
39. Joannis Miltoni, pro populo Anglicano defensio
40. Compendium Geographicum Abrahami Zolnitz (!)
41. Pax Sepulcri. Liber Hungaricus
42. Spiritus principalis, sive dotes boni Principis, authore Joanne Adamo
Verbero, inaestimabilis
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43. Georgii Hornii Kelm. Palma Ulissea. Lugduni Batavorum
44. Virgilii Aeneidos. in 12. minori
45. Liber Hungaricus, Utitárs
46. Liber Hungaricus: A' vigasztalásnak hasznos volta
47. Tractatus facilis in gratiam tironum 4 lingvarum, lat. gall. ital. et germ.
inaestimabilis
48. Manuale arithmeticum Germanicum
49. Aerarium chimicum
50. Petri Pojret de eruditione solita superficiali, et falsa, libri tres
51. Cornelius Nepos de vita excellentium Imperatorum
52. Euclidis elementorum libri sex
53. Novum Testamentum Graecum
54. Erasmi Rotterodami colloquia
55. Novum Testamentum per Theodorum Beza interpretatum. in 8.
56. Testamentum politicum Ducis Lotharingiae
57. Liber Germanicus: Norma Advocatorum
58. Liber cum signis urbium et fortalitiorum
59. Liber emblematum variorum
60. Similis liber cum variis figuris
61. Architectura Viennensis
62. Pugillaris ex charta pergamenea
63. Liber pro pictoribus
Ex his libris constabat olim universa penus literaria Principis Michaelis
Apaffy primi, quae licet anno 1727. per fiscum Transsilvanicum publicae
auctioni exposita, vendi tamen non poterat.
A—B jegyzékek (KtF IV. 94.: B jegyzék):
I. Apafi Mihály (1632–1690) erdélyi fejedelem (MItBibl I. 403.) Fogarason
(A jegyzék), illetve Radnóton őrzött (B jegyzék) könyveinek jegyzéke.
Mai lelőhely: Kolozsvár, Archivele Statului 566 Socoteli princiare. Fasc. 56. Nr.
2250. (A jegyzék). – Budapest, MTAK, Oklevelek (B jegyzék).
A Kolozsvár, Archivele Statului 566 Socoteli princiare. Fasc. 18. Nr.
340. jelzeten található fogarasi összeírásaban: „Ao 1673 die 3 Febr.
Regisztráltatvan Aszszonyunk ö Naga Fogarasi bóltban maradandó s mind
penigh az o Naggok edgjöt járandó edgyet másokat (...) Az leány
Aszszonyok házábol az karpit alat fel menven (...) Az ablak felöl ualó
Ládában ezek Hetvenhat könyvek” — Király Péternek köszönjük az
adatokat.
C jegyzék (KtF I. 168.):
I. Apafi Mihály könyveinek hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzéke
Közölte Thallóczy Lajos, MKsz 1881. 123–134.
Lelőhely: OL Erd. Fisc. Lt. Apafiana, illetve: Erd. kincs. lt. 9. csomó 1. sz. (Vö.
Thallóczy Lajos, Sz 1878. 528.) – A jegyzék 19. századi másolatát lásd
OSzK Fol. Hung. 1762. 30–37. (Vö. KtF III. 145.)
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A jegyzéket említi Thallóczy Lajos, Sz 1878. 528–529.; Rövid
jellemzését lásd Gulyás III. 198–199. – II. Apafi Mihály 1729–ben
Szebenben összeírt könyvlajstromát a fenti jegyzékkel összevetette és 6
újabb tétellel kiegészítette: Jakab Elek, Sz 1883. 683–684. (Lásd e kötet
119. oldalait). Az ő adataiból, illetve az alább publikált jegyzékekből is
kitűnik, hogy a későbbi családi bibliotéka az idősebb fejedelem
könyvtárának alapjaira épült. Ebben az összefüggésben valószínűnek
látszik, hogy a Thallóczy által közölt lista nem „az öreg Apafi”, hanem az
1713-ban — a jegyzék felvételét megelőző évben — elhunyt II. Apafi
Mihály hagyatékát dokumentálja. A jegyzék 19. századi másolatán is csupán
a „Bibliotheca D. Principis Mich. Apafi” fejléc található, némely tétel pedig
— mint például a 156. számú — az idősebb fejedelem halála után hagyta el
a sajtót. Vö. Székely Júlia Anna, MKsz 1977. 357. Nem kizárt, hogy az itt
közölt jegyzék az Apafi-javak 1714. január 18. és február 28. között
Szebenben összeállított összeírásának melléklete volt. (Lásd e kötet 113–
115. oldalait).
A 21. tétel 50, a 105. tétel 109, a 152. tétel pedig további 63 kevésbé
értékes könyvet és kéziratot említ.
D jegyzék (KtF VII. 14.):
I. Apafi Mihály neve alatt maradt fenn az a datálatlan jegyzék, amelyet
közölt Kemény József: Notitia historico-diplomatica archivi et literalium
capituli Albensis Transsilvaniae. II. Cibinii, 1836. 106–110.
Lelőhely: Gyulafehérvári káptalan Lt.
Kemény tudni véli, hogy a fejedelem könyvtárát — ám valószínűbb,
hogy a II. Apafi Mihályné Bethlen Kata 1725-ben bekövetkezett halála után
konfiskált családi könyvtárat — 1727-ben aukcióra bocsátották.
Rozgonyi Pap János könyvtárának a székelyudvarhelyi református
kollégiumba került — a fejedelem költségén vásárolt — darabjaira lásd Jakó
Zsigmond: Írás, könyv, értelmiség. Bukarest, 1976. 220–222.; Adattár 16/2.
208–210.
Itt említjük meg az Apafi-bibliotéka possessor-bejegyzés alapján azonosított
darabjait:
Károlyi Gáspár: A' mi Urunknak Jesus Christusmak Uj Testamentoma
magyar nyelvre fordittatott Károli Gáspár által. Amstelodámban, 1687.
RMK I. 1359. „Apafi Mihály F. F. 1688.” Közölte: RMK I. 1359. Lelőhely:
Erdélyi Múzeum.
Xenophon: Opera omnia. Ed. Sebastianus Castellion. Basileae, 1553.
„Michael Apaffi Dei gr(ati)a”. Közölte: Régi könyveink és kézirataink
katalógusai. XVI. századi könyvek. Összeáll. Keveházi Katalin, Monok
István. Szeged, 1986. 151. /Acta Universitatis Szegediensis de Attila József
nominatae. Acta Bibliothecaria. Tom. IX. Fasc. 3./ Mai lelőhely: Szeged.
József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára. ANT 57.
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3.
1683
II. Apafi Mihály
Egy Urunk ő nagysága Archantologiája
Egy Harsányi ajándékozta Ovidius
Orbis Sensualium
P. Salterium(!) Segesvárat vett
(5) Ugyanott egy Palatinata Cathechesist
Egy veres tábláju Sanitasi könyv
Egy viselt, szakatt könyv
Egy Liber Regius
Datum in Ebesfalva, die 2. Junij 1683.
Eszt ő nagysága tétette az arany-mives ládájában.
A(nna) Bornemisza m(anu) p(ropria)
II. Apafi Mihály (1676–1713) erdélyi fejedelem, birodalmi herceg (MItBibl
I. 403.) könyveinek jegyzéke.
Közölte: Jakab Elek, Történeti Lapok, 1875. 432.
Lelőhely: nem adta meg.
A jegyzék az ifjú Apafi anyja, Bornemisza Anna javainak összeírásában
maradt fenn.
KtF I. 132.
4.
1697
Tofeus Mihály
Catalogus Librorum Celeberrimi viri Michaelis Tofei
1. Lexicon pentaglotton in Folio
2. Opera Zanchii. Tomus Primus
3. Annales Ecclesiastici Jacobi Satiani. In Folio
4. Lexicon Hebr(aicum) Avenarii, et Graec(um) Scapulae
5. Laurea Austriaca Julii belli in Folio
6. Teophili Basonis politia Ecclesiastica in 4to
7. Tulli Ciceronis Epist(olarum) Famil(iarum) Nova Editio in 8vo
8. Erotemata lingvae Hebr(aicae) Michaelis Neandri in 8to
9. Politia Ecclesiastica Chr(is)ti et Hierarchia opposita Parcheri in 4to
10. Slejdanus de statu religionis in 8vo
11. Nova novi orbis historia Hyer(onymi) Bentori(!)
12. Metaphysica Martini in 8vo
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13. Viaticum novum Gaspari Volphii
14. Igasságra vezérlő Pázmány Péter
15. Villae Joh(annis) Baptistae portae lib. 12.
16. Agenda Milotai Magyarul
17. Animadversiones Lud(ovici) de Dieu in V(etum) T(estamentum)
18. Adagiorum Chiliades quinque Erasmi
19. Riders Dictionarium Anglicum
20. Politicarum dissertationum de statu Imperiorum Nicolai Bellarmini
21. Corpus et Syntagma Confessionum fidei, diversorum regnorum et nationum
22. Cardanus de subtilitate
23. Svetonius
24. Biblia Hebr(aica) sine punctis cum N(ovo) T(estamento)
25. Exegesis Martonfalvi librum 2dum Amesii
26. Roberti Turneri Epistolae
27. Mornaeus de veritate religionis christianae
28. Nicolai Gabelmanni Carminum lib. 2.
29. Institutio medica Sennerti
30. Confessio et expositio fidei Christianae
31. Job könyvének régi Magyar forditása
32. Alexius Pedemontanus de secretis
33. Pauli Orosii lib. 7.
34. Respublica et status Regni Hungariae
35. Thomae Champanellae Monarchia Hispanica
36. Egy Magyar praedicatortul iratott 5. levél
37. Martinus Lutherus de servo arbitrio
38. Sebastianus Bassonis philosophia
39. Dictionarium quinque lingvarum Mureti
40. Magyar Vendelinus
41. Chronica Johannis Herburti rerum polonicarum
42. Defensio fidei Jacobi Bernatis
43. Antithesis philantrophiae divinae Severiti Huteri
44. Historia Constantinopolitana Christophori Bassae
45. Mercurius Gallo–Belgicus
46. Institutio Calvini vetera, castrensis apologia
47. Praelectiones Vilhelmi Vittacheri
48. Doctrinae Jesuitorum praecipum(!) Capita
49. Grammatica Schindleri
50. Biblia Castalionis
60.(!) Bonfini 5 Dec(adibus) ungaricis(!) et varii authores Compacti
61. Synagoga Buxtorfii
62. Synopsis Theologiae professorum Leydensium
63. Scholastica Theologia Gregorii de Valentia
64. Adriani Sararii Tractatus De ministris Evangelii
65. Claubergii defensio Cartesiana
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66. Psalterium Gallicum
67. Chronica Joh(annis) Naucleri
68. Exempla reconciliatoris Cum Ungaris factae
69. Petrus Szathmári de simplicitate Ecclesiasticae(!)
70. Collegia Theologica Pareii
71. Polydorus Virgilius de inventoribus rerum
72. Epistolae Fausti Socini ad amicos
73. Calepinus Latinus
74. De rebus in Europa gestis Piasecius
75. Georgius Enyedi
76. Specimen refutationis libri Crelli De satisfactione
77. Judaicarum(!) Regnorum ennaratio
78. L(udovicus) de Dieu notae in Evangelium
79. Danielis Tilleri Disputatio Theologicae(!)
80. Fortalitium fidei contra Saracenos, Judaeos, aliosque Haereticos
81. Querimonia Friderici Imperatoris
82. Opera Zanchii Tom. 4tus
83. Summa Conciliorum
84. Jacobi Brocardi libri duo
85. Altare Damascenum
86. Brevis institutio Friderici Balduini
87. Lipsii Politica
88. Historia Joh(annis) Cluveri
89. Catalogus testium veritatis
90. Revelationes Cotteri
91. Apologia Remonstrantium
92. Paraphrasis Chald(aicus) in Pentatheuchum
93. Compilatas Constitutiones
94. Commentarii in Biblia variorum
95. Magyar Országi Palatinusnak Rákóczi Györgynek irott levele
96. Sixtus Amamae Antibarbarus
97. Chronicon Turcicum Leonceri
98. Cartesii meditationes
99. Franciscus Davidis de non invocando Christo
100. Disputationes Theologici Bellarmini
102.(!) Theatrum Historicum
103. Marci Bemleri theologia
104. Nicephori Historia Ecclesiastica cum Plinii Historia Naturalis(!)
105. Egesippi Historia in folio
106. Compendium Historiarum Concionum
107. Puritanismus Anglicanus
108. Alcoranus Franciscanorum
109. Mathiae Netheri necessaria
110. Johanna(!) Papissae Manifestata
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111. Justi De Palma Florentini Austriaca asteritatis confirmatio
112. Judicium Synodi Dordracanae
113. Ecclesiastica historica Convellii(!) a Lapide
114. Ephiphanius de Haeresibus
115. Epistolae Obscurorum Virorum
116. Johan(nis) Milton Defensio Contra Salmasium
117. Grotius De veritate Religione Christianae
118. P(ublii) Virgili Carm(ina)
119. Status particularis regiminis Ferd(inandi) II.
120. Cicero pro Archia poeta
121. Aemilii probi vita
122. Concilium Tridentium
123. Thesaurus Christianorum Institutionum Perellii
124. Examen Concilium Tridentium(!)
125. Tautologia Joachimi Mentzelii
126. Imagines et vitae Imperatorum Romanorum
127. Anticritica Buxtorfii
128. Hugo Grotius De jure belli et pacis
129. Apologia Erasmi Rotterodami omnes(!)
130. Disputatio Miscellaneae(!)
131. Respublica Romana variorum
132. Mythologia Natal(is) Comitis
133. Joh(annis) Miltoni pro populo anglicano
134. Institutio Linguae Turcicae Negiselii
135. Schola Salernitana
136. Communis vita scita urbanitas Gallice et Latine
137. Hornii Ecclesiastica Historia
138. Elementa Philosophiae Hobbes
139. De pace inter Evangelicos
140. Sententia Martini Davenantii
141. Scripta Patrum Transyluanorum
142. Disputatio Miscellaneae(!)
143. Biblia Latina Trem(elli)
144. Margaricae(!) Philosophica
145. Madarász Márton Dominicája
146. Desperata Causata papatus
147. Axiomata Politica Richteri
148. Epistolarum 4. Joh(annis) et Petr(i) aditio syraica Eduard Pocchocii
149. Bezae Annotatae
150. Panharmonia Stephanus Gönczi
151. Petri Latichii opera omnia
152. Dialectica Burgusdici(!)
153. Arcanum Punctationis revelatum Coperii
154. Henrici Cornelii Agrippa(!) opera
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156. H(ugonis) Grotii opera (...) argumenti, theologici, politicae, juridicae etc.
157. Atrium eruditionis Scholasticae Commenii
158. Idea Aristotelica Arnoldi
159. Opera Zanchii Tom 7us
160. Exegesio Amesii Martonfii(!)
161. Censura librorum Apochriphorum
162. Panstratia Chanieri(!)
163. Rerum Alemanicarum Scriptores
164. Prisciani Gramatici
165. Bibliotheca Conradi Hesneri(!)
166. Sibrandi contra Faustinum Socinum
167. Theatrum Vitae humanae vol. 6.
168. Fran(cisci) Poli in Evang(ium) Lucae Commentationes
169. Philippi Henrici Disput(ationes) juridicae
170. Plutarchos de viris illustribus
171. Ernyei(!) Puteani syntagma
172. Misterium Trinitatum Ambrosii
173. De Episcopatu Const(antini) M(agni) Vedelii
174. Plutarchi moralia
175. Cathechismus Cracoviana
176. Sacra Philosophia Fr(ancisci) Valesii
177. Demosthenis orationes
178. Liber Medicus Anonymi
179. Drusius in vocas Hebr(aicas) N(ovi) T(estamenti)
180. Antisynodalia Amesii, et coronis ad collationem Hagiensium
181. Regula Fidei Ursini
182. Thetrum(!) Zvingerii
183. Logica Bisterfeldii
184. Grammatica Gallica
185. Doctrina Christiana Latine Arabice jussu Pauli V. translata
185. Pastor Evangelicus
186. Angeli Politiani Epistolarum lib. 12.
187. Plutarchi vitae Comparatae Guiliel(mo) orlando interprete
188. Cynosura veritatis
189. Biblia sacra Pagnini et Vatabli
190. Euripidis Tragicorum Authore Dorotheo Camillo
191. Pauli Jovii Historia
192. Lib(er) Jezirae illustratus a Joh(anne) St. Richtangelio
193. Aonii Polenii Epistolae
194. Nicolai Machiavelli princeps
195. Annei Senecae opera
196. Historia Orientalis Hottingeri
197. Epistolae Pauli, et Aldi Manutiorum
198. Axiom(ata) Richteri oecumenica
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199. Bullingerus contra Brentium
200. Commentarius in aliq(uos) lib(ros) utriusque Testamenti ignoto Authore
201. Annales Ecclesiastici in Fol. Saliani
202. Tiberius Buxdorf(ii) in Fol. cum matura
203. Concordantiae bibliorum utriusque T(estamenti) Latine
204. Grammatica Hebr(aica) Buxdorfii
205. Conciones Bassaei(!)
206. Homeri opera Graeco–Latina
207. Biblia Hebraica, et Graeca
208. Concordantiae Hebraicae
209. Lexicon Syriacum
210. Dispositiones Tyrnavienses inter pontificios et protestantes in Rhetia
211. Theologia Judaica Hulsii
212. Vollabius et Amesius
213. Loci Communes P(etri) Martyris
214. Thereomata
214. De Ministerio
215. Institutiones Catheticae Lutheri
216. Adamus Coelestis Joh(annis) Fabricii
217. Systema Maresii
218. Linguarum orientalium Alphabethum
219. Justiniani Institutiones
220. Sim(onis) Epsicopii diputationes
221. Historia de vita et actis Lutheri a Melanchtone
222. De rebus Hungariae privinciae(!) de sacris ordinis(!)
223. Praedictarum Sigismundus(!) Ferrarii
224. Opera Flavii Josephi
225. P(etri) Rami Scholae
226. Psalmi Davidis et Hebr(aica) Convers(io)
227. Tulleri Miscellaneae
228. Philologia sacra Glasii
229. Possiones Castes(!) et Disputationes
230. Francisci Costeri Apologia
231. Theologia Calvinistarum
232. Madullae Theol(ogico) phil(osophicae) Priellii
233. Sententiae Halleri
234. D. Cothonis de statu domus Dei lib. 5.
235. Lexicon Pasoris Graec(um)
236. Misterium iniquitatis
237. Epistola Spanhemii ad Buchanum(!)
238. Julii(!) Lipsii Epistolarum Chilias
239. Institut(iones) Ling(uae) Graec(ae) Clenardi
240. Biblia Hebraica Bomberg
241. Janua Linguarum trilinguarum
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242. Andrea Riveti Catholicus orthodoxus
243. Joh(annis) Magyri Philosophia
244. Franc(isci) Junii Gramm(atica) Hebraica
245. Biblia Lutetiae impressa 1 cum comm(entariis)
246. Historia rerum persicarum
247. Acta Romana pontificum
248. Cepperi explanatio legum Mosaicarum
249. Synodus Dodrecana
250. Gramm(atica) Hebr(aica) Gram(matica) syr(iaca) Arab(ica) Erpenii
251. Joh(annis) Ludovici Vivis ad sapientiam introductio
252. Isagoges chronologiae Bucholceris
253. Innocentia Regis Anglorum Carolus(!) I.
254. Crellius ad Galatham
255. Analecta Hist(orico) Theolog(ica) Hottingeri
256. Jospehi Scaligeri Epistolae
257. Tesseradecas antipisterioma
258. Herodoti Halicarnassae
259. Sion vára Czeglédié
260. Gram(matica) Hebr(aica) Martonio(!) Buxdorf(ii)
261. Proverbiorum Centuriae Michaelis Appli
262. Collatio Hagiensis
263. Isagoge analy(tica) Huldrici Hellerii
264. Jacobi Laurentii in Jacobum Comment(arii)
265. Germania Sacra restaurata
266. Scrutinium S(..)
267. Meditationes Cartesii
268. Disputatio de fide Georg(ii) Tolnai
269. Historia Revelatio Costeri
270. Noé bárkája
271. Apologia Costeri
272. Causa Dei Mori
273. Status annorum purgatorii
274. Juridicium Regum et Principum
275. Corpus Juris Justini
276. Dissertatio politica Auchmser(?)
277. Positiones veri catholicismi Balduini
278. Plateri praxis medica
279. Icones clarorum virorum Nic(olai) Resneri(!)
280. Historia Rerum Ungaricarum
281. Historia Rerum Ungaricarum Gaspari juris
282. Chronologia Bucholczeri
283. Vivis de laniis
284. Philippus (...)aeus de sacra Eucharistia
285. Oeconomia (...)monica Petri de Bello
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286. Vittalteri(!) opera theologica
287. Dialogus politica Ecclesiasticus
288. Plutarchi vitae comparatae. Tom. 1.
289. Petri Rami praelectiones in cic(eronis) Epistolas
290. Physica Regii
291. Joh(annis) Cameronis sozomena
292. Itinerarium Costantini de Emper(atore)
293. Examen doctrinae Ariano Socinianae Jathymii(!)
294. Plutarhi ethica
295. Christognosiae pars altera Regmanni
296. Novum Testamentum Gallicum
297. Chamierus de (...) corrupto et instaurato
298. Evangelium Romanorum Clementis VIII.
299. Theod(oris) Bezae annot(ationes) majores
300. Clypeus Spiritualis
301. Redivivus Japhete
302. Institutio Gram(matica) Emanuelis
303. Valentini Gentilis Refut(atio)
304. Confessio fidei exhibita Caroli V.
305. Panstratia Chamieris Tom. IV.
306. Biblia majora Buxtorfii
307. Schaliger de emendatione temporum
308. Calvini tractatus theolog(ici) omnes
309. Plinii secundi historiarum mundi
310. Thetrum vitae humanae Zvingeri
311. Johan(nis) Juvellis contra Thomam Hardringum
312. Omnium Historiarum repercussiones Jacobi Tersenisi(!)
313. Catalogus testium veritatis
314. Stobbae Sententiae
315. Lexicon Buxtorf(ii) Hebr(aico) chald(aicum) et Talmudicum
316. Commentaria Correntii(!) a lapide
317. (...) historia de bello Gotthorum
318. Joh(annis) Baptistae Magia Na(tur)al(is)
319. Joh(annis) Buxt(orfii) Hebr(aicum) et Graec(um)
320. Idea medicinae Jonstornii(!)
321. Qadrans Lansbergii
322. Pet(rus) Ram(us) de Rel(igione) Christ(iana) lib. 5.
323. Bibliotheca Voetii
324. Brevis replicatio Tobiae Andreae
325. Bvotii(!) Vindiciae
326. Novum Testamentum Graecum
327. Porphirius Masri
328. Institutio Calvini
329. Isocratis asserta
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330. Institutio Justiniani
331. Prudentii opera
332. Lucanus de bello civili
333. Trismegistus Christianus
334. Confessio Jacobi Revii
335. Syriae sine Compact(ione)
336. Concentus sive Bromtoni
337. Exemplar Lutheri
338. Quinti Evangelii professores
339. Mores omnium Gentium
340. Albert(us) Magn(us) de sacris
341. Independentismus aeternarum Confusionum
342. Repertorium Singulare
343. Dissertationes Theologiae
344. M. Huteri operi /forte Luteri/
345. Clavis phylosphiae D. Raj(...)
346. Commentarius de regno Lib. 5.
347. Johannis O. Weni(!) epigrammata
348. Exercitationes Antinominae
349. Cornelii Agrippae oper(um) pars posterior
350. Biblia Anglica
351. Bartholini anatomia
Descriptum per me Johannem Técsi Anno 1697. 24. Junii
N. B. Dubium mihi est quin hic multa librorum nomina (..) sint descripta,
sed scito me exemplar quod habui kala pódas secutum esse, nec literam fere
inmutasse ut mihi omnem mutandi in sequius ausam praedicere, praeterquam
quod illi errores semper possunt emendari
Tofeus Mihály (1624–1684) erdélyi református püspök, Apafi Mihály
udvari papja könyveinek másolatban fennmaradt jegyzéke.
Mai lelőhely: OSzK MSS Analecta.
A jegyzéket a tulajdonos halála után – feltehetően eladás céljából –
Németalföldre küldték ki, ahol Técsi János peregrinus diák 1697-ben
másolatot készített róla. A mai lelőhelyen Koncz József másolata található,
amelyet a Técsi János-féle átiratról készített.
A tulajdonosra lásd: MItBibl I. 470. – A jegyzéket említi Koncz József:
Tofeus Mihály erdélyi református püspök élete. Kolozsvár, 1893. 62–63.
KtF IV. 122.
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5.
1707
Apafi család
Anno 1707. Die 19. Mensis Septembris (...)
XVI. Fejér vas fogantyus láda
Ebben vadnak az Atlások Tizen edgj darabban in folio
Synopsis Criticorum etc. Mattei Poli Vol. 1.
Cocceus Munkáj két Tomusban
Athanasii Chircheri China illustrata
(5) Antiquae Urbis Splendor(e) (más kézzel:) Ezt a kettőt felhozták ide Bécsbe
De Imperio Magni Mongolis
Vita Triumphans Renati Des Ch(artes)
Gasperis Scioppii Grammatica Philosophica
Glielmi Bland, Institutio Astronomica
(10) Magjar Országi Palatinusnak Groff Eszterházi Miklósnak, Rákóci Györgj
Fejedelemnek irt intő leveleinek Párja
XVII. Kisded szerü fejér vasalatlan láda ...
Egj aranyos uj Biblia
Aranyos Kegjességh nagj Titka
Huszti István forditott imádsági kettő (...)
(15) Varadi Karmasinnal boritott ezüst bogláros Biblia (...)
XIX. Hosszu vasazatlan láda fejér
Item Barcsaj Ákos, és idv(ezült) Fejedelem idejebeli két vastag Liber Regius
Idv(ezült) Fejedelem Asszony edgj vastag kapcsos, és edgj vékony proventusos
könjve
Item edgj vastagh Conventionalis (...)
XX. Fejér paraszt lakatos láda
Egj 1686-beli Articulus (...)
(20) Atlas Contractus in folio
Teatrum Orbis Terrarum in folio
Synopsis Criticorum Poli V. Volumen
Idvez(ült) Fejedelem Asszony régib proventusos könyve vastagh
Egj vekonyobb Id(vezült) Fejedelem Asszony veres könyve
(25) 3-dik ugjan Id(vezült) Fejed(elem) Asszony veres bőrös aranyos közép
szerü proventusos könyve
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Egj fejér pergamen Tablaju regi Inventarium (...)
Pázmán Péter Imadságos könyve, Sok képek benne
Titkok jelenése Szatmári István munkája
Papaj Imreh keskeny uttya
(30) Metha Elector(um) Bataj Györgj munkája
Martirok Koronája Szőnyi Istvan munkája
Palatináta magjar Cateshesis
Balassa Balint Eneki
Magjar Sibelius
(35) Ezüst kapcsos aranyos uj Testamentum
Bornemisza Anna aranyos Soltáros könyve
Joannis Commenii fortunae faber (...)
Az Archantologia
XXI. Paraszt fejér széles láda
Amellyben vadnak sok hánt vetett missilis Levelek, Portaj Kölcségre való
Lajstromok, Kezes levelek, Galfalvi Tiszttartó Réti János nagy Tarisnya
levelei, és nagj Csomóban Beldi Pal levelej s edgj Tarisnya Kezes levelek
(...)
XXIV. Lapos paraszt fejér láda könyvek benne
Vehiculum Vitae, az öregh Fejedelemé
(40) Corona duo decim Caesarum
Trojai Magjar Historia
Arias Montanus
Egj Sion Vára
Magjar Vendelinus, nro 11.
(45) Loci Communes Teologiae magjar
Idvességh Kapuja
Enochnak Istennel való járása, nro 3.
Károlyi Péter Bathori Christophnak dedicalt munkája
Békességes Turés Paissa, Haller János munkája
(50) Igaz hit
Dágon le dölése, nro. 4.
Samuel Maresius
Grammatica Haebrea
Magjar Ágenda. Milotajé
(55) Fejedelmi Lélek Teleki Mihály munkája, nro. 2.
Ki osztott Talentum
Igazsagh Istápja
Esopus Fabulája, nro. 2.
Magjari István Magjarok romlása
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(60) Magjar Verbőczi
Baratságh Dorgálás
Martini Sz(ent) Iványi Geografia
Compilata
Papistaságh Ujsága, nro. 2.
(65) Hollerius Medicus
Igaz boldogságra Vezérlő Ut
De Crucae et Sacrificio Filii Dei Jesu Christi
Commenius 4. nyelvenn
Cisio
(70) Lelki Proba kő
Edgj oláh munka
Cseh uj Testamentum
Orbis Sensualium 4. nyelvenn
Magjar Perchinsius
(75) Orbis Sensuarium(!) 3. nyelvenn
Curtius
Egj kis Nomenclatura 8. nyelven
Commenius, két nyelvenn
Confessio fidei Cristianae magjarul
(80) Vestibulum 4. nyelvenn
Kecherman Logicaja
Synopsis Matematica
Senecae Epistolae
Compendium Graecum Novi Testamenti
(85) Temetéskori Praedicatiok
Martonfalvi Theologiaja, nro. 3.
Tolnaj István Kalauzza
Analitica Joannis Apostoli
Florilegium
(90) Bandi Samuel 68. Soltár magjarázattya, nro. 2.
Isten eleibenn fel bocsátandó Aldozatok
Compendium Doctrinae Cristianae
Bajnok Dávidka
Vestibulum Rerum et linvarum nro. 2.
(95) Nomenclatura Trium lingvarum
Urunk ö Her(ce)ge irta Controversiak
Theatrum Politicum
Smetius
De pace inter Evangelicos Procuranda
(100) Atyák öröme
Rövid Igazitás a Törvény-folyásirul
Dialogus Politico Ecclesiasticus
Titkok jelenése
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A Leleknek uti kölcsége
(105) Nomenclatura 4. nyelvenn
Egjenes Ösvény
Disputatio Medica de Hidrope
Görögh és Deák Lexicon Tabla nélkül
Franciscus Baconi De Verulamio
(110) Savedra
Exegesis Amesiana
Disertatio de Aegn(is) Paschalis
Disertatio de Ideis
Controversiae Pontificiae
(115) Commenius szakatt
Magjar Soltár aranyos
Fő Cselekedetek Gyemánt kőve. 2.
Stephanus Eszéki
Horatius
(120) Principum Epistolae kicsiny
Igasság Proba köve
Lelki Abece
Martonfalvi Szent Historia 2.
Herodotus de vita Homeri
(125) Keskeny Ut
Dictionarium latino Germanicum
Egj Német Könyv a Monarchiakrul
Kicsiny Sidó Biblia
Historia Belli Kozacho Polonici Samuelis Gronczki irott
(130) Lelki Patika
Spiritus Principalis
Mennyei Lampas
Noe Bárkája
Sion Vara
(135) Magjar Szakacs könyv
Egj Titulus nélkül való konyv de falsa Religione
Aprobata
Orbis Sensualium két nyelvenn
Paradicsom Kertecske
(140) Magjar Volebius
Vendelinus Politicalia
Deák uj Testamentum Genevaj
Conciliatorium Biblium
Lilium humilium
(145) Buzinkaj Uram Rhetoricaja 2.
Analisis Apocalipseos
Spiritus Principalis 2.
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Joachimus Fortius
Tizenkét Elmelkedések
(150) Bonczoló Nemet Könyv
Edgj kis Sidó könyvecske
Teologia Polonica Roberti Bellarmini
Ciceronis Epistolae
Idvességh Sarka
(155) David Parittya
Szakadozott Impressum
Sz: Haromság mutató Tüköre 2.
Schola Curiositatis
Mizáld Antal
(160) Cornelius Tacitus
Németi Mihály Soltár magjarázattya
Lelki Balsamum
Lelki Tudakozás
Rudus Redivivum
(165) Joannes Reclius de modo percipendi
Elegantiarum Centum Regulae
Harom Czifrával irt kis Szamvető könyv
Nyólcz Calendarium, hárma Nagj Szombati
Quintus Curtius
(170) Beniczki
Irott controversiák Sárga Tablácskában, es descriptiok, ugjan Sarga Tablában
(...)
Egy proventusos iratlan Könyv (...)
Vadnak ezen Ladában fellyül holmi Inventariumok, Extractusok etc. (...)
XXVI. Jó nagy fejér paraszt láda
Egj nagj Török leveles Taska, levelek benne
Mas leveles Táska Zöld bársonyos Varrott, üres (...)
Jeremias irta Erzekenységek a Perpetuum Calendariummal (más kézzel:) ezt fel
hoztak ide Bécsbe
Bécsnek le irása
Leopold Csaszár képe (...)
Urunk ő Herge. képe 4. darabban (...)
XXVIII. Fejér paraszt retezes láda
Bőr Sacskókbann, Taskákbann Sok missilis Levél, Udvari Laistromok, és Sok
holmi irások, nevezet Szerént Zólyomi kezes levele, hit levele
Verbőczi Tripartituma barát irással
Egj Mizáld Antal
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Ujhelyi István irta Praedicatiok edgj Csomóbann
Valami Olah Vajdák, és Török Vezérek 8. képe Papirossonn.
Item, Őregh Csaszár és Csaszárné Vaszonnra irt képek, kicsiny darabban (...)
XXIX. Öszve szegezett retezes láda
Edgj nagj Sakbann Missilis Levél, Sok le Tött Kalandariumok, és holmi
Disputatiok, s haszontalan dirib darab irások (...)
XXXI. Edgy kis rosz kurta fejér láda
Vadnak benne holmi Török Levelek, Udvari Regestrumok, és sok Csomokbann
kötött missilis Levelek
XXXII. Fejér vasas kurta láda
(175) Ebben: Assertiones Elementares
Comitis ab Altham
Ambrosius Calepinus
Teatrum Cometicum
Historia Insignium
(180) Historia Naturalis Janstomii
Rembertus Dodoneus
Athanasii Chircheris
Horologium Principum
Plani Globman
(185) Catolus Veronensis Scriptus
Renatus Desoratus(!) de homine
Sidó Biblia
Magia universalis két Tomusban
Forum Conscientiae
(190) Hostoria(!) Orbis Terrarum
Teatrum Historicum
Amesii Conscientia
Uj Testamentum és Soltár edgjütt
Biga Pastoralis
(195) Haeresiologia
Avancinus
Reginae Palatium Eloquentiae
Joannes Maccovius
Icones Virorum Doctorum
(200) Sennertus nro. 2.
Anglus és Görögh könyvecske
Amesii Medula
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Joannes Buclerus
Lisznyai Chronologiája
(205) Renati Descartes Principia Philosophiae
Corpus et Sintagma Confessionum fidei
Henrici Regii Philosophia
Atlas Minor
Jacobi Capelli Vinditiae
(210) Instrumentum Pacis
Disputatio de Urim et Tumim
Platina
Buxtorfius Sidó Grammatica
Öreg Catechesis Deákul
(215) Biga Pastoralis
Symbolica Aegiptorum Sapientia
Amesii Conscientia
Svetonius Tranquilus
Parvus Atlas Hungaricus
(220) Cisio
Georgius Pasor
Discursus de anima Samuelis Tolnaj munkája
Plinius Secundus
Examen Doctrinae Arian(o-) Socin(iorum)
(225) Stratagemata Satani
Antonii Hulsii
Compendium Lexici Haebreaci
Görögh Uj Testamentum
Rudimenta lingvae Graecae
(230) Turcici Imperii Status
Ciceronis Epistolae
Egj Poetis(!)
Egj Rudimenta
Conjectura de Gogh et Magogh
(235) Erasmus Rotterodamus
Amesii Philosophemata
Triga Divortialis
Roma Triumphans
Svecia
(240) Rudus Redivivum
Jacobi Martini Disputationes Met(aphysicae)
Cronicon Charionis
Sylva latinae lingvae Commenii
Metaphisica Claubergii
(245) Mausoleum Regni Apostolici Reg(um)
Plinii Pangiricus(!)
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Dictionarium Calepini
Isaci Habrecti Plani globium
Historia Revalt(?)
(250) Acta Comitialia Soproniensia
Spanhemii Introductio Cronologia
Antonius Bonfinius
Biblia Sacra in folio Tremelli et Francisci Junii 2.
Julius Caesar
(255) Teatrum Historicum Cristianum(!) Matthiae
Deák Istvánfi
Criminalis Processus in Comites Francisci de Nádasd
Beza
Metamorfosis Ovidiana
(260) Plini Epistolae
Alciati Emplemata
Egj Deak Evangelium
Anneus Florus
Samuelis Bucharti Historici
(265) Promtuarium Iconum
Deplua Charitum Aurora Leopoldo Oblata
Collegium Curiosum
Magjar Vendelinus
Cajus Svetonius
(270) Negj nyelvü Dictionarium Fontanusé
Ciceronis opera Omnia
Palatium Eloquentiae
Disputatio Teologica de fide
Nagj Szombati két Calandarium (...)
XXXIV. Egy paraszt rögjes bőrrel boritott Lada zár nélkül
Sok missilis levelek benne egj nagj csomó Articulus, valami Török levelek (...)
XXXVII. Fekete bőrös öregh vasas gömbölyü láda (...)
Asszonyunk ő Herge vászonra irt képe (...)
(275) Ket Tabula Cronologia (...)
XL. Kisseb fekete bőrös gőmbölyü láda
Angjal bőrös vekony Atlas
Két, Huszti János irt munkája, de arte Gubernandi
Egj öszve hajtott nagj Török Levél
Vienna a Turcis Obsessa
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Het nyelvü kis Nomenclatura
(280) Pax Corporis
A Jesus halálárul Keresdi versek
Unum necessarium
Valami Nemet Historia Continuatioja
Aprobata
(285) Orbis Sensualium Pictus
Moyses explicatus
Euclides
Respublica et Status hung(ariae)
Interesse Caesareum
(290) Ordines Hungaricae
Egj Olasz Comedia
Kis Virgilius
El Tevelyedett Juh fel keresése
Disputatio Medica
(295) Francia Globus, Terrestrisnek le irása igen Szeles
Bethlen Gabor kis képe Feleségestül Kis rámán (...)
Het darab particularis papiros Mappa
Egj Joseph Kiralynak dedicalt Hungaria
Tobias Gaszler de Statu Politico (...)
Becsi Sz: Háromságh Oszlopja nagj Papirossann
Urunk először irt Geneologiaja (...)
Két Nagj Szombati Calandarium
Egj kis Nemet, más kis Magjar Calandarium (...)
Idvezült Fejed. Szkofiummal varrott s elviselt Tarsolya levelek benne (...)
XLI. Kisded szerü fekete bőrös láda
Edgj Sárga Szattyán Tokban holmi irási Urunknak mikor tanult
(300) Öregh Fejedelem irta Philosophia
Cicero Epistolaj
Novus Orbis
Rerum et Urbis Amsterodamensium Historia
Tripartitum Verbőczi in folio
(305) Positiones Philosophiae irott
Samuel, s Kiralyok Könyvej, Darab Biblia
Medula Amesii Illustrata
Urunk ő Her(ce)ge gjermekkorbeli Translatioj
Francisci Sacri Minerva
(310) Golii Grammatica Graeca
Epistolae Ciceronis nro. 2.
Dictionarium Germanico Latinum
Philosophia libera
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Compendium Lexici Haebreaci(!)
(315) Orator Beccherus
Deak Vendelinus
Julii Caesaris Commentaria
Deak Fransius
Nemet Deak Esopus
(320) Rethorica Cipriani Soales(!)
Egj Cotas irott könyvecske
Deak Volebinus
Judas Macabeus
Iacobi Cruci Svada
(325) Conciliatorium Biblicum
Catechesis Hejdelbergensis a Crutio illustrata
Valami irott Compendium Astrologica(!)
Idvezült Fejedelem Asszony ezüstös Praxissa
Tófeus Ur Teremtésrül Köny(!) magjarázattya irásbann
(330) Irott Controversia Szakadozott hártya Tablaja
Ugj Tecczik Idv(ezült) Fejedelem nemet s Deak Stilusi
Ugjan irott Controversia
Magjari Ur irott Theologiaja veres bőrbenn
Valami Orvosságok le irva edgj veres bőrös Taskábann
(335) Ars Cogitandi
Disertatio de Vita Dei
Epistolae Pauli Manutii
Idvez: Fejedelem Deak és Magjar Stilusi
Vossius Rethoricaja
(340) Colloquia Joannis Ludovici Vivis
Egj Rudimenta
Ölyvesi Balás valamit irt Oratioj
Joannes Coccej de federe Dei
Effigies Ducum et Regii Hungariae
(345) Biblia Hebraica in folio
Passiones Animae Descartes
Apoftagmata Conradi Hipostenes
Teleki László irási
Examen Doctrinae Sociniani Ariani
(350) Vernuleus
Vita et Fabulae Esopi
Crutius
Martini Silvani Philosophia
Deák Fransius
(355) Sennertus
Janus Bifrons
Theologia Causalis
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Dissertatio de Ideis
Trofeum Eszterhazianum
(360) Historiae Ecclesiasticae medula Parium
Svada Civilis
Elogia Doctorum Visorum(!)
Institutiones lingvae Graecae
Clenardi
(365) Deak Soltáros Könyv
Virgilius
Jacobus Crutius
Notae in Philosophiam Cartesianam irott
Orationes Angliae Veterum Oratorum
(370) Florus Hungaricus Joannis Nadányi
Hornii Historia Ecclesiastica
Ovidius Naso
Amesii Conscientia
Taleus Rethoricaja
(375) Ovidius Metamorfosisa
Praxis Oratoria Sigismundi Lauxin(!)
Erasmi Rotterodami Colloquia
Erasmi Rotterodami Verborum Copia
Tirocinium Haebr(aeum)
(380) Quintus Curtius
Amesii Conscientia
Svada Alemaniana
Egj haszontalan Erogatios Könyvecske
Demonstratio Compendiosa Dialectionum(!) Stephani Tolnaj
(385) Filippi Cluverii Introductio
Teurgicon Francisci Vavaseur
Mizáld Antal
Két Nagj Szombati Calandarium
Virgilius Curtianus
(390) Apollogia Ministrorum Evangelicorum
Joannes Ravitius
XLII. Kisded bornyu bőrös gömbölyü Lada
Idvezült Fejedelem Asszony ezüstös Bibliája
Hornnberch(!) Controversiaja
Georgii Hornii Ecclesiastica
(395) Alstedii Tesaurus Cronologiae
Hugo Grotius
Sennertus
Aerarium Poeticum
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Cristianus Functius
(400) Hugonis Grotii Jus Belli et Pacis nro. 2.
Horatius Flaccus
Szenczi Molnár Dictionariuma
Flores Doctorum
Tripartiti Compendium Joannis Ocolicsáni
(405) Adriani Heerebort Logica
Magjar Uj Testamentum
Szent Irásbeli Figurák, Belgául irt versek
Revelationum Divinarum Epitomae
Sinonimorum Liber
(410) Andreas Argolus
Natura Moralium Christophori Becchmanni
Burman Theologiaja
Sennertus Medicus
Logica Timpleri
(415) Florilegium
Görög és Sidó Uj Testamentum
Historia Polonica, Joannis Herbarti
Introductio Joannis Cruderi
Töröknek a Persákkal való Harczaj Török nyelvenn
(420) Joannis Althusii Politica
Ulises Peregrinans
Sinopsis Historiae Fridebrandi
Defensio pro Populo Angicano
Historia Nicolaj Machiavelli
(425) Martonfalvi Györgj Teologiaja Magjar
Franciscus Petrarca
Erasmi Rotterodami Colloquia
Két Deák Evangelium
Quintus Curtius
(430) Exigesis Medulae Amesiae
Apollogiae Catholicae
Ovidius Naso
Amesii Conscientia
Soltáros könyv, Sok héjja
(435) Paulus Jovius
Emblemata Sacra
Commenii Vestibulum cum Figuris
Régi Dicséretek
Sphinx Teologico Philosophica
(440) Palaestra Stiri Romani
Vegetius Renatus
Florilegium
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Volferdi Sengverdi Philosophia Natur(alis)
Problemata Rudolfi Coclenii
(445) Amesii Conscientia et Medula
Logica Ceccermani
Magia Naturalis Pabtistae Porta
Petri Poiret de Eruditione libriter(!)
Plinius Secundus
(450) Erasmus Rotterodamus
Titus Livius
Confessio fidei Cristiani
Formulae Oratoriae Joannis Claro(!)
Enigmata Grafio Nicolaj Rajsneri
(455) Campanellae Monarchia Hispanica
Julii Caesaris opus de bello Civili
Joannis Lejdani Continuatio
Exegesis Amesiana
Cornelius Nepos nro. 2.
(460) Adagia Erasmi
Concilium Tridentinum
Status Regiminis Ferdinandi Secundi
Nemeti Mihály Soltár magjarázattya
Novi Orbis Historiae Urbani
(465) Biga Pastoralis
Martini Silvani Philosophia
Controversia Sacr(a)m(entalia)
Persecutio Bohaemica
Bellarminus Enervatus
(470) Confessio Helvetica magjarul
Valerius Maximus
Hornii Orbis Imperans
Cajus Svetonius Tranvinius(!)
Georgii Furnier Geografia
(475) Contiones et Orationes ex historiis Exerpae(!)
Joannis Militoni pro populo Anglicano Defensio
Compendium Geograficum Abra(ha)mi Golnicz
Sok féle nyelvenn való Abece
Despauterii Grammatica
(480) Versus Sententionales
Anneus Seneca
Justini Historiarum libri 44.
Justi Lipsi libri 6.
Turcici Imperii Status
(485) Dissertatio de prudenti applicatione medicamentorum
Bellum Grammaticale
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Cornelius Agrippa
Collegii Porcentis Orationes
Dictionarium Quatror Lingvarum
(490) Joannis Barclani Argensis(!)
Status Regni Cotiae et hibernae
Aranyos Pantlicas Uj Testamentum
Petrus Cunerus de Rei publica Haebr(aeorum)
Egj Rudimenta
(495) Egj viseltes Impressum
Öregh Fejedelem Deák Bibliája
Urunk irási de Operibus Dej
Egj kötőlekbenn Veterani Ordinantiaj
Dissertatio de Ideis (...)
XLIV. Zöld Hintó Láda, Asszonyunk ő Herczegéé
Egj Iskatulyában holmi missilis levelek (...)
XLV. Más Zőld Hintó Láda
Egj kötőlekben holmi missilis levelek (...)
Egj kis sacskóban valami apró levelek (...)
(500) Egj magjar aranyos Biblia. Kapcsaj le Tőrve
Egj lelki Abece
Kis Catechesis
XLVI. Egy öszve szegezett zár nélkül való Láda
Urunk ő Her(ce)ge Exemplaris Irási
Azon kivül tele van ez a láda Sok regi Udvari Lajstromokkal, Idvezült Urunk s
Asszonyunk idejekbenn öszve gjült levelekkel, mellyek Sarga és Veres
Taskákbann vadnak takarva
XLVII. Edgy kis paraszt félig nyilo láda
Ebben vadnak a Komorniki hivatalt illető valami Proventusos Könyv. Udvariak
Conventioj. es az egész Udvar s az vitézlő rendnek Urunk idejebeli fizetése
Lajstromi
Az Apafi család könyveinek vagyonösszeírásban fennmaradt jegyzéke.
Mai lelőhely: Budapest. OL P 1951 Bethlen család Lt. 10. csomó, 13. t.
Az 53 láda tartalmát regisztráló jegyzék II. Apafi Mihály felesége,
Bethlen Kata (?–1725) ingóságait sorolja fel.
KtF I. 159.
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6.
1714
Apafi család
Specification deren fürst Appaffischen büchern
1. Surirey Memoires d'Artiglerie Tom. 2. a Paris 1697.
2. Bion Traité de la Construction et de principaux usages des instrumens de
Mathematique a Paris 1709.
3. Cochorn Nouvelle fortification a la Haye 1706.
4. Sturm Le veritable vaubon, ou Ingenieur francois a la Haye 1708.
5. Jaques Peeters L'Atlas en abrege a Anvers 1692.
6. Goulon Memoires pour l'attaque et pour la defence d'une place a la Haye
1706.
7. Perrots Les Commentaires de Jules Caesar Amsterdam 1678.
8. L'Amy Elemens de Mathematique a Amsterdam 1692.
9. Traite des Interests de Princes, et souvrains de l'Europe a Anvers 1695.
10. Instruction pour les gens de guerre a Paris 1692.
11. Gracium l'home de Cour a la Haye 1696.
12. L'Espion dans les Cours
13. Mart(in) Luther Heures chretiennes a Frankfort 1702.
14. Politique nouvelle de la Cour de France a Cologne 1694.
15. Voyages historiques de l'Europe Tom. 8. a Paris 1693.
16. Ordonances de Louis XIV sur le Comerce des Negocians et Marchands a
Brusseles 1701.
17. Matthaei Pola Synopsis Criticorum, aliorumque Sacrae Scripturae
interpretum, et commentariorum Tom. 2. 3. et 4tus Ultrajecti 1684.
18. Jo(hann)is Coccei Opera de Prophetis Tom. 3tius Amstellodami 1673.
19. Jo(hann)is Ligtfootij Opera de vetere Testamento Tom. 2. Roterodami 1680.
20. Franc. Surrentini Institutio Theologiae Elenectiae Tom. 3. Genevae 1679.
21. Jo(hann)is Mayer Aquila biceps Viennae 1706.
22. Jac(obi) Braschij Planisphaerium Stellatum Norimbergae
23. Minsicht Armamentarium medico-chymicum Francofurti 1675.
24. Chrysmogya parabolico-prophetica de infausto fausto Fausti Socini
Aseclarum exitu Oxinij 1691.
25. Sodalis Barthenius Viennae 1683.
26–27. Zwei bücher in idiomate Hungarico
28. Christlich-türkisch und Asiatische Reich beschreibung 3 Tom. Augsburg
1688.
29. Bar(on) V(on) Borgsdorff Neu triumphirende fortification Oxinum 1703.
30. Le Febure Neu vermehrter Chymischer handleiter Nürnberg 1685.
31. Neue fortification und Artiglerie
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32. J(ohann) Seb(astian) Gruber Heutige Neue und Vollkomene kriegs disciplin
und exercir kunst Frankfurth 1707.
33. Fratris Basilij Valentini Chymische Schriften Hamburg 1700.
34. J(ohann) Seb(astian) Gruber Neu und gründliche Matematische fridens und
Kriegschullen Nürnberg 1702.
35. B(aron) Urbiger Besondere Chymische schriften Hamburg 1703.
36. Philosophische Schrei-büchen experimentis alchymicis Nürnberg 1706.
37. Aureum Saeculum patefactum
38. B(aron) Borgsdorff defensions Echo Vienn 1704.
39. Schauplaz des Kriegs am Rhim 1703.
40. Joh(ann) Tröster des betrengte Dacia Nürnberg 1666.
41. Theologia Pacifica Cibinij 1709.
42. Pestis Daciae Scrutinium et Cura Cibinij 1709.
43. Manuale Architecturae militaris
Az Apafi család könyveinek vagyonösszírásban fennmaradt jegyzéke.
Mai lelőhely: Budapest. OL F 234. Erdélyi Fiscalis Lt. XVII. szekrény, 503.
csomó, fasc. 42.
Jakab Elek rövid tájékoztatást adott a II. Apafi Mihály halála utáni
vagyonösszeírás-sorozatról (Sz 1883. 682.) Eszerint az özvegy
fejedelemasszony, Bethlen Kata Szebenben, illetve a fogarasi várban volt
ingóságait 1714–ben egyaránt jegyzékbe vették. Könyvlistánk két — csupán
a fejléc szövegezésében eltérő — másolatát, illetve további két kivonatos —
22 tételt tartalmazó — példányát lásd a fenti jelzeten.
KtF I. 169.
7.
1714
Apafi család
Inventarium az Aszszony eö H(erceg)s(é)ge számára tartozando
mindennemü Res Mobiliseknek, mellyek 1rész szerint eö H(erceg)s(é)géé
2r(é)sz szerint penig idvözült Hercz(eg)sége, itt, és Fogaras Várában Keszei
János V(ra)m, eő H(erceg)s(é)ge Komornyikja Inspectiója alatt talaltattak,
aestimáltattak, és az alab irt Authentica szemellyek által specificaltattak.
<Kolozsvárat> Szebenben Ao 1714. Die 18a Januarij
Lada sub No 1o (...)
Egj Kőtésetke Geographiai jadzo mappat magaban foglaván (...)
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Lada sub No 15o
Könjvek (...)
Lada sub No 16o (...)
Könjvek (...)
Lada sub No 19.
Libri (...)
Lada sub No 22o
Libri (...)
Lada sub No 17o
Könjv (...)
48dik Numerus (...)
Ciceronak minden munkai n. 4. 3 –
Georgius Pasonius(!) Görög és Deak Lexiconja
Uj Testamentum 1658 nyomtatott 7 80 (...)
12. Képek (...)
Mappak Geographiahoz valo N 6.
(5) Geographiai Regi Mappak N 4 (...)
A' melly Inventariumott Subscribaltak Fogaras Várában 1714 eszt. Febr. 28.
napján.
Az Apafi család Szebenben, illetve Fogaras várában őrzött könyveinek
vagyonösszeírásban fennmaradt jegyzéke.
Mai lelőhely: Szeged. József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára. Ms
T 53. Fol. 27.
A II. Apafi Mihály halála után készített 1714. évi szebeni és fogarasi
vagyonösszeírást említi Jakab Elek, Sz 1883. 682. Nem lehetetlen, hogy az
Apafi-könyvtár 1714-ben összeállított s Thallóczy Lajos által publikált
jegyzéke (MKsz 1881. 123-134.; e kötetben: 78–85.) eredetileg az itt közölt
— s a könyveket csak summásan említő — összeírás melléklete volt.
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Az ingóságokat az özvegy fejedelemné, Bethlen Kata neve alatt írták
össze. Az ő irodalmi működésére lásd Weöres Sándor: Három veréb hat
szemmel. Bp., 1977. 275–281.
KtF IV. 141.
8.
1716
Apafi család
Extractus Inventarij super Bonis Apaffianis mobilibus Cibinij, et in Arce
Fogaras depositis, quorum pretium estimationis annotatum non est (...)
Ligatura libelli chartam lusoria geographica complectens (...)
Grammatica Haebraica Eliae Levitae Germani per Sebastianum Minsterum
versa in 8vo
Antiquitatum Judaicarum libri 11 ab Adriano Montano in 4to
Medulla Geographicae practicae peregrinantium in 8vo
Insuper adsunt vilioris notae, et diversarum materiarum libri 63.
Catullus poeta in pergamine manuscriptus ex libris Matthiae Regis Hungariae in
4to
Insuper adsunt vilioris notae, et diversarum materiarum libri 63 (...)
Genealogia Celsissimi Principis Apaffi addictis hinc insignibus gentilitijs
aviticis in quique membranis unitis, ob longa curiose descripta, et calamo
circumcirca depicta (...)
Insuper adsunt vilioris notae, et diversarum materiarum cum aliquibus
manuscriptus libri 50.
(5) Liber, cujus Scriptura Turcica cum figuris hinc inde Turcicis varie inauratis
ligatura chartacea trita in folio
(Kívül:) E rebus mobilibus Abafianis quae nam aestimata(!) non sint ex inclusis
constaret. Cum antem ad elaborandum negotium Abafianum etiam harum
rerum mobilium aestimatio requireretur, ut exinde sciatur cuiusnam valoris
essent. Eapropter vestrae Dominationi hisce impingitur, quo celerius in hic
annexa elencho specificatas res, quamprimum suo modo aestimari curet,
illarum aestimationem huc nobis mittat, neque intermittat. Ne intermissionis
ratione acepti laboris opus sistere debeat. Caeterum Vienne dje 5. Maij
1716.
Az Apafi család Szebenben és Fogarason őrzött könyveinek
vagyonösszeírásban fennmaradt kivonatos jegyzéke.
Mai lelőhely: Wien. Hoffkammerarchiv, Ungarische Akten, Rote Nr. 183. Fol.
565–569.
KtF III. 138.
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9.
1725
Apafi család
Specificatio Librorum
1. Magjar Biblia in fol.
2. Lelki élet in 8o
3. Psalterium Hungaricum in 12o
4. Paraditsom Kertetske in 12o
5. Baratsagi dorgalas in 8o
6. Magjar Kronika in 4o
7. Soltarok Magjarazattja in 4o
8. Keresztény Seneca in 12o
9. Magjar Imadsagos Könyv in 12o
10. Halotti Predikacio in 8o
11. Vezer Csillaga in 12o
12. Kegjössegnek nagj titka in 8o
13. Franzia Biblia in 12o
14. Fejedelmi Lelek in 4o
15. Orbis Pictus in 8o
16. Magjar Imadsagos Könyv Sine tit(ulo) in 12o
17. Lelki Hodolás in 12o
18. Thomas Kempis in 24o
19. Magj(ar) Imads(ágos) Konyv Sine tit(ulo) in 28o
20. 12. Liliom in 12o
21. Ennéhány szép Soltarok in 24o
22. Lelki Flastrom
23. Utmutatasa az igaz Keresztenysegre in 12
24. Soltaros Konyv in 28o(!)
25. Mennyei Tarhaz Kultsa in 12o
26. 7. Napi Utitars in 12o
27. Magjar Imadsag in 12o
28. Keskeny Ut in 12o
29. 12. Elmelkedések in 12o
30. Gyogjito Balsamom in 24o
31. Ahitatos Imadsagok in 24o
32. Ahitatos Imadsagok in 24o
33. Balassa in 28o(!)
34. Soltarok Magjarazattja in 12o
35. Arany Temjenezö in 24o
36. Imadsagos Konyvetske in 24o
37. Iffiu Groff Gyulaj Ferencz Vr(a)m Contraféja
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Az fellyeb Specificalt könyveket kezemhez vöttem. Datum Viennae die 5 Január
1725 G. Bánffi Mária.
Az Apafi család könyveinek Bethlen Kata javainak összeírásában
fennmaradt jegyzéke.
Közölte: Székely Júlia Anna, MKsz 1977. 358–360.
Mai lelőhely: Budapest. OL F Erd. Fisc. Lev. 502. cs. XVII. szekrény, Fasc. 40.
A jegyzéket készíttető Bánffi Mária több szálon is rokona II. Apafi
Mihályné Bethlen Katának. Egyrészt II. Apafi Mihály édesanyjának,
Bornemisza Annának nővére, másrészt édesanyja — Bethlen Klára —
Bethlen Kata nővére. Vö. Nagy I. 166., II. 80.
KtF VII. 9.
10.
1725
Apafi család
1. Ily czímű német könyv: Die höchste nöthige Erkunntnuss(!) des Menschen. 8-
drét, becsára 1 r. forint.
2. Magyar Szent Biblia, becsára 5 r. frt.
3. Latin Biblia, rendes kötésű, b. á. 3 r. frt.
4. Kézi könyvűl használt díszesen bekötött könyv b. á. 1 r. frt.
5. Latin Biblia ezüst lemez táblával, ezüst kapcsokkal díszítve, b. á. 8 r. frt.
6. Egy német könyv, ezüst kapcsokkal, czíme: Täglicher Christliher Suplicant.
b. á. 4 r. frt.
7. Díszes kötésü más latin Biblia b. á. 4 r. frt
8. Latin Uj-Testamentom, ezüst zárakkal, b. á. 2 r. frt 30 kr.
9. Pax Crucis czímű magyar könyv szépen bekötve b. á. 3 r. frt.
10. Magyar Uj-Testamentom, magyar Zsoltárokkal egybekötve b. á. 3 r. frt.
11. Institutio Christianae Religionis czímű könyv b. á. 2 r. frt.
12. Móses és a Próféták czímű szépen bekötött könyv. b. á. 1 r. frt.
13. Egy elszakadt régi könyv ily czím alatt: A vigasztalásoknak hasznos
voltáról. b. á. 15 kr.
14. Egy kis magyar könyv ily czím alatt: Uti Társ. b. á. 30 kr.
15. Imádságos könyv ily czím alatt: Mennyei Tárház kulcsa b. á. 30 krajczár.
l6. Magyar könyv ily czím alatt: Benyoczki Péter, b. á. 24 kr.
17. Magyar könyv ily czím alatt: Pax Sepulcri. b. á. 30 krajczár.
18. De Essentia Dulci czímű német könyv, b. á. 15 kr.
19. Relatio Aulae Caesareae Viennensis czímű német könyv, b. á. 15 kr.
Van még a 13-ik számú ládában is a 15. pont alatt:
Képes Kalendarium, rongyos volta miatt ára sem mondható meg
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Nemkülönben a 18-ik számú ládában a 9-ik szám vagy ponttól kezdve a 31-kig a
következő könyvek vannak leltározva:
9. alatt: Három magyar imádságos könyv, ezüst kapcsokkal ékesítve, az 1-ső
Magyar Énekes könyv, b. á. 3 r. ft, a 2-ik szintén Énekes könyv, b. á. 1 r. ft
30 kr, 3-ik a Gerard-féle imádságos könyv, b. á. 2 r. ft.
10. Pia Desideria czímű latin könyv, becsára 45 kr.
11. Historia Joannis Janssenii Civilis et Ecclesiastica, b. á. 30 kr.
12. Corona Virtutum czímű más könyv b. á. 12 kr.
13. A Lotharingiai Herczeg Végrendelete b. á. 16 kr.
14. Aerarium Cinicum(!) b. á. 24 kr.
15. Thomas Kempis czímű német könyv b. á. 45 kr.
16. Die Tinctura Universali czímű orvosi könyv b. á. 16 kr.
17. Meditationes Divi Augusti. b. á. 36 kr.
18. Liber Emblematicus b. á. 1 r. ft.
19. Aranyozott kötésű német Biblia. b. á. 3 r. ft.
20. Más könyv. A városok és erődök képei b. á. 2 r. ft.
21. Másik hasonló képes könyv b. á. 1 r. ft 5 kr.
22. Via Justitiae czímű német könyv b. á. 12 kr.
23. Historia Diplomatica Regni Hungariae b. á. 3 r. ft.
24. Egy latin és egy német könyv kéziratban, ily czím alatt: Instrumentum Pacis,
b. á. 15 kr.
25. Aphorisma Hypocratis czímű könyv, b. á. 9kr.
26. De beneficio Jesu Christi czímű francziáúl irott könyv, b. á. 15 krajczár.
27. A franczia király kertének rajza b. á. 36 kr.
28. Festőknek való képes könyv b. á. 2 r. ft.
29. Vocabularium Trilingve b. á. 6 kr.
30. A bécsi épitésről való figurák b. á. 2 r. ft.
31. Német kézi arithmetika, b. á. 12 kr.
Az Apafi család Szebenben őrzött könyveinek jegyzéke.
Közölte: Jakab Elek, Sz 1883. 789–799. Lelőhely: nem adta meg.
A jegyzék „az özvegy fejedelemasszony 1725-ben legelébb Szebenben
leltározott ingó javait” tartalmazza. Jakab Elek szerint „e leltár együtt 49
tételből áll. Három részt különböztethetni meg benn: 1. a leveles ládák, 2. a
könyveket tartalmazó tételek és ládák, 3. más önálló tárgyakat tartalmazó
ládák és tételszámok. (Vö. Jakab Elek, Sz 1883. 797.)
KtF VII. 10.
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11.
1729
Apafi család
A fejedelemasszony Szebenben talált s 1714-n is számbavett ingó javainak
újabb leltára (...)
Opera Theologica Johannis Coccei Amstelodami, 1669–75. fol. Tomi septem
becsára 41 r. f. 40. kr.
Joannis Miltoni Angli: Pro populo Anglicano defensio, contra Claudii Anonymi
alias Salmasii, defensionem Regiam, Londoni, Ao 1651. 12-rét b. ára 1 r. fr.
Nicolai Istvánffi Pannoni Historiarum de Rebus Hungaricis folio b. á. 2 r. frt 30
kr.
Ciceronis Opera omnia 4o b a. 2 r. frt 30 kr.
(5) Georgii Passionis(!) Lexicon graeco Latinum in novum D(omi)ni Nostri
J(esu) Christi testamentum Lipsiae A. 1658. 8o b. á. 1 r. frt 30 kr.
Genealogia Celsissimi Principis Apafi
Az Apafi család könyveinek vagyonösszeírásban fennmaradt jegyzéke.
Közölte: Jakab Elek, Sz 1883. 683–684.
Lelőhely: nem adta meg.
Thallóczy Lajos az „OL Erd. Fisc. Lt. Apafiana”, illetve
„Erd. kincs. lt. 9. csomó 1.” jelzetről közölte az „öreg Apafi” könyveinek
1714-ben összeállított jegyzékét. (Lásd e kötet 87–88. oldalát). Ezt az
özvegyen elhalt fejedelemnő, Bethlen Kata ingó javainak Szebenben,
1729. február 26-án készített jegyzékével összevetette Jakab Elek, s két
különbséget állapított meg a források között. Egyfelől az 1714-i leltár 113,
míg az 1729-i jegyzék 250 kisebb értékű könyvet említ. Számolásába
azonban némi hiba csúszott, mert elkerülte figyelmét a Thallóczy-féle
könyvlista 105. tétele: „viliores notae et variarum materiarum libri nro.
109.” A másik különbséget az itt közölt, s az 1714-i jegyzékből hiányzó hat
kötetben látta. A könyvek hányatott sorsára és az összeírások
adminisztrációs buktatóira jellemző, hogy a Jakab Elek által számbavett hat
újabb kötet közül kettő (Cicero és Johann Pasor munkái) megtalálható az
Apafi-javak 1714. január 18. és február 28. között Szebenben összeállított
lajstromán. Lásd e kötet 113–118. oldalait.
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A TELEKI–CSALÁD ÉS KÖRNYEZETE
1673—1750
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1.
1673
Stépán Ferenc
Inventarium de bonis Gener(osi) D(omi)ni Francisci Sztepan de Varad Anno
1673 die 3tia Xbr. (...)
Egy szam vevo könyvecske
Tavallyi es ez idei Kalendarium (...)
A maga hazaban mellyben feküt vagyon egy kis fekete Almariom, mellyben
vagyon
Egy Visollyi Bibliaja fejér quantitasban
mas egy kis fekete biblia magyar
(5) Egy Praxis pietatis
Baratsagi dorgalas Czegledi uram munkaja
Egy Tüzes oszlop
Egy Psalterium melly megh Tatar orszagbanis velle volt
Egy regi Impressum
(10) Egy Benyeczki
Egy Quintus Curtius
Enoknak Istennel valo beszelgetesi
Eöt koncz Gorgenyi papyros
Egy Zerenyi historiaja
(15) Egy kötes regi kalendarium
Stépán Ferenc (?-1673 k.) váradi nemes könyveinek hagyatéki összeírásban
fennmaradt jegyzéke.
Mai lelőhely: OL P 659 Teleki család lt., Missiles 53. csomó. 1106/26.
Stépán felesége Teleki Anna, Teleki Mihály erdélyi kancellár húga volt.
Vö. Nagy X. 365, XI. 82. A tulajdonos életére, az erdélyi politikai életben
vitt szerepére lásd Szalárdi János siralmas magyar krónikája. (Sajtó alá rend.
Szakály Ferenc). Bp. 1980. 501, 503–504, 509, 515, 517, 543–544, 556,
559, 562, 584. Stépánnak Szalárdi János által is említett tatár fogságára lásd
a jegyzék nyolcadik tételét.
KtF I. 114.
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2.
1675
Ismeretlen
Anno D(omi)ni 1675. die 18. (...) Steph(ani) (...) Nobilis in Coll(egio) Ill(ustre)
N(agy) Enyediensis
Ex libris recenter allatis Triginta
Habeo ipse Lexicon Buxtorfii et
Rudimenta Alstedij
Dobai Pasoris Syllabum
Nanasi Lexicon Hebraeum
Item utor Dictionario Latino Hungarico Stephani Farkas
Ismeretlen, Teleki Mihály által pártfogolt nemesifjú feljegyzése könyveiről
a nagyenyedi kollégiumban.
Kiadta: Adattár 16/2. 121.
Mai lelőhely: OL P 658 Teleki család Lt. 9. csomó, Nr. 2140.
Az iratra egy XX. századi kéz (levéltáros) ráírta: „Nemes István 1675”
A név azonban inkább „Steph. LKun Nobilis”-nek olvasható. Sajnos sem
Nemes Istvánt, sem Kun Istvánt, sem Farkas Istvánt nem tudtunk
azonosítani.
KtF IV. 84.
3.
1674–1676
ifj. Csengery István és Csengery Efraim
1674 20 die Januarii
Grammatica
Cicero
Görögh Testamentum
Dictionarium
(5) Gheörcsös bot
Psalterium
Cathechismus
Janua
Terentius
(10) Lucidarius Poeticus
Két iratlan könyv
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Ezeken kivül is van(nak) nagy őregh könyvek nállok kiknek neueket nem tudták
1676 18 die Novembris
Attak az Csengerieknek negy könyveket
edgyik Vendelini Friderici opus
masik Medulla Amesii
3-dik Nicol(ai) Grevincovii Guill(ellmi) Amesii opera
4-dik Antisynodialis Amesii
Csengery Istvánnak (1628–1671), Barcsai Ákos udvari papjának, a
nagyenyedi kollégium tanárának árvái számára tanulóéveikben a kolozsvári
kollégiumba küldött könyvek naplóbejegyzésként fennmaradt jegyzéke. Az
árvák: ifj. Csengery István (?–?) és Csengery Efraim (?–1697?).
Közölte: Herepei János, Adattár III. 33–34.; Adattár 16/2. 80–81.
Lelőhely: Székelyudvarhely, Székely Nemzeti Múzeum kt. „Diarium a címeres
postálkodásról Teleki Mihály kővári kapitány udvarában 1674–79.”
Vö. még: Herepei János, Adattár II. 3–9.
KtF I. 122.
4.
1676
Veér Judit
Anno 1676 die 27 September
Az en konyveimnek száma
egy öregh betüre nyomtatot biblia
egy Approb betüre nyomtatot ezüstös tükres biblia
egy praksis
egy Kegyelius
(5) egy imadsagos könyv veres Aranyas tablaju
egy egesz soltaros kony(!) fekete aranyas tablaju
egy uri imadsagh nevü fekete tablaju konyv
egy martirok koronaji nevü fejér tablaju konyv
egy jaj szo nevü predikatio nincsen tablaji
(10) egy tirökök(!) eredetirul valo historia
egy öregh kertesz konyve fekete tablaju
mas kiseb kertesz kony(!) sarga tablaju
Gyermekek könyve 1
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öregh katekesis 2
(15) egesz Soltaros konyv 1
fel Soltaros konyv 3
Kis katekesis 1
Veér Judit (1631 k.–1707), Veér György és Bogáthy Zsuzsa leánya, előbb
Toldy Miklós, majd 1661-től Teleki Mihály felesége könyveinek birtokösszeírás
hátlapján fennmaradt jegyzéke.
Mai lelőhely: OL P 662 Teleki Sándor osztály. 1. csomó, 1676. Fol. 483.
A tulajdonosra lásd: Homonnai Betti: Veér Judit életrajza. Bp. 1904.;
FRS III. passim. Könyvtárának rövid jellemzését lásd: Homonnai i. m.; FRS
III. 416.
KtF IV. 87.
5.
1677–1679
Teleki János
(A jegyzék)
1677
1677. augusztus 29.
Adta Atyam Ur(am) kezemb(en) ezeket a kőnyveket, úgy mint
Historiam Buxornij (!)
Orbem politicum Geor(gii) Hornij
Origines et occasus rer(um) (...) Tran(silva)nor(um) Laurentij Toppeltini
(B jegyzék)
1679. június 30.
Poli Criteria Sacra in omnibus voluminibus in folio
Historia Thuani in suis(!) voluminibus
S. Augustini opera omnia in folio
Politia Ecclesiastica Voltij(!) in tribus voluminibus
(5) Horhnbechii Practica Theologia in tribus voluminibus
Therapeutica Sacra
Anatome Concilij Tridentini Hejdegeri
Ejusdem Historia Patriarcharum
Burmannij Synopsis Theologiae in duobus voluminibus
(10) Salvianus de Providentiae et Gubernatione DEi
Interesse et Trutina Statuu(m) Europae in 12 At.
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Teleki János (1663–1679) könyveinek naplóbejegyzésként fennmaradt
jegyzéke.
Közölte: Adattár III. 35–36.; Adattár 16/2. 132.
Lelőhely: Székelyudvarhely, Székely Nemzeti Múzeum kt. „Diarium a címeres
postálkodásról Teleki Mihály kővári kapitány udvarában 1674–79.”
A tulajdonos Teleki Mihálynak, I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem
tanácsosának gyermeke volt. Neveltetésére, könyvtárának jellemzésére lásd:
Adattár III. 32–38.
Míg az A jegyzék Teleki János autográf feljegyzése, addig a B
jegyzékben minden külön megjegyzés nélkül felsorolt könyvekről csak
feltételezzük, hogy Teleki Mihály a fia számára hozatta meg őket Faigel
Péterrel, a felső–magyarországi bujdosók Lengyelországba küldött
követével. Vö. Adattár III. 35–36.
Teleki János bejegyzés alapján azonosított könyve:
Cicero, Marcus Tullius: De officiis. Lugduni Batavorum, 1571.
„Spectabili ac Generoso Adolescentulo Johanni Teleki, discipulo suo
gratissimo offert Basilius Ölvesi mpr. M. DC. LXXV. pridie Cal. Decembr.”
Kolozsvár, RTAK Régi jelzet: Református Kollégium Könyvtára, A 218.
(Vö. Adattár III. 33.)
Két Ölyvesi Balázstól kapott könyvére lásd: Adattár 16/2. 128.:
Timpius, Matthaeus: Mensa Theolo-Philosophica seu conviviorum
pulpamenta et condimenta suavissima, hoc est quaestiones Symposicae per
62 locos dispositae. — Koll. 1.
Lipsius, Justus: Poloticorum vie civilis doctrinae libri 6. cum notis
ejusdem ... (sok kiadása ismert) — Koll. 2.. — e kolligátum leírása mellett:
„Ezt Teleki Jankonak ajandekoztam”
KtF I. 128.
6.
1687—1688
Teleki Mihály
(A jegyzék)
1687
Anno 1687 die 25. Maij Bethlen Elek uramhoz vitt irásoknak Laistroma
Ábéczék szerént a mint csomóban van kötve leírva
Első csomóban sub litera A
1. Consultatio Londini de ope per Britannos rebus Imperij Germanici turbatis
ferenda.
2. Bethlen Gábor nemességlevele.
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3. Constitutiones Regum Hungariae ad Bona Ecclesiastica pertinentees
necessariae.
4. Mátyás király holta után kik voltanak Palatinusok Veselényi Ferenczig.
5. Privilegia universorum Baronum et Nobilium totius Hungaricae Gentis a
Ludovico Rege confirmata ex Privilegijs Sancti Andreae et Stephanj Regis
collecta et comportata lectaque Anno 1644. 27. Septembris.
6. Bethlen Gábor titkos pecsétje alatt Sennyei István az akkori Cancellariusnak
irott conceptusa.
7. Nova instructio Regis Caroli trucidati Regis Angliae filii in Regnum.
8. Kendi István Homonnai Györgynek irt levele.
9. Bethlen Gábor Minutái de quibusdam rebus agendis in Porta.
10. Diploma, cujus vigore Sigismundus Báthori Princeps a Turca defecit. 1595.
11. Mikó Ferencz uram Thesaurariára valo instructiója.
12. Magyar királyok Epigrammái.
13. Az utolszori Magyarországi gyűlésbeli boldogtalan acták.
14. Szultán Szulimán János királylyal valo alkuvása.
Sub litera B levő csomóban
15. Bocskai Fejedelem idejebeli dolgok, és Barcsai Ákos egynéhány kévánsága,
és Kemény János fejedelem electioja és Fővezér levele ugyan Kemény
János fejedelemhez.
16. Postulata Hungarorum Serenni Regis Stephani Bocskai fidelium subditorum
S. C. M. objecta. De rebus Stephani Bocskai Principis.
17. Bocskai Fejedelem Máttyás Herczeg által Rudolphus Császárnak ő
felségének maga és az egész magyar nemzet innocentiájáról irt levélnek igaz
Pariája.
Sub litera C
18. Homonnai Bálint irásai 1605. Bocskai Fejdelem idején való dolgok.
19. Bocskai Fejedelem Máttyás Herczeg által Rudolphus Császárnak ő
felségének maga és az egész magyar nemzet innocentiájáról irt levélnek igaz
Pariája. (még egyszer!)
20. Báthori Gábor és Thurzó közt békesség punctumi 1611. 27. Sept. Tokajban.
21. 1566. Iffiu János királynak adott Athnaméja Párja Szultán Szulimánnak;
item 1575. mikor Báthori Istvánt lengyel királynak választották, mint
recommendálja a Lengyeleknek a Török császár. 1605. 1606. esztendőben
Bocskai Fejedelem dolgairól. 1610. Báthori Gáborral Német Császár
confoederatiója. Item 1616. Fővezér levele párja Palatinushoz Forgács
Zsigmondhoz.
22. 1605. esztendőbeli korponai Tracta a békességről Bocskai Fejedelem és
Rudolphus Császár között, kiben a Császár részérül Máttyás Herczeg egy
felől az után Forgács Zsigmond, 1605.
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Sub litera D
23. Csehországi állapotokról. Memoriale ad Portam Ottomanicam.
24. Anno 1620. 22. Febr. Cassárol a Portán valo követnek irt levél, ő felsége
minutája.
25. Paria Unionis Suae Serenitatis ad Statum Hungariae Novisolij 1620 initae.
26. Articuli Pacificationis ad Campum Szőny complanatae 1620. Latino
idiomate.
27. Foedus Hungaro-Bohemicum 1620. 19. Januar. Posonij.
28. Par Diplomatis Confoederatorum Bohemiae(!) Novisolij Confecti 1620.
29. Csehország levele Magyarországhoz.
30. Pécsi Simonért valo kezesség.
31. Bethlen Gábor Confoederatioja a csehekkel.
Sub litera E
32. Kemény János tatár rabságábul irt Irási, vannak több egyéb dolgokról való
irások is benne Annorum 1657. 1658. 1659. 1661. 1601. Báthori
Zsigmondnak adott Athname is benne van itt.
Sub litera F
33. 1608. Érsekújváratt való végzéseknek Pariája a Hajduk felöl.
Sub litera G
34. Linzben levő Commissariusoknak irt Bethlen Gábor levele 1614.
Sub litera H
35. 1637. 1644. Kemény János Fejedelem könyvéből kiirt francziákkal,
svédekkel, németekkel való dolgok tractái.
Sub litera I
36. 1612. Báthori Gábor Fejedelem ellen iratott Török Császár levele, Géczi
András követsége alkalmatosságával.
Sub litera K
37. 1616. Utolszor Bécsben a Németekkel a minemü végezést a Törökök
végeztek, annak Pariája 1024 Anno Turcico nostro vero 1616 nisi fallor.
Török császár hitlevele a békességről.
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Sub litera L
38. A második Ferdinánd Császár ő Felsége inauguratiójakor inauguráltatott 18
punctumok pariái 1618.
39. 1618. Articulorum Gyarmatensium inter Imperatorem Turcarum et
Theutonem declaratio. Variorum Tractatuum, Diplomatum et Amnestiarum
tempore Serenissimi Principis Gabrielis Secundi conclusarum Paria.
40. 1618. Contradictio aut Protestatio Romano Catholicorum in negotio
Religionis 14. Maji.
41. 1618. Bethlen Gábor Borsos Tamás nevü Portán levő kapichiájának
Instructioja.
Sub litera M
42. 1615 és 27. Tractatus Gabrielis Bethlen.
43. Diploma super Pacificatione Tyrnaviensi 1615.
44. Forgács Ferencz érsek Bethlen Gáborral való Tractája. Huszt és Kővár
dolgai is itt vannak 1615.
Sub litera N
45. Paria Gravaminum tredecim Comitatuum Maiestatis Caesareae Regiaeque
suis Deputatis ad terminum Fragopolim indictum pro die anni 1669.
publicata et repraesentata. 10. Maij.
46. Paskó Christoph irási, kiben megirja a Portán a Német mint tökélletlenkedett
1669.
47. 1663. Érsekújvár megvételéről. Paskó Christoph irása is hozzá van kötve.
Sub litera O
48. Római császár számkivettetésünkkori Resolutioi Nro 4. 1662.
Sub litera P.
49. Barcsai Ákos assecuratioja, melyet Görgényben létiben adott Kemény János
Fejedelemnek; az országot is mint szabaditotta fel az ő Nagyságához való
kötelessége, az ország is ő Nagyságát mint szabadította fel és absolválta
conditioi alul 1661.
50. Kemény János Fejedelemséginek kezdetiben ezzel az Instructioval küldte fel
a Német Császárhoz Bánfi Dienes uramat. 1661.
51. Várad segítsége felől Magyarországhoz tartozó vármegyéknek Császárhoz ő
felségéhez küldött leveleknek páriája egyik; másik ugyan ő Felségének
szóló Palatinus uram ő Nga levele azon dologról.
52. Zuza (Souches) General Szeydi és Ali Pasának irott levélnek Párjai 1660.
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Sub litera Q
53. Paria Diplomatis Georgij Rákóczi cum Stephano Bethlen 1636.
54. Rákóczi György fejedelem megváltozásának szükséges okai 1636. 1636. die
3 Junij a Portára Murat Aga által Laskai János kezibe küldött ratioknak
Pariája.
55. 1660. Várad feladásának Conditioi.
56. Váradi obsidiokor Váradi ordinantia.
Sub litera S
57. 1658. Lengyelországi Marschalech Magyarországi Palatinus Vesselényi
Ferencznek irott levelének Pariaja.
58. Öreg Rákóczi György fejedelem idejében, mikor Eperjesen volt a Tracta
1632.
59. Ferdinandus Tertius Rákóczi Györgygyel 1645. esztendőbeli tractája s
békessége.
60. Marsalech Manifestuma Munkácsnál 1657. Kirohant Lengyelek nyilvánvaló
mentségek Rákóczi György idejében.
61. Rhédei Ferencz Fejedelemsége idejében Fővezérnek irt levél pariája. 1657.
Sub litera T
62. Paria Diplomatis 1633 cum Imperatore Romanorum initi.
Sub litera U
63. Electio Principis Catharinae Brandenburgicae 1626.
Sub litera X
64. Paria Pacificationis Szőniensis Latino idiomate 1627.
65. Exemplar Pacificationis inter Turcarum et Germanorum Imperatores.
66. Consultatio Austriacorum Sangvinaria de exstirpandis et penitus abolendis
Hungaris Viennae facta 1624.
67. A görögök obligatoriája 1624.
Sub litera Y
68. Paria literarum Comitis Prajner 1628.
69. Paria literarum Comitis Collado 1628.
70. Paria literarum Comitis ab Althan 1628.
71. Gróf Althan levelének magyarul mássa.
72. Paria literarum Sacrae Caesareae Regiae Maiestatis 1628.
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73. A Felséges Római Császár levelének párja, meleyet a felséges Budai
Vezérnek küldött 1628.
74. Gróf Althán levelének párja 1628.
75. Gróf Collado levelének párja 1628.
76. Anno 1628. 21. Martij in Fogaras mihi per Suam Serenitatem assignatarum
literarum Kajmecham Recsep per Juszuff Aga exhibitarum par et translatio
et ipsum Original.
77. Par literarum Serenitatis ad Michaelem Tholdalaghi 12. Decembris 1628.
Berthalmino Constantinopoli missarum.
78. Paria literarum Domini Palatini 1628.
Sub litera Z
79. Instructio pro Generoso Emericho Bercsényi 1625. 25. Sept. Tasnád ad
Budensem Vezerium expedita.
80. 1625. 30. Sept. G. D. Paulo Keresztesi et Hazi Juszup Agae ad Portam
expeditis, cursim praemisso Fajk Csauz, ad Vezerium Chajmecham datarum
minuta. Aliae eodem die ad eundem Juszup Agam datae, utraeque in
Transumptis etiam oratori transmissae.
81. Constituta Hagensia subscripta et confirmata a Serenissimo Rege Friderico
19. Decembris 1625.
Sub litera V
82. Resolutio ad Instructionem Magnifici Domini Gabrielis Bakos de Osdgyin et
Georgij Barna de Mellőcze ad Res Catharinae.
83. Assecurantur Hajdones a Statibus super motum suapte factum 1630. in
Augusto.
84. A státusok certificálják a Fejedelem választásáról a Fejedelmet 1630.
85. 1630. Öreg Bethlen István és öreg Rákóczi György interregnumában csinált
conditiok Segesvárott.
86. Bethlen Gábor Testamentuma.
87. Assecuratio Hajdonum ab Illustrissimo Vezerio Budensi data 1629.
88. Instructio contra Matthaeum Patai.
Sub litera AA
89. 1631. Eszterházi Miklósnak Rákóczi Györgygyel való Tractája.
90. Szultán Murát császár Athnaméjának Transsumptuma öreg Rákóczi György
Fejedelemnek. 1631.
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Sub litera BB
91. 1622. Instructio pro Egregio Michaele Tholdalaghi in Anno 1612 26. Martij
Cassoviae ad Portam fulgidissimam expedita.
92. 1622. Ferdinandus 2dus és Bethlen Gábor között lett confoederatio.
Sub litera CC
93. 1621. Literae ad Stephanum Dóczi et Joannem Rimai Legatos ad Portam
Ottomanicum 20. Martij.
94. 1621. Dóczi Istvánnak, Rimai Jánosnak új instructiója Bthlen Gábornak
maga irása 22. Martij.
95. 1621. A Slesiai Confederatusokhoz irt Bethlen Gábor levele.
96. 1621. Farkas Péternek adott Instructioja Bethlen Gábornak.
Ezek az sárga bőr zacskóban voltak, kiket most viszszahoztak volt, de én
ismét viszszaküldtem azon sárga zacskóban. Mindhogy mind felirattam volt
őket, mikor én oda adtam volt — ezek ott maradtak:
97. Érsekújvári obsidionak Forgács Ádámtól valo leirása.
98. Érsekújvári pacificatio.
99. 1629. 23. Novembris inventált Bethlen Gábor levelének Regestruma.
100. 1636. 3. Junij Öreg Rákóczi György és Bethlen István között való
veszekedés.
101. 1627. Tokaji Conclusum.
102. Pécsi Simon oratioja deákul a békeség confirmatioja felől Máttyás
Herczeggel.
103. 1615. Secretus Tractatus Transsylvanicus Máttyás császár subscriptioja s
neve alatt.
104. 1620. Máttyás Császárnak Erdélyt a ereszténység ligájában acceptáló
Commissarusi által confirmált assecuratioja.
105. Ugyan ő Felségének szóló Palatinus uram ő Nagységa levele azon
dologról.
106. Öszvevarrva, kinek hátán ez van írva könyvben: „holmi jövendőbeli
emlékezetre való dolgok” jegyeztettek fel. Comes Ladislaus Rhédei.
107. Paria Diplomatis Eperjesini conclusi.
108. Bethlen Gábor Apológiája s Oratioja melyben megmutatta, nem ok nélkül
folyamodott a Törökhöz.
109. Turóczi Petővel együtt egy Volumenben deákul in Folio fehér quantitasban
kötve.
110. Váradi obsidiókor és feladásakor a várbeliek kévánsági és conditioi.
111. Viszont a Vezér s Ali Passa feleleti a várbelieknek adott hitivel együtt.
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(Bethlen Eleknek írta megjegyzésként Teleki Mihály:) Igaz, hogy kegyelmed
annak pariáját a minap hozzám elküldte vala, de ez az enyim olyan, a kit az
Originálból irtanak le. Szalárdi irása is vagyon rajta.
Ezeket is viszsza kell várni s oda nem kell felejteni.
Viszont ugyan most oda: Bethlen Gábor, Báthori István, Ladányi Mihály
Articulusos könyvei.
Ezután adtam Bethlen Elek uramnak egy könyvet, a ki Keresztesi uramé
volt.
Közölte: Jakab Elek, TT 1896. 102–110.
Lelőhelye: „Az erdélyi volt kir. kormányszék levéltárában lévő eredetiről”
Jakab Elek e jegyzéket részletesen összehasonlította a Kemény József
által közölttel (lásd alább a „B” jegyzéket), és megállapította, hogy ez a
példány a bővebb, részletesebb leírású. A másik jegyzéket Bethlen Elek írta
csaknem egy évvel később, amikor visszaküldte az iratokat és könyveket.
Most e második jegyzékből csak azt a két tételt közöljük újra, amelyik
leírásáben e fentinél bővebb, illetve kiegészti ezt.
(B jegyzék)
1688
Bethlen Elek Uram maga külte Regestruma eő Kegyelménél lévő könyveimről
és irásimrul
1688. 20. Junij ...
3. Egy fekete könyvben in quarto (a kin aranyal az Barcsai Akos neve vagjon
irva, mellyet Keresztesi Samuel ur adott az Urnak) Reconciliationis
Exemplar, cum Hungaris factae. 1600. esztendőbe. Eöreg Rakoczi
nyomtatta ki. ...
Datum in Keresd 1688. 18. Junii
NB. Az Numerusok külön külön fasciculusokat jgyeznek.
Bethlen Gábor Magjar Országhi Articulussa.
Id. Teleki Mihály (1630 k.–1690), id. Teleki János és Bornemisza Anna fia,
kővári főkapitány, tanácsúr, Erdély generálisa azon kéziratainak és könyveinek
jegyzéke, amelyeket Bethlen Eleknek adott kölcsön.
Közölte: Kemény József: Notitia historico–diplomatica archivi et literalium
capituli Albensis Transsilvaniae. Pars 1. Cibinii, 1836. 110–119.
Mai lelőhely: OL P 664 Teleki család lt., 4. csomó.
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Lásd a fenti „A” jegyzék jegyzeteit. A KtF III. 93. az e jegyzéken
szereplő kötetes kéziratokat, illetve nyomtatványt jegyezte.
Bethlen Elek olvasmányairól lásd e kötet 17–22. oldalait.
7.
1690
Majtényi Ferenc
Adtam Praeceptor Maitini uram kezehez
<Flavissa Poetica
Virgilius cum notis Farnabij
Thesaurus Poeticus no 2
Ovidij opera
(5) Homerus
Ovidij Metamorphosis
Juvenalis
Catullus, Tibullus, Propertius in eod(em) Volu(mine)
Senecae Tragoediae
(10) Parnassus Poeticus
En Vet(tem) kezemhez ezeket Majteni Ferencz P.>
Majtényi Ferencnek (működött: 1688–90), a Teleki család praeceptorának
olvasmányjegyzéke.
Mai lelőhely: OL P 662 Teleki Sándor osztály, 8. csomó. 1690. Fol. 10a.
A jegyzéket — csakúgy, mint a vele együtt fennmaradt Teleki József–
féle listát — 1690-ben, a Teleki család gernyeszegi könyvtárából való
kölcsönzés alkalmával állították össze.
Majtényi Ferenc „tanító mester” már 1688-ban a  gernyeszegi „Teleki ház
udvari scholá”–jához tartozott, kinek ugyanezen évben Veér Judit házhelyet
adományzott. Vö. Protestáns Közlöny 1891. 247.; Adattár 21. 41, 298.; FRS
III. 412.
KtF IV. 108.
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8.
1690
Teleki József
Gernyeszeg 14 Febr(uarii) A 1690.
Adta Nagy ur(am) ennekem (...) ez szerint
<Aerarium Poeticum>
Smetius
<Lucanus>
Ovidius
(5) <Hortus Poeticus>
Babtissa mantuanus
Sententionalis
<Horatij omnia opera>
Vevem kezemhez en Teleki Joseph
Teleki József (?–1732) olvasmányjegyzéke.
Mai Lelőhely: OL P 662 Teleki Sándor osztály. 8. csomó,. 1690. Fol. 10a.
A tulajdonos Teleki Mihály kancellár és Veér Judit fia, 1727-ben Fehér
vármegye főispánja, illetve a marosvásárhelyi kollégium gondnoka volt.
A jegyzéket Teleki Józsefnek a család gernyeszegi könyvtárából való
kölcsönzése alkalmával állították össze.
KtF IV. 109.
9.
1695
Teleki család
Anno 1695 Die 18 Januar(ii) Enyeden adtam ki ezeket az kőnyveket
1. Ciceronem Ep(isto)larem Nicolao Nábrádi
2. Ciceronem ep(isto)larem Stephano Kovacs
3. Ciceronis Ora(ti)onum Tomum 3. Alexandro Teleki
4. <Colloquium Corderij Bányaio
5. In publicam mensam Theatrum Historicum
6. Eadem occasione Dictionarium
7. Viczium
8. Rhetoricam Thalaej et Logicam Rami, Alexandro
9. Horatius Tro(...)inál die 9 Febr(uarii)
10. Mureti Ora(ti)ones Alexandro Teleki>
11. Colloqium Corderij Alex(andro) dedit Gersonio
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A Teleki család gernyeszegi könyvtárából kikölcsönzött könyvek jegyzéke.
Mai lelőhely: OL P 662 Teleki Sándor osztály. 8. csomó, 1695. Fol. 4a.
A könyveket a nagyenyedi kollégium diákjai, Teleki Sándor (1679–
1760), Nábrádi Miklós (?–1732), Kovács Pál és egy bizonyos Bányai
kölcsönözték ki.
KtF IV. 114.
10.
1695
Teleki család
1695. 31. Decembris
Könyvek Registroma
Aerarium Poeticum no. 2.
Horatius cum Commentarijs no. 1.
Zwingeri Simillitudines no. 1.
Flavissa poetica Bachaeri no. 1.
A Teleki család gernyeszegi könyvtárának töredékjegyzéke.
Mai lelőhely: OL P 662 Teleki Sándor osztály. 8. csomó, 1695. Fol. 8a.
KtF IV. 115.
11.
1695 k.
Bíró Sámuel
Biro Samuel Uramnal
<Hornius
Erasmus>
Hugo
Mathiae(!)
Ovidius
Bíró Sámuel (?–1721) olvasmányjegyzéke.
Mai lelőhely: OL OP 662 Teleki Sándor osztály. 8. csomó, 1695. Fol. 9b.
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A homoródszentmártoni Bíró Sámuel Bíró István és kibédi Dózsa
Zsófia fia, a bécsi erdélyi udvari kancellária hivatalnoka volt az unitáriusok
részéről, s talán azonos azzal a történetíróval, aki hidvégi Mikó Ferenc
1594-től 1613–ig terjedő históriáját folytatta. Vö. FRS III. 369.; MItBibl I.
63, 68, 375, 425, 439.
A jegyzéken a Teleki család gernyeszegi könyvtárából kölcsönzött
könyveket sorolták fel.
KtF IV. 116.
12.
1695 k.
Teleki László
Mihaly Batyam Ur(am)t(ól) köny(!) ki nallam ezek
Dictionarium
Campus Eloquentiae
Barclaii Euphormio
Avancini ora(ti)ones
(5) Virgilius
Medulla oratoria
Hornius
Teleki Laszlo
Teleki László (1673 k.–1714), id. Teleki Mihály és Veér Judit fia, Fehér
vármegye főispánja, 1712-ben az erdélyi református egyházkerület főgondoka
olvasmányjegyzéke.
Mai lelőhely: OL P 662 Teleki Sándor osztály. 8. csomó, 1695. Fol. 9b.
A jegyzék a Teleki család gernyeszegi könyvtárából kölcsönzött
könyveket tartalmazza. A tulajdonosra lásd: FRS III. 399.
KtF IV. 119.
13.
1695 k.
Teleki Mihály
(A jegyzék)
Kin
Varadi Biblia
In quarto Tiszta papiros
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in Duodecimo majori Tiszta papiros
Dictionarium
Magyar Márs
(...) Soltari
(5) Savedra
Rakoci Gy(örgy) Bibliaja
Slejdanus
Impressum
Deak Biblia
Ifju Teleki Mihaly
(B jegyzék)
Magam könyvei ebben a Ládában
Campus eloquentiae
Noé Barkaja
Arca Noe
Historia D(omi)ni Clem Miklos
(5) Cato
Commenius et Syntaxis in uno volumine
Introductio universalis in omnes Respublicas
Amesius
Chathechesis
(10) Savedra
Lellki ABece
Horatius
Orbis Sensualium pictus
Mich(ael) Teleki
Ifjabb Teleki Mihály (1671–1720), idősebb Teleki Mihály és Veér Judit fia,
1692-től kővári kapitány, naplóíró könyveinek jegyzéke.
Mai lelőhely: OL P 662 Teleki Sándor osztály. 8. csomó, 1695. Fol. 9b. (A
jegyzék), 10b. (B jegyzék)
A tulajdonosra lásd: MItBibl I. 377.
KtF IV. 120–121.
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14.
1695 k.
Teleki család
Cathalogus Librorum Spectabilis ac Generosi Domini donati(!)
1. Aerarium Poeticum
2. Aliud Aerarium Poeticum
3. Smetius
4. Rhetor Porcensis. Kin van 2
5. Becherus orator. Kin van 1
6. Thesaurus ridendi et jocandi
7. Acta Mathaei Regis
8. Sylvius Poeticus
9. Flavissa Poetica
10. Epistolae Familiares Ciceronis
11. Plauti Comediae nincz
12. Simon Pastorius
13. Catulus Tibulus et Propertius in uno volumine parvo
14. Artis Poeticae Praecepta NB
15. Ovidius Amores NB
16. Rudimenta nállam
17. Rudimenta Lexici Latini
18. Ovidius Methamorfoseos
19. Virgilius in 8tavo
20. Logica <Ramae> Ramea
21. Virgilius in 12decimo
22. Centuria Chiriadis
23. Versus Sententionalis <Josephnel>
24. Janua Lingvarum referata
25. Thesaurus Poeticus
26. Aftonius. Kin van
27. Lucanus de Bello Civili
28. Institutiones Lingvae Graecae
29. Crutius orationalis
30. Enchiridion oratoricum. Kin van
<Adagia (...) ejusdem>
31. Theodori Zvingeri Similitudinum Methodus
32. Thesaurus Poeticus NB
33. Dictionarium 8 Lingvarum
34. Parnassus Poeticus
35. Horatius
36. Logica Bisterfeldij
37. Terentius
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38. Ursinus NB elveszet
39. Horatius in 12decimo
40. Horatius cum Commentario
41. Muretus. Kin van
42. Gemma fabri. nállam Mihály urfinál.
43. Centuria
44. Mensa Mathaei Timpij. NB ninczen
45. Terentius
46. Grammatica Caroli
47. Pauli Jovi historia
48. Dictionarium 5 Lingvarum ninczen
49. Methodus Consentendarum
50. Avancinus NB ninczen itt
51. Epistolae Ciceronis Familiares
52. Colloquia Erasmi
53. Virgilius
54. Commenius
55. Juvenalis Versibus et Persius
56. <Impressum>
57. Rudimenta Graeca
58. Janua eruditionis Scolasticae
59. Alceatus
60. Hugo Biro Samuelnel vagyon
61. Officia Ciceronis
62. Barclajus NB ninczen
63. Ciceronis orationes. Kin van
64. Frases Urneli
65. Medulla oratoria
66. Omnia opera Ovidij
67. Epicteta Johannis Ravisij
68. Epistolae Mantuani
69. Carmelitae Versibus NB
70. Rigmusokkal valo beszelketes Jutka kis Asszonynál
71. Epistolae Ciceronis Familiares NB ninczen
72. Seneca
73. <Poliantea. Kin van>
Buclerus. Kin van. de nincz annotalva
1. Avencinus
2. Crucius Orationalis
3. Vernuleus
4. Centuria
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5. Enchi(ridion) Oratorium
6. Aphtonius
Medulla oratoria
K. Halasi Uram idejében Thesaurus et Poeticus el veszett az Sandor urfi kezéből
Praeceptornál Vossij Grammatica Graeca
Kin vannak
<Joseph>
Mureti Ora(ti)ones 2
Vernuleus 2
Lycosthenis Similia 1
Becherus
Aphtonius
Erasmi Colloquia
Medulla Oratoria
Enchiridion Oratoria
Adagia Erasmi Latino Hungarica
A Teleki család gernyeszegi könyvtárának katalógustöredéke.
Mai lelőhely: OL P 662 Teleki Sándor osztály. 8. csomó, 1695. Fol. 5a–7b.
KtF IV. 117–118.
15.
1696–1700 k.
Teleki Pál
(A jegyzék)
1696
De Heer Baron Tekelij(!) debet 25 August 1696.
1 Heidegeri Apocalipsin 14– 0 –0
1 Heidegeri Dissertationes 3 vol 5– 0
<1 Cartesi opera>
<1 Gailliard wederom>
(5) 1 Witzi Misselanei 4 0
1 Metii opera 2 14
1 Heidegeri tumulis 2 vol 8 0
1 Burman sinopsis 6 0
1 Coccei Catechismus 7 0
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(10) 1 Claubergi opera 2 8
1 Curtius france band 1 10
1 Blau d(e) globis 1 10
51 8
1 fenne grammatica 1 4
<52 12>
ten dancke voldaan den 29 7ber 1696
Strick
(B jegyzék)
1697
Könyveket vettem Ultrajectumban
Rosini antiquitates Franz ban(d)ban in 4to B.fl. 7
Burnet Ref(ormatio) (ecclesiae) Angl(icanae) perg(amenben) in folio B.fl. 1.
Stif. 15.
Svetonius cum notis Graevii Francz ban(d)ban in 4to B.fl. 6. Stif. 10.
Hornii Hist(oria) Eccl(esiastica) cum notis Lejdekkeri pergamenben in 8vo B.fl.
1. Stif. 10.
(5) Francius de Animalibus. Pergamenben Stif. 17.
Malebrancs in 4to simplex pergamenben B.fl. 2. Stif. 6.
Puffen(dorf) Introductio perga(menben) in 8vo B.fl. 1. Stif. 13.
Ezeket az Magjarok magokkal el vittek, mas egj könyvecskevel edgjüt
Punf(endorf)(!) de officio hominis Stif. 12.
Pfejferi dubia vexata B.fl. 4. Stif. 15.
(10) Laus Geographiae franz ba(nd)ban in 4to B.fl. 5.
Laus Asini in 4. perg(amenben) B.fl. 1.
Fris Exercitationes in 4to perg(amenben) B.fl. 2. Stif. 10.
Vitius in Symb(olia) in 4to perg(amenben) B.fl. 3.
Vitichii dissert(ationes) in 8vo Stif. 14.
(15) Orig(ines) Hungaricae Ottrok(ócsi) Stif. 16.
Hejdeg(geri) Medulla Theol(ogiiae) oerg(amenben) in 4. B.fl. 4. Stif. 5.
Punf(endorf)(!) intro(ductio) in Historiam Gallice in 4 vol. Franczban(d)ban in
12. B.fl. 2. Stif. 16.
Punfend(orf)(!) de officio hominis in 12 perg(amenben) alias Stif. 14.
Gejlinx in principia Chartesii simpl(ex) kötésben in 4 B.fl. 1. Stif. 6.
(20) Vittichius cons(ensus) ver(itatis) in 4 perg(amenben) B.fl. 2.
Ludovici de Dieu opera omnia in F(olio) perg(amenben) B.fl. 7. Stif. 10.
Leusdeni Lexicon Hebreae latinum in 8 majori perg(amenben) B.fl. 1. Stif. 2.
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Item alias Punf(endorf)(!) intro(ductio) in Histor(iam) Europaeam in 8
perg(amenben) B.fl. 1. Stif. 5.
Cluv(erus) Geog(raphia) Franczban(d)ban in 4. B.fl. 6.
(25) Vitii oeconomia in 4to kettös kötésben B.fl. 3. Stif. 10.
Braunius Theol(ogia) in 8vo kettös kötésben B.fl. 2. Stif. 10.
(...)
Lejdában könyveket vettem
<Turretini opera in 4 vol. B.fl. 12. Stif. 10.
Ejusdem compendium B.fl. 1. Stif. 4.
Item alias B.fl. 1. Stif. 4.
(30) Gulichii opera in 3 vol. B.fl. 7. Stif. 10.
Melchioris opera in 2 vol. B.fl. 5.
Baldvini casus constientiae B.fl. 3.
Gejlardi de melchisedecus B.fl. 1. Stif. 5.
Vittichii (theologia) pacifica B.fl. 2.
(35) Ejusdem Pacifica defensa B.fl. 3.
Vittichius ad Hebraeos B.fl. 1.
Braunii Syst(ema theologiae B.fl. 2. Stif. 10.
Hornius (...) Stif. 7.>
Agrippa de vanitate Scientiarum Stif. 12.
(40) <Thomasinus(?) Mathematicus Stif. 12.
Hulsius de (...) Stif. 16.
Idem alias (...) Stif. 16.
Praeliminorum Pacis Galli(ae) Stif. 7.
Cartesius Stif. 18.
(45) Fries Exercitationes B. fl. 2. Stif. 10.
(...) B.fl. 2.
Spencerus B.fl. 2. Stif. 5.
Hornii Eccl(esiae Anglicanae) B.fl. 1. Stif. 12.>
Scotti itinerarium in Italiam Stif. 6.
B.fl. 55. Stif. 14.
Amstelodamban
Claubergii opera omnia B.fl. 5. Stif. 15.
(50) Aranyas Deak Bibliat B.fl. 3. Stif. 8.
Poiret de eruditione vera et falsa B.fl. 1. Stif. 16.
De religione Moscovitica Ger(manice) Stif. 8.
Gullichii opera 3. vol. in char(ta) perg(amena) B.fl. 10.
Burmanni Synopsis B.fl. 5.
(55) Braunii Vest(itus) Sac(erdotum) in pl(...) B.fl. 4.
Gemma Frisius Stif. 5.
Burn(etti) Itiner(arium) Italiae gallice exempl(árban) Stif. 15.
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Test(amentum) Curcellaei B.fl. 1. Stif. 16.
Ortodoxus latitudinarius exemp(lárban) Stif. 16.
(60) Grotius de veritate relig(ionis) Christianae exemplarban Stif. 14. ...
Egjeb expensak Rotterdamban ...
Vittichius in Medi(tationes) Char(tesii) fl. 1. (...)
Hága (...) 7. 7bris (...)
Colleg(ium) Polit(icum) Könyvért Stif. 14. (...)
Egyeb expensaim voltam Lejdabann 28. 7bris (...)
Catalogum Raritatum megh vettem Stif. 4.
21. 8bris Erkeztem Franekeraban ebed utan 12 orakor.
Libri ad huc Coemendi
(65) Braunii Theologia kettot
<Melchiori opera
Turretini libri 4
ejus compendium>
Vander Mulen Casus Conscientiae
(70) Graevius in Svetonium
Laus Geographia(!)
Notitia Angliae Gallicae
Gallicus Esopus
La vie du Comte de Tököly
(75) <Puffendorf Gallice in intro(ductionem) histor(iae)>
Tul Majer de nono electoratu ...
(...) 12. 7bris Puffendorfot Ujtra(iectum Stif. 34.
17. 7bris Rosini Antiqvitates Ujtra(iectum) Aur. 1.
Shicardus de jure Regno etc. Coemendus erit
(C jegyzék)
1698
Illustrissimo Comiti D. Paulo Teleki h. t. apud exteros peregrino etc. Domino
mihi et Fautori humilima observantia colendissimo
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(...) Én a kigyelmed könyveit a pálczájával együtt el hoztam Trajectumból
békével még eddig. Kigyelmed számára szükségemhez képest szerzettem ím e
könyveket Hollandiában:
1. Ferrarius De ritu concionum veterum.
2. Godvini Moses et Aron.
3. Clerici ars critica.
4. A Bekker ördögét 4 tomuskában Gallice.
5. Grotii mare liberum.
Guthlert és Petaciust nem mertem venni, félvén, hogy nem érem meg a
pénzemmel. Úgyis gondolkodtam, hogy azokra kgdnek igen sok szüksége
nincsen. Francofurtumban
Becmán Geographiáját
et Dignitates,
Coccejus jus publicumával exemplárban vöttem meg három könyvet mind in 4
to. Hogy béköttessem, se időm, se pénzem nem volt reá. ...
Kigyelmed jó akarója és kész szolgája marad
Técsi János
(D jegyzék)
(Év nélkül)
Oeconomicum Dictionarium
Latinum pro conservatione
Sanitatis et Oeconomiae
Item simile Dictionarium Gallice
(5) Grbosch(?) Latine
Xenophon Latine
Plutarchus Latine
Weretanius(?) Latine
Brieff Steller germanice
(10) Pepliers grammatica Gallica
Castelli Dictionarium Italico–Germanicum
Letteres de Lorendano Italice et france
Teleki Pál (1677–1731), Teleki Mihály és Veér Judit fiának
könyvjegyzékei.
Az A jegyzék az 1682–1700 között franekeri könyvkereskedőként
működő Leonard Strick számláján maradt fenn. Közölte: FRS III. 286. Mai
lelőhely: MTAK Mf. 1487. (Erdélyi Múzeum Lt., A Teleki család
kendilónai Lt. Nyugták). Vö. KtF V. 115.
A B jegyzék Teleki Pál jegyzetkönyvében maradt fenn, s a tulajdonos
peregrinációs útja során vásárolt könyveket tartalmazza. Közölte: FRS III.
291–293, 300, 301, 307, 309, 311. Mai lelőhely: MTAK Mf. 1487. (Erdélyi
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Múzeum Lt., A Teleki család kendilónai Lt. Vegyes iratok). Vö. KtF III.
106.; KtF V. 119.
A levelezésben fennmaradt C jegyzéket közölte Nagy Géza: Külföldön
bujdosó erdélyi diákok levelezése. Kolozsvár, 1933. 58. Reprint kiadása:
Adattár 6. függelék. Vö. KtF I. 146. – Técsi János 1694–1696 között
marosvásárhelyi rektorként, franekeri tanulmányútja után berectelki
lekészként fungált. Vö. FRS III. 398.; Szabó–Tonk 1992. 1466.
A D jegyzék datálatlan, ismeretlen kéz írása, rajta a levéltáros
kijegyzése: „Teleki Pál könyvei”. Valószínűleg Teleki 1699-ben végződő
külföldi tanulmányútja után állították össze. Közölte: FRS III. 317. Mai
lelőhely: MTAK Mf. 1487. (Erdélyi Múzeum Lt., A Teleki család
kendilónai Lt. Nyugták.) Vö. KtF V. 120.
Teleki Pál nagyenyedi tanulmányok után 1695–1699 között az odera–
frankfurti, franekeri és marburgi egyetemet látogatta, de eljutott Berlinbe,
Hágába, Londonba, Oxforba, Gloucesterbe, Cambridge–be, Párizsba és
Svájcba is. 1709-ben csatlakozott II. Rákóczi Ferenchez, ugyanezen évtől a
kolozsvári kollégium főgondnoka. Vö. FRS III. 411–424.; Szabó–Tonk
1992. 2258.
A tulajdonos olvasmányműveltéségének jellemzésére – az egyéb
könyvvásárlásokra utaló elszórt adatok közlése mellett – lásd: FRS III. 422.
16.
1699 k.
Ismeretlen
Ablatorum(!) a Domino Fratre
Biblia Latina
Vendelinus
Bellarminus
Vollebius
(5) Discursus de Anima Samuelis
Mecenási(!) Uti tars
Logica Rami et Buzinkai
Ismeretlen tulajdonos könyveinek jegyzéke.
Mai lelőhely: OL P 658 Teleki család lt., 15. csomó. Fol. 580.
A Teleki családdal feltehetően szoros kapcsolatban álló személynek
csak a keresztneve – Johannes – olvasható.
KtF IV. 124.
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17.
17. század második fele
Ismeretlen
Catalogus librorum
In Folio
Thesaurus Ling(vae) Lat(inae) in Tom. 4.
Libri Saxonei
Cronica de Antiq(uitate) Christianae Ecclesiae
Cnaj Cronica
Liber Theologicus Mart(ini) Lutheri
(5) Itinerrarium Sa(crae) Scrip(turae) Ling(va) Ger(manica)
In quarto
Thesaurus Verborum Ling(uae) Lat(inae)
Gerhardus Voss(ij) de arte Gram(matica)
Anatonia(!) rerum
Paulus Leven
(10) Conciones Miscellanae Germ(anice)
Medula priscae pureque Latinitatis
Vossij vita et obitus
Lexicon Plantinum
Anatomia Bartoloniana(!)
(15) Lycostenis loci Communes
In octavo
Leonthone Institutio
Johannis Sturmii Reth(orica)
Thesaurus Gramm(aticus) Buxtorf(ii)
Guilelmi effatum Philoph(icum)
(20) Grammatica Hebraeae(!)
Hipocratis Aphorismi
Testamentum Germanicum
Grammatica Hebrea
Martini Lutheri ope(ra) Ger(manica)
(25) Liber Germanicus val(ens) de 10.
Buxtorfi Epistol(ae) Grammat(icae)
Catechesis Religionis Christianae
Catalogus Plantarum
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In Folio
Tesaurus Ciceronianus
(30) Liber Germanicus val(ens) de 12.
Alter tantum valens
In Quarto
Liber Germanicus val(ens) de 12.
Johannis Vallisij Gyometria
Institutio Astronomica
(35) Liber Germanicus val(ens) de 12.
Oeconomia Animalis
Liber Germanicus val(ens) de 10.
Analysis Logica Scripta
Dictionarium Teutonico Latinum
(40) Canones Ecclesiastici
In Octavo
Liber Germanicus val(ens) de 34.
Alter valens de 12.
Liber Germanicus val(ens) de 6.
Paulus(!) Gellius
(45) Liber Germani(cus) val(ens) de 10.
Phrases Lingve Latinae
Pompeji Sacchi Parmensis
Johannes Hartmannus
Plinij Epistola
(50) Martinus Rulandus
Liber Germanicus de 10. val(ens)
Johannes Becchius
Anchora Sacra
Grammatica Graeca
(55) Statuta Selecta
Cato
In Folio
Concordantia Haebraea
Biblia Germanica
Historiae variae Germanicae
(60) Liber Germani val(ens) de 15.
In Quarto
Biblia S. V(eteris) T(estamenti)
Bibliorum Libri Prophetici
Testamentum Novum
Bibliorum Libri Canonici
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(65) Georgius Vilhelmus
Conradi Vorstij Teologia
Christophorus Helvecius
Beniamini Brocchuysij ope(ra) Phil(osophica)
Liber Germani val(ens) de 19.
(70) Alter valens de 12.
Biblia Sacra
Aleter(!) Pariter 12
In Octavo
Pausanias de florentis Graecae
Catabaptistarum dignitate
(75) Institutio Medicinae
Diatriba de Tormentis
Liber Germanicus de 20.
Alter 18.
Commentarius Mich(aelis) Toxitae
(80) Laurentius Vallae
Precatio Erasmi
Janua Lingvarum
Miseropurnii(?) Phisiognomium
Postilla
(85) Grammatica Haebraea
Georgius Vechmerus
Liber Germanicus val(ens) de 10.
Intro ductum in Horologium (...)
Tullij Ciceronis Synonimiorum(!)
(90) Paulus Barbeth
Catechesis Scriptus
Lipsij Politicorum Epitomes
Ismeretlen tulajdonos könyveinek jegyzéke.
Mai lelőhely: OL P 658 Teleki család lt., 11. csomó. Fol. 340–343.
Tulajdonosa a Teleki családdal feltehetően szorosabb kapcsolatban állt.
KtF IV. 125.
18.
17. század vége
Teleki Mihály
Könyvek regestruma
Cocceus Janos munkaja darab nro 8.
Ligfoot munkaja darab nro 2.
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Ravanellus munkaja darab nro 1.
Calvinus János institu(ti)oi darab nro 1.
(5) Sido Biblia Deakhul és uj Testamen(tum) Görög darab nro 1.
Gualther munkaja Isaias Proph(eta) és Sz. pal minden leveire(!) nro 1.
Gualther 12 Apostol Profetakra darab nro 1.
Gualther munkaja Sz. Mathe Sz. Mark Evan(gelista) nro 1.
Gualther munkaja Sz. Lukács darab nro 1.
(10) Galther munkaja Sz. Janosra darab nro 1.
Sibellius Gaspar munkaja darab nro 3.
Sadeelis munkaja darab nro 1.
Piscator Commentariussa az egesz O Testam(entumra) nro 2.
Deak nagj Biblia cum notis darab nro 1.
(15) Calvinus Janos munkaja Moses öt könyvirol nro 1.
Bullingerus munkaja darab nro 1.
Borhai Marton munkaja Moses öt könyvirol nro 1.
Flavius Josephus munkaja darab nro 1.
Aurelius Augustinus minden munkaja(na)k Summaja nro 1.
(20) Cicero Oratioinak magarazatya ora(ti)oival
Ambrosius Calepinus Dictionariuma nro 1.
Burman Ferencz munkaja darab nro 1.
Abrahám Gulichius munkaja darab nro 3.
Maccovius redivivus darab nro 1.
(25) Arnold Miklos Lux in tenebris nevü munkaja nro 1.
Focco Janos Praedica(ti)oi darab nro 1.
Amandus Polanus darab nro 1
Stegmannus darab nro 1.
Oeconomia Mommae darab nro 1.
(30) Thesaurus Filologicus Henrici Hottingeri darab nro 1.
Garthingius Thamas munkaja darab nro 1.
Silbesius Márton munkaja darab nro 1.
Maresius munkaja darab nro 1.
Fridericus Baldvinus lelki ismeret akadekirol valo tractaja darab nro 1.
(35) Szathmár N. Samuel Sidokhoz irt levelek explica(ti)o nro 1.
Vander Vain Janos Summaja nro 1.
Martirok Szenvedesiröl darab nro 1.
Henrici Molleri enarra(ti)ones psal(morum) darab nro 1.
Soltarok magjarazatya darab nro 1.
(40) Calvinus Institutioja darab nro 1.
Puffendorff Historiaja darab nro 1.
Aegidius Hunius Commentariussa Sz Mathera dar nro 1.
Paraphrasis in Psalmos Dauidis darab nro 1.
Slejdanus János munkaja darab nro 1.
(45) Vendelinus Stellans darab nro 1.
Sohnus György munkaja darab nro 1.
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Amesius munkaja 150 Soltarokra nro 1.
Silvanus Marton Philosophiaja nro 1.
Hornius György Arca Mosis nevü munkaja darab nro 1.
(50) Coccejus Janos 3dik 4dik Editioja darab nro 2.
Pax Animae darab nro 1.
Vandei Tali Disputa(ti)oja darab nro 1.
Controversia de S. Sancta Trinitate darab nro 1.
Matthias Berneggerus darab nro 1.
(55) Roel Disserta(ti)o darab nro 1.
Bidenbachius munkaja darab nro 2.
Amesij medulla Theologiae darab nro 1.
Amandi Polani Locorum Theolog(icorum) cum Enchiridio
Tyrocinium Eloquentiae darab nro 1.
(60) Sicardus Horologium Sidoul darab nro 1.
Crucius Jakab Ora(ti)oja darab nro 1.
Ugjan az ő Epistolai darab nro 1.
Claubergius Phisicaja contracta darab nro 1.
Janua aurea lingva darab nro 1.
(65) Edonis Neuhusi Fatidica Sacra darab nro 1.
János Bethlen munkaja darab nro 1.
Dominica Cathechetica S. H. K. darab nro 1.
Christus revelatus darab nro 1.
Öt könyvei Amesiusnak a Lelki ismeret darab nro 1.
(70) Maccovius János distinctioji darab nro 1.
Moses Explicatus darab nro 1.
Baracsagi Dorgálas darab nro 1.
Polmata Scotii darab nro 1.
Becanus darab nro 1.
(75) Dietericus Dialecticaja darab nro 1.
Pásor darab nro 1.
Enchyridion militis Christiani darab nro 1.
Hermanus Hugo darab nro 1.
Roterodamus Erasmus munkaja darab nro 1.
(80) Hornius Györgj Ec(c)l(esi)ai és Politiai Historiaja darab nro 1.
Joachimus Major munkaja darab  nro 1.
Rakoczi Cathechetissa darab nro 1.
Molnár ALbert Dictionariuma darab nro 1.
Öt darab maga irási
(85) Két Deak Biblia darab nro 2.
Uj Testamentum Görög és Deak egjütt darab nro 1.
Uj Testamentum Görög darab nro 1.
Id. Teleki Mihály (1630 k.–1690), id. Teleki János és Bornemisza Anna fia,
kővári főkapitány, tanácsúr, Erdély generálisa könyveinek katalógusa.
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Mai lelőhely: OL P 658 Teleki család lt., 11. csomó. Fol. 317–318.
Az irat Teleki Mihály titkára, Komáromi János lejegyzésében maradt
fenn; a tulajdonos azonosítása alapjául is ez tény szolgált. Teleki Mihály
diplomáciai kéziratokat és leveleket tartalmazó gyűjteményének 1687-ben,
illetve 1688-ban összeállított jegyzékeit közölte Kemény, Joseph: Notitia
historico–diplomatica archivi et literalium capituli Albensis Transsilvaniae.
Pars 1. Cibinii, 1836. 110–119.; Jakab Elek, MTT XX. Bp., 1875. 102–110.
Az előbbit lásd e kötet 134–135. oldalain.
A tulajdonosra lásd MItBibl I. 64, 104, 353, 361, 375, 383, 396, 408,
411, 433, 460, 462, 470, 472, 476.
KtF IV. 126.
19.
17. század vége
Szászhalmi György
Idvezült Szászhalmi György Ur edgjet-masi (...)
Egy aranyas Magyar Biblia
Summa Coccei
<Augustini Tremeri observa(ti)ones Medicae>
Testamentum Graecum Purum
(5) Valerius Maximus
Diogenis Vita Philosophi
Beccherus
Martini Sylvani Philosophia
Biblia Latina
(10) Foedus Coccei
Juvenalis
Melchioris Theolog(ia)
Claudianus
Institutio Calvini
(15) Buxtorfii Lexicon Hebr(aicum)
A Teleki-család környezetében élt Szászhalmi György (?–?) könyveinek
hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzéke.
Mai lelőhely: OL P 658 Teleki család lt. 12. csomó, Nr. 701.
KtF III. 116.
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20.
18. század eleje
Bodoki Mihály
Libri qui mansere in arca, misseque sub curam Illustrissimi S. R. I. Comitis
Alex(andri) Teleki Cibinium ex gra(ti)a impetratam hi sunt
1. Coccei opera libri 8
2. Biblia Hebraica in quinque Tomos cum interlineari versione Xantis Pag(nini)
3. Dictionarium Cl. Pápai
4. Joh(annis) Buxtorfii Thesaurus
5. Grammaticus Lingvae Hebreae
6. Explica(ti)ones Catech(eticae) Zach(ariae) Ursini
7. Petri Rami Dialectica cum explica(ti)one Martonfalvi
8. Theologia Vollebii
9. Moses explicatus
10. Aphorismi in decem decadas
11. Contraversia de S. Trinit(a)te
12. Metaphisica Cl. Sz(atmár) Nemethi
13. Contraversia Socinianorum
14. Logica Vendelini
15. Logica Buzinkai
16. Ars Cogitandi
17. Liber continens conciones Funeb(rales)
18. Explica(ti)o in Zach(ariam) P(rophe)tam
19. Parabolae Cl. Vitringae
20. Medita(ti)ones in Canticum Salomonis
21. Medita(ti)ones in Daniel(em) P(rophe)tam
22. Metaphisica, et Historiae Cl. Papai
23. Ideae Catecheticae
24. Apologia Cl. Dési
25. Medita(ti)ones Sacrae
26. Polani Theologia
27. Conciones de Aphesi et Naxesi
28. Logica Claubergii
29. Catechisatio Cl. T. Vasarhellyi
30. Tuzes oszlop
31. Flores Bibliorum
32. Compend(ium) Biblicum Joh(annis) Leusd(enii)
33. Theologia Melchioris
hi duo sunt in arca minori
Hi libri sub hoc Sigillo sunt in arca viridi
Kívül: Bodoki M(ihály) Ur ithon hagjott kőnyveinek számok
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Bodoki Mihály (működött: 1709–1755), a Teleki család alumnusa,
református lelkész könyveinek jegyzéke.
Mai lelőhely: OL P 658 Teleki család lt. 11. csomó. Fol. 289a–b.
Bodoki Mihály 1709-ben iratkozott be a nagyenyedi kollégiumba, majd
a Teleki család támogatásával a franekeri egyetemen folytatott
tanulmányokat. Hazatérvén 1726-ban, 1730 körül rettegi papként, majd a
széki egyházmegye jegyzőjeként működött. Lelkészi pályafutásának további
állomásairól csak feltételezéseink vannak. Vö. Adattár 6. 395.
KtF IV. 164.
21.
1708
Nánási András
Tiszteletes Nánási András Uram Arvái Kőnyvei Mellyek Beszterczén voltanak
Tekint(ete)s Nemzetes Macskási Lászloné Asszonyom Gondviselése alatt
1ső Kőnyv. Commentarius Rudolpho Gualtero Secundum Johannem
Evangelistam in Folio
2. Opera Flavii Josephi Libri Viginti in Folio
3. Johannis Cálvini Epistolae et Responsiones in Folio
4. Philippo Melanthonae(!) et Gasparo Peucero in Folio
5. Theologiae Sincerae Loci Communes per Stephanum Szegedi in Folio
6. Commentaria in omnes Epistolas Nicolao Hemingio
7. Regum Libri Duo. Posterioris cum Commentarijs Petri Martiris in Folio
8. Guilielmi Perkinsi Viri Clarissimj Opera in Folio
9. Johannis Calvini Praelectiones in Folio
10. Genesis Cum Chatolica Expositione Ecclesiastica in Folio
11. Opera Theologica Franciscj Junij Thomus 2dus in Folio
12. Opera D(omi)ni Davidis Parei Pars Tertia in Folio
13. Commentarius in Psalterium Davidis Volphangi Musculi in F(olio)
14. Commentarius ad Geneseos Petri Martirj in Folio
15. Latinae Lingvae in Unum Redactj(!) Corpus Dionisij GothFridj in Folio
16. Cristophori Schejblerj opus in Libro Quarto
17. Abr(ah)ami Scluptetj(!) Conciones in L. Quarto
18. Pauli Voetij Theologia in L. Quarto
19. Poenitentiales Funebres Henrico a Diest in L. Quarto
20. Institutiones Logicarum Libri Duo in Octavo
21. Bartholomeo Kekermanno Philosophia in Octavo
22. Sistema Grammaticae Bartholomeo Kekermanno in Octavo
23. Evangelica Anditotha(!) in octavo
24. Biblia Anglica in quarto
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25. Orologium Principum Aurelij Imperatoris in Folio
26. Egj rongyos Bür Fedélben valo Soltarok Magyarazattya maga Manussa alatt
in Folio
27. Hermanij Dissertationes de Religione Rationalj in quarto
28. Szakadozott Commenius in Octavo
29. Proverbia Salamonis Canticum Canticorum Johanne Piscatore in quarto
30. Ket rongyos Rudimenta in Octavo
31. Commentarius Sacro Sanctae(!) Psalterij Davidis in Folio
32. NB. Elmaradott vollt (...) könyv, Mellyet talaltunk ez utolszori connumera-
lasaban az könyveknek ugymint: Disputatio Theologica de Misterio Som-
niorum Josephi in Q(uarto)
Gernyeszeg 1708 die 20 Julij
Mellyet az Meltosa(go)s Ur Széki Teleki Sandor Uram Eo Kglme
parancsolattyáboll Irtuk miis Fide nostra Median(te) Kezünk irasa alatt es
Pecsetünkkelis Confirmálván
Minister Ecclesiae Gernyeszeg, Provisor eusdem Poss(ess)ionis Petrus
Gidofalvi
coeteris Portionibus Michael Beréthej
Persona Nobilis incola Gernyesz(eg) Michael Sipos
Pers(ona) Nobilis Incola p(ro) t(empore) Loci Eusdem Stephanus P.
Mislei
Nánási András (működött: 1685–1693) Besztercén őrzött könyveinek
hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzéke.
Mai lelőhely: OL P 658 Teleki család lt., 11. csomó. Fol. 291–292.
A könyveket Teleki Sándor vétette jegyzékbe, s tulajdonosa
valószínűleg azonos azzal a Nánási Andrással, aki huszti rektori állás után
1692–1693-ban Franekerben Bethlen Mihály tanulótársa volt, 1693-ban
pedig köszöntő verse jelent meg Leidenben. A jegyzék másolata „tiszteletes
Judex”-ként említi. Vö. Szabó–Tonk 1992. 204.
KtF IV. 137.
22.
1713
Szilágyi András
Franekerában való költségemnek rendi
Ordo et praecium librorum
Coccei opera 8 vol. f. 15
Altingii opera 5 vol. f. 40
Ravanelli Biblioteca 2 voluminibus f. 8
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Sibelii opera 3 vol. f. 6
(5) Biblia Hebraica f. 6–10
Mommae Oeconomia temporum f. 5–5
Vitringa in Apocalypsin f. 6
Hulsius de vallibus Proph(etarum) f. 2–10
Cameronis mirothec(ium) f. 1–6
(10) Nemethi ad Hebraeos f. 1–10
Vitsius in Symbol(um) Apost(olorum) et orat(ionem) D(omi)nicam f. 4
Vitsii Meletemata f. 3
Vitsii Miscellanea in 2bus voluminibus f. 9
Hoekke in Catechismum Palatinorum f. 2–9
(15) Gültheri Disserta(ti)ones de Christo et populo ejus f. 3
Theatrum Hist(oricum) Math(iae) Christ(iani) f. 3–12
Spanhemii Hist(oria) Ecclesiastica f. 2–2
Rosini antiquitates R(oman)ae f. 1
Röelii et Vitringa dissertationes de Gen(eratione) Fil(ii) et Mort(e) Fid(elium) f.
1–2
(20) Streso in acta Apostolorum f. 1–10
Biblia Latina f. 1–6
Godvinii Mozes et Aaron f. 1–6
Vitringa Hypotyposis f. 1–10
Momma ad R(oma)nos 10
(25) Roelii Nat(uralis) et Super na(tur)alis Theol(ogia) 15
Melchioris Radix Verbi 15
Relandi antiquit(a)tes Jud(aeorum) f. 1–2
Tajlorii Christus Revelatus 9
Leusdenis Psal(mi) Hebr(aei) 14
(30) Spethae Psal(mi) Lat(ini)
Vitringa Observa(ti)ones fl. 7
Meisnerii Dominicalia 15
Librorum nomina cujus Sint Authoris pinxer(?) 14
Duos Libros comp(actos) 19
(35) Tres libros correx(i) f. 2
Summa Fl. Hung. 166 dni 90
Szilágyi András (1683–1732) református lelkész Franekerben vásárolt
könyveinek saját kezűleg összeállított jegyzéke.
Mai lelőhely: OSzK Oct. Hung. 679. Fol. 23a–23b.
A tulajdonos a Teleki család szolgálata után Püspökiben volt lelkész.
KtF IV. 140.
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23.
1716
Asztalos István
Conscriptio Bonorum denati Stepheni Asztalos
Librorum Nomina
1 Magjar Biblia
1 Magjar Vendelinus
1 Noe Bárkája
1 Praxis Pietatis
(5) 1 Impressum
1 Manualis Soltaroczka
1 Öreg Cathecesis
1 Egj Mennyei Tárház koltsa egj Soltárral edgjütt
1 Butsuzo Versek
A(nn)o 1716 14 Apr. Attam ki ruhája egyetmássi közzül maga Grassa
félinek eszt. Egj szederjes béllés nélkül valo dolmányt ahoz valo nadrágot.
Eodem minden könyveit ki adtam.
Asztalos István (?–1716 k.), a Teleki-udvar mesterembere könyveinek
vagyonösszeírásban fennmaradt jegyzéke.
Mai lelőhely: OL P 662 Teleki Sándor osztály. 15. csomó, 1720. Fol. 147.
A tulajdonos asztalos volt a Teleki család gernyeszegi udvarában. Vö.
FRS III. 366.
KtF IV. 142.
24.
1720
Krizbai Deső Mihály
Johannis Cocceji Tomi octo fl. hung(a)r(icos) 36 vel 39.
Ligthfooti Tomi duo flor. hung(a)r(icos) 14. vel 15.
Vilhelmus Momma liber unus de Oeconomia Dei fl. hung(a)r(icos) 5.
Gajlard De Filio Hominis fl. hung(a)r(icos) 3. vel 4.
(5) Vitsius, de Foedere et Miscellenea libri tres fl. hung(a)r(icos) 10.
Abraham Hejdanus Libri Duo fl. hung. 6 vel octo
Michael D. Krizbai Mpp. A. 1720. dje 11 Jan(ua)r(ii)
Kívül: Krizbai Mihály ur(am) illjen kőnyveket kiván hogy vásarollyak ők(egyel-
méne)k
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Datu(m) 21. Berkesz 1720 17 Apr.
Krizbai Deső Mihály (működött: 1713–1720), Teleki József udvari papja
könyveinek megrendelésből ismert jegyzéke.
Mai lelőhely: OL P Teleki család lt. 11. csomó. Fol. 288a–288b.
Krizbai Deső Mihály 1713-ban kezdett nagyenyedi tanulmányok utám
tordai lelkészként működött. 1720-ban az odera–frankfurti, 1723-ban az
utrechti egyetemre iratkozott be. Hazatérve Teleki József udvari papja volt.
Vö. Zoványi 1977. 352.; Adattár 6. 403.
KtF IV. 156.
25.
1722
Teleki család
(A jegyzék)
Libri Illustrissimo D(omi)no D(omi)no Nicolao S. Rom. Imp. Comiti Teleki de
Szék Debrecino per Dominum Polster a Michaele Felffalusi missi
Spatens Teutscher Sprachs Schatz. Nürnberg 1696
Frisii Dictionarium Latino–Germanicum. Tiguri A. 1697.
Comenii Janua Lingvarum Latino–Gallica, Italica, Hispanica, et Germanica.
Amstelod(ami) A. 1661
Beschreibung der Staadt Wienn in Oesterrich. Wienn A. 1711.
(5) Talanders Hand–Buch von alten auserlesenen sand–schreiben und
Complimentum. Leipzig 1707.
Habrechti Janua Lingvarum Silingvis Latina, Germanica, Gallica, Italica,
Hispanica, Anglica. Argentinae A. 1630.
Reyheri Florilegum Epistolicum Latino–Germanicum. Lipsiae A(nn)o 1707.
Hartnacci Teutscher Cornelius Nepos. Hamburg A. 1707.
Melissantes das jetzt lebende Europa. Frankfurt 1705.
(10) Der müssige Amant. Wienn A. 1712.
Barenii Grammatica Germanica. Nord Lögung A. 1707.
Claji Grammatica Germanica. Norimbergae A. 1720.
Claji Grammatica eadem Anno et loco iisdem
Leben, Regierung, und absterben, der Könige von Ungarn. Nürnberg A. 1683.
(15) De Fenne Institutiones Lingvae Gallicae. Leydae 1670.
Brausens Gurtige Briefsteller. Nürnberg A. 1702.
D. Luthers Teutsche Neue Testement. Amsterdam A. 1698.
In Allerhand Schreiben Stäths bereite Secretarius. Nürnberg Ao. 1710.
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Kívül: „Ennyi Franczia, és Német könyveket küldött Enyedi uram Bécsből
Fiaimnak. Sig(illum) Gernyeszeg A. 1722, 20 Febr”
(B jegyzék)
Series nonnullorum Authorum
1. Titi Livii Patavini Historiarum Libri. Amsterdami Apud Gulielmum Blaeu
MDCXXXIII.
2. Echo mutuae voluntatis, sive, De amicicia dialogus conscriptus a Gulielmo
Mechovio. Sumptibus Martini Lamprecht
3. Andreae Maximiliani Fredro Castellani Leopoliensis Scriptorum, seu Togae
et Belli Notationum. Accesserunt Selecta Regum Peristromata Simbolis
Expressa. Francofurti sumptibus Georg Erhardi Marlii MDCLXXXV.
4. Valerii Maximi Dictorum, factorumque memorabilium Libri IX. Cum
selectissimis notis Minellii. Roterodami Typis Viduae Arnoldi Leers A(nn)o
1681.
A Teleki család Bécsből rendelt könyveinek jegyzéke.
Mai lelőhely: OL P 658 Teleki család lt., 11. csomó. Fol. 327a–327b. (A
jegyzék), Fol. 300a–b. (B jegyzék).
A könyveket Teleki Sándor (1679–1760) hozatta meg fiai számára. Az
1722. február 20–án – tehát az A jegyzék keletkezése napján – összeállított
B jegyzék további beszerzendő könyveket említ.
A könyveket szállító Teleki–alumnus, Felfalusi Mihály személyére lásd
Adattár 6. 398.
KtF VII. 2.
26.
1729
Csernátoni Gajdó Dániel
Catalogus Librorum D(anielis) G(ajdó)
In Folio
Aug(ustini) Marlorati Comment(arii)
Joh(annis) Calvini institut(iones) Christianae
Mercerus in Job(um), Prov(erbia), Cant(icum), Eccl(esiasten)
Viccars Decapla in Psalmos
(5) C(aspari) Barleei Aliorumque Orationes
P(etri) Ravanelli Bibliot(heca)
F(lavii) Josephi Antiquitates Jud(aeorum)
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Ptolomaei Tabulae Geograph(icae)
Historia Diplomatica
(10) Clericus in genesin
Bibl(ia) Hebr(aica) Aretii
Acta Synod(i) Dodracenae
In 4–to
Balduini Valaei Comment(arii)
Vitringa in Apocalypsin
(15) — observ(ationum) S(acrorum) Lib. 4.
— Archisynagogus
<— De Generatione Filii>
Vilh(elmi) Mommae Oeconomia
Nic(olai) Gürtleri Institut(iones) Theol(ogicae)
(20) — Theolog(ia) Prophetica
— Origines Mundi
— Dissert(ationes) de J(esu) Christo in glor(ia) erecto
— Voces Typico Propheticae
Sal(omonis) van Til Theol(ogia) Natur(lis) et Revelata
(30) — Methodus Concionandi
— Opus Analyticum
— Comment(arii) in 4. Epist(olas) Pauli
— Phosphorus Propheticus
— Malachias Illustratus
(35) — Tabernaculum et Zoologia
— Antidotum Viper(arum) morsibus oppositum
Abrah(ami) Hejdani Corpus Theolog(icum)
— De origine Erroris
Franc(isci) Burmanni Synops(is) Theol(ogiae)
(40) — Exercitationes Academicae
Joh(annis) Braunii de Vestitu Sacerdotum
— Comment(arii) in Epist(olas) ad Hebr(aeos)
Gülichii opera 3. volum(inibus)
Christ(ophorus) Vittichii Comment(arii) ad Rom(anos)
(45) — Exercitat(iones) Theolog(iae)
— Notae in Medit(ationes) Cartesii
In octavo
Biblia Hebraica
Stockii Clavis L(inguae) Ianuae
Coccejus de Foedere
(50) Frid(erici) Lampe Histor(ia) S(acra)
Biblia Latina
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Hulsii Melchisedecus
Petavii Rationarium Temporum
Joh(annis) van den Honert de Gratia Dei Paricul(ati)(!)
(55) Vittichii Causa Sp(iritus) Sancti
Grotius de veritate Religionis
G(uillielmi) Blaeu de usu globorum
Alexandri ab Alexandro Dies Geniales
Rittangeli Libra Veritatis Relig(ionis)
(60) L(e) Gand(!) Historia Sacra
Hoornbeck Socinianismus confutatus
Roel de Relig(ione) Naturali
Reland Antiquitates Judaicae
— De Spoliis Templi Hierosol(ymitani)
(65) Cicero de officiis
Vitringa Vita Spiritualis
Seldenus de Diis Syris
Tacitus cum notis
Examen concilii Tridentini
(70) Brutum Fulmen Sixti Quinti
Slejdanus de Statu Relig(ionis) Comment(arii)
Sulp(itii) Severi opera cum Notis
Chronicon Carionis Melanctonis
Berniera Hist(oriae) Eccle(siastic)ae Compend(ium)
(75) Hoornbeck Summa Controvers(iarum) Relig(ionis)
Cornelius Nepos de Imperator(ibus)
Kippingii Antiquitates Romanae
Theophrasti Characteres Ethici
Joh(annis) van der Vajen Summa Theol(ogica)
(80) — Varia Sacra
Hoornbeck Theolog(ia) Paracletica
— De Conversione Jud(aeorum) Indorum et Gentium
Herm(anni) Vittsii Oeconomia de Foedere
— Meletemata Leydensia
(85) — Aegyptiaca
Franc(isci) Fabricii Christus unicum Fundam(entum) Eccl(esi)ae
— De Sacerdotio Christi
Frid(erici) Spanhemii introd(uctio) in Chron(ologiam) et Hist(oriam) S(acram)
— Historia Jobi
(90) Sontagii Tituli Psalmorum
H(enrici) Teelman in Parabolas
Sricerus ad Colossenses
Nic(olai) Arnoldi Catechesis Rakoviana confutata
F(riderici) Lampe in Psalmum 45
(95) Huetii Demonstratio Evangelica
J(ohannis) Hejdegeri Dissertat(iones) Selectae
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— Historia Papatus
Sam(uelis) Phalez et Canaan
— Compendium Hierozoici(?)
(100) Sal(omonis) Glassii Philologia S(acra)
— Christologia Mosaica Davidica
J(ohannis) G(erhardi) Vossii Dissert(atio) de J(esu) Christi Genealogia
Hulsius de Vallibus
Syntagma Confessionum O(mn)iu(m) Nationum
(105) Academiae Leyd(ensis) Oratorum et Profess(orum) Icones
Rosigonius de Repub(lica) Hebre(a)
Nicolai de Sepuletris Hebr(aeorum) et Bynaeus de Calceis
Petr(i) Alliga Erotemata
— Vis Veritati illata repulsa
(110) T(aca) H(ayo) van der Honert de Stylo N(ovi) Test(a)m(en)ti
Joh(annis) Vossius de Hebraismo N(ovi) T(estamen)ti
Futurorum per Signa Temporum investigatio
Vilh(elmi) Langii de Annis Christi
Theatrum Hist(oricum) Matth(aei) Christiani
(115) Leusden Philolog(us) Hebr(aeo) mixtus
Melchioris Fundam(enta) Theol(ogica) Analysi Honestii
Junii Analytica Sacra
Justi Lypsii de Cruce Libri 3.
Hillerus de plantis Biblicis
(120) Claubergii opera Philosoph(ica) o(mn)ia
Ant(onii) L(e) Grand Philosophia
— Historia Naturae
Henr(ici) Coetsii Horologiographia plana
Cluverii Geographia
(125) Dolaei Encyclopedia Medica
Altingii Augustana Confessio
In duodecimo
Geulingii Ethica
Spanhemii Controvers(iarum) Elenchus
Buchanani Poemata in Psal(mos) Davidicos
(130) Platina de vitis Pontificum Romanorum
Gerhardi Meditat(iones) Sacrae
Terentii Comediae cum Notis
Seneca Tragoediae
— Flores
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(135) Erasmi Copia Verborum
Polyd(ori) Virg(ilii) de Rerum invent(ione)
Svetonius
Slejdanus de IV sum(mis) Imper(iis)
Colini Caspari Vita
(140) Joh(annis) Secundi opera
Csernátoni Gajdó Dániel (1696–1749), a Teleki család praeceptora
könyveinek saját kezűleg összeállított jegyzéke.
Mai lelőhely: OL P 658 Teleki család lt. 11. csomó. Fol. 298a–b.
A tulajdonos 1714-ben iratkozott be a nagyenyedi kollégiumba. Teleki
Miklós és László praeceptora volt, majd külföldi tanulmányok után 1738–
tól gyulafehérvári lelkészként, halála évében az egyházmegye espereseként
működött. Vö. Zoványi 1977. 126.; Adattár 6. 397.
A jegyzék annak az 1729. február 8–án kelt levélnek a melléklete,
amelyben Csernátoni Gajdó Dániel „14. Nimet forint” adóssága fejében
felajánlja válogatásra könyveit Teleki Sándornak: „ha valamellyik fog
tetszeni a Mtsg Urnak, extractumban beküldvén, parantsollyon iránta a
Mltgs Ur”. A levél mai lelőhelye: OL P 658 Teleki család lt. 8. csomó. Fol.
548a–549a.
KtF VII. 16.
27.
1734–1749
Teleki Sándor
(A jegyzék)
1734
Signat(um) M(aros) Vásár(helyini) Ao 1734. Die 22. Jan.
Series Librorum Illustrissimi Domini Comitis Alexandri Teleki is usum scholae
exhibitorum
1. Systema Logicum Keckermanni. Et Institutiones Logicae Burgersdicii in
octavo nro 1.
2. Exercitationes Claubergii de Cognitione Dei et nostri in octavo nro 1.
3. Defensio Cartesiana Claubergii in Duodecimo nro 1.
4. Johannis A(mos) Commenii Atrium Lingvae Latinae nro 1.
5. Historia Romana Flori cum notis Minellii nro 2.
6. Encyclopoedia Joh(annis) Henr(ici) Alstedii Vol. 1.
7. Ovidii Nasonis Libri Metamorph(oseon) cum notis Valchii nro 1.
8. Sphynx Theol(ogico) Philosophica nro 1.
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9. Logica Claubergii Contrasta nro 1.
10. Dictionarium Alber(ti) Molnár nr. 1.
11. Dictionarium Francisci P(áriz) Papai nr. 1.
12. Erasmi Copia Verborum nr. 1.
13. Quintus Curtius nr. 1.
14. Horatius cum notis Bond(i) nr. 1.
15. Psalteria Hungarica nr. 2.
16. Avancinus nr. 1.
17. Ovidius sine notis nr. 1.
18. Cartesii Meditationes nr. 1.
19. Pantheum Mythicum Pomey nr. 1.
20. Fundamenta Theologiae Melchioris nr. 1.
21. Braunii Oeconomia, Sive Systema Theologiae nr. 1.
22. Cartesii Tractatus de Homine nr. 1.
23. Enchiridion Locorum Communium nr. 1.
24. Erasmus de Conscribendis Epistolis nr. 1.
25. Biblia Latina nr. 1.
26. Halotti Könyvetske nr. 1.
(B jegyzék)
1749
Kel késziteni Compactor Enyedi Samuel Uramnak illyen könyveket a
Méltóságos Gróf úr ő Exellentiája számára
1. Romlottság kutfejét hfl 2 04
2. Egy Cellariust hfl 1 70
3. Igasságnak áldozattyát tzapáson illendő aranyazással Dr 72
4. Agendát – Szép kötésbe tzapáson illendő aranyazással Dr 34
5. Kegyelem Szövettségét tzapáson illendő aranyazással Dr 60
6. Keskeny útat – megvan jól Dr 72
7. Praxis Procuratoriát tzapáson illendő aranyazással Dr 68
8. Mennyei társalkodást tzapáson illendő aranyazással Dr 42
9. Benitzkit tzapáson illendő aranyazással jobb Compactioba Dr 60
Lelki hodolást tzapáson illendő aranyazással Dr 60
Not. Egy kalendariumot adott ő Excell(entiá)ja Enyedi Uramnak kezéhez,
hogy azt ő kglme fekete tablával és feketén habositottt tokkal készitsen el
Az fellyebb megirt könyvekre mindenikre nyomtassa fel Enyedi Ur(am) az
ő Ecell(entiá)ja nevét és a jelenvaló esztendő szamat, aranyasan, ugj
mettzéseiketis meg aranyozván.
A fellyebb megirt könyvek(ne)k árrokat ő Excell(entiá)ja ezúttal mind egy
penzig meg fizette ugj a regebben küldöttek(ne)k is.
Sig(na)tum Celnae 1749 9 Xbris
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(C jegyzék)
1750
En Excellentziádnak tött igiretem szerent igaz hivséggel el járék a könyvek
dolgában, meg is szerezvén hármon kivul mind már régen meg irtam Miskoltzi
Vramnak. nem akarván terhelni Excellentziadat, hogy a Könyvek nállam
vagynak, és a mikor parantsol Excellentziad, a Könyveket Excellentziadnak fel
köldöm. A meg szerzett könyvek ezek:
Joh(annis) Calvini Institut(iones) Rel(igionis) Christ(ianae)
Burmanni Theologia Vol. 2.
Buxtorfii Synagoga Judaica
Vitringae Typus Theol(ogiae) Practicae
(5) Historia Symboli Apostolici
Vendelini Theologia Polemica
Andreae Illia Ortus et Progressus Var(iarum)
Calvinus János Istene
Gelei Titkok Titka
alázatos szolgája Málnási István Mpr.
Károlyvár die 16. Maji 1750.
Kívül: Excellentissimo ac Magnifico Domino D(omi)no Alexandro Teleki
Seniori S. R. I. Comiti de Szék.
(D jegyzék)
18. sz. közepe
1. Rerum in Ecclesia Gestar(um) Comment(arii) Bohemia in fol.
2. Gelei Titkok titka
3. Calvini Institutiones
4. Vendelini Theologia
5. Zerényi Miklós Symbolúma
6. Andreae Illia ortus et Prog(ressus) variar(um) in Tra(nssylvani)a Gentium et
Relig(ionum)
Ezeket kelletik ujolag compingálni Enyedi Samuel Ur(nak) az ő kglme előtt
itten elmondatott mód szerént Mlsg Gróf ur ő Excell(entiá)ja számára
Item. Kelletik késziteni minél hamarább ugyan az ő Excell(entiá)ja számára
egy uj Pax Corporist, tisztességes és tsinos Compactioba mellynek árrát Fl. 1 50
előre Enyedi Uramnak ő Excell(entiáj)a megfizette ez úttal
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(A jegyzék:) Teleki Sándor (1679–1760) könyvadománya a marosvásárhelyi
kollégium számára.
Közölte: Adattár 16/2. 114.
Mai lelőhely: OL P 658 Teleki család lt., 11. csomó. Fol. 314r.
Teleki Sándor id. Teleki Mihály és Veér Judit fia, Torda vármegye
főispánja, 1704-től veje, Bethlen Miklós utódja a nagyenyedi kollégium
kurátori tisztében. Nagy szerepet játszott a kollégium 1704 és 1717 utáni
újjáépítésében. 1734–1754 között a marosvásárhelyi református kollégium
főgondnoka volt. Patrónusként nagy gondot fordított a könyvtárak
fejlesztésére. Ezzel kapcsolatos tevékenységének számos levéltári forrása
ismert, főként levelek. Összefoglaló értékelése e forrásanyagnak
előkészületben. Vö. Adattár 6. 410.; Adattár 16/2. 193–195.
KtF VII. 24.
(B és D jegyzék:) Teleki Sándor köttetésre előkészített könyveinek jegyzéke
(B és D jegyzék). A D jegyzéken szereplő könyvek beszerzésére lásd a C
jegyzéket.
Mai lelőhely: OL P 658 Teleki család lt., 11. csomó. Fol. 280r. (B jegyzék),
illetve 344r. (D jegyzék).
KtF VII. 53.
(C jegyzék:) Teleki Sándor könyveinek levelezésben fennmaradt jegyzéke.
Mai lelőhely: OL P 658 Teleki család lt., 11. csomó. Fol. 614–617.
A könyvek köttetésére lásd a D jegyzéket.
28.
1735 k.
Teleki család
Libri Venales
In Folio
A. Die Gantze Heilige Schrifft Teutsch durch D. Martin Luther übersetzet. 1565
Vittenberg 2 –
B. Stephani Szegedini Theologiae sincerae Loci communes cum ejusd(em)
Tabulis Analyticis Biblicis. 1593 Basilae 2 20
C. Quatuor libri recensentur minus necessarii, et ad jungantur Quinto qui forte
utilior esset, nempe Petri Crescentiensis Libri XII De omnibus Agriculturae
partibus et de Plantarum animalium que naturae et utilitate copiose adjectis
Figuris aeneis. 1548 Basilae 2 40
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D. Hyeronimi Bok krauter buch allenthalben mit den figuren der kraeuter
gezieret. 1565 Mailandt 2–20
E. Hieronymi Cardani in Cl. Ptolomaei Pelusiensis quadripartitae constructionis
Librorum Commentaria et Geniturarum 12 Exempla(ria). 1553 Basileae 1 –
F. Ambrosii Calepini Dictionarium XI Lingvarum Respondent Latinae Lingvae
Vocabulis Hebraica, Graeca, Gallica, Italica, Germanica, Belgica,
Hispanica, Polonica, Ungarica, Anglica adjunctum ei est.
Onomasticum i(d) e(st) omnium Propriorum Nominum illustratio editionis
novissimae. 1605 Basilae 6 60
G. Paul Vermehrens historische bilder bibel. 1731 Leipzig 3–20
In Quarto
H. Christiani Volfii Logica Latina major, methodo Scientifica pertracta. 1732
Lipsiae 3 50
I. Acta Eruditorum Ao 1696 publicata. 1693 Lipsiae – 90
K. C(aii) Plinii Liber IIdus De Mundi Historia cum commentariis Jac(obi)
Milichii. 1543 Francof(urti) – 60
K. Agenda az az Szentegyházi tselekedetek. 1559 Kolosvárt – 68
L. Frid(erici) Christ(iani) Baumeisteri Philosophicae Definitiones ex Volfii
Systematibus excerpta. 1735 Vitenberg – 80
M. Erasmi Roterdami Epistola, cur mutavit vitam Monasticam cum variis aliis
tractatibus pracipue vero Poeticis Speciminibus – 30
In Octavo
N. Raymundi Lulli opera qua adinventam ab ipso artem universalem quoque
pertinent. 1617 Argentorati 1 –
O. Titi Livii Patavini Latinae Historiae Principis Decas 1ma. 1554 Lugduni – 34
P. Ejusdem decas IIItia – 34
Q. Ejusdem Decas 4ta et 5ta cum
R. Ibid(em) L.(!) Flori Epitome Decadum Titi Livii – 50
S. Gemmae Frisii Arithmetica Practica. 1567 Viteberg
Ibid Barth(olomaei) Schönbornii Calendarium Astronomicum – 50
T. Justi Lipsii Politicorum Libri VI. – 24
U. Casparis Peuceri Liber V. Chronici Carionis. 1572 Viteberg – 24
X. Rudimenta Lingvae Latinae et Hungaricae. 1696 Coronae – 20
Y. M(arci) T(ullii) Ciceronis Epistolarum Libri quatuor cum locupletissimis
notis Christiani Junkeri. 1715 Coburgi – 40
Z. M(arci) T(ullii) Ciceronis Epistolarum Libri XVI et recensione Gronovii cum
ejus notis. 1695 Leydae – 60
J. Joannis Barclaji Satyricon cum clavi, cui accessit Conspiratio Anglicana.
1664 Amstelod(ami) – 90
V. Elenchus Imperatorum cum Imaginibus. 1599 Lugduni – 18.
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A Teleki család könyveinek jegyzéke.
Mai lelőhely: OL P 658 Teleki család lt., 11. csomó. Fol. 339.
A jegyzéket – az L tétel megjelenési éve szerint – 1735 után állították
össze. Adatok híján nehéz eldönteni, hogy a családnak eladásra szánt, vagy
– ellenkezőleg – a gernyeszegi könyvtárból eladásra kiválasztott könyvekről
van–e szó.
KtF VII. 26.
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VEGYES FORRÁSOK
1592–1757
Terjedelmi okokból nem közöljük Köleséri Sámuel (1663–1732)
könyvtárának katalógusát. Kiadta Bertók Lajos, A Kossuth Lajos
Tudományegyetem Könyvtárának Évkönyvei (Debrecen) 1954.
396–436.; 1955. 21–312.
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1.
1563
Josephus Macarius
Nos Johannes secundus dei gratia electus rex Hungariae, Dalmatiae,
Croatiae etc. recognoscimus, per presentes litteras nostras, quod fidelis noster
prudens circumspectus Augustinus Zewch, magister civium civitatis nostre
Cibiniensis, res atque supellectilia domus Jose Bodog infidelis, qui contra fidem
et honorem suum cum Melchiore Balassa, proditore nefario, a nostra maiestate
turpiter deficiendo, factioni germanice adheserat, Cibinii in domo honorabilis
Michaelis presbiteri, plebani de Trapold, repartas, ex mandato nostro, per
prudentem circumspectum Antonium Jwnk, civem Cibiniensem, secundum
regestum inferius denotatum administari curavit cuius tenor sit habet:
Regestrum super bonis Jose Bodog Cibinii inventis (...)
Domestica supellex (...)
item repositorum librorum (...)
Index librorum in folio
Opus d(ivi) Cypriani martiris
Commentarius Lutheri in Genesin
Dictionarius latinus
Commentarius Bibliae Conradi Pellicani
(5) Commentarius in profetas
Commentarius librorum ecclesiasticorum
Commentarius hagiographorum
Lucianus latine
Postilla Georgij Wicelij
(10) Postilla Lutheri Latina
Institutiones Cristianae religionis Joannis Calvini
Vitae Plutarchi
Lutherus in Genesim
Concordantiae Biblicae
(15) Biblia Italica
Brencius in Joannem
Homiliae Hyeronimi et Augustini
Historia Ecclesiastica
Alcoranus
(20) Index operum Augustini
Cornelius Tacitus
Epitome omnium operum Augustini
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Brencius in Lucam
Plinii Naturalis historiae exemplaria duo
(25) Translatio Novi Testamenti Erasmo Roterodamo autore
Bibliotheca Conradi Gesneri
Opera Cipriani
Josephus De antiquitatibus judaicis
Tomus 4 operum Ambrosii
(30) Omnia opera d(ivi) Ambrosii
Moralia Plutarchi
Chiliades Erasmi
Operum Augustini tomi sex
Operum Augustini tomi septem
(35) eiusdem tomus octauus tomus nonus tomus decimus
Operum Lutheri tomi quattuor
Operum Marci Ciceronis tomi duo
Codex
Hyeronimi operum tomus primus, secundus
(40) Hyeronimi operum tomus tertius et quartus
Operum Hyeronimi tomus quintus
Operum eiusdem tomus sextus item septimus, octavus et nonus eiusdem tomi
Secundus tomus operum Antonii Cocey
Ludovicus Celius
(45) Opera Gregorii Nisensis non compacta
Epistolae Ciceronis ad Atticum
Polianthea
Homiliarius doctorum
Index super tomos Augustini
(50) Confutatio assertionis Lutheranae
Pomerium sermonum
Vergilius
Justinus
Ludovicus Viues de veritate fidei Christianae
(55) Aristoteles de natura animalium non compactus
Index librorum in quarto folio
Hecuba Euripidis ab Erasmo versa
Quodlibetum declamatorium
Lexicon graecum
Grammatica Constantini Lascaris
(60) Quintilianus
Apologia Valdensis
Cato de re rustica
Oecolampadius in Danielem
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Henrici Bullingeri sermonum decades II.
(65) Libani epistolae
Catullus et Propertius scriptus
Stellarium coronae Mariae Virginis
Missale
Gemma animae
(70) Breviarium
Commentarius Philippi in orationes Ciceronis
Commentarius linguae latinae Stephani Doleti
Ritus ecclesiastici exemplaria 10 non compacta
Historia undecim millium virginum
(75) Oratio fratris Vincentii
Regestrum in sermones de sanctis
Index librorum in octavo folio
Lactantius
Avicenna
Simbolorum explicatio Erasmo Roterodamo autore
(80) Galenus de philosophia Historia
Apophtegmata Erasmi
Erotemata Guarini
Coelius in Apocalipsim
Lutherus in epistolam ad Galatas
(85) Joannes Brentius de Penitencia
Lutherus in Esaiam
Horatius
Apophtegmata Erasmi
Opera Pontani
(90) Vergilius
Commentarii Julii Caesaris
Cosmographia Honteri
Grammatica Honteri Graeca
Orationum Ciceronis tomus primus, secundus et tertius
(95) In Danielem Philippi Melanchthonis
Postilla Corvini super epistolas dominicales
Postilla Corvini in evangelia
Marcelli Palingenii Zodiacus vitae
Postilla Philippi
(100) Scripta Matthiae Flacii Illyrici
Cronica Carionis
Lutherus in Micheam profetham
Summaria Lutheri in psalmos
(105) Coelestina Commentarius de anima
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Paraphisica Aristotelis
Evangelionale Hungaricum
Philippi in Matthaeum
Loci communes Philippi
Inventarium secundae partis epistolarum Hyeronimi
(110) De sanandis morbis Leonardi Fuchsij
Sententiae Nili Monachi Graece
Conciliatio scripturae divinae
De episcopatibus Germaniae tomus primus et secundus
Officia Ciceronis
(115) Gennadius Marcialis
Phisica Philippi Melanchthonis
Tusculanae quaestiones
Enchiridion praecationum Lutheri
Grammatica Diomedis
(120) Navis stultifera
Vita Lutheri
Politica et oeconomica Aristotelis
De Turcarum origine
Rodolphi Gualtheri Antichristus
(125) Epithome cronicorum mundi
Oratio Alberti Novicampiani
Novum Testamentum Graecum
Grammatica Emanuelis Chrysolorae
Phisica Philippi Melanchthonis scripta
(130) Rudimenta cosmographica Hontheri
Liber Wayremundi
Lintholde de conciliis
Sex partes operum Ciceronis
In sedecimo folioo
Testamentum Graecum
(135) Tabulae
Descriptio Terrae Sanctae
Mappa mundi
Partes quinque vocum in rubeo corio compactae
partes quattuor vocum Germanice
(140) Tabulaturae libelli aliquot ad testitudinem
Cancionale quatuor vocum in folio in asseribus compactum
item aliud Cantionale magnum in pergameno
Josephus Macarius (Bódog Józsa) foglalási jegyzőkönyvben fennmaradt
könyvjegyzéke.
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Kiadta: Sabin Belu, NyItudK 1960. 146–148.
Lelőhelye: Nagyszeben, Állami Lt. Instrumenta Litteralia 908. L. Nr. 21.
A tulajdonosról lásd: Ritoókné Szalay Ágnes, Acta Classica
Universitatis Debreceniensis 1968. 107–117.
KtF I. 11.
2.
1592 k.
Giovanni Michaele Bruto
Catalogus Librorum Ex Transiluania allatorum
Volumina duo Carminum illustrium Poetarum Italorum
Aldi Manutij ex libris antiquis collecta ortographiae ratio
M(arci) T(ullii) Ciceronis liber de Oratore In 4o
Thesaurus Ciceronianus in fol.
(5) Horatius purus In 8o
Jo(hannis) Mich(aelis) Bruti Epistolarum libri quinque In 8o
Pauli Manutij in M(arci) T(ullii) Ciceronis orationes Comment(ariorum) vol. 3a
In 8o
M. Accij(!) Plauti Comaediae in 16o
Caij Julij Caesaris rerum a se gestarum Commentarius
(10) Opera P(ublii) Virgilij Maronis In 8o
Pub(lii) Cornelij Taciti equitis Romani ab excessu Augusti liber in 16o
Caij Suetonij Tranquilli 12 Caesares In 8o
Orationum Ciceronianarum volumina tria In 8o
M(arci) T(ullii) Ciceronis Epistolae ad Atticum In 8o
(15) Pauli Manutij in Epistolas Ciceronis ad Atticum Commentarius In 8o
Laevini Torentini in Suetonium Commentarius In 8o
T(iti) Liuij Patauini Historiarum ab urbe condita lib. XXXV In fol.
Adagiorum Des(iderii) Erasmi Rotherodami Chiliades 4o cum sesquicenturia In
fol.
In Epistolas M(arci) T(ullii) Ciceronis familiares Pauli Manutij Comment(arii)
In fol.
(20) Thesauri linguae Latinae partes duae In fol.
Gerusaleme liberata del Tasso et altre prose
Auarchide del s. Luigi Alamanni gentilhuomo Fiorentino
Orlando Furioso di Mr. Lodouico Ariosto duo volum.
Il Decameron di Mr. Giouanni Boccacci Cittadino Fiorentino
(25) Il pastor fido Tragi comedia pastorale di Battista Guarrini
Istoria Naturale d. C(aio) Plinio secundo
Rime et Prose di Mr. Grouanni(!) dela casa
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Catalogus Librorum in Transiluania a Marcel(lino?) ablatorum
Ludouici Tuberonis Dalmatae Abbatis Commentar(iorum) sui temporis lib. X. in
fol.
Appiani Alexandrini Roman(i) Historiarum lib. 12 In 16o
(30) Joan(nis) Curionis praecepta de bona valetudine In 16
Succincta Commentariola in D. Andreae Alciati Emblemata in 16
C.(!) Cornelij Taciti opera quae extant in fol.
Bibliotheca a Conrado Gesnero instituta et in Epitome redacta in (...)
Luciani Samosateni(!) graece et latini opera 4or In 8o
(40) M(arci) Antonij Mureti variarum lectionum libri XV In 8o
Catulli, Tibulli, Propertij et Cornelij Galli opera In 8o
Francz Forgach de Gymes Historiarum sui temporis libri
Nouo Isolario di Thomaso Porcacchi
Orlando Inamoratto composto Gia dal S Matheo Maria Boiardo Conte di
Scandiano Inuentus
(45) Istoria delle cose auernite(!) in Toscana
1. Appiani Alexandrini Rom(anarum) Histor(iarum) libri 12 In 16
2. Succincta Commentariola in Andreae Alciati Emblemata In 16
3. C.(!) Cornelij Taciti opera quae extant in fol.
4. Bibliotheca a Conrado Gesnero instituta In fol.
(50) 5. Commentarius in Q(uintum) Horatium Flaccum In 4o
6. Luciani Samosateni(!) graece et latine opera quatuor In 8o
7. M(arci) Antonij Mureti variarum lectionum lib. XV. In 8o
8. Catulli Tibulli Propertij et Cornelij Galli opera In 8o
9. Nouo Isolario di Thomaso Procacchi(!)
(55) 10. Istoria delle cose auenute in Toscana
Giovanni Michaele Bruto (1517–1592) történetíró Erdélyből Bécsbe
szállított könyveinek jegyzéke.
Mai lelőhely: Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Handschriften- und
Inkunabelsammlung. Cod. 5580. fol. 46r–47r.
A jegyzéket valószínűleg a tulajdonos halála után vették fel, amikor a
könyvek a Hofbibliothek állományába kerültek. Vö. Fabritius Károly, TT
1879. 348–349. — A lapszélen Hugo Blotius könyvtáros kiegészítése:
„Bruti Bibliothec.”
A tulajdonos életére és műveire lásd MItBibl I. 295–296.; M. Battistini:
Jean Michel Bruto, humaniste, historiographe, pédagogue au XVIeme siècle.
De Gulden Passer, 32(1954) 29–153.; Könyvtárának katalógusát közölte
Iványi Béla, Adattár 11. 114–132. (MKsz 1932–1934. 59–76. E jegyzék mai
lelőhelye: Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Handschriften- und
Inkunabelsammlung. Cod. 9639.); Iványi közleményét nem ismerve újra
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kiadta, immár az egyes tételek azonosításával Madonia, Claudio: La
bibliotheca di Giovanni Michele Bruto. Rinascimento, 23(1983) 261–302.;
A könyvtár rövid jellemzését lásd: Gulyás 1961. III. 235–236. — Possessor-
bejegyzés alapján azonosított könyvei:
Berchetus, Titus: Explicatio controversiarum ... Sedani, 1590. — Győr,
Székesegyházi Könyvtár. vö. Vásárhelyi Judit, MKsz 1980. 237.
Palladius, Rutilius Taurus, Aemilianus: De re rustica libri XIII. ...
Parisiis, 1543, Robertus Stephanus — „Jo. Michaelis Bruti”; „Franc. T.
Tsepregi Claud. 730”; „Ex libris Blasij Kamuthij” — Kolozsvár, RTAK
Könyvtára, 80171 (a volt Katolikus Lyceum állományából)
KtF IV. 12.
3.
16. század vége
Nicolaus Zent Dama(nkos?)
1. Opera Jeronimi 4
2. Opera Chrisostomi 3.
3. Opera Damazeni 1. Opera latina
4. Opera Anzelmi 1.
5. Opera Nazianseni et Clementis Alexandrini in uno simul
6. Opera Origenis 2.
7. Egipus de Belo Judajco 1. parvus
8. Ambrosius in 2.
9. Justini martyris et epiphanis caesariensis(?) in uno simul
10. Egipus in 1.
11. Nicephorus 1. magnus
12. Decretum
13. (...)
14. Celsi pars
15. Tezaurus
16. Feri postilla
17. (...)
18. Graduale incerti
19. Hiemalis
20. (...)
21. Lingva causarum
Ismeretlen tulajdonos könyveinek könyvbejegyzésként fennmaradt
lajstroma.
Mai lelőhely: MTAK, RM. I. 4o, 218/II.
KtF III. 7.
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4.
1621
Szenczi György
Anno Domini 1621 die vero Mensis 29 Marcij
1. Centuria Homiliarium Nausei
2. Biblia Ieronimi
3–4. Discipulus
5. Doctrinae Phisicae
6. Cronologia
7. Bellarmi(nus)
8. Diui Ioanis Crisostomi
9. Popiarius
10. Epistolarum Theologiarum(!)
11. Epistole Francisci Philephij equilis(!) Aurati
12. Loci Communes Theologiarum
13. Epistola Eglij: Magyor
14. Bren(tius)
15. Rauisij Textoris etc.
Ezeket hattam. Az lelki Attiam hazanal Szurkos Georgj hazanal: Ha holtom
teortenik Agyak az ket gyermeknek megh Istoknak es Moysesnek.
Szenczi György (?–1621 után) könyveinek könyvbejegyzésként fennmaradt
jegyzéke.
Közölte: Melich János: A brassói latin–magyar szótár-töredék. Bp., 1905.
/Értekezések a Nyelv- és Széptudományok Köréből. XIX/4./ 5.
Lelőhely: Brassó. A brassói ág. ev. főgimnázium könyvtára. 45a. Balbus,
Johannes: Catholicon. (Strassburg, ca. 1470.) GW 3184.
A könyv – a bejegyzések tanúsága szerint – a Szilágyságból került
Osdolára Szenczi Györgyhöz, majd 1621-ben Szurkos Györgynél helyezték
letétbe. A 18. században Copony János tulajdonában volt Prázsmán, aki
1744-ben a brassói gimnáziumnak adományozta. Melich közléséből nem
derül ki egyértelműen, hogy a könyvjegyzék melyik tulajdonos kézírását
őrzi. Szenczi György mindenesetre literátus személy lehetett, mert egy
ugyanitt olvasható bejegyzés szerint „Georgius Senci Francisci Fogarasi S.
D. Dederam ad te anno superiori kalen(dis) Octobribus ex Osdola Carmen
non tam uoluptatis capiu(n)de quam ueluti renouande ueteris amicicia(e)
gratia, sed id cum tibi non esse redditum accepissem idcirco iterum dandum
iudicaui ut et tibi amicus meus fieret exploratio et ipse ne frustra quicquam
uel lucubrasse uel lusisse possem existimari Vale ex Osdola V Idus Augus:
Anno D 1616.”
KtF V. 15.
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5.
1638
Csanaki Máté
Catalogus Librorum Reverendi ac Clarissimi Domini p(iae) m(emoriae)
Matthaei Csanaki
In folio
1. Origenis Adamantij operum pars secunda
2. Sexta pars Bibliae cum Glossa ordinaria expos(itio)ne Lyrae litterali et
morali, necnon additionibus ac replicis
3. Postilla Nicolai de Lyra super Parabolae Salamonis cum additionibus
4. Confessio Augustiniana in Libros quatuor distributa etc.
5. Opera Q(uinti) Septimi Florensis Tertulliani
6. Divi Bernardis Abbatis opera omnia divinae institutionis refertissima
7. Postilla Lyrae in Librum Psalmorum
8. Origenis Adamantij, scripturarum interpretis opera
9. Postilla Nicolai de Lyra super V(etus) Testamentum
10. Divi Gregorij primi in Job moralis expositionis libri 35 et seq(uentes)
11. Philonis Judaei lucubrationes Latinae etc.
12. Tertia pars operis continens Postillam Hugonis Cardinalis
13. Johannis Zonarae Monachi in Canones SS. Apostolorum et Sacrorum
Conciliorum tum Oecono(micorum) q(ua)m Provincialium Com(entarii)
14. Prima pars Librorum Divi Aurelij Aug(ustini) quos edidit Cathechumenus
Lib. 4. in uno volumine
15. Quinta pars Librorum Divi Aurelij Augustini, quos scripsit Episcopus
16. Sexta et Septima pars Divi Aurelij Aug(ustini)
17. Octava pars Librorum Divi Aur(elii) Aug(ustini)
18. Nona decima pars Divi Aurel(ii) Aug(ustini)
19. Undecima pars Librorum Divi Aur(elii) Augustini qipri, etc.
20. Annotatio brevis sententiarum Memoralium Divi Aur(elii) August(ini) de
tempore
21. Liber Epistolarum Beati Aug(ustini) Episcopi Hypponensis Ecclesiae
22. Divi Basilij opera graeca
23. Quartus Tomus Divi Ambrosij Mediolanensis Episcopi operum continens
Explanationes quae faciunt ad interpretationes divinarum scripturarum
24. Divi Basilij Magni Archiepiscopi Cappadociae Opera omnia
25. Tabula Analyticae Stephani Szegedini
26. Breviarium Chronologicum Francisci Longi a Coriolano Capuccini
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In Quarto
27. Secundus Tomus vitarum Sanctorum Priscorum patrum Aloysii Lippomanni
Episcopi
28. Tomus primus Priscorum patrum vitae ejusdem Authoris
29. Thomus quartus eiusdem Authoris
30. Tomus Tertius ejusdem
31. Breviarium
32. Lex DEI nova, quae est doctrina de vita Christi, Authore Sebastiano
Ministro
33. Armandi De bello visu Explicationes Terminorum Theol(ogicorum)
Phil(osophicorum) Log(icorum)
34. L. Coelij Lactantij Firmiani divinarum institutionum Lib. VII
35. Flores Bibliae sive Loci Communes
36. Paraphrasis in Psalmos Davidis metro Rythmica Spete
In Duodecimo
37. Georgius Buchananus in Psalmos Davidis Paraph(rasis)
38. Novum Testamentum Latinum
39. Novum Testamentum Graecum
40. Les proverbes De Salomon
41. Familiare instructionum
42. Ludovici Celij Rhodigini Lectionum Antiquarum lib. 30.
In Folio Mixti Libri Philosophici etc.
43. Claudij Ptolomaej magnae Constructionis Lib. 13
44. Ludovici Coelij Rhodigini Lectionum Antiquarum
45. Herodoti Halicarnassij Hystoriarum Lib. 9. novem musarum nominibus
inscriptj
46. Lexicon Graeco Latinum
In quarto
47. Margarita Philosophica
48. Cl(audii) Aeliani et Leonis Imp(eratorum) Tactica Graece et Latine de
instituendis aciebus
49. Algebra Christophori Clavij Bambergensis
50. Christophori Clavij in spheram Joannis De Sacra Bosco
51. Lexicon Alchemiae Martino Rulando
52. Joannes Kepler itth (?)
53. Thomae Erpenij Grammatica Arabica
54. Joannes Posselius
55. Nicolaus Clenardus
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56. De occultis Literarum Notis Johanne Baptista Porta Neapolithano Authore
57. Melchioris Junij Orationes
58. Theatrum Chemicum volumen tertium
59. Elucidatio Fabricae Johanne Stophlerino Instingensj Authore
60. Institutionis Lingvae Hebraicae Rob(erti) Bell(armini)
61. Aurea practica Benedicti Vadj
62. Catharinus Dulcis
63. Hadriani Chrysogoni de sermone Latino
64. Theodorus Canterus Lib. 2.
65. Titus Livius 1.Tom. 
66. Titi Livij Tomus 2.
67. Flores Doctorum per Thomam Hibernicum
68. Aristophanis Comediae undecim
69. Les Epistres Fam(ilières) de M(arcus) T(ullius) C(iceron)
70. Curationum Empiricarum Martino Rulando A(uctore)
71. Aeliani variae hystoriae Lib. 14.
72. Les oeuvres De Mar(cus) T(ullius) C(iceron)
73. Theodori(!) Siculi Hystoricae Lib. 17.
74. Pindari Olympia
75. Ovidius
76. Rosellae Glitsofavorin. Discursus
77. Oratio Scaligeri pro M(arco) T(ullio) C(icerone)
78. Petrus Nannius
79. Tableau Resactions
80. Rhetorica Petri Rhami
In Folio
81. Hypocratis Medicorum Omnium Facile Principis opera omnia
82. Johannes Camerarius
83. Remberti Dodonaej medici Lib. 30
84. Johannis Gorrei Parisiensis Definitiones medicarum lib. 24
85. Theatrum Anatomicum
86. Institutionum medicinae Lib. 5. Daniele Senerto
87. Curationum medicinalium Centuria septem
88. Julij Caesaris Claudini Medici Lib. 2
89. Raymundi Lullij opera
90. Problemata Chymica Martini Rulandi
91. Theatrum Chemicum volumen primum
92. Ejusdem Authore volumen secundum
93. Quercetanus medicus
94. Claudianus Aelianus de Animalium na(tu)ra
95. Martinus Rulandus centuria quarta
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96. Martini Rulandj Patris medici
97. Johannis Rudolphi Medicinae
98. Magiae Naturalis Joanne Baptista Porta Authore
99. Joh(!) Quercetani Pharmacopoea
100. Joh(!) Quercetani medici opera medica
101. Pestis Alexicaeus Quercetanj
102. Opera Mineralia Joh(annis) Isachj Hollandij
103. Petri Poterij Centuriae Prima
104. Sylloges memorabilium medicinae et mirabilium naturae Arcanorum
Centuriae Quatuor Rudolphj Camerarij
Csanaki Máté (1594–1636), I. Rákóczi György udvari orvosa, kolozsvári
rektor könyveiről, azok megvásárlásakor készült jegyzék.
Mai lelőhelye: Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Lt., Ötvös-gyűjtemény.
Mikrofilmen: MTAK Mf. A. 729/1.
A tulajdonosról lásd Adattár I. 277–281.
Csanaki a könyveit peregrinációjáról hazatérőben, Gdanskban hagyta.
Váratlan halála után a fejedelem, I. Rákóczi György megvette azokat, s
hazahozatta Sárospatakra. A most kiadott jegyzék azokról a könyvekről
készült, amelyek Patakon már megvoltak, s Rákóczi Erdélybe vitette őket.
Gyulafehérvárra, talán a fejedelmi könyvtárba, vagy az udvari schola
gyűjteményébe. A jegyzéket Debreczeni Tamás állította össze. Vö. Monok
István, MKsz 1983. 256–262.
KtF I. 67.
6.
1650
Hercegszőlősi János
My Feier Varmegiében Gyula Feieruarat lako Mészáros Peter, Erdélyi
Gyula, Fejervarmegyei edgyik vicze Ispan, es Bardi Istvan, Fejervari edgyik
Captalan; Adgiuk tudasokra mindeneknek az kiknek illik ez mi jelen valo
levelünknek rendiben, hogy in Anno praesen(ti) 1650. die 22. Mensis Martij,
hiva minket egy felöl Szenth Ivanon lako Nemzetes Thorma Pal Ur feleségével
Barkai Ersébettel edgyütt, mas felöl penigh Nemes Kathonai Sophia, nehai
Hertzeghszölösi Janos Relictaja, hogy az minemü bonumok megh emlitet
Hertzegh Szölösi Janostol, es feleséghétöl, nehai Barkai Sophiatoll, árvaira
maradtak, azokat mi elöttünk Kathonai Sophia, Torma Pal Urnak es feleségenek
kezekhez adnak ...
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Keönyvek
1. D. Aurelij Augustini Tomus nonus
2. D. Aurelij Augustini Tom. 4.
3. D. Aurelij Augustini Tom. 7.
4. Martinus Luttherus in Genesin vol. 1.
5. Brentius in Pentateucum Mosis vol. 1.
6. Jacobi Zabarellae Logica vol. 1.
7. Teatrum Vitae humanae vol. 1.
8. Omnia Opera Athanasij vol. 1.
9. Alexandri Grammatica vol. 1.
10. Municipale Jur(ium) Saxonum vol. 1.
11. Henrici Molleri in Psalmos vol. 1.
12. Opera Fabij vol. 1.
13. Liber Apologeticus Joannis Vieri vol. 1.
14. Laurentij Vallae Opera vol. 1.
15. Philippi Melanchtonis Theologia vol.1.
Hercegszőlősi János (1616 k.–1650) váradi iskolamester, lelkész
könyveinek hagyatéki leltárban fennmaradt jegyzéke.
Mai lelőhely: OL F 9 Gyulafehérvári Káptalan lt. 4. cs. Nr. 1. és Nr.  49.
A tulajdonos életére lásd: Adattár II. 66–69.; Szabó–Tonk 1992. 1235.
KtF IV. 51.
7.
1665 k.
Isaac Basire
Regestum bonorum Isaaci Basirii in Transilvania
Regestrum generale bonorum pertinentium ad Isaacum Basirium S(acrarum)
S(cripturarum) Th(eologiae) D(octorem) (...)
3. Una altera cista lignea plena manuscriptis et aliis instrumentis scholasticis
4. Corbis magnus turcicus coriaceus vulgo sapet refertus libris ...
14. Manuscripta praecipua
a. Praelectiones theologicae in Vallebium
b. Praelectines hebraicae in psalmum 34., et proverbiorum cap. 1.
c. Tota metaphysica
d. Tractatus singulares duo de pulchro et ordine
e. Problema, utrum liceat marito verberare uxorem? Negatio
f. Orationes academicae variae
g. Orationes funebres in parentatione Kereszturii et Bisterfeldii
h. Disputationes Albenses impressae
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i. Schema Albense impressum
k. Itineriria(!) manuscripta varia, in primis unum orientale variis lingvis,
codice viridi
Manuscriptus codex arabicus in 4o. NB. Particularia, quae memoriae
praesentaneae non observantur, ex tempore facile dignosci possunt, vel ex
forma vestitus, vel ex inscriptione, vel ex aliis signis.
Cautio: Libri alieni meis conjuncti ex inscriptionibus comperti, ut reddantur
suis possessoribus, religio mihi est. In primis clarissimo domino Joanni Molnaro
codex unus in folio, continens varias epistolas propria manu Calvini et aliorum
proto-reformatorum exaratas (...)
Codex manuscriptus in 8o, continens collectionem variarum synodorum
Hungaricarum
Disputatio manuscripta inter Isaacum Basirium D. et N. Krsykowsky Polonum
D. jesuitam Albae Juliae
Isaac Basire (1607–1676) angol protestáns lelkész, gyulafehérvári tanár
Gyulafehérváron hagyott kéziratainak jegyzéke.
Közölte: Nagy Lajos, MKsz 1883. 264–266. — A jegyzéket az egyes tételek
leírásában teljesebb durhami másolat alapján kiegészítette: Kropf Lajos,
MKsz 1886. 67–70.
Mai lelőhely: OL F 12 Gyulafehérvári Káptalan OL 13. csomó, „Basirius Izsák”
Fol. 22–24.
A tulajdonos életére és működésére lásd: MItBibl I. 386–387. —
Könyvtárának 1710-ben Angliában kiadott árverési katalógusára lásd:
Gömöri György, MKsz 1979. 62–65. — A nagyenyedi református
kollégium könyvtárába került könyveire lásd: Adattár 16/2. 190.; E könyvek
azonosítását elvégezte Monok István–Németh Noémi, MKSz 1992. 256–
264. — Az ifj. Geleji Katona Istvántól kölcsönbe kapott olvasmányaira lásd:
e kötet 186–188. oldalát.
KtF I. 105.
8.
1667
Ifj. Geleji Katona István
D. Isacus Basirius a d. Stephano Katona Gelei juniore mutuo accepit hos libros
In folio quatuor
Lexicon Juridicum Calvini. Const. Tall. 4.
Concordantias Bibliorum
Avenarii et Forsteri Dictionarium Hebraicum
Sadaelis opera
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In quarto novem
(5) Articulos Hungaricos tribus codicillis
Clamorem Regii sanguinis cum aliis tractatibus
Althusii Dicaeologiam. const. Tall. 1. stif. 10.
Grossii Vindicationem scripturarum
Cartesii opera duobus voluminibus
(10) Compendium Zanchii
Maccovium Redivivum
Quaestiones metaphysicas Jacobi Martinii
Retor fortis de divina providentia. const. fl. 4.
In octavo tredecim
Martinii duos tomos metaphysicos
(15) Eiusdem de tribus Elohim
Keckermanni Disputationes
Timpleri Metaphysicam et Physicam duobus tomis
Confessionem Debrecinam
Vomelii superintendentis
(20) Mortoni Apologiam
Aesopi fabulas
Rationes disciplinae fratrum Bohemorum
Balduini Refutationem Cathecheseos Arianae
Synopsin theologiae Professorum Lejdensium
(25) Rhethoricam Ecclesiasticam Keckermanni
Exercitationes Metaphysicas Jacobi Martinii
In duodecimo sex
Burgesdicii Metaphysicam
Combachii Metaphysicam. const. stif. 17.
Alstedii Metaphysicam et Physicam
(30) Comenii Physicam
Disputationes selectas Herebordi. const. fl. 2.
Lobvasseri Psalterium
Item, quorum folia non sunt assignata nr. 4.
Pindarum
Actiones et monumenta Martyrum
(35) Paraei Collegium Theologicum
Conclusiones 900 Pici Mirandulae
Compendium Zanchii
Ifjabb Geleji Katona István (működött: 1650–1659) székelyudvarhelyi pap,
esperes kölcsönbe adott könyveinek jegyzéke.
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Közölte: Szilágyi Sándor, MKsz 1889. 84–86.
Mai lelőhely: OL F 12 Gyulafehérvári Káptalan OL 13. csomó, „Erdélyi
iskolaügyek” Fol. 53–54.
A tulajdonosra életére lásd: Beke Antal, ItK 1894. 346.; Adattár II. 105,
545–546.
Az irat első recto oldalán Apafi Mihály rendelete olvasható Szenci
Kertész Ábrahám nagyváradi nyomdász hagyatékának összeírása ügyében:
„Michael Apafi Dei gra(ti)a Princeps Tran(sylvaniae), partium Regni
Hungar(iae) D(omin)us, et Siculorum Comes etc. Egregie fidelis nobis
dilecte Salutem et gra(ti)am Nostram. Mivel az Szegeny Senczi Abraham, az
Varadi Typographus megh holt, hűsegedet Akarjuk kezenel levő Typusok es
egyeb könyvek Inventalasara küldeni. Hűsegednek azert serio
parancsollyuk, mingyarást jőjjön Udvarunkba, innen bocsáthassuk el
Szebenbe azon dolognak veghezvitelere. Secus non facturus. Datum in
Civitate n(ost)ra Alba Julia, die 22. Maji 1667. M. Apafi.” Külső címzés:
„Egregio Stephano Beszermenij de Krako Capituli Ecclesiae Albven(sis)
Tran(sylva)niae alter(o) Requisitori Fideli nobis dilecto”
Possessorbejegyzés alapján azonosított könyvei:
Althusius, Johannes: Politica. Herborn, 1625. „Charissimus librorum
Stephani Katona Geleini Anno 1653 Franequerae Frisorum”. — Közölte:
Adattár II. 498. Lelőhely: Kolozsvár. Református Kollégium Könyvtára.
Herodotos: Libri novem. Basileae, 1557. „Clarissimo Stephano Gelei
donat Joh. Apacius 1655. 26. Jul. Albae Juliae”. — Közölte: Adattár II.
504. Lelőhely: Marosvásárhely. Református Kollégium Könyvtára.
Eutropius, Flavius: Breviarium ab urbe condita. (Sine loco et anno).
„Az Eutropiust ajándékon megküldöm Kegelmednek ezen embertől, noha a
mennyit én érette adtam, csak hogy a keglmedé volt, el nem adhatnók annál
fellyebb”. — Apácai Csere Jánosnak az ifjabb Geleji Katona Istvánhoz
1658. december 27-én Kolozsvárról intézett levelét közölte Adattár II. 505.
Socrates. „A Socratest Tsernátoni uram vette meg, itélem egy
forinton”. — A fenti levél alapján közölte Adattár II. 498–499.
5–6. Az ifjabb Geleji Katona István tulajdonjegyét viselő könyvekre
lásd: még a Bethlen Miklós 1652-i könyvejegyzéke kapcsán említett
Guilielmus Blaeu- és Adrianus Metius-műveket (Adattár II. 599., illetve e
kötet 14–15. oldalán).
Apja könyveire lásd e kötet 3–8. oldalát.
Herepei János szerint Geleji „a tatár pusztítás és családi csapásai miatt
bekövetkezett nagy szükségében gazdag és színvonalas könyvtárát 1658-
ban” eladta. Vö. Adattár II. 546.
KtF I. 107.
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9.
1670
Dávid János
David Janos Ur(am) könyveinek Regestruma
Latina Biblia juxta Versionem Vulgatam A(nn)o 1491
Latina Biblia juxta Versionem Bezae; Tremellij, Junij
Novum Testamentum juxta Vulgatam Versionem cum indice
Florilegium Biblicum
(5) Turris Davidis
Turris Babel destructa
Totius Divinae ac Canonicae Scripturae Thesaurus Augustini Marlorati
Loci Comunes Apophtegmatum Sacrorum
Coeli Lactantij et Tertuliani De Vero Cultu erroris origine sapientum falsa, et
vera integer tractatur
(10) Maurelij Lib. 6. in Compactione de bene beateque Vivendi Institutione
Philippus Melanthon liber de anima
Commentarius in Epist(ola)m S. Pauli ad Romanos Petri Mar(tyris)
Roberti Bellarmini de Justificatione Impii Theologia
Amesii Conscientia et Theologia
(15) Commentarius in epistolam Sancti Pauli ad Chorinthios Petri Martyris
Opus Bysterfeldii de Uno Vero Deo
Decretum Generale Latino Hungar(icum)
Institutiones Imperiales sive Justiniani de Jure Naturali Gentium Civili, et
Suspectis Tutoribus etc. nimis praeclarae
Kithonis in Hungaricam Lingvam
(20) Articuli Divorum Regum una cum Decreto Steph(ani) Verbőczi
Articuli D(omi)norum Regnicolarum
Ethica Pauli de Ejzeni
Oeconomico Politica disciplini Barth(olomaei) Kekkermanni
Bohemiae Reipublicae cum regno Poloniae ac statu Hungar(iae) descriptio
(25) Summa Conciliorum et Pontificum Triden(tinorum) per Franciscum
Carranzam editum
Bertij Tabula Geografica Contracta in quinque libros
Joannis Ravisij Textoris officina
Logica Alstedij, et Epitome Gymnasij Logici
Philosophia Titelmanni de Consideratione rerum Naturalium
(30) Logica Joannis Regii
Phisica Casparis Bartolini
Polidori Virgilii libr(i) 8 in uno Volumine de rerum inventoribus
Philosophica Axiomata Venerabilis Bedae
Prosodia Joannis Claii
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(35) Retorica, Logica, Rudimenta Hebraica in uno Volumine oper(a) Bisterfeldii
Commenii Janua Aurea Lingvae Latinae
Oratoria Piscatoris
Rudimenta Graeca
Joannis Lancii Lambergii Epistolae
(40) Fabulae Aesopicae Latine
Joannis Vierii de Praestigiis Daemonum, et incantationibus ac Veneficiis Libr(i)
6 in uno Volumine
Ovidius una cum Commentario
Bellarminus Enervatus
Impendentia
Dávid János (?–?) könyveinek jegyzéke.
Mai lelőhely: OL P 659 Teleki család Lt. Missiles 31. csomó, Nr. 751.
A tulajdonos — kinek könyvei között 1647 után megjelent
nyomtatványok is találhatók — talán azonos azzal a Dávid Jánossal, akit
Keresztúri B. András 1650-ben Franekerben megjelent könyve (RMK III.
1746.) fogarasi előljáróként, egy 1667-ben kelt levél (Török-magyarkori
állam-okmánytár. Szerk. Szilády Áron, Szilágyi Sámuel. 7. köt. Pest, 1872.
481–483.) pedig a török porta ügyvivőjeként említ.
KtF I. 109.
10.
1670 k.
Korda Zsigmond
Szegény Korda uram árvái bonuminak regestruma (...)
Harmadik öreg zöld ládában vadnak ezek:
1. Lib. Ravisij Epitheta
2. Libr. de epistolis
3. Libr. Ciceronis Epistolae familiares
4. Libr. Terentij Comediae
5. Libr. Joannis Sturmij nobilitas literata
6. Libr. Novum testament. Graeco–latin
7. Libr. Egy szép hannoviai magyar Biblia
8. Libr. Kekermannij Logica
9. Libr. Dorinj Sermo(n)e(s)
10. Libr. Dictionariu(m) Graeco–Latin(um)
11. Libr. Florilegiu(m) Josephi Langj
12. Libr. Longecij Epistolae
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13. Lib. Dictionariu(m) tetraglottu(m)
14. Lib. (...)ae Poesiae
15. Libr. Psalteriu(m) Hebraic(um)
16. Libr. Sulpitij Severi Historia sacra
17. Libr. Jacobj Crusij Logica
18. Libr. Aristotelis moralis Philosophia
19. Libr. Valerij Maximi opera
20. Libr. Poetar(um) flores
21. Libr. Bisterfeldi Logica
22. Ciceronis orationes
23. Libr. Thesaurus Poeticus
24. Libr. Ovidius
Korda Zsigmond (?–1670 k.) huszti kapitány könyveinek hagyatéki
leltárban fennmaradt jegyzéke.
Közölte: Torma Károly, TT 1884. 149.
Lelőhely: „Katona Elek úr birtokában”.
Korda Zsigmond 1653-ban Rhédei Ferenc udvari embere és a zsákai
várőrség kapitánya volt (RMK III. 1840.), majd 1655–1668 között huszti
kapitányságot viselt (Nagy Iván 6. 347.) 1665-ben Rhédei Ferenc I. Apafi
Mihálytól donációt kért számára (Trócsányi 1980. 279.), ugyanő 1671-ben
kelt végrendeletében a tulajdonost „néhai idvezült Korda Zsigmond uram”-
ként említi (Komáromy András, TT 1884. 136.)
KtF I. 110.
11.
1672–1674
Horváti Békés János
(A jegyzék)
Emi istis diebus libros
Biblia interlinearia Tal. 6 stif. 15.
Amstelaedami Lexicon Cocceji etc. Tall. 4.
Essenii compendium cum Grammatica hebraea Altingii Imp. 1. et 13 stif.
Essenii systema Tal. 1. et stif. 40.
(5) Burmanni Systematis Theologici Tomum primum Tall. 1. et stif. 20.
Grammaticam Hebraeam Leusden(ii) stif. 16.
Cocceji foedus stif. 14.
Ovid(ii) opera o(mn)ia stif. 24.
Virgilium Hamburgi(cis) Octo grossis – circiter 17. stif.
(10) Instit(utiones) Justiniani grossis Hamburgicis 3bus – 6 stif. et mediis
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Cluverii Historiarum Epitomen. Tall. 2.
Biblia latina Tall. 1. et stif. 2.
Theologiam Cocceji Tall. 2.
Ursini (...) Catechesim. den. 51. stif. 17.
Tuli mecum ex Transylvania.
(15) Biblia Hungarica
Scriptos libros 3 et 4 hunc
Grammaticam hebraeam Buxtorfii ab eodem contractam Authore
Georgius dedit Januam Commenii Latina–Germanicam
In summa librorum emptorum precium solutum imperiales 22 demptis stif. 4.
(...)
Biblia hebraica Tall. 3.
Enervatum Bellarminum stif. 15.
(Tecam Petasi stif. 5 döst 4.) (...)
(1671) Julius (...)
(20) Philologum hebraeum Imperiali 1.
Emi Philologum Graecum stif. 19. (...)
Emi controversias Socinianas refutatas per Hoorrenbechum Tomis 3. flor. 8 –
tall. 3 et stif. 16. 7 döst (...)
Philologum Mixtum stif. 37 döst 4
Brigthmannum in Apocalypsin stif. 20
(25) Grammaticam Golii Graecam stif. 9
Iam iterum librorum emptorum summae expensa Tall. 8 stif. 23. (...)
Psalterium Hebraicum stif. 6
Maresium in Tirenum stif. 25
Testam(en)tum Graecum stif. 10.
(B jegyzék)
Nomina Librorum meorum Joha(nnis) Horvath
Biblia Interlinearia correctiss(im)a Imperi. 6. stif. 15.
Cocceji Lexicon Tall. 4.
Cocceji Theologiae Summa Tal. 2.
Coccejus in Ep(isto)las Pauli ad Coloss(eos) ad Timoth(eum) ad Titum floren. 3.
stif. 6.
(5) Coccejus in Cantica stif. 28.
Synopsis Burmanni tall. 1. Stif. 20.
Cluverii Epitome historiarum tall. 2.
Hoorrembechi Socinianismum confutatum Tall. 3. St. 20.
Systema Theologicum Essenii in 2bus voluminibus Tal. 1. stif. 40.
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(10) Philologus Mixtus Leusd(eni) stif. 37. döstis 4.
Ejusdem Philologus hebraeus in exemplari Tall. 1.
Ejusdem Philologus Graecus stif. 19.
Maresii in Tirenum prior tomus stif. 25.
Brightmannum in Apocalypsin stif. 20.
(15) Biblia Hebraica talleris 3.
Emi Stresonum ad hebraeos flo. 3. stif. 3. ducatone
Coccejum in minores Prophetas tall. 2. excepto stif. 5. sine compactione
Pro Burmanni altera Synopseos parte solvi imp. 1.
Pro Compactione Philologi Graeci et hebraei stif. 9.
(20) Pro lexico Graeco Pasoris stif. 26. – Imp. medium et stif. 1.
Pro Grammatica Syriaca stif. 16.
Pro hebraicis Bibliis non punctatis stif. 28.
Pro Joele illustrato stif. 18. licet maculato
Pro Catechesi Cocceji quam misi C(larissimo) Pataki stif. 22.
(25) Pro Ulysse peregrinante stif. 24.
Pro Erasmi Colloquiis stif. 20.
Pro clavi Graeca Petro Kereszturi missa stif. 31.
Pro Compactione Minorum Prophetarum stif. 29.
Pro Lucano stif. 6.
In universum s(umm)a Talleri 50. stif. 40. cum illis quos sommero(?) dedi
(30) Biblia Hungarica
Scripta in Exodum Levit(icum) Math(aeum) etc. domo latos
Scripta in Proverbia
Martonfalvium in Amesium
Librum concionum
(35) Ursini Cathesim(!)
Justinianum grossis 3 Hamburgi
Grammaticam Golii stif. 9.
Virgilium Hamburgi grossis 8.
Enervatum Bellarminum stif. 15.
(40) Ovidii opera o(mni)a stif. 25.
Elencticam Ryssenii stif. 15.
Historiam Ecclesiasticam Hornii stif. 15.
Lexicon hebraicum Leusden(ii) stif. 16.
Essenii Compendium cum(!)
(45) Altingii Grammatica hebraea tall. 1. stif. 13.
Foedus Cocceji antiquum stif. 14.
Testamentum Graecum stif. 10.
Psalterium hebraicum Menasse ben Izrael stif. 6.
Maresium scriptum Tall. 1. stif. 40.
(50) Biblia Latina Londinensia tall. 1.
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Oliveri Bowles Pastor Evangelicus
Jacobus Primerosius doctor Medicinae de Vulgi erroribus
Animadversiones in libros V(eteris) T(estamenti) omnes Ludovici de Dieu
Lugduni expressus 1648.
Horváti Békés János (?–1674) peregrinus diák könyveinek omniáriumban
fennmaradt jegyzékei.
Közölte: Pintér 1990. 36–37, 82–83.
Mai lelőhely: Basel, Öffentliche Bibliothek der Universität Basel.
Handschriftensammlung, H. v. 74. Fol. 64a–65b.
Békés Horváti tanulmányútjára és diáknaplójára lásd: még Zsindely
Endre, Református Egyház 1964/16. 65–66.; Szabó–Tonk 1992. 1375.
A tulajdonos végrendelete szerint „libri mei eruditi sint ad adjuvandum
Ungarum Studiosum Reformatum”. Vö. Pintér 1990. 72.
KtF V. 72–73.
12.
1674–1702
Michael Halicius
(A jegyzék)
1674
Regestrum Librorum Michaelis Halicii de Caránsebes Cibinii in aedibus
generosi domini Johannis Luts repositorum, duabus grandioribus arcis. Anno
1674 die 31 Octobris
Libri universales; in folio
1. Johannis Henrici Alstedii Encyclopaedia 2-bus voluminibus
2. Calepinus Undecim Linguarum, cum onomastico. /Ezt az Encycl(opaediát) és
az Calepinust Frank Bal(int) ur(am)nál hadtam/
In octavo
3. Johannis Henrici Alstedii Triumphus Biblicus
4. Paedagogus Johannis Thomae Freigii
5. Syntagma Philippo–Ramense Artium Liberalium Bilstenii
Quodlibetici
6. Francisci Marii Grapaldi Lexicon de partibus aedium; in 4-to
7. Achmedi Turcica Theologia; in 4-to
8. Ars Palaestrica, germanice; in longo
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Libri philologici; in folio
9. Chiliades Adagiorum Erasmi Roterodami
10. Tabulae Valentini Erythraei in 4 libros Dialecticarum Partitionum Sturmii
Item: Tabulae Partitionum Oratoriarum Ciceronis
Item: Grammaicarum Partitionum Georgii Fabricii
Item: Johannis Grammatici Commentarii in duos priores  Analyticos
Aristotelis
11. Senecae Tragoediae cum commentariis
12. Florilegii Magni Jani Gruteri, tomus 2-dus
13. Epistolae familiares Ciceronis cum commentariis Ubertini Clerici
Crescinatis, cum
Tusculanis Quaestionibus et commentariis, simul
14. Volumen Epistolarum Erasmi Roterdami
15. Marsilii Ficini Epistolae
In quarto
16. Liber Stylorum; manuscriptus et aliquot phrasium etc.
17. Nicolai Perotti Institutiones Grammaticae at alia varia etc.
18. Erasmi Moria
Calvicium Rhenani
Senecae Ludus de morte Claudii Caesaris
In octavo
19. Latium in nuce Alstedii
Rhetorica Piscatoris
Logica Bisterfeldii
20. Joannis Despauterii Grammaticae Institutiones et
Ars Versificandi
21. Grammatica Melanthonis
22. Grammatica Alstedii
23. Grammatica Molnaris, nunc recepta
24. Grammatica Melanthonis aucta per Smidium
25. Explicatio Grammaticae Molnaris; manuscripta, compacta
26. Comenii Eruditio Scholastica, nempe: Vestibulum Rerum et
Linguarum fundamenta exhibens
Janua quaedam L(inguae) L(atinae)
Grammatica Elegans; et
Atrium; uno volumine omnia
27. Janua Rerum et Linguarum Structuram exhibens ordine alphabetico; et
Grammatica Janualis; alio uno  volumine
28. Schola Ludus eiusdem
29. Orbis Visibilis eiusdem. /Domini Simonii/
30. Lexicon Atriale; Atrium: Grammatica Elegans Comenii, simul
31. Vestibulum Latinae L(inguae) Albense, cum prefatione Bisterfeldii
32. Terentius Gentilis cum commentariis variis
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33. Trivium Spangenbergii
34. Varronis Opera Omnia cum commentariis Scaligeri et Turnebi
35. Epistolae Familiares Ciceronis
36. Donatus Rhenii. /Domini Simonii/
37. Aesopus, Gabrias, Musaeus, Agapetus; graece et latine
Cato; Civilitas Morum Erasmi;
Dicta Sapientum Mimi Publiani;
Formulae Puer(ilium) Colloq(uiorum)
Alom fejtö etc. simul
38. Observationes L(inguae) et Problemata Grammatica  Rodolphii Goclenii
39. Bellum Grammaticale,
Bucolica Virgilii; et
Facilis Arithmetica
40. Nonius Marcellus de Proprietate Sermonis; et
Sextus Pompeius De Verborum S(ignifi)ca(tion)e item
Verrii Flacci, quae extant omnia cum commentariis;  simul
41. Petri Apherdani Tyrocinium L(inguae) Latinae
42. Centuria Erdő–Bényei
43. Opera Olympiae Moratae
In 12-mo
44. Medulla Latin(itatis), editionis Albensis
45. Philomela Alstedii
46. Epistolae Obscurorum Virorum
47. Adagia Hungarica Decii Baronii. /Domini Frank/
48. Pansophiae Prodromus Comenii
49. Symbola Heroica cum suis Emblematibus
50. Plinii Epistolae; eiusdem et Traiani Amoebeae
Item: Panegyrici Plinii, Pacati, Mamertini, Nazarii;  simul
51. Epistolae et Praefationes Pauli Manutii
52. Senecae Philosophi Opera Omnia
Poetici; in 8-vo
53. Sylva Decimatoris cum indice hungarico
54. Natalis Comitis Mythologia; Venatio et Musarum etc.
55. Textoris Officinae tomi I. et II.;
Epitomae et Cornucopiae
56. Libri de Re Metrica Jacobi Myllii
57. Aurelii Prudentii Opera
58. <Joannis Boceri Sacra Carmina, et Janus Pannonius>
59. Phrases Poeticae Fundani, et Synonima Ciceronis
60. Prosodia Joannis Clayi
61. Publii Papinii Statii Opera Omnia
62. Euripides Tragoediae, latine
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Poetici; in 12-mo
63. Thesaurus Poeticus Buchleri, et Institutio Poetica
64. Flavissae Poeticae, Flores etc. /apud Petrum Farkas/
65. Aenigmatographia Reusneri
66. Bezae Poemata Varia
67. Plauti Comediae; editio Amstelodamensis
68. Officina Epithetorum et Appellativorum Bucelleni
69. Ausonii Magni Opera
70. Virgilius cum notis Pharnabii
71. <Aestus> et Authoritas seu Entheatus Poeticus
72. Deliciae Poetarum Hungaricorum
Rhetorici, oratorici; in 4-to
73. Ciceronis Opera Omnia cum notis Gothofredi
74. Liber Selectarum Declamationum Melanthonis
75. Orationes Novem Inaugurales Theologiae
Primitiae Laborum Patakinorum Comenii; et
Oratio Apacii; simul
76. Praefationes Gymnasticae Johannis Baptistae Pii
77. Gymnasmata Oratoria ad Methodum Politicae Lipsianae ductu Johannis
Magiri
Theses theologicae variae
Fletus Novendialis Sibrando etc.
Leges Communes Mensae Academiacae Francofurtiensis
Contra Abbadonem
Hymenaeus Gabrielis Betlen; simul
In 8-vo
78. Rhetorica Alstedii
79. Rhetorica Buzinkai
80. Orationes Boecleri /Domini Simonii/
81. Dresserus in aliquot Orationes Ciceronis
82. Beumlerus in Milonianam
83. Oratoria Buzinkai
84. Enchiridion Oratorum cum Catone explicatio et Mimis Publii explicatis
85. Quintilani(!) Institutiones Oratoriae, et
Declamationes; simul
In 12-mo
86. Orator Alstedii; et
Orator Ecclesiasticus Crocii
87. Julii Caesaris Scaligeri Epistolae
Oratio Pisc(atoris)(?)
88. Apuleius
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89. Aphtonis cum notis Hadamarii
90. Artificium Transitorium Jacobi Hugue
91. Avancinus
Hebraici; in 4-to
92. Lyra Prophetica Victorini Bythneri
In 8-vo
93. Biblia Hebraica et Graeca Novi Testamenti
94. Lexicon maius Buxtorfii Londinense
95. Thesaurus Grammaticus eiusdem cum Prosodia
96. Horologium Sichardi cum notis Gerhardi
97. Atrium L(inguae) Sanctae Dilherri
98. Rudimenta Linguae Graecae (et) Hebraicae Alstedii
99. Carbonarius De Hebraica Veritate
100. Fabricii Capilonis Institutiones Hebraicae
Reuchlinus in 7. Psalmos Poenitentiales Resolutio  Grammaticalis
Symphorianus Champerius De Disciplinis Singulis
Proverbia Salamonis Resoluta, hebraice a Munstero;  simul
Graeci; in 4-to et 8-vo
101. Lexicon Graeco–Latinum Crispini
102. Homeri Opera Omnia 2-bus voluminibus
103. Dionysius et Aratus, simul
104. Grammatica Golii cum Epitome Prosodiae Graecae
105. Jacobi Gretseri Institutiones Linguae Graecae
106. Rhenii Aurea Clavis Graecae Linguae
107. Ecclesiae Graecae Liturgia
108. Hesiodi Opera et Dies
109. Nilus Episcopus De Vita Pia
Coluthi Lycopolitae Helenae Raptus
Tryphiodori Poema De Troide Excidio
Cointi Smyrnaei Ilii Excidium
Luciani Somnium; omnia graece et latine cum notis, in 4-to
110. Luciani Dialogi, graece et latine
111. Grammatica Graeca Clenardi cum Antesignani notis, in 4-to
112. Isocrates Opera Omnia; graece et latine, in 8-vo maior(e)
In 12-mo
113. Lexicon Novi Testamenti Pasoris, cum accentibus
114. Hesiodus, Theocritus, Symmias, Rhodius, Moscus, Bion; simul
115. Hesiodus, Theocritus, Symm(ias). Rhodius, Moscus, Bion, et Thegnis;
simul
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116. Alcaeus, Sappho, Anacreon, Simonides, Alcman, Pindarus, Archilochus,
Melanippus, in uno volumine; simul
117. Neandri Erotemata Grammatica
Philosophici; in folio
118. Opera Alberti Magni, charactere fracto
119. Raphaelis Volaterrani 38 Libri Commentariorum  Urbanorum,
cum Macrobia; simul
In 4-to
120. Almanach Petri Pittati, et eiusdem
Isagoge in Colestem Astronomicam Disciplinam
Commentaria Ephemeridum Andreae Perlachii
Ephemerides duorum annorum Erasmi Reinholdi ad
Meridianum Vitebergiensem, in 4-to
121. Cartesii Opera 2-bus voluminibus
122. Clavis Philosophiae Aristotelico–Cartesianae Joannis Raey
123. Elementale Mathematicum Alstedii; et
Apologetica Exegesis Cunradi Vorstii; simul
124. Prima Philosophia Pauli Voetii
125. Disputationes philosophicae variae
126. Astronomia Albumasar Abalachi
127. Regii Physica et Medicina
128. Prutenicae Tabulae Coelestium Motuum Erasmi Reinholdi
129. Disputationes philosophicae variae
130. Severinus Boetius de Consolatione Philosophiae
Seneca De 4. Virtutibus
Sequentiae et earum Explanationes collectae per Joannem Adelphum
Hymni de Tempore et Sanctis; collecti in 4-to
131. Joannis Regiomontani Tabulae Directionum
Eiusdem Tabbulae Sinuum
Quadrans Planisphaerii Valentini Engelhardi; in 4-to
In 8-vo
132. Omnium operum Matthaei Hostii tomus primus De Re Nummaria Veteri;
Romana, graeca, hebraica et externa
133. Epitome Astronomiae Kepleri
134. Alstedii Lexicon Theologicum
Philosophia Restituta
Theatrum Scholasticum
Panacea Philosophica; simul
135. Clavis Philosophica Jonae Hoekeri, et Distinctiones;
Item: Axiomata Reeb
136. Vademecum Philosophicum Schertzeri
137. Problemata Logica Goclenii
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138. Arithmetica et Geometria Rami, cum commentariis
139. Thaumaturgus Mathematicus Caspari Ens
140. Joannis Casi Dialectica
141. Metaphisica Bisterfeldii
142. Jacobi Gorscii Dialectiae Libri 10.
143. Othonis Casmanni Cocmopodia(!) et Uranographia
144. Alstedii Compendium Lexici Philosophici
145. Alstedii Systema Logicae Harmonicum
146. Mercurius Trismegistus, Jamblichus, Proclus, Alcinous, Speusippus,
Xenocrates; simul
147. Elementa Euclidis
148. Logica Maior Buzinkai
149. Physica Regii
150. Aristotelis Ethica per Heilandum disposita
151. Dialectica Joannis Caesarii
Dialectica Melanthonis
Dialectica Trapezuntii
Rhetorica Caesarii; simul
152. Valentinus Erythraeus De Grammaticorum Figuris, Periodis etc.; et
Dialectica Augustini Hunnaei; simul
152.(!) Explicatio Logicae Bisterfeldii; manuscripta
153. Vita Honesta N. Institutio Barlandi; et
Duo opuscula Vivis; simul
154. Peuceri Casparis Elementa Doctrinae De Circulis  Coelestibus; et
Arithmetica Practica Gemmae Frisii
155. Georgii Rhau Enchiridion Utriusque Musicae Practica
Epitome Logicae Rodolphi Agricolae
Tabulae De Schematibus Petri Mosellani et de 2-plici  Copia
Arithmetica Joannis Volphii
Fenestellae et Pomponii Laeti De Magistratibus,  Sacerdotibus, Legibus
Romanorum
Valerii Probi De Literis Antiquis
In 12-mo
156. Alstedii Compendium Logicae Harmonicae; et
Elementa Logicae Edoardi Brerevood; simul
157. Alstedii Physica Harmonica, cum
Compendio Metaphysicae
158 Axiomata Philosophica Bedae, et
Encyclia Philosophica; simul
159. Dialectica Rami;
Item: Amesii Technica et Demonstratio Logicae verae
160. Logica Piscatoris; manuscripta, autographum Piscatoris
161. Philosophia Theologiae Ancillans Baronii
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162. Alstedii Methodus Admirandorum Mathematicorum
163. Rhabdologia Joannis Neperi
164. Joannis Posahazi Philosophia Naturalis
Libri theologici; in folio
165. Opera Perkinsi, 2-bus voluminibus
166. Theologia Scholastica Thomae Aquinatis, cum commentario Pesantii
167. Augustinus De Civitate Dei, cum notis Ludovici Vivis; et
Opera Omnia Bernhardi; in uno volumine
168. Nazianzini Opera Omnia, graece et latine
169. Tvissi Vindiciae Gratiae, Potestatis ac Providentiae Dei
170. Alstedii Prodromus Religionis Triumphantis
171. Piscator in Novum Testamentum
172. Mollerus in Psalmos
173. Itinerarium et Chronicon Totius Sanctae Scripturae Buntingi
174. Augustini tomus 9 et 10; simul
175. Joannis Merceri Comment(arii) in Proverbia  Ecclesiastica et Cantica
Canticorum
176. Bibliotheca Studii Theologici ex plerisque doctoribus prisci seculi etc.
177. Rationale Divinorum Officiorum Guilielmi Duranti etc.
178. Bezae volumen Tractatuum Theologicarum
179. Petri Martyris Vermilii Locorum Communim(!) tomus primus, secundus et
tertius; simul
180. Zachariae Ursini Tractatuum Theologicarum volumen
181. Joannis Calvini Praelectiones in 12 prophetas minores
182. Joannis Chrisostomi tomus tertius, quartus, quintus; simul
In 4-to
183. Alstedii Praecognita Theologica
184. (Alstedii) Theologia Naturalis
185. (Alstedii) Theologia Catechetica
186. (Alstedii) Theologia Didactica
187. (Alstedii) Theologica Polemica
188. (Alstedii) Theologia Casuum cum Trifolio Prophetico eiusdem
189. (Alstedii) Theologia Prophetica
190. Corpus Theologiae; manuscriptum Bisterfeldii et Alstedii
191. Lubbertus De Christo Servatore Contra Socinum
192. Disputationes Th(eologicae) sub Diestio (et) Hoornbeeck
193. Cloppenburgii Exercitationes Super Locos Communes Theologicos; et
Compendiolum Socinianismi Confutatum
194. Disputatio Scholastica De Divina Providentia Samuelis Retorfortis
195. Lectiones Amesii in psalmos
196. Theologia Naturalis Pauli Voet
197. Politia Ecclesiastica Parkeri
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198. Pauli Kereszturi Csecsemő Keresztény
199. Memoriale Biblicum Johannis Himmelii
200. Postilla Guillermi etc.
201. Exegesis Amesiana Domini Martonfalvi
202. Johannis Scharpii Cursus Theologicus
203. Disputationes Theologicae variae praeside Gilberto Voetio
204. Irenicum Paraei
205. Josephi Medi Clavis Apocalyptica
206. Copia Litterarum ad dissidentes ab ecclesia Romana in Polonia;
Maresii Munimem Orthodoxiae
Litterae Ernesti Hassiae Landgravii ad Calixtum
Maresii Synopsis Catholicae Doctrinae de Gratia, contra Catechis(mum)
Gratiae Jansenitarum etc.
207. Cocceji Summa Theologiae
208. Ludovici Molinaei Paraenesis
209. Joannis Jacobi Grynaei Disputationes Theologicae, partes duae, et
Orationes duae;
Oratio et Carmina Funebris Friderico Videbrano dicta etc.
210. Protocollum et Acta Colloquii Mulbrunnensis inter Palatinos et
Viteborgicos de Ubiquitate et Hoc est corpus meum
211. Exegesis Perspicua De Sacra Coena, Genevae
Apologia Modesta ad Acta Conventus Torgensis;
Item: Valentia De Idololatria, eiusdem
Apologeticus De Idololatria
212. Theodoretus in 5 Libros Mosis et Josuam
213. Disputatio de Trinitate inter Socinos et Reformatos Albae habita
214. Beata Beatae Virginis Ars Bisterfeldii
215. Valentini Gentilis Errores, eiusque Historia, Supplicium
216. Liber Thesium Theologicarum Disputatarum Heidelbergae
In 8-vo
217. Propositiones Theologicae Lutheri et Melanthonis
218. Quaestiones Sacrae Lutheri Libri 4; simul
219. Caecilii Cypriani Martyris Opera
220. S(cri)p(tu)rae Sacrae Divina Eminentia et Effi(ca)cia;
Item: Ars Concionandi Bisterfeldii
221. Opera Sohnii Omnia, 3-bus voluminibus
222. Othonis Casmanni Gnorismata Electionis, et
Turpitudo Turpissima; simul
223. Eiusdem Pulvinar Securitatis Christianae;
Item: Thanatobulia; simul
224. Biblia Latina Manualia Tremellio Juniana
225. Institutio Christianae Religionis Calvini
226. Theologia Keckermanni
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227. Othonis Casmanni Pulchritudo Pulcherrima;
Biographia Ethica, Theosophica; simul
228. Petri Lombardi Sententiarum Libri 4.
229. Thomae Aquinatis super 4. Libros Sententiarum
230. Alstedii Compendium Theologicum
231. Alstedii Pentateuchus Mosaica ac
Pleias Apostolica
232. Szegedini Assertio Vera De Trinitate
233. Pastor Evangelicus Oliveri Boules
234. Catechesis Albensis Alstedii
235. Exercitationes Apologeticae Pro Divina Gratia  Retorfortis
236. Catechesis Palatina;
Confessio Belgia;
Liturgia, graece et latine; simul
237. Ursinus super Catechesim Palatinam
238. Promptuarium Allegoriarum Johannis Botsacci
239. Disputatio De Trinuno Vero Deo et Fide Salvifica
240. Novum Testamentum cum notis Bezae
241. Breviarium De Tempore et Sanctis Ecclesiae Strigoniensis
242. Chrysostomi Homiliae in Matthaeum; latine
243. Haymo in Epsitolas Pauli
244. Symphonia Catholica Polani, in 8-vo
245. Mellificium Catecheticum Diestii, cum Catechesi Palatina simul
246. Oecolampadius in Epistolam ad Hebreos, in Hoseam, Joelem etc.
247. Refutatio Scripti Petri Caroli
Tractatus aliquot Christianae Religionis scilicet  Sociniani
Defensio Francisci Davidis in negotio de non invocando Jesu Chrstio
Judicium Ecclesiarum Polonicarum: Refutatio eius
Scriptum Fratrum Transylvanorum; simul
248. Matthaeus Dresserus De Festis Diebus
249. Propositiones omnes Martini Lutheri, et Quaestionis V. etc.; simul
250. Malach Doctor
251. Kecskemethi Fides Jesu et Jesuitarum
252. Itinerarium Catholicum; Magyarul
253. Vezérlő utt
254. Keseredet Lélek tiszti; Pater Kis etc.
Ars Concionandi Domini Martonf(alvi); simul
In 12-mo
255. Alstedii Turris Babel
256. Alstedii Def(initiones) Loci Communis;
Logica;
Theologia, et
Diatribe De Mille Annis; simul
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257. Alstedii Regulae Theologicae; Synopsis; simul
258. Summa Casuum Conscientiae, et
Quaestiones Theologicae; simul
259. Alstedii Methodus Sacro Sanctae Theologiae, et Quaestiones Theologicae
260. Praxis Pietatis Pauli Medgyesj
261. Constitutiones Apostolicae Clementis Romani
262. Lactantius Firmianus
263. Drexelii Nicetas
264. Brevis Notitia Confessariorum Antonii Gelosi
265. Drexelii Orbis Phaeton, et
Zodiacus Christianus
266. Amesii Animadversiones de Praedestinatione, Morte Christi,
Gratia Dei, Perseverentia Sanctorum; simul
267. Amesii Medulla Theologiae, et
Casus Conscientiae; simul
268. Psalterium Latinum Spethae;
Item: Buchanani
269. Bibliorum Vulgatae Editionis pars prima
270. Manuale Hungaricum Bocatii
271. Aliud Manuale Cantiuncularum Ecclesiasticarum Hungaricarum
272. Gerhardi Meditationes
273. Kempis, latine
274. Kegelius, latine
275. Impressum; vulgo Kotátlan
276. Impressum; vulgo Kótás
277. Belenyesi Ferencz Lelki aldozati
278. Refutatio contra Georgium Maiorem Socinianum
279. Veritas secundum Pietatem Dudleji Jenneri
280. Johannis Arndt De Vero Christianismo Libri 4.
281. Exercitationes Scholasticae Debrecini
282. Johannis Cloppenburgi Schola Sacrificiorum, et Gangraena Theologiae
Anabaptisticae; simul
283. Bibliotheca studiosi theol(ogi) Voetii
284. Libellus Precationum Johannis Avenarii
285. Coccejus De Foedere Dei
Libri juridici
286. Jacobi Regis Opera Omnia, in folio
287. Aron Alexander Olizarovius De Politica Societatis, in 4-to.
288. Compendium Juris Civilis in usum Civitatum Saxonicarum in
Transsylvania
289. Summa Juris Canonici Canisii, in 8-vo
290. Juris et Judicii Fecialis etc., in 12
291. Justiniani Institutionum Libri 4., cum titulis etc. ex Digestis, in 12-mo
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292. Lipsii Civilis Doctrina, et
Constantia, in 12-mo
293. Statuta Jurium Municipalium Saxonicalium in Transsylvania, in 4-to
294. Lecturae super Arboribus Consanguineitatis, in 4-to
295. Lipsii Civilis Doctrina, in 8-vo
296. Codex Justinianeus cum variis commentariis et chronicis canonibus, in folio
297. Digestum Novum cum commentariis Accursii, in folio
298. Decretum Juris Consuetudinarii Regni Hungariae, in 4-to
/Reliqua regum Decreta vide in Appendice Bonfinii/
299. Novellae Constitutiones Justiniani, in 8-vo
Libri medici; physici
300. Ludovici Septallii Animadversiones et Cautiones Medicae, in 8-vo
301. Theatrum Chemicum, in 8-vo
302. Turba; Scala; Rosarium Philosophorum etc.; simul, in 8-vo
303. Physica Genesis, Trismegisti, Trithemii;
Philosophia Chimica;
Duellum Animi cum Corpore Dornei, in 8-vo
304. Opuscula varia veterum philosophorum de alchymia, in 4-to
305. Jacobus Rufus De Conceptu et Generatione Hominis, in 4-to
306. Alchymia Andreae Libarii, in folio
307. Aurelii Cornelii Celsi de Re Medica Libri 8, in 4-to
308. Isbrandi de Diemerbroock De Peste, in 4-to
309. Veber János Amuletuma, cum
Arithmetica Frisii, in 8-vo
310. Pestis Alexicacus Johannis Quercetani, in 8-vo
311. Aliquot opuscula chemica, incerti authoris Grataroli;
Michaelis Savonarolae etc., in 8-vo
312. Guilelmi Varignane Secreta Sublimia, in 8-vo
313. Praxis Medicinae Theor(et)ica et Empirica G(eorgii) Brueli, in 8-vo
314. Medicinae Utriusque Syntaxes Jacobi Veck(e)ri, in folio
315. Philonium Valesii de Taranta, in folio
316. Johannis Remmelini Catoptrum Microcosmicum, in folio maximo
317. Alberti Magni, Libellus De Secretis Mulierum;
De Mirabilibus Mundi etc., et
Speculum Astronomicum; simul, in 12-mo
318. Antonii Musae Brasavoli Comment(arii) in Aphor(ismos) Hippocratis et
Galeni; in folio
319. Martini Rulandi, in 8-vo
320. Malleus Maleficarum Jacobi Sprengeri; et alia aliorum opuscula
consimilia, in 8-vo
321. Liber Scholae Salernitanae cum commentariis Arnoldi Villanovani etc.
De Regimine Sanitatis
Henricus Rangovius De Conservanda Valetudine
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Gratarolus De Literatorum et Magistratum Gerentium Valetudine
Conservanda, in 12-mo
322. Bauhini Universalis Plantarum Historia, ex variis authoribus aucta ac
locupletata 3-bus voluminibus; in folio
323. Johannis Baptistae Phytognomonica De Herbis, Metallis etc., in folio
324. Plinii Secundi Naturalis Historia, in folio
325. Avicennae Canon; in folio
326. Jacobi Veckeri De Secretis Libri XVII., in 8-vo
327. Levinus Lemnius De Occultis Naturae, in 8-vo
328. Hygieina Timothei Brygthi;
Item: Marsilius Ficinus De Vita; simul, in 12-mo
329. Baptistae Portae Magia Naturalis, in 12-mo
330. Psellus De 4. Mathematicis Scientiis; graece et latine;
Christophorus Encelius De Re Metall(ica), De Lapidibus et Gemmis
331. Jodoci Villichii Isagoge in Aristotelis et Pontani Meteora et Tabula
Meteororum; et Malum Punicum, simul
Historici
332. Livii Omnia Opera, in folio
333. Bonfinius cum variis Appendicibus et Decretis
334. Istvanfius, in folio. /Fr(ank) Balint Urammal van mig le jövök/
335. Xenophon; graece et latine, in folio
336. Monachorum Historia; lacera, in 4-to
337. Turoczius, cum
Rogerio simul, in 4-to
338. Reinoldi Heidensteinii Bellum Moscoviticum, in 4-to
339. Icones Virorum Illustrium Bezae, in 4-to
340. Historia Sacramentaria Lavateri, in 4-to
341. Thesaurus Chronologiae Alstedii, in 4-to
342. Vitae Diogenis Laertii, cum Selectis Car(minibus) H(enrici) Stephani, in 8-
vo
343. Auli Gellii Noctes Atticae
344. Onomasticon Theologicum Theophili Lebei, in 8-vo
345. Vitae Theologorum Germanorum Melchioris Adami
346. Sallustius;
Item: Sermones Fideles, in 12-mo
347. Martinus Csombor, in 12-mo
348. Jocoseria Melandri;
et Bebelius, 2-bus voluminibus, in 12-mo
349. Opera Omnia Taciti, in 16-to
350. Belgicae Descriptio, et
Indiae Verae; simul, in 12-mo
351. Status Hungariae; et
Cunaei Respublica Hebraeorum; simul, in 12-mo
352. Aegidii Strauchii Breviarium Chronologicum, in 12-mo
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353. Jacobi Sobieski Bellum Chotinense
354. Sleidanus De 4. Monarchiis, in 16-to
355. Johannis Camerarii De Vita Philippi Melanthoni, in 8-vo
356. Josephi Historici Opera Omnia, in 8-vo maiori
357. Pauli Eberi Calendarium Historicum;
Vita Pauli Apostoli, Maioris; simul
358. Speculum Pontificum Szegedini, in 8-vo
359. Florus cum commentariis;
Sexti Ruffi Historia Romana;
Messalae Corvini Libellus De Augusto Caesare;
Item: Historia Juris Civilis Aymari Rivalli; simul, in 8-vo
360. Petri Bembi Opera Omnia, in 8-vo
361. Clamor Regii Sanguinis, in 4-to
362. Utopia Mori; Epigrammata eiusdem. Similia Erasmi; simul, in 4-to
363. Justinus, in 12-mo
364. Julius Caesar;
Item: alia opuscula historica, in 12-mo
365. Plutarchi Opera Omnia, in folio
366. Marci Antonii Sabellici Euneades, quinque priores; in folio
367. Instrumentum Pacis, in 4-to
368. Sleidanus De Statu Religionis et Reipublicae, cum tabulis;
Item: Laonicus Chal(co)condilas De Rebus Turcicis;
Item: Varii authores de rebus turcicis; simul, in folio /Frank Balint Urammal
hadtam miglen alá jövök/
369. Eusebius, Ruffinus, Socrates, Theodoritus, Sozomenus, Theodorus Lector,
Evagrius simul; in folio
370. Eusebius, Ruffinus; Tripartita Historia Cassiodori; Nicephorus;
Victor(inus); Theodoritus; simul, in folio
371. Icones Litteris Clarorum Virorum Graeciae, Germaniae, Italiae, Galliae,
Angliae, Hungariae Nicolai Reusneri; in 8-vo
372. Georgii Maioris Vitae Patrum;
Patruum Selecta Facta, Dicta; in 8-vo
373. Suetonii opera cum notis ad calcem
374. Solinus De Mirabilibus Mundi;
Grammatica Joannis Altenstein;
Murmellius De Verborum Compositis; et alia etc., etc., in 4-to
Miscellanei
375. Viviradix Theologiae;
Mysterium Pietatis Ostensum; et
Janua Lucis ac Salutis; simul, in 4-to scriptum
376. Controversiae Biblicae, secundum etc.; in 8-vo scriptae
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377. Elementa Encycl(opaediae) et Metaph(ysicae) Cl(arissimi) Cseng(eri), in 8-
vo scripta
378. Quaedam Institutiones Logicae;
Logica Bisterfeldii, et
Oratoria Sacra; simul, in 4-to scriptae
379. Collectiones Miscellaneae mea manu scriptae, in 8-vo
380. Vocabularium, paterna manu scriptum
381. Cantion(es) Pasch(ales), paterna manu scriptae; in 8-vo
382. Cantion(es) Nativ(itatis) et Pentec(ostales), paterna manu scriptae, in longo
383. Catechesis Hungarica Siderii; et
Cant(iones) Funeb(res), V(alachice) scriptae
384. Catechesis quaedam Va(lachica) per me scripta
385. Phrases Ciceronis, in 4-to, paterna manu scriptae
386. Philosophia, lacera; Cl(arissimi) Enyedi
387. Brevis Commentarium in universum Virgilium
388. Polydori Virgilii Adagiones
389. Explicatio quaedam grammatica; Paren(tis);
Item: Phrases e simplicibus legibus;
Item: Praecepta quaedam morum; Par(entis);
Item: Cato
390. Hübnerus Refutatus
391. Vestibulum Com(enii)
392. Metaphysica Albr(ichii); manuscripta
393. Poesis Alvari
394. Alphabetum Philos(ophiae) Bisterfeldii, in 4-to
395. Explicationes Amesianae Johannis Tolnai, in 8-vo
396. Liber Carmin(arum) D(omini) Par(entis), in 8-vo scriptus
397. Instructio Visitationis Saxonicae Pomerani, (in) 8-vo
398. Joannis Serreji Grammatica Gallica, in 8-vo
399. Elegantiae Vallae, in 12-mo
400. Examen Ordinandorum, in 8-vo
401. Erasmus De Instituendis Pueris
402. Cypriani Soarez Rhetorica, in 8-vo
403. Libellus exigus precum hungaricarum, nigrae pergamena etc.
404. Pastor Ecclesiasticus; scriptus, in 4-to
405. Jo Nemes Váradnak Gyenge Orvoslasa, in 4-to
406. Tractatus Politicus Pancratii; in materia
407. Limitatio et Articuli Quidam Regni Transsylvaniae, in folio
408. Praecepta Morum Comenii
409. Folium Seriei Lectionum Patakini Impresssum
410. Theses variae, circiter 30; Par(entis) etc.
411. Liber crassus constans ex charta pura pro commentationibus biblicis etc.; in
4-to compactus
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412. <Thesaurus Elegantiarum Nicassii, in 8-vo. D(omini) Simonii>
413. <Grammatica et Logica Bartholini. D(omini) Simonii>
414. <Logica Rami, in 8-vo. D(omini) V(alentini) Frank>
(B jegyzék)
1702
Inventation des Petri Simon Charan–Sebesi
1. Petri Martyriis Vermilii, Locorum communium temi(!) 3. uno volumine
2. Plinii Historia naturalis lat(ine)
3. Plutharcus lat(ine)
4. Zachariae Ursinae, Tractationes theologicae
5. Corpus juris civilis cum notis Accursii
6. Eusebii Ruffini, Eusebii Pamphilii, Socratis, Theodoresti(!) episcopi,
Theorodeti Lectoris, et Evagrii scholastici, Historiae Ecclesiasticae
7. Aurelii Augustini, Tomi 9 in Novum Testamentum et 10.
8. Herbarium sive historia plantarum. Diversorum auctorum Bauhini, Cherli et
Chabraei tomi 1 et 2
9. Xenophontis Historia virorum illustrium
10. Chrisostomi Tomi 3, 4 et 5
11. Beza Theologia
12. Piscatoris Commentarii in N(ovum) Test(amentum)
13. Henrici Molleri in Psalmos Dav(idis) Commen(tarii)
14. Vinidicae(!) gratiae potestatis et providentiae Dei Vilhelmi Thvissi
15. Alberti Magni Historia Naturalis
16. Vilhelmi Perkinsi Opera theologicorum Tom(us) 1 et 2
17. Macrobii Interpretatio in somnium Scipionis
18. Antonii Cocci Sabellici Historia Mundi
19. Medicinae utriusque Syntaxes Jacobi Vekeri
20. Antonii Musae in Hipocratem et Galenum commentarii
21. Eusebii ut antea cum caeteris et Nicephoro
22. Polyanthea Jani Gruteri
23. Livii Historia Romana
24. Senecae Tragoediae
25. Antonii Bonfinii Hist(oria) Hungarica cum Regum Hung(ariae) Decretis
26. Johannis Grammatici Philoponi Commentarii in Analytica Aristot(elis)
27. Andreae Libavii Alchimia
28. Philonium Aureum Medicinae Pract(icae) Valesii de Tharanta
29. Erasmi Roterodami Epistolae
30. Ejus Chiliades
31. Marsilii Ficcini, Epistolae
32. Itinerarum Sacrum Henrici Buntingii
33. Joh(annis) Mercerii Commentarii in Proverb(ia) etc. Salom(onem)
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34. Avicenae Medicina
35. Joh(annis) Calvini Commentarii in 12 Prophetas
36. Jacobi Montacuti Opera Regia
37. Commentarii in Epistolas Cicer(onis) variorum
38. Digestorum Tomi 3. cum notis Accursii
39. Joh(annis) Baptistae Porta Physica
40. Prodromus Religionis Triumphantis Henrici Alstedii
41. Alexandrini Pesantii Commentarii in Theologiam
42. Bibliotheca Theologica Aurelii Augustinii et Hieronymi Eusebii et aliorum
43. Breviarium Pontificale
44. Joh(annes) Ludovicus Vives in Eusebium Bernhardi Opera
45. Joh(ani) Rem(m)elinii Cataptrum microcosmicum
46. Jacobi Sobiesky Bellum Chotinense
47. Joh(annis) Henrici Alstedii Theologia Didactica
48. Lexicon Graeco–Latinum Joh(annis) Crispini
49. Petri Pitati Almanach
50. Cornelius Celsus De re medica
51. Severini Boetii Philosophia
52. Joh(annis) de Monte Regio Mathematica
53. Lubertii Sibrantii Contra faustum socinum
54. Theologia Naturalis Joh(annis) Henrici Alstedii
55. Scripta Isocratis Volfii
56. Johannis Altensteich Vocabularium
57. Orationes 9 inaugurales Joh(annis) Bodeaux
58. Disputationes Scholastica(!) de Providentia Div(ina) Samuelis Retorfortis
59. Clavis philosophiae naturalis Joh(annis) Raei
60. Polithia Ecclesiastica Roberti Parcerii
61. Meditationes Carthesii de prima philosophi(!)
62. Vilhelmi Amesii Commentarii in Psalmos
63. Theologia prophetica Joh(annis) Henrici Alstedii
64. Elementale Mathematicum Joh(annis) Henrici Alstedii
65. Carthesii Opera Philosophica
66. Lyra Prophetica Davidis Victorini Bitnerii
67. Precognita Theologia Alstedii
68. De politica hominum societate Alexandri Olisarovi
69. Theologia polemica Alstedii
70. Copia lit(t)erarium quibus invitantur ad unionem Catholicam dissidentes in
Polonia
71. Boetii Philosophia reformata prima
72. Joh(annis) Scharpii Cursus Theologicus
73. Ludovici Molinaei Paraenesis
74. Regii Sangvinis clamor ad coelium adversus particidas Anglicorum
75. Davidis Parei Irenicum
76. Boetii Theologia Naturalis
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77. Josephi Medii Clavis Apocalyptica
78. Ciceronis Opera omnia
79. Michaelis Neandri Aurei Operis pars altera
80. Disput(ationes) theologicae Jacobi Grinaei
81. Disput(ationes) variae Theologicae
82. Cloppenburgi Exercitationes Theol(ogicae)
83. Protocollum colloquii inter Palatinos et Würtenbergicos
84. Disputationea(!) Theologicae variae
85. Joachimi Magiri Gymnasmata
86. Ephemerides
87. Exegesis de Sacra Coena
88. Disputationes variae
89. Theodoreti episcopi, De selecti Scripturae Divinae
90. Positiones Theologica(!) Coppenii
91. Catechismus Hungaricus
92. Thomae Mori De optimo reipublicae statu Utopiae Georgii Sohme
93. Francisci Marii Lexicon
94. Ludovici Lavatherii Opus
95. Valentini Gentilis Haeretici Genuensis historia
96. Clenardi Grammatica Graeca
97. Joh(annis) Coccaei Theologia
98. Jacobi Ruffi De formation(!) hominis in utero materno
99. Orationes variae
100. Theologia Casuum Alstedii
101. Ejusdem Theologia Cathechetica
102. Henrici Rhegii Physica
103. Johannis Himelii Memoriale Biblicum
104. Loci communes manuscripti
105. Breviarium Pontificium
106. Icones variorum virorum praecipue Calvinorum
107. Erasmi Reinholdi Tabulae Prutenicae
108. Liber Hungaricus aliis
109. Manuscripta varia
110. Joh(annis) Baptistae Praefationes gynasticae
111. Nicolai Perotti Grammatica
112. Treffer(?) Buch
113. Alchimia
114. Instrumentum Pacis Osnabrugensis
115. Reinoldiis Heidensteini De bello Moscovito
8o
116. Moriaei Encomium
117. Josephus De antiquitate Juadica
118. Joachimiis Camerariis de Philippi Melanchtonis
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119. Marcellus De proprietate sermonis
120. Lexicon Atriale Comenii
121. Georgii Sohni, Loci communes Theologiae
122. Alstedii Thesaurus chronologicus
123. Icones variae
124. Joh(annis) Despauterii Grammatica
125. Buxtorfii, Grammatica Hebraea
126. Disputationes variae
127. Gredserii Grammatica Graeca
128. Neandri, Grammatica Graeca
129. Rudolphi Schnelli Arithmetica
130. Thomae Freigii Paedagogus
131. Vitae Patrum Georgii Majoris
132. Biblia Besae
133. Vilhelmi Varignanae Secreta sublimia
134. Henrici Alstedii Lexicon Philosophorum
135. Noctes Atticae Auli Gellii
136. Janua rerum et linguarum
137. Tyrocinium linguae Latinae Petri Apherdiani
138. Mathaei Hostii De Nummariae
139. Triumphus Biblicus Alstedii
140. Justi Lipsii Civilis (Juris) Doctrinae libri 6.
141. Encyclopedia viva
142. Martini Rulandi, Centuriae 10. Medicae
143. Othoni Casmani Perpetua suspitia
144. Rhenii Grammatica Graeca
145. Terentius De re rustica
146. Grammatica Hebraea Schikardi(!)
147. Dresseriis De festis Diebus
148. Canisii, Summa juris canonici
149. Novellae Constit(utiones) Justiniani
150. Casmani Signa scientifica electionis et salutis filiorum Dei
151. Alstedii Rhetorica
152. Amandi Poleni Symphonia Catholica
153. Joh(annis) Cepleri Doctrina Spherica
154. Buxtorfii Lexicon Hebraicum
155. Valentini Erythraei De figuris Grammaticis
156. Calvini Institutiones christianae Religionis
157. Georgii Sohnii thomus 3 locorum com(munium) theolog(orum)
158. Melchioris Adami Descriptiones theolog(orum)
159. Systema harmonicum Alstedii
160. Pestis Alexicacus(!) Quercetani
161. Golii, Grammatica Graeca
162. Columella, De re rustica
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163. Pulvinar securitatis Christianae Chesmanni
164. Melanchtonis Grammatica Latina
165. Promptuarium alegoriarum Botsacei(!)
166. Clavis philosophica Hokerii
167. Sonii Tomus 1
168. Petri Lombardi Sententionarum(!) libri 4
169. Petri Bembii, Opera
170. Thomae Aquinatis scripta
171. Fabritii Grammatica Hebraea
172. Cic(ero), Epistolae familiares
173. Lexicon Theologicum Alstedii
174. Publii Pappinii Opera carminum
175. Lutheri Sententiae 3
176. Mercurius Trismegistus
177. Caecilii Cypriani Opera
178. Biblia Hebraea
179. Vestibulum linguae fundamentalis
180. Dilherii Atrium linguae sanctae
181. Praxis medicinae Bruelli
182. Iliades Homeri
183. Calendarium historicum Pauli Eberi
184. Pauli Manutii Epistolae
185. Cosmopodia Othonis Casmanii
186. Terentiae Comediae
187. Quintiliani Oratoria
188. Jacobi Micelli De re metrica
189. Explicationes fabularum Natalis comitis
190. Goclenii Problemata logica
191. Cautionum medicarum Ludovici Septani(!)
192. Ursini Explicationes cathecheticae
193. Oecolampadii Epistolae ad Hebraeos
194. Homerus De rebus ab Ulysse gestis
195. Stephani Szegedini Speculum pontificum
196. Jo(hannis) Caesarii Dialectica
197. N(ovum) Test(amentum)
198. Exercitationes apologeticae Samuelis Retorfortis
199. Samosi, Liber Hungaricus
200. Sylva vocabulorum decimatoris
201. Epigrammata Graeca
202. Suetonius
203. Observationes linguae Latinae Goglenii
204. Jacobi Vorsii Dialectica
205. Enchiridion musicae practicae Georgii Rau
206. M(artini) Lutheri, Propositiones Theologicae
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207. Ravisii Epistolae
208. Joh(annis) Claji Prosodia
209. Pselii liber de 4 Mathematicis scientiis
210. Theophili Lebbei Onomasticon theologicum
211. Euclidis Elementarum liber
212. Pentateucus Mosaica Alstedii
213. Caspari Peuceri De circulis coelestibus
214. Dialectica Businkai
215. Florus Historia Romana
216. Cathechesis Hungarica
217. Sylburgii Confessio et cathechesis
218. Alstedii Compendium Theologicum
219. Aesopi Fabulae
220. Aurelii Prudentiae(!) Carmina
221. Theatrum chymicum
222. Euripidis Tragoediae
223. Explicationes in epistolas Pauli
224. Joh(annis) Chrysostomi Homilia
225. Alchimia
226. Orationes Dresseri
227. Aristotelis Ethica
228. Liber Hungaricus
229. Amuletum Joh(annis) Veberi Hungaricum
230. Melanchtonis Grammatica
231. Oliveri Bouveles De Pastore Evangelico
232. Lemnius De occultis naturae
233. Turba philosophorum
234. Businkai Instit(utiones) oratoriae
235. Centuria Latino–Hungarica
236. Itinerarium catholicum
237. Joh(annis) Comaenii
In 12o
238. Agidii Strauchii Breviarium Chronologicum
239. Avancini Orationes
240. Alstedii Oratior(ia)(!)
241. Alstedii Definitiones theologicae
242. Plinii Epistolae
243. Axiomata ph(ilosophi)ca Davidis Vass
244. Medulla Latinitatis
245. Philomela theologico–philosophica Alstedii
246. Dudlaei Fenneri Theologia
247. Lactantius
248. Jus facile
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249. Cocceus, De foedere et test(amento) Dei
250. Justi Lipsii Politicorum libri V
251. Melandri Centuria
252. Praxis Pietatis Megjesi Pauli
253. Usus et autoritas
254. Philosophia Roberti Baronii
255. Kekermanni Systema Theologicum
256. Alstedii Regulae Theologicae
257. Psalmi Davidis mit notem
258. Aenigmatographia Nicol(ai) Reusneri
259. Apulaei Madaurensis Opera
260. Pasoris Lexicon Graecorum
261. Cloppenburgii Schola sacra
262. Alstedii Turris Babel destructa
263. Joh(annes) Arnd, De vero christianismo
264. Physica harmonica Alstedii
265. Faber fortunae
266. Logica harmonica Alstedii
267. Joh(annes) Debrecinus De scientia Dei
268. Voetii, Bibliotheca
269. Methodus theologiae Alstedii
270. Soltar
271. Senecae Epistolae
272. Julii Caesaris Res gestae
273. Alstedii Methodus Mathematica
274. Institutiones juris
275. Epistolae Taciti
276. Locor(um) serior(um) tomi 3
277. Magia Naturalis Baptistae Portae
278. Amesii Loci Theolog(ici)
279. Biblia castigata
280. Respublica Belgii confoederati
281. Vetzelii Poemata Varia
282. Plauti Comoediae
283. Petri Rami Dialectica
284. Comoenii Pansophiae prodromus
285. Buchleri Thesaurus poeticus
286. Thimothei Brichti De sanitate tuenda
287. Philosophia Naturalis Poschazi(!)
288. Buccellinii Officina Epithetorum
289. Ausonii Burdigalensis Opera
290. Sleidani
291. Vergilius cum notis
292. Epistolae obscurorum virorum
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Mit des H(errn) Simonius Nahm(en)
293. Rhenii Donatus
294. Der Orbis Latino Germanicae
295. Schertzerii Manuale philosophicum
296. Henrici Boecleri Orationes
297. De universis vitiis
298. Decretum Latini–Hungaricum
299. Colloquia Blandratae
300. Statuten teutsch und Latein(isch)
301. Thuroczii, Historia
302. Institutiones juris Transylvanicis(!)
303. Maleus Maleficarum
304. Daelitiae(!) poetarum Hungaricorum
305. Status Hungariae
(A jegyzék) Michael Halicius (1643–1694 után), a szászvárosi református
iskola rektora könyveinek végrendeletben fennmaradt jegyzéke.
Közölte: Musnai László–Dani János, NyItudK 1960. 57–66.
Lelőhely: Kolozsvár. Erdélyi Református Egyházkerület Gyűjtőlevéltára, A
szászvárosi Kún-kollégium lt. VI. 1. Legatum Halicsiana 2. 1974-től:
Bucuresti. Academia Republicii Sociale Romane, Biblioteca.
KtF I. 118.
(B jegyzék) Michael Halicius könyveinek hagyatéki periratok között
fennmaradt jegyzéke.
Közölte: Maria Ursutiu, Biblioteca si cercetarea XII. Zilele bibliotecii
academice clujene Sesiunea stiintifica din 12–13 noiembrie 1987. Cluj–Napoca,
1988. 276–289.
Mai lelőhely: Nagyszeben, Orig. Arch. Stat, Fond Primaria orasului si
scaunului Sibiu. Registro de partaj nr. inv. 59 (nr. vechi 98) (Theilungsbuch. Nr.
98.) f. 21–29.
Michael Halicius az 1674-ben készített végrendeletével javait a
szászvárosi iskolára testálta. A hagyaték azonban több évtizedes perlekedés
forrásává vált, melynek egyik állomásaként 1702-ben a tulajdonos letétbe
helyezett könyveit — Karánsebesi Simon Péternek, Halicius elhunyt húga
unokájának kérésére — ismételten jegyzékbe vették. Musnai László szerint
a kéziratok soha nem kerültek a szászvárosi iskola birtokába, az 1702-ben
összeállított jegyzéken pedig az eredeti lajstromból mindössze 183 szerepel.
Halicius életére, könyvtárának sorsára és összetételére lásd: Musnai
László, NyItudK 1960. 57–66.; MItBibl I. 424.
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13.
1674 k.
Vargyasi Daniel Lőrinc
Series libr(orum)
Calepinus
Martcus(!) Aurelius
Virgilius
Cicero de Philos(ophia)
(5) Cicero orat(iones)
Flores poet(icales)
Summum B(o)num
Beckerus
Comenius
(10) Gram(m)atica
Hornius
Sebastianus
Sententionalis
Amesius
(15) Vendelinus
Explica(ti)o Amesii
Biblia Hung(arica)
Biblia Lat(ina)
Slejdanus
(20) Aphtonius
Ora(ti)ones Panegyricae
Sytioninus(!)
Historia totius mundi
Horatius
(25) Graecirus
S(everus) Sulpicius
Claudanius
Cath(e)chesis
Chronicon
(30) Epistolis Confici(endis)
Sabinus
Nom(en)clatura
Johannes Curi (Czeri?) a
Metamorphoses
(35) Ravisius
Flores
Versus Sententionales
Pausaniae de He(...)
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Cicero
(40) Rhethorica
Institu(ti)o diale(ctica)
Ovidius
Aisopos
Alciatus
(45) P(h)rasium Poet(icalium)
Cornelius Tacitus
Justinus
Florus
Q(uintus) Curtius
Vargyasi Daniel Lőrinc (?–1721 után), Háromszék főbírája könyveinek
könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzéke.
Közölte: Mészáros István, MKsz 1964. 249–247.
Mai lelőhely: Esztergom, Simor-könyvtár, III. 14. Vergilius Maro, Publius:
Opera. Argentinensis, Johannes Grieninger, 1502.
A jegyzék „Joannes Curi” tételéhez lásd: Adattár II. 632. Herepei itt
ellentmond annak, hogy a név Apácai Csere Jánost rejti.
Vergilius művét, melybe Vargyasi Daniel Lőrinc – Mészáros István
szerint – kolozsvári diákoskodásának utolsó éveiben jegyezte fel a
könyveket, Vargyasi Daniel Mihály 1674-ben adta tovább fiának egy latin
szentencia kíséretében.
A tulajdonos életére lásd: Vargyasi Daniel 1894. 480–485.; Vargyasi
Daniel 1896. 82–85.; Vargyasi Daniel 1913. 98–99.
KtF I. 119.
A Vargyasi Daniel család könyves ügyeire vonatkozó egyéb adatok:
1678–1679. k., Hely és év nélkül, Daniel István levele anyjának, Béldi
Juditnak: „Cornelius Tacitust, mely könyvben többek is vadnak viszont
Aenaei Senecae Opera Omnia oda küldöttem Seneca minden irásibol, de
mégis az mostani alkalmatossághoz De consolatione ad matrem, De
Tranquillitate animae, De Constantia sapietis etc. etc. Ismet az Epistolák
némelyikéből vehet ő kegyelme vigasztalast kerem ő kegyelmet az könyvek el
ne veszenek, mivel edgyiket reversalissal hoztam ki az bibliotecabul” (ezen
túl a Biblia olvasását ajánlja. — Vargyasi Daniel 1894. 353–354.)
1685. január 11. Daniel János vásárlásai: „A könyvkötőtől vettem
könyveket másfél oroszlános tallérral és 15 Császár pénzivel.” (Vargyasi
Daniel 1894. 388.)
1710. január 13. id. Daniel István ingóságainak leltára: „Valami képek.
Egy kötés papiros és az könyvek.” (Vargyasi Daniel 1913. 89.)
1757. március 4.: Daniel Elekné, Vagner Krisztina javainak összeírá-
sa:
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Catalogus librorum
Horologium Principum 1
Filosofia 1
Militaris regal 1
Magyar Biblia 1
Stylionarium in scriptis 1
Retorica 1
Seneca 1
Syntagma 1
Német és szász könyvek 15
Olasz Dictionar 1
Esopus 1
Panacea 1
Eloquentiae praeludium 1
Cosmographia 1
Palatina nagy Catachesis es egy olosz könyvel 2
Perspectiva 1
Szamvetös könyv csomo 1
(Vargyasi Daniel 1894. 530–531.)
14.
1676
Fogarasi K. Ferenc
Memoria Anni Currentis 1676 28 septembris
Maresiust
(Al)ting(?) Phisiologajat(!) harom sectioban
Kekk(ermann) Metaphisicajat
Hurtadius M(endoza) Un(iversa) Philosophiajat
(5) Bucanust
Clav(is Mate)maticat
egy Coss(?) Cocceus I(...)tia alat ki bocsatot könyv(vel) (...) edgyüt, in summa
volt flor. (...)
Apud viduam P(ie) Defuncti Clar(issimi) ac (...) D. Francisci Fogarassi
Enyed(ini)
Fogarasi K. Ferenc (1619 k.–1676) gyulafehérvári másodpap, majd vizaknai
és enyedi lelkipásztor könyveinek könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzéke.
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Mai lelőhely: Kolozsvár, RTAK, Anexa nr. II. R 86515. (régi jelzete: Y 236)
Oughtredus, Guilielmus: Clavis mathematica. Londini, 1648. in 8.
A kötet címlapján és előzéklapján olvasható possessorbejegyzések („Ex
libris Stephani Bárdi Compr. N. Enyedini”; „Steph(an)us Bárdi Philos(o-
phiae) et Th(eolog)iae Studiosus” — egyéb bejegyzések: „<Johannis
Friderici>”; „Nicolai Orlia et amicorum 1680”; „<Johannis Remetei
1712. 2. Febr. Claudiopoli”>; „Johannis Naszályi justo pretio possidentis
A. 1721. die 9. Julij”) szerint az 1676. szeptemberében az özvegy által
eladott könyveket Bárdi István vásárolta meg. Ő 1681. december 12-én
subscribált Enyeden, majd „ivit ad cancellistas” (vö. Jakó Zsigmond–
Juhász István: Nagyenyedi diákok 1662–1848. Bukarest, 1979. 108.) Lehet,
hogy annak a Bárdi Istvánnak fia, aki 1631–1638-ban az erdélyi nagyobb
kancellária írnoka, 1647–1666-ban pedig a gyulafehérvári káptalan
requisitora volt (vö. Trócsányi 1980. 189.)
Fogarasi Ferenc életére és működésére lásd: Zoványi 1977. 203.;
Szabó–Tonk 1992. 556.
15.
1678. július 30.
Csabai Miklós
Testamentalis disp(ositi)o Nicolai Csabai facta in Anno 1678. Die ultima Julij
No(mi)na librorum in quarto
I. Szű titka
II. Magyar Vendelinus
III. Institu(ti)o Calvini latina
In Octavo
I. Fabulae Aesopi
II. Magiri Physiologia
III. Exegesis utriusque Libri Medullae Amesianae C. Geörgii Martonfalvi
IV. Bellarminus Enervatus
V. Madulla Amesij cum casibus
VI. Psalterium cum V(eterem) T(estamentum) hungaricum
VII. Examen Theologicum Phil(ippi) Mel(anchthonis)
VIII. Temeto Kert
IX. Rami Dialectica
X. Vendelinus latinus
XI. Lexicon
XII. Dialectica Cl. Buzinkai plenior
XIII. Janua Commenij
XIV. Utitars
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XV. Magyar Arithmetica
XVI. Öregh Cathechismus
XVII. Speculum Trinitatis
XVIII. Keskeny Ut
XIX: Philosophia Cl(arissimi) Posahazi
XX. Sibelius magyar imadcsági
XXI. Metaphisica Alstedij
XXII. Novum Testamentum manuale
XXIII. Elementa logica Bisterfeldi
XXIV. Nemethi Miklos (!) tükre
XXV. Szokolyai Balsamum
XXVI. Halotti enekek
XXVII. Speculum Pontificum(!) G(eorgii) Komaromi
XXVIII. Kellemetes elmelkedesek
XXIX. Philosophiae Primae seminarium Johannis Henrici Bisterfeldii
XXX. Füge Fiszik(!)
XXXI. Speculum poeticum
Ezeket eö kglme hadgya az O Tordai Schola szamara olljan veggel hogy
csak az mesterek kezében leven vegyék hasznat, ugy mind azonaltal hogy
ezekrül tartozzanak szamot adni az mesterek el menetelekkor.
Csabai Miklós (?–1678 k.) könyveinek hagyatéki leltárban fennmaradt
jegyzéke.
Mai lelőhely: Szeged, József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára,
MS 450667.
KtF V. 77.
16.
1680. július 9.
Szava Brankovics román püspök és Georgius Brankovics javai
Consignatio bonorum Ollah Püspök Brankovicz Szava et fratris ejus Georgij
Brankovicz
Item egy olah cziffra keönyv (...)
Hol mi oláh levelek irások s keönyvek egy zacskoban (...)
Egy Thekában olah, magyar és oláh könyvek Nro 66 (...)
Egy tarisznyában hol mi oláh keönyvek (...)
Más tarisznyában hol mi oláh exemplárok
Harmadik tarisznyában nyomtatott exemplarok (...)
Egy fejér tonában(?) hol mi betönek ualo eszkeözeök, cinobrium, pastnak valo
harom kalának (...)
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Egy öreg tarka ladaban tizennégy zsák könyvek (...)
Az Typographia minden hozza ualo eszkeözekkel es olah beötükkel edgyütt
Szava Brankovics
Közölte: Ioan Lupas: Documente istorice Transilvane. Vol. I. 1599–1699. Cluj,
1940. 372–375.
Lelőhelye: Szász Nemzeti Egyetem Lt. (Nagyszeben) Nro. 1338/1680.
Inventarium über dass Walachinischen Bischoffs hierige gütter sambt der
Quittung und etligen commissionibus
17.
1680 k.–1723
Rosnyai Dávid
(A jegyzék)
1680 k.
„A (1) bibliát kérjétek el, a ki velem volt, mert jegyezgetésim is vannak
benne, (2) a zsoltáros könyvemet, (3) az imádságost is. Azokat (4) a török
könyveket, a kik velem voltak Görgényben, mind elhozzátok. (...) (5) Egy kis
deák könyv, csak kicsin Gerhardus a neve, azt is el kell hozni.”
KtF I. 130.
(B jegyzék)
1723
Anno 1723. die 12 Julii néhai Rosnyai Dávid deák uram relictaja Fogarasi
Rebeka asszony házánál compareálván mi az ide alább megírt substitutus
kapitány m.-vásárhelyi Ötves György uram, committálván minekünk, hogy az
előnkben adandó egyetmást az felemlitett relictának nemzetes Fogarasi Rebeka
fejérvármegyei fogarasföldi Fogaras városában lévő házánál, az melyeket
előnkben adandókat jó lelkiismerettel becsülnök meg.
(...) Váradi biblia öreg flor. hung. 5 denár 10
Uj testamentom 2 –
Compiláta approbatta(!) 1 70
Soltáros könyv és mennyei tárház kulcsa (egy compactióban) – 90
(5) Gelei munkája váltság titka – 68
Tüzes oszlop – 24
Balassa és Beniczki egy compactióban – 36
Loci communes (theologici) – 30
Pro rege et populo (apologia) – 15
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(10) Menyei tárház kulcsa – 30
Janua lingvae latinae – 9
Eleje és vége nincs meg – 12
(A jegyzék) Rosnyai Dávid (1641–1718) emlékíró, török tolmács
könyveinek naplóbejegyzésként fennmaradt jegyzéke.
Közölte: Koncz József, TT 1883. 159–160.
Lelőhely: Rozsnyai János udvarfalvi Lt.
(B jegyzék) Rosnyai Dávid könyveinek hagyatéki leltárban fennmaradt
jegyzéke.
Közölte: Koncz József, TT 1884. 203–204.
Lelőhely: Rozsnyai János birtokában.
Kaposi Márton és Kovács Sándor Iván szerint Rosnyai tulajdonában
lehetett Balassi és Rimay „Istenes énekei”-nek egy 1662 előtti kiadása. Vö.
Kaposi–Kovács 1960. 486–488. Tizenhárom kalendáriumára, az ezekben
feljegyzett olvasmányélményekre lásd: Simonfi János, EM 1914. 108–126.
Rosnyai kéziratos bejegyzés alapján azonosított könyve:
Psalmi Davidis metrorythmici ad Ambrosij Lobwasseri melodias
concinnati. Apud Paltenium in Francofurto venales, 1612. „Nemes Erdélly
Országnak Fejedelmétűl ... Tőrők Orszagban kűldettetett Rosnaj Dauidnak
I(ste)néhez valo alázatos mélto Könyörgese ...”. — Közölte: Kaposi–
Kovács 1960. 487. (Mai lelőhely: Szeged, József Attila Tudományegyetem,
I. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tanszék Könyvtára. VI. a. 4619.)
18.
1685—1703
Kaposi Sámuel
(A jegyzék)
1685 k.
Catalogus librorum in Hungaria
1. Nehemias Rogers in Lucae 15. Capit(ulum) Continens tres parabolas
D(omi)ni perdita (...) Drachma et Filio prodigo
2. Medicina a(nim)ae Johannis Aberneti
3. Speculum a(nim)ae, status eius coram Deo vivide(?) repraesentans Authore
Villiam Fenner
4. (Anglica?) communicatio Sacramenti Coenae Authore Jeremia  Dict
5. Thomas Gudvin de precum exam(...) conversione (...)ver(...)
6. R. Sips de conflictu a(nim)ae secum de historia super(..) fidei(?)
7. Hodegus Sanctorum in 3bus Tranctatibus per Thomam Hookier
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8. Custos Arboris vitae sive Sacralis(?) discursus Samu(elis) Bold
9. Lac(!) pro infantibus emulsum ex uteribus utriusque Test(amenti) per
Joh(annem) Cu(...)
10. Libertas Christianorum per Christum (...) Thomae Palmer
11. Joh(annes) Prestor Sanctorum Submissio et Satanae eversio
12. Exemplar doctrinae Catecheticae in qua (...) multae (...Armin?)ianum
Rel(igionem) concernentes tractantur
13. (...) Bifieldi medulla oraculorum Dei s(eu) Diversi Tractatus continentes
(...)irnes circa 6. gravi(...)res (...)arnentes Christianum in hac vita
14. Mirabile opus Dei in desolatione(?) inimicorum improborum(?) (...)tanta
p(...) Eccl(esi)ae Suae Joh(annis) Sedvvuk(?)
15. Fidelitas(?) amor principis decem millium S(anctorum) Coelestium (...)tus a
Divino amore Christi Johannis Preston
16. Mysticum conjugium ius(ta) Christum et Ecl(esi)am ejus
17. P(ro)pria(?) Christianae praxeos continentia institutionem Chr(istianum?) in
(...) in 12 capitibus Doctrinae Thomae Tajlori
18. Christianum Sacrificum per Jacobum James Basker
Item liber Constientiae explicatus et lectus Johannis Ja(...)
19. Sermo quidam Thomae Pata de versio(ne) temporibus(?)
20. Genealogia in Sacris juxta qua(...) far(....)tiam (...)
Item Praxis res(...) Thomae Tajlor
21. Dictionarium Rideri
22. Lectiones 108. super copie Joh(annis) Arturis Hildorf(?)
23. Paulus Bayne in Ep(isto)lam integram ad Eph(eseos)
24. Controversio(?) Apostatae S(ive) Commentarii super 14 (...)
25. Calvinus in ep(isto)las Pauli
Item (in) Hebr(eos) Petr(um) Jos(eam) Jac(obum) Jud(ith)
26. Metius(?) in 4 E(van)g(e)listas
27. Philippus Malach Chron(ica) cum Gvalt(ero) in min(ores) Prophetas
28. Calvinus in Esa(iam) et Jos(uam)
29. Luther in Genes(im)
30. Gualter in Lucam
31. Petrus Martyr in Libros Samuelis
32. Gualter in Marcum et Jos(uam)
33. Biblia Chaldii
34. Mosis Pelaceri Analysis Typica in libros historicos V(eteris) et N(ovi)
T(estamenti)
35. Conradi Myli Meletemata Catechetica
36. Hoseas Balthasaris Meisneri
37. Historia Livii
38. Apocalypsis Apocalypseos Brichtmanni Angli
39. Pareus de Symbolis Sacramentalibus
40. Comment(arii) Honorii Regii de Statu Ec(c)l(esi)ae Britannicae
41. Parei Thesaurus Biblicus
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42. Meisner in E(van)gelia Festivitatum Annuarum
43. Itinerarium Catholicum
44. Conciones Scotanni de praxi fidei
45. Confessio Eccl(esi)ae Debr(ecinae) cum prefatione Greg(orii) (...) et Petri
Melii
46. Polanus in Danielem
47. Operum Georgii Sohnii Tomus secundus
48. Tilesii Silesii Disput(ationes) Th(eolo)gicarum Pars 1.
49. Joh(annis) Martini Analitica et Topica D(omi)nicalia
50. Opera Sohnii Tomus primus
51. Polanus in Hoseam Analyticus
52. Peucerus de circulis colestibus
53. Matthiae Martini Th(eolo)gia popularis Universa
54. Alexipharmacum Laurentii
55. Promptuarium Bidembachii
56. Ejusdem exequiale promptuarium
57. Postilla Log(ica) in e(van)g(e)lia D(omi)nicalia Tholdi
58. Confessio Helvetica
59. Fund(amen)ta Religionis Ladislai Gyongyosj
60. Matthiae Fabri Jesuitae Conciones Funeb(res)
61. Medicina Szenczi
62. Conciones in Catech(esim) Palat(inatum) cum Catena Sa(...)
63. Motus Britannici
64. Fucius de termino vitae
65. Gemma Fabri
66. Disp(utationes) Th(eo)logicae Practicae
67. Pestis Pestise
68. Conradi Dieterici Instit(utiones) Catech(etic)ae
69. Malak Doctor
70. Riveti Medit(ationes) in 7 Psal(mos) poen(itentiales)
71. Rituale Strigoniense
72. Operum Parei Exegeticorum Pars 2.
73. Piscator in V(eterem) et N(ovum) Test(amenta) 3 Vol.
74. Opera Perkinsii Th(eolo)gicorum pars 2da
75. Biblia S(acra) Osiandri
76. Calvinus in Danielem et seq(uen)tes prophet(as)
77. Marloratus in N(ovum) T(estamentum)
78. Concordantiae Bibliorum
79. Parei operum th(eolo)g(icorum) pars 1ma
80. Ecclesiae Historiae Authores
81. Analysis Tipica librorum V(eteris) T(estamenti) poeticarum Jacops(!)
Brandmilleri
82. Fran(cisci) Junii Biblia cum annot(ationibus)
83. Mollerus in Psalmos
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84. Loci Communes Szegedini
85. Goalter(!) in Esaiam
86. Opera Luth(eri) cont(ra) Pont(ificem)
87. Volffius in Nehem(iam) cum Lavaterus in prov(erbia) et Mart(inus)
Borrhaus in Joha(annem) et Eccl(esia)sten
88. Bullingerus in Mat(thaeum) cum Brencio(!) in Acta
89. Joh(annes) Sarisburensis Ep(isco)pus ad Coloss(enses)
90. Analysis Typica V(eteris) et N(ovi) T(estamenti) Mos(is) Pelacerj
91. Homiliae Funebres Joachimi Scröderj(!)
92. Petri Svevis(?) Polani hist(oria) Concil(ii) Trid(entini lib. 8.
93. Conciones Sculteti in Ep(isto)lam ad Rom(anos)
94. Harmonia Confessionum Fidei
95. Spirituales piae a(nim)ae Dilitiae Abrah(ami) Eylsmesii(?)
96. Sibelii Meditationum Cat(echeticarum) Pars 4.
97. Conciliationes S(ac)rae Barthol(omaei) Vestmeri
98. Scripta in 8vo
99. Doce nos orare quin et P(rae)dic(are)
100. Theatrum histor(iae) Andr(eae) Hondorffi
101. Joh(annis) Fernelij de morbis univers(alibus) 2 Vol.
102. Instit(utiones) Theol(ogiae) Calvini
103. Sculteti Tilesii Idea Conc(ionum) D(omi)nic(alium) per pag(inas) 562. cum
Zanchium De Divinitate
104. Caspar(is) Sibel(ii) Loci Com(munes) vol. 3.
105. Conciones Diestii Funeb(rales) et p(...) Coe(...)
106. Dialogus Politicus Eulstij(?)
107. Sibenius Conciones in Festis
108. Sibel(ii) med(itationes) Theol(ogicae) pars 3ia
109. Sziv Titka
Item Somjeni vilagos lampas
110. Komaromi igaz hiti
111. Miscellaneae Conciones Stresonis
112. Concionum Sculteti Anniversal(ium) pars 3.
113. Sibelii Medit(ationum) Cat(echeticarum) pars 2.
114. Carcer Regius Jacobi Laurentii
115. Sibelii Conc(ionum) Anivers(alium) pars 2.
116. Sibelii med(itationum) Catech(eticarum) Initium
117. Streso in Acta
118. Streso in 8 ad Rom(anos)
119. Centuria Komarini prima
120. Secunda
121. Tertia
122. Quarta
123. Quinta
124. Rudimenta COncionandi Joh(annis) Martinii
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125. Via beatitudinum Joh(annis) P. Somosi
126. Sellyei utitársa
127. Titkok jelenese Szatthmari
128. Temeto kert
129. Bibl(ia) Lat(ina) versionis Tremellianae cum annot(ationibus) in fol.
130. Menyei szo a lelki alombul valo fel serk(enesre)
131. Tractatus de Prae-Adamitis
132. Laetus in Conversione Pauli
133. Analysis Matthiae Martini in Ep(isto)l(as) et E(van)gelia
134. Theatrum Bibliocum Grossii
135. Replica And(reae) Peczi ad Joh(annem) Thol(...)
136. Ephemeris Andr(eae) Argoli
137. Dissertatio de Desagl(?) Eccl(esia)stica
138. Funda(?) Davidis Diestii
139. Judex expurgationis librorum hoc seculo (...)
140. Tolosanus in Proleg(omata) Synt(axis)
141. Responsio ad quaest(iones) ab Apollonio p(ro)pos(itae)
142. Enchiridion candidatorum S(ancti) Ministerii
143. Bányász Csakány
144. Melleficum Polani
145. Pedum(?) Pastorale
146. Synodi Dordr(echtini) doctr(ina) de Sabb(ato)
147. Pariz Imre Kosheny uttya
148. A leleknek uti költsege Melchioris Felsö Banyai
149. Mikolai Tüzes oszlopa
150. Lipsius de Constantia
151. Na(tur)a Ch(ristian)ae a Jacobo Czuzi expl(icata)
152–173. (csak a számokat írta le sorban!)
(B jegyzék)
1689
(...)
(Fol. 123a. hiányzik, tehát a 1–27. számok is!)
(Fol. 123b.)
28. Westhemeri consensus Patrum cum Gra(tia) 4.
29. Harmonia Confessionum Eccl(esi)arum Refor(matarum) 4.
30. Sculteti et Bokstad ad Rom(anos) Conc(iones) 4.
31. Laurentij Carceri Regius seu Conciones in hist(oriam) Josephi in 4to
32. Horenbek Elogia practica in 4to
33. Doce nos orare in 4to
34. Cathechisatio Posahazi bis in 4to
35. Idvességh kapuja Nogradi in 4to
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36. Stresonis Conc(iones) Miscell(anei) in 4to
37. Streso in Acta Vol. 2. in 4to
39. Dialogus Politico Ecclesiasticus hung(arice) in 4to
40. Banyasz Csakány in 4to
41. Bugenhagius in Psal(mos) in 4to
42. Sibelius in Festa et Domin(ica) Vol. 2. in 4to
43. Nanasi sziv titka in 4to
44. Confess(io) Eccl(esiae) Debrecz(eniensis) in 4to
45. Roge(r)s(?) in Lucam 15 Angl(ice) in 4to
46. Scotani conciones Anniversanae in 4to
47. Diest Conciones Poen(itentiales) Funeb(res) Slo(..)nae in 4to
48. Sibs(!) in Hos(eam) 14 Conciones Angl(ice) in 4to
49. Meisner in Hoseam 8. in 4to
50. Itinerarium catholicum quo dissi(...)itur de veritate Rel(igionis) Pont(ificae)
ac Ref(ormatae) 8.
51. Dispu(ationes) Theologicae variorum Authorum 8
(Fol. 124a.)
52. Komaromi Igaz hiti
53. Aberneti(?) Medic(ina) Animae
54. Eilshemij Conc(iones de) S(acra) Coena
55. Livius
56. Goclenij Conciliatio
57. Biblia Sacra hung(arica) 2.
58. Cronicon Carionis
59. Senneri Franc(isci) de Consc(ientia) Angl(ice)
60. Jerem(iae) Dict de S(acra) coena Angl(ice)
61. Hildersas in Joha(nnis) 4. Conc(iones) fol.
62. Polanus in Danielem
63. Turba Philosophorum
64. Milij Meletemata Catech(etica)
65. Bucani Loci Communes
66. Timpleri Metaphisica
67. Sinopsis Professorum Leidensium 2.
68. Lectiones Amesij in Psal(mos)
69. Sibs Conflictus Animae Angl(ice)
70. Laetus in Conversionem Pauli
71. Malach Doctor
72. Promptuarium Connubiale Bidembachij
73. Conciones Latinae
74. Joh(annis) Salisb(uriensis) Ep(iscopus) ad Colossen(ses)
75. Disp(utationes) Tileni
76. Biblia Angl(ica)
77. Brictmannus in Apc(alipsin)
78. Meisner in Evang(elia)
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79. Idem Conc(iones) S(...)
80. Logica Kekermanni
(Fol. 124b.)
81. Barne ad Ephes(eos) in fol. Angl(ice)
82. Amesii in Psal(mos)
83. Bezae Nov(um) test(amentum) cum dup(licis) Vers(ionibus)
84. Opera Georgij Sohnij 2 Volu(mine)
85. Catechesis Ursini
86. Institut(io) Calvini
87. Fernelius de Morbis omnibus
88. Theologia Kekermanni
89. Colloquia Erasmi
90. Sellyei temető kerti scripta quaedam
91. Silva Comenij
92. Malleficium Polani
93. Analitica et Topica D(omini)calia Joh(annis) M(artini)
94. Parei Thesaurus Bibliae
95. Postilla Christ(iani) Tholdi
96. Dieterici Chatech(esis) instructionis
97. Martini Johan(nis) Rudimenta Concio(num)
98. Logica Regij
99. Logica Csanaky(?)
C. Encridion Candidatorum Minist(erii)
CI. Centuriae Comar(omi) Vol. 5.
CII. Dominica Cath. Nemeti
CIII. Effata Hendornij
CIV. Amandus Polanus in Hoseam
(Fol. 125a.)
105. Dounani Logica
106. Ascetica Fucij
107. Malleficium Catheceticum Diest
108. Apophtegmata Stukclij(!)
109. Zepperi Polit(ica) Ecclesi(astica)
110. Mathias Martinus in Cathechesin
111. Huceri Duae sanctorum Angl(ice)
112. Praeston submissio Sanctorum
113. Calv(inus) in Esaiam et Jeremiam in fol. extra(!)
114. Marloratus in N(ovum) Test(amentum) extra(!)
(Fol. 121a.)
Libri in 8vo 12mo minori
115. Alexipharmac(um) contra Desper(um?) Lau(rentii)
116. Conc(iones) in Cathec(esin) Palat(inatam) cum Catena sal(...)
117. Gemma Fabri
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118. Titkok jelenese Szathmari Istvan
119. Palatinata Catechesis
119. Gyöngyösi Laszlo Fundamentuma (kihúzva)
120. Az uri imadsag Magyarul Komar(omi)
121. Schola Ludus Comenij
122. Index Januae Commenij
123. Menny(ei) szo az lelki Alombul Enyedi
124. Lac(!) pro infantibus Emulsum ex uteribus utriusque Test(amenti)
Ang(lice)
125. Varsany in Consc(ientiam) Amesii
126. Resp(onsio) ad quosd(am) Apollonij circa Praesb(iterium)
127. Amor praecipui ex 100000 sanctor(um)
128. Cent(uria) 1. Komaromi
129. Pestis pestix
130. Panoplia Mogyorosi
131. Contracasiae Luth(eri?) scriptae
132. Igaz boldogsagra vezerlo ut S(...) I(...)
133. Disp(utationes) Cocceji
134. Helvet Confessio
135. Motus Britanniae
136. Baratsagi dorgalas
137. Schenkij obser(vationes) Medicae
138. Idvessegh sarka Köleseri
139. Futius de termino vitae
(Fol. 121b.)
140. Logica Bisterfeldi
141. Canones Ecclesiastici super hung.
145(!) Responsio praecum Gudvinij Anglice
146. 19 Conciones (...) Don Lancelot Ang(lice)
147. Praxis poenitentiae Tajlori
148. Principia praxeos Christiane Tajlodi
149. Hereratium(?) Nomesij Parnas(?) Poet.
150. Hittül szakadas ostorlasa Vedel(ius) Mih(ály)
151. Centuria Latinitatis(?)
152. Cic(eronis) Epistolae
153. Scripta in Amesium
154. Scripta in Gen(esim) David(em) Prophet(as) Min(ores)
155. Speculum vitae Aulicae Scoppaei
156. Vezerlo ut Somosi(?)
157. Claudianus
158. Analysis Ep(isto)larum et Evang(eliorum) Mar(tini)
159. Phisica Harmoni(iae) Alstedij
160. Thesaurus Poet(icus)
161. Da(...) Cicer(oris)
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162. Lo(gica) et Rhet(orica) Bisterfeldi
163. Cic(ero) pro Milone
164. Buchanan in Psal(mos)
165. Angliai independentis(!)
166. Rivetus in Psal(mos)
167. Senecae Tragediae
168. Log(icae) Harmon(ia) Alstedi
169. Praeadamitae
170. Igazsag proba kovenek (...)peri
171. Buckler conscrib(endis) Epist(olis)
172. Besserus orator
(Fol. 122a.)
173. Misticum Conjugium Eccl(esi)ae Angl(ice)
174. Psal(mi) Anglici
175. Metamorphosis
176. Fél kereszteny Köleseri
177. Sermo Funebris Anglice in 2 Reg(...)
178. Medula(!) Latinitatis
179. Sciagraphia Amesi
180. Ovid(ii) Tris(tia) Fasti Pont.
181. Expos(itio) Virg(initatis) et Hor(tus?) Scrip(tae)
182. Logica et Rhetor(ica) Rhenij
183. Oratoria Bartholini
184. Virg(initatis) Hort(us?) Mart(ini) Lucil(li?)
185. Bucananus
186. Micl.(!) Resp(ublica) Angliae
187. Marloratus in N(ovum) Test(amentum) Folio
188. Calo(vius?) in Es(dram) et Jer(emiam) Folio
189. Bib(lia) Jun(ii et) Trem(ellii) cum Annot(ationibus) Folio
190. Phil(ip)pi Melanct(honis) opera Folio
191. Gualteri Homiliae Folio
192. Luther in Genesin Folio
193. Cronica et Homiliae Gualteri Folio
194. Fabricij Conc(iones) in Min(ores) Proph(etas) Folio
195. Bullingerus in Matth(aeum) Folio
Extra Cistam 196. Biblia Lat(ina) Folio
Extra Cistam 197. Gvalt(eri) in Luc(am) Folio
Extra Cistam 198. Martyr in Sam(uelem) Folio
199. Scripta (...) in Log(ica) plena(?) 8vo
200. (csak a számot írta fel!)
(Fol. 122b. hiányzik, tehát a 201-től a számok is!)
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(C jegyzék)
1690 k.
(Fol. 126a. hiányzik, tehát az in folio 1–28. számok is!)
(Fol. 126b.)
29. Castelli Lex(icon) Heptagl(otta) Hebr(aicum), Chald(aicum) Sam(aritanum)
Aeth(iopicum) Arab(icum) Pers(icum)
30. Dauderstadius in Psalmos
31. Melitensii Hierolexicon S. Sacr(um) Dillimarium(?)
32. Thuanus cujus optima est conditio quae Genevae prodiit, sed rara. Ig(itu)r ex
libello cui titulus: Thuanus restitutus supple(me)nda. Exstat in Thuanum
enucleatum à Stoecken
33. Caramuelis opera mathematica, seu mathesis biceps 2 Vol. Campaniae, 1670
34. Archontologia Cosmica
35. Lexicon Heb(raicum) Marci Marini conditus Venetiis
36. Littleton Sermons
37. Biblia Arabica. Romae impressa 17. Imperialibus Apud Janssonium vidi
Libri in Quarto
1. Capelli obs(ervationes) in V(eterem) et N(ovum) T(estamenta)
2. Drusii Opera
3. Catena Graecorum (...)
4. Hulsiae Theol(ogia) Jud(aica?)
5. Abara(?) (Alara?) (...) Apologia venit(?) c(ontra) Mares(ium)
6. Fons Latinitatis
7. Wengerski hist(oria) Eccl(esiarum) Sclavonicarum
8. Gerardi opera
9. Gram(matica) Syriaca Arayrae Edeniensis è Libano Romae, 1596
10. Crinesii Lexicon Syriacum Witebergae 1612
11. Meyeri uxor Ch(ris)tiana
12. Chuverii Georg(...) C(...) n(...) Bunonis et Brunonis
13. Kabbala denundata(?)
14. Du Hamel op(era) philosophica
15. Philos(ophia) vetus et nova
16. Ryter on ye faete pard(?)
17. Sweuteri Deliciae Physico-Mathematicae
18. Burman Commentarii (et) Exercitationes
19. Groenwegen in Apoc(alypsin)
20. Huysinga in Matt(haeum)
21. Kempii Bibliotheca Autorum Anglicanorum
22. Opera Snabelii Pastoris Daventiensis /Belg(ium)/
23. Rosini antiquitates Ro(mae)
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24. Isendor(fii) Physi(co-) Eth(ica)(?) etc.
25. Cloppenburg opera 2 Vol.
26. Clandsberg (Glandsberg(?)) verklaeninge van het ghebruyck des
Astronomischen en Geometrischen quadrans
27. Kirstenius in matthem(aticam) Arab(icam)
28. Adversarius Fesselii
29. Crauser Phosphorus N(ovi) T(estamenti) Theoretico-Practicus
<Boudrandi Lexicon Geogr(aphicum) /NB. scripsit (....) argumenta in Ferrarium
etc./ sed illud praestat>
30. Joh(annis) Scotani Ch(ris)tiani Analysis exegetica in Medit(ationes) Cartesii
16(..)
31. Polygamia Triumphatis NB est hic liber ante 4 5 annos Londini Sc(...)norum
impressus, termissi(...?) Anglis polygamiam propugnans et ex verbo Dei
includicti(?) prom(...)cians qui Negl(...) polygamiam quantum pen(...)ta
est. Autor est fict(...) n(omi)nis(?) cum notis autoris itidem fict(...)
32. Hutteri Dictionarium Harmonico-Biblicum
33. Brinsley opera Ang(lice)
34. Rejnoldi opera Angl(ice)
35. Vindiciae E(van)g(e)licae Oweni
36. Edward Reyner
37. Prestor
38. Owen(?) (... levágva!)
39. Dounam Angl(ice)
40. Elton Angl(ice)
41. Bolten Angl(ice)
42. Huysinga in Matth(aeum)
43. Bekmanni orbis
44. Joh(annis) Baptistae Casalii de p(ro)phanis Aegyptiorum et Sacris
Ch(ris)tianorum ritibus libri III.
45. Sc(...)deni uxor Hebr(aica)
46. Meyeri uxor Ch(ris)tiana
47. Oweni Theologómena
48. Lud(ovicus) de Dieu animadversiones in V(eterem) T(estamentum)
49. Excerpta ex Sota(!)
50. Capelli Lexicon Medicum
51. Cramerii opera p(ro)phetica
52. Hamer opera Philos(ophia)
53. Grindelii iconographia(?) nova
54. Imhoff notitia Imperii Ger(manici)
55. Kempius de osculis
56. Sturmii Collegium curiosum
57. (...) Johannis Isaaci Professoris Coloniensis NB. est Gram(matica Hebraica)
tripartita 1. Ephta(?) faciliora 2 difficiliora 3 difficillima
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58. Joh(annis) Baptistae du Val Dictionarium Latino-Arabicum Davidis Regis
Parisiis
59. Hartwis Theatrum concionatorium 7 Imperialibus 8 Tomis
(Sine numero ante libros in octavo:)
Cupro Incid(...) Abraham Bosse Ratier und etl(iche) Büchlein in 8. zu Wien bej
Paul Fiersten 1 Teutsche guld(en)
Libri in octavo
1. Gokelius de Regibus Eur(opae)
2. Linda de situ orbis
3. Diversitas curiosa
4. Hist(oria) a(nim)alium (...) Bochartus
5. Arboretum osimi(?)
6. Molinaei variae
7. Hemming(ii) de Pastore
8. Caesii Coelum Astronomico Poeticum simile Tabulis Hypini(?)
9. Historische Rariteyt Kamer Simon de Vries
10. Linda de situ orbis antiorum(?) etc.
11. Opitii Lexicon Arab(icum)
12. Buxtorfii Sylva Epistolarum Judaicarum
13. Clavis Poeseos(!) Sacrae Mis(sum) linguarum orientalium /Hebr(aicae) Chal-
(daicae), Syr(icae)/ ad Rhythmos sine molestia faciend(um) Aviani Lipsiae
14. Weisii Manuductio ad Graecas Decl(inationem) et conjugationem Lipsiae
15. Pauli Sismo M. D. Vitae Triumphans impressa Rot(erodami)
16. Vitringa in Decal(ogum) et Sigon(ii) MSS.
17. Keeten der Beybelsche Godgeleertheyt 2 Vol. Leenhof Amst(erdam) (16)84
18. Boyle de effl(...) (de) Atmosphaera (de) Fl(...)ditate co(...)
19. Lucretius
20. Bitneri Lyra p(ro)phetica
21. Puffendorf hist(oria) Europae
22. Verwey nova me(thodus?) docendi Graecae
23. Helvicus(?) (Holricus?) de conscribendis carminibus Graecis
24. Prosodia Graeca Erasmi Sidelmanni(?) (Bidelmanni?)
25. Fran(cisci) Vergarae(?) Gram(matica) Graeca
26. Whole Duty of Man
27. Bregii Prosodia Graeca
28. Danzii nucofrangil(...) luca(?) Strae(?) V(eteris) T(estamenti)
29. Hejdeggeri Enchiridion Bill(...?)
30. Scioppi Gram(matica)
31. Pasoris Gram(matica) N(ovi) T(estamenti)
32. Hieronymi Vitalii Lexicon mathematicum universale Parisiis 1668
33. Robinson Ch(ris)t(...)
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(D jegyzék)
1695
Catalogus librorum Winczensi missorum Anno 1695 (...)
(Fol. 118a. Az elején áthúzva:)
<Concordantia Hebr(ea) Buxtorfii seu Masora
Poli 5 Volumina
Polanus
9 Scottus Cur(sus?) Math(ematicus)
Conciones(?) Gr(aecae?) Henr(ici) Diest
Lexicon Graecum Budaei et aliorum
Encyclop(edia) Alst(edii) 2 Vol.
Kainaké palaia Anglice
Aspectus Palaestinae
7 Ptolomaei mappae
10 Engelgrafius
13 Stubnerus> (áthúzás eddig)
1. Concord(antia) Heb(rea) Bibl(iae) Buxtorfii seu Masora
2(–6.) Poli 5 volumina
7. Ptolomaei Mappae
8. Polanus
9. Scotti C(ursus?) Mat(hematicus)
10. Concord(antia) Gr(aeca) Steph(ani)
11. Lexicon Gr(aecum) variorum
12. Stubnerus
13. Engelgrafius
14. Euseb(ii) Sozom(aeni) etc.
15. Moralia Botsacci
16. Kainaké palaia Anglice
17(–18.) Encycl(opaedia) Alst(edii) (2 Vol.)
19. Aspectus Palestinae Anglice
20. Opera Homiletica Thomae Adami Anglice
21. Pantaleon Ch(...)gr(...) Eccl(esiae)
22. Palimpsestus(?) (...)
23. Cocc(eji) in Ezech(ielem) et Joseam
24. Schonerus
25. Clavis Theologiae
26. Lightfot (2 Vol.?)
(27. kimaradt!)
28. Mappae(?) sanguinis
29. Comenii opera o(mni)a
30. Richardus in Eccl(esias)ten
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31. Fabricii Tabulae Phi(sicae?)
32. Biblia Chald(aica)
33. Landspergius
34. Thesaurus Biblicus Anglice
35. Homiliae Gutakeri
36. Byfield ad Col(ossenses)
37. Hexaph(?) in Sam(uelem)
38. Sextus Empiricus
39. Hexaph(?) (Hexapla?) in Leui(ticum)
40. Flammae Augustini
41. Gaillard Filius Hom(inis)
42. Phlackei Tabulae
43. Functius Legrand(!)
44. Reginae Pal. Elo(...?)
45. Tabulae Met(...?)
(Fol. 118b.)
46. Psalter(ium) Arab(icum)
47(–48). Argoli opp(...) 2 Vol.
49. Bytner in Psal(mos)
50. Georg(ii) Cluverij
51. Boxter Anglus
52. Itinerarium (...) Angl(ice)
53. Apianus recensata
54. Boyle
55. Cartesius (mellette zárójelben:) Alting
56. Tabulae Pruteri (...)
63. Fabritii Wolleb Conc(iones)
64. Monum(ent)a(?) Kennis(?) (...)
65. Physica Stieni (mellette zárójelben:) Gangraena
66. Taylor Christi Stre(...)
67. Melotai Refut(atio?) Enyedi(num?)
68. Becman orbis terr(arum)
69. Spanheim Hist(oria) Eccl(esiastica)
70. Apianus antiquus
71. Barthii Planispae(?)
72. Bartolini Anatom(ia)
73. Robertsonii Lexicon
74. Napierus(?) in Apoc(alipsin) Ang(lice)
75. Tajlor Christus Revel(atus) Ang(lice)
76. Wasmut(?) Helv(etorum) Resp(ublica)
77. Macca(?) Rediv(iva)
78. Mares(ius) Antichristus
79. Opitii Atrium L. S.
80. Physica Pseud(...)
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81. Cloppeus schola sacr(ificii) (mellette zárójelben:) Disputationes
82. MSS Theologicae
83. Matthiae Hist(oria)
84. Momma
85. Regius Urbanus
86. Cartes(ius) et Lipsius
87. Chirurgia Sculteti
88. Colo(...)gen(...)
89. Del(...)
90. Chronol(ogia) Alstedii
91. Lexicon Belgi(cum)
92. Erpen(ii) Gr(ammatica) Arab(ica)
93. Clauberg
94. Posoni kert
95. Magyar Mizald
96. Joseph Hist(oriaja)
97. Triumphus Alst(edii)
98. Mercur(ius) Ital(ice)
99. Strong 31 Sermons
100. Anat(omia) Polani
101. Medic(ina) Ferneli
102. Card(anus) de Subtil(itate)
103. Mnemon(ica) Alst(edii)
104. Oldenburger
(105–107. kimaradt!)
108. Lex(icon) Hebr(aicum) Bux(torfii)
109. De Astrolabo Cath.
110. N(ovum) T(estamentum) Syr(icum)
111. Herlini Analys(is) Bibl(iae)
112. Stengel
(Fol. 199a.)
113. Rulandus
114. Janua Angl(ice)
115. Seldenus(?) D. S.
116. Instit(utiones) Hornbek
117. Notitia Angl(ice)
118. Vellei Gr(ammatica) Gr(aeca)
119. Pasoris Gr(ammatica) Gr(aeca)
120. Haeresiae
121. Comp(arationes) Theol(ogicae) Alst(edii)
122. Grotius V(era) R(eligio) C(hristiana)
123. Eobanus de Sch(ola) Saler(nitana)
124. Alvarez
125. Melfurer(?)
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126. Mensel
127. Sengvard Phys(ica)
128. Grammaire Angl(ais), Fran(cais)
129. Rhenii Gr(ammatica) Gr(aeca)
130. Gr(ammatica) Buxt(orfii)
131. Schola Syriaca
132. Geometria Archid(...)
133. Gram(matica) Gr(aeca) Clenardi
134. Sion vara
135. Stegm(anni) Photius
136. Jordinis(!)
137. Gr(ammatica) Hung(arica) Moln(ari)
138. Ch(ris)tus o(mini)a in obi(tum)
139. Janua Trilinguis
140. Naturales Magiri
141. Instit(utiones) Ep(isto)lae Hebr(eae) etc.
142. Cardanus de subt(ilitate)
143. Controv(ersiae) Hulsii
144. Theol(ogia) Hypoth(...)
145. Gr(ammatica) Hebr(ea) Diest
146. Physica Voetii
147. Gr(aecae) Hebr(eaeque) MSS /Szatt(mári?)/
148. Gr(ammatica) Hebr(ea) Sicardi
149. Pneu(matica) et Met(aphisica) Vries
150. Alphab(etum) Hebrea
151. Gr(ammatica) Lat(ina) Vossii
152. MSS Ars medit(ationum) notae in ca(...)
153. Collo(quia?) Corderii
154. Melchior et Vitringa
155. Hoe omnia
156. Veber ars dis(cusserendi?)
157. Onomasticon Leusd(eni)
158. Theol(ogia) Essenij
159. Richter in (...) Parad(isis)
160. Sphinx Hejdfeld
161. Orationes de variis
162. Conciones(?) gnad(...?)
163. Ephemerides Vogelii
164. Arithm(etica) Keipser(?) (Sceipser?)
165. Disceptatio(?) Elegantiss(imae)
166. Schuman
167. Geogr(aphia) Spanhemii
168. Eljet(...?)
169. S(...)acli Ep(isto)lae
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170. Tsatazo lélek
171. Hangos Trombita
172. Poesia(?) scripta Lat(ine)
173. 8 Belgica Conciones
174. Lexicon Januale
175. Explic(ationes) Gr(ammaticae) Hebr(eae) Bux(torfii)
176. Gra(mmatica) Lat(ina) Totfalusi
177. Arith(metica) Gemmae Frisii
178. Gr(ammatica) Hebr(ea) mea et Alst(edii)
179. Gr(ammatica) Lat(ina) Alst(edii)
180. Gr(ammatica) Chald(ea) Hottingij
181. Lex Gr(ammaticae) Gr(aecae), Gall(icae) et Turcicae(?)
182. Felicitas ult(imi) seculi
183. Emblemata Alciati
184. Album meum
185. Gr(ammatica) Grae(ca) Gretseri
186. Oculus Fidei Com(...)
187. Theol(ogia) Wendel(ini)
188. T(...)giorum varia(rum)
189. Phys(ica) Szilagyi
190. T(...)daei conciliatorum
191. All(..) Cl(arissimi) Parentis
192. 7 miracula orbis
193. Wollebius
194. Comp(arationes) Bibl(icae) Simonidis
195. Statuta Acad(emiae) Oxon(iensis)
196. Itiner(arium) Hegenitii(?)
197. Gr(ammatica) Hebr(ea) Malfu(...)
198. Arabica quaedam Historia
199. Bádog(!) könyv
200. Savedra
201. Psalt(erium) Spethe
202. Bibl(ia) parva Opitij(?)
203. Biblia Belg(ica)
204. Manchester (...)
205. Samuel Hebraicus
206. Martyrologium
207. Busbequius
208. Funaei(?) Decad(es)
209. Paradis Hoflein
210. Catech(esis) Tigurinae
211. Amesius
212. Leo Belg(icus)
213. Comen(ii?) Gra(mmatica) Lat(ina)
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214. Keskeny ut
215. Compend(ium) Bibl(icum) Lat(ine)
216. Hist(oria) Franzii
217. Elementa Eucl(idis)
218. Comen(ii) Phys(ica)
219. Polyd(orus) Vergil(ius)
220. Frolich viatorium
221. Met(aphisica et) Pneum(atica) Pasoris
222. Bollad euen(...?)
223. Manuale Pasoris
224. Versus Sen(tentionales)
225. Tehillium(?)
226. Persic(...) Bohem(...)
227. Geogr(aphia) Golnicz
228. Cakat pala(?)
229. Spanheim(ii) controv(ersiae)
230. Orationes Sil(...)
231. Polemica Mall(...)
232. Uj Testam(entum) Toth(falusi)
(Fol. 120a.)
233. Magyar Kronica
234. Biblioth(eca) Voetii
235. Alsted(ii) Reg(ulae) Theol(ogiae) Diatr(iba)
236. Stadius Derlinant(...)
237. Ephemer(ides) Aeris(...)
238. Tis(!) Par(ancsolat) magjarazatja
239. Facetiae Bebeli
240. Gram(matica) Syriaca Dilhorn
241. Axiom(ata) Bedae
242. Stockel Praxis Med(icinae)
243. Florus Angl(icus)
244. Sperlius Phys(ica)
245. Instit(utiones) ling(vae) Bel(gicae?) Ang(lice?)
246. Physica Posahazi
247. Ars Heraldica
248. Feelings opera
249. Nomenclatura ling(varum)
250. Declinant(...) cont(inens?) M(...)
251. Drelius(?) Praelud(ium) Au(...)
252. Oratio Funebris Spanhem(ii)
253. Colloq(uia) Let(?) Angl(ice)
254. Euclides
255. Epigr(aphia?) Nikasii
256. Dial(ectica) Rami
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257. Democr(itus) Ridens
258. Pedum Pastorale
259. Posahazi Refut(atioja)
260. Drexelii Coelum
261. Drex(elii) Rhet(...) – Eleemosina
262. Log(ica) Buzink(ai?)
263. Jus magist(ratus) Drex(elii?)
264. Radices L. G.
265. Belgium Feder(atum?)
266. Becanus
267. Biblia Angl(ica)
268. Regnum Israelis
269. Halotti Pompa Kar(olyi) Sus(anna felett)
270. Lexic(on) Belg(icus)
271. Lexic(on) Angl(icus)
272. Dictionarium 4 Mol(nari)
273. Magyar predikatiok
274. Magyar Arithmetica
275. Herbarium magyar
276. Olahi Theologia P(...)
277. De despirationibus(?) (...)
278. Hemchemii(?) Gram(matica?)
279. Ch(ris)tus Sol Komaromi
280. Orationes Delphis(...)
281. Geogr(aphia) Ligth(foot?)
282. Calendarium Tyrnaviensis
283. Carmina(?) Papai(?) (Pappi(?)
284. Porta Syriae patenti(or)
285. Gr(ammatica) Ling(vae) Arab(icae)
286. Rudimenta L. Perk(...)
287. MSS varia (...)
288. Oratio Triglandi
289. Conciones Sanpt(...)
290. Polit(ica) (...)
(Fol. 120b.)
291. Rhet(orica) Buz(inkai) Explicata
292. Porc(...) Angl(ice) scripta
293. Theosoph(ia) Polah(?)
294. Mataph(isica) (...) Voet Vries(?)
295. Ethic(a) Pol(itica) Oec(onomia) Scripta
296. Witsii(?) (Mosii?) Dissert(atio) Explica(ta?)
297. Log(ica) Buz(inkai)
298. Calend(arium) Tyrnaviensis
299. Analysis Ryssenii (...)
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300. Praxis Christianismi Angl(ice)
301. Conc(iones) quaedam scriptae
302. Crusii Gr(ammatica) Graeca
303. Discorid(es)(!) so(...) cura
304. Christianus Charta
305. Gram(matica) ling(vae) Ang(licae)
306. (...)
307. Lex(icon) Synt(agmarum?)
308. Gram(matica) Amstelod(ami edita?)
309. Hosius J(...)
310. Mallefitium Diest
311. (...)za B(...) theol(ogiae?)
312. Conc(iones?) Lat(ino-) Belg(icae?)
313. Sanctorum (...) Angl(ice)
314. Ep(istol)ae obscurorum virorum
315. Barth(olomaeus)  (...) Angl(ice)
316. Kiralyok tukore
317. Expo(siti)o Thremar(um)(?) (Threnuor(um)?)
318. Waltsand scriptur(arum)
319. Only Love of 10000
320. Tüzes oszlop
321. Book of Conscientiae(?)
322. Amuletum pestis ellen
323. Compendium Biblicum Ang(lice)
324. Tyrocinum Nemeti
325. Conciones 12.
326. Gra(mmatica) Angl(ica)
327. Compen(dium) Biblicum akit Somosi forditott
328. Custos Arboris vitae
329. Aurora spei Angl(ice)
330. Psalt(erium) Heb(raicum)
331. Medicina Hung(arica)
332. Orationes Hebr(eae)
333. Scripta Horti
334. Palimpsetus(?) (...)
335. Catech(esis) Gr(aeco-)Lat(ina)
336. Status Hung(ariae)
337. Resp(ublica) Angl(ica)
338. Dres(?) De Altam(?)
339. Psalt(erium) Hung(aricum)
340. Juvantis(?)
341. Parva Synt(axis)
342. Calendaria 7.
343. Festus selecti(?)
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344. Iurisprud(entia) Perczii
345. Grammatica Molnar
346. Drexelii David Noe
347. (kimaradt)
348—350. (csak a számokat írta le!)
(Fol. 116a.)
351. Bibl(ia) Heb(raica) Athiae(?)
352. Mares(ius) c(um) Notis
353. Astron(omia) Blau(!)
354. Bibl(ia) Hung(arica)
355. Heinlin Astro(nomia)
356. Bibl(ia) Heb(raica-)Grae(ca)
357. Micraelj(?) Arit(hmetica) G(...)
358. Mulenii Astron(omia)
359. Reyter Margarita
360. MSS majora
361. MSS minora
362. MSS minima
363. Astron(omia) Scheibleri
364. Bibl(ia) Parva Opitj
365. Georg(ii) Vacenii(?)
366. Lex(icon) Heb(raicum) Buxt(orfii)
367. Encycl(opedia) Apaczai
368. Belgium Schokii
369. Astron(omia) Cl(arissimi) Effri(?)
370. Gal(..)
371. Mathesis Alst(edii)
372. Hildebrandi Geogr(aphia)
373. Palimphrastus
374. Physica Posah(azi)
375. Parnassus Poeticus
376. Golii Gram(matica) Grae(ca)
377. Gram(matica) Molnaris
378. Ethic(a) Pol(itica) Oec(onomia) Acish(?)
379. Clavis Lub(ini)
380. Jurisprud(entia) Perezii
381. Psalter(ium) Hung(aricum)
382. (csak a számot írta le!)
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(E jegyzék)
1700 k.
Series librorum Claudiopoli missorum
Mappae in libro
Mappae seorsim
Achines Martyrum
Masorict(us?)
(5) Mercator
Brigtmannus
Rhider
Clenardus
Biblia Hebraica in quarto
(10) Argolus
Velthusius
Apianus
Legrandus
Schola Sacri (...) Bibliocorum
(15) Debreceniensium specimen
Claj(...)gi scripta Mathematica
Regius
Vitringa
Clavis Hebraica
(20) Theologia Prophetica
Burman in Samuelem
Mommae Cons(iderati)ones(?)
Historia Reusneri
Iter Extra(...) Kircheli
(25) Philologus Leusden
Lux Arnoldi
Szent Iványi
Anatomia Bartolini
Geometria Burchardi
(30) Antitrin(itarismus?) Maresii
Vitsius in Symbolum et orationes
Redivivus Maccovius
Liber albae Chartae
Cartes(ius) De homine
(35) Physica Stirij(!)
Cronologia Alstedii
Calendarium Frölichii
Hebraismus Vasmuti
De carnis resurrectione 22 sermones
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(40) Grammatica Clenardi
Instructio Georgii Rakoczi
Triumphus Alstedii
Lexicon Screr(...)
Melothai Istvan Theologiaja
(45) Chirurgia Sculteti
Lexicon Belgicum
Lisznyai Chronologia
Erpenii Grammatica Arab(ica)
Album Farkas Varadi
(50) Theologia Nicolai Olahi
Lexicon Robertsonii
Disputationes Variorum
Catechisatio Posahazi
(...)segus Historicus
(55) Napierus in Apocalypsin
Bernardus in Apocalypsin
Disputatio(nes) variorum
Bifild in Symbolum
Vitae Reformatorum
(60) Synodus Dordracenae
Somerset in Thessalonicenses
Polemica predicans
Veber Janos (...) Fejedelem ajand(eka)
Esaiae 53. Caput explicatio Anglice
(65) Anatomia Riolani
Instructio Rakoczi
Braunius
Mnemonica Alstedii
Oldenburg tribus tomis
(70) Foedus Cocceji
Lexicon Buxtorfii
Vates Molinaei
Pneuma(tica) et Metaphisica de Fris
Conciones Pap Szathmari
(75) Manuscripta Körtvelyesi
Controversiae Husii
Lexicon Buxtorfii
Clavis Graecae Lubini
Omina in ob(itum?) Christus
(80) Valdenis Lidii cum Anatomia Samosatenianismi
Physica Senguard
Haeresiologia
Janua Anglicae
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Conciones hungaricae in Symbolum Margitai
(85) Moses explicatus
Stengelius
Lexicon Graecum et Turcicum
Logica Bisterfeldii
Gravamina contra Concilium Tridentinum
(90) Mausoleum Regum Hungariae
Martini Grammatica Hebraea
Molnari Grammatica Hungarica
Clavis Philosophiae Naturalis
Micrelii Arithmetica
(95) Centuria Latino-Anglica
Onomasticon Leusdeni
Grammatica Emmanuelis
Amsterdamse Inffers(!)
De compu(tati)one medicamentorum libellus
(100) Hottingeri Grammatica Chaldaeo-Syriaca
Simmachi Epistolae
Judicium Synodi Dodracenae
Arithmetica Hungarica scripta Vatson
Manuale Pasoris
(105) Analysis Psalmorum Nemeti
Catechesis Tigurina
Arithmetica Onadi
Contemplatio mortis et immortalitatis
Syriaca Dilherti
(110) Antiquitates Fejferi
Menyei szo authore Enyedi
Schola Syriaca Leusdeni
Octo conciones Belgicae
Admiranda Alstedii
(115) Pax aulae
Godvini opera Anglica et unus sermo funebris
Alstedii Turris David
Leo Belgicus
Versus Sententionalis
(120) Schokii Belgicum
Drexelii Rhetorica Elemosyna(?)
Ejusdem Trismegisus et Aurifordonia(?)
Testamentum Graecum
Physica harmonica Alstedii
(125) Metaphisica et Pneumatica Posahazi
Biblia Anglica
Beda
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Polemica Maccovii
Liber ex parte manuscriptus
(130) Florus Anglicus
Epitome Bibliorum Anglice
Drexelii David et Noe
Cardanus de subtilitate
Rissenius Major
(135) Stegmanni Photinianismus
Theologia Bucani
Epistolare Hebraicum cum florilegio abor(...)
Viatoris et Bibliotheca Rabbinicorum
Tarnovius in quaedam Sacrae loca
(140) Essenius
Horrenbec institutiones Theologiae
Vellerus et Sicardus
Gluneberg Encyclopedia Mathematica
Heeling(?)
(145) Slejdenus(!) De diis Syris
Voss(ii) Grammatica Hebraica
Tacitus cum Notis
Novum T(estamen)tum Syriacum
Catechesis Bacho(?)
(150) Thesaurus Hebreae Lingvae Pagnini
Grammatica Hebrea Amani(?) Despangae
Cardanus de subtilitate
Septuaginta Interpretes
Compendium Gracum N(ovi) T(estamenti) authore Leusden
(155) Reytheri Margareta Philosophica
Grammatica Vossii
Scurman
Geographia Spanhemii
Catechesis metrica et fonetica(?)
(160) Gradus ad Parnassum
Grammatica Molnar
Velleri Gramm(atica) Graeca
Iter per Mundum Carthesii
Compendium Theologicum Alstedii
(165) Pasoris Gram(matica) Graeca
Summa Conversiarum Horenbek
Lexicon Syriacum
Bibliotheca Rabbinica
Rhenii Gram(matica) Graeca
(170) Poesis Grolius(?)
Grammatica Alvari
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Laetum Nuncium
Stegmanni Arithmetica Geometrica etc.
Vendelini Theologia
(175) Lexicon Hebr(aicum) et Graecum
Papistasag Ujsaga
Abrahami Sculteti axiomata concionandi
Philosophia Compendios(!) Seydleri
Banck de Fyrano(?) De papistica
(180) Janua aurea Lingvarum
Phisica Szilagyi
Volebius Itinerarium per Hungariam et Germaniam
Drelin(...)
Köszegi Gaspar lelki Tüköre
(185) Tizenket liliom
Friderici Spanhemii (...)ctus
Biblia parva
Praxis Ch(ris)tianae principis
De cosmographia
(190) Paradishoflen
Tüzes oszlop
Auxilia Poetices
Vendelerus
Elementa Euclidis
(195) Pardies(?) Mathem(atica)
Keskeny út
Ars Heraldica
Geographia Gölnicz
Scripta quaedam
(200) Jurisprudentia Perezii
Confessio Jacobi Revii
Jacobi Crucii Srada(?) Delphica
Quaedam Logica Metrica Scripta
Funda(?) Davidis
(205) Epigrammata Nikusii
Psalterium Hebraicum
Drexelii coelium
Becanus
De Republica Anglorum Thomae Smithi
(210) Drexelius de aeternitate
Psalterium Hebraicum
Radices Lingvae Graecae
Status Regni Hungariae
Textoris Ep(isto)lae
(215) Biblia Anglica
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Apologia Eccl(esi)ae Reformatae
Holy Incense Parte(?)
Georgii Vogelmanni Elegantia Sermonis Latini
Isagoge Encicloped(ia)(!)
(220) Amor unus ex decem millibus
Psalterium Anglicum
Fredro
Anti(chris)tus
Summa Bibliorum
(225) Psalterium Hungaricum
Vulgata
Medulla Latinitatis
Logica Clar(issimi) Buzinkai
Philos(ophia) Na(tur)alis Posahazi
(230) Scripta quaedam
Instituta lingvae B(elgicae) et A(nglicae)
Synopsis Physica Sperling
Rudus redivivus
Mausoleum Aeternitatis
(235) Manuale architecturae Militaris
Quaedam parva syntaxis
Phil(osophia) Na(tur)alis Posahazi
Franzius Hist(oria)
Amesius
(240) Frölichii Viatorium
Martyrologium
Ramus
Martonfalvi
Politica Vendelini
(245) Geographia Hildebrandi
Johannis Adami Scherczeri Theol(ogia)
Bibliotheca Voetii
Psalterium Spethe
Hornii Eco(...)
(250) Polydorus Vergilius
Bellarminus Enervatus
Malleficium Dyestii
Samuelis libri duo
Platina de vitis Pontificis
(255) Sennertus
Dyestii Theologia Biblica
Apaczai Enciclop(aedia)
Geographia Varem(undi)
Teelingiorum varia
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(260) Examen Otrokocsi
Item Teelingii opera
Biblia Belgica
Hibneri Geographia
Schollers Companion
(265) Leusden Testamentum
Momma Rudimenta Grammaticae Latinae
Ephemerides Fogelii
Panoplia Ch(ris)tiana
Mosis Amiranda de Secessione ab Eccl(esi)a Romana
(270) Georgius Leti
Fax nova Lingvae Latinae
Golii Grammatica Graeca
Grammatica Graeca Bremensis
Status Angliae
(275) Dictionarium Graecum
Kiralyok Tüköre
Commenii Janua
Scripta quaedam
Love Souls Cordiall Love
(280) Clavis lingvae Sanctae Birtleni
Porta lingvarum trilingvis
Bechmani Origines Lingvae Latinae
Calendarium Historicum Pauli Eberi
Analysis Isagogica Huldricii
(285) Thesaurus Buxtorfii
Ars Discusserendi(?) Adami Veberi
Album
Parabolae Oxoniensis
Lexicon Pasoris
(290) Lexicon Belgicum
Mülleri Geographia
Compendium Rissenij
Mazarinus
Belgii Confoederati
(295) Rami Dialectica
Joh(annis) Buchleri Elegantiae
Calendarium Anglicum
Rudimenta Hebraica
Quaestiones facti Theologicae
(300) Epitome Buxtorfii
Oculus fidei
Commenii Sanctuarium Animae
Notitia Lingvarum Universalis Becheri
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Parvus Atlas Hungariae
(305) Sion vára
Bisterfeldii Seminarium philosophiae primae
Parkeri Politia Eccl(esiast)ica
Poesis mea Latina
Schola Salernitana
(310) Hulsii Nomenclator
Canones Eccl(esiast)ici Ecclesiarum Hungaricarum
Manuale Hebraicum Buxtorfii
Johannes Hul in Threnos Jeremiae
Jordini radices Hebraicae
(315) Corner in Psalmos
Physica Commenij
Temetesi pompa
Effigies Carthesii
Bibliotheca Fusii (Futii?)
(320) Cisio
Gretserus cum notis meis
Grammatica Latina
Ep(isto)lae Ciceronis
Metaphisica et Pneumatica Julij
(325) De descensu Ch(ris)tj ad infernum Dissertatio Crameri
Consilium Pacis Ono(..)cenicum(?)
Uti tars
Grammatica Hebrea B(...)larthini
Vitsii Ep(isto)la ad Huberum
(330) Ira(...)ca Vitsii
Gretserus novus
Grammatica Latina
Veber de Peste
Christus revelatus Tajlori Anglice
(335) Crinesij Gymnasium Syriacum
Janua Latino-Belgica
Pedum pastorale
Lapis Lydius Controversiarum
Funeratio Drauti
(340) Gretserus Memoriale Hebraicum
Arithmetica Thomae Frisii
Articuli Eccl(esi)arum Hungaricarum
Crusii Grammatica Graeca
Apologia Totfalusi
(345) Pantomeni informa(...)torsum
Medicina Papai
Orationes Latinae
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Honor posthumum Szilagyi
Orationes Super funeribus Eszterhaziorum
(350) Pharus refulgens Zabanni(?)
Tristium ler(...) Papai
Sermones funebrales Hodaszi
Apologia Unitariorum
Parva mea Anatomia
(355) Ep(isto)lae Theophilacti Graecae
Aritmetica Italica
Teleki Sandor lakodalmara valo versek
Grammatica Graeca Clenardj a Vossio edita
Colloquia Corderii
(360) Ep(isto)lae Manutij
Hesiodus Graeco-Latine
Apologia Unitariorum
Bethlen Clara temetesi versei
Sermones et praedicationes funebres Rectoris Albensis Davidis Cassai
(365) Ep(isto)lae obscurorum
Justinus Graece
Czegledi Contio funebris super obitu Rakoczi 2di
Carmina de praelio Ebroniensi
Praxis Gram(maticae) Hebr(eae) Altingianae
(370) Pax Corporis
Vestibulum
Concensus(!) Mu(...)arum Cantabrigiensium
Grammatica Albensis
Hegenicii Itinerarium
(375) Catechismus Valachicus
Breviculum originis Saxonum
Summa Doctrinae Bibliae
Spicilegium Anglicum Komaromi
Oratio prae(...)ne
(380) Chatazo Leleknek lelki diadalma
Angliai puritanismus
Home omnia
Distincta quaedam Philosophica
Manuscriptorum meorum Tomus octavus
(385) Halottak Laistroma
Controversiae Posahazi
Ephemerides Aeris
Descriptiones Oratoriae
Geographia mea a Clar(issimo) Pelsöczi descripta
(390) Medicina scripta
Porta Syriae patentior
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Pertractationes
Manuscriptorum meorum Tomus 5.
Disputatio Köleseri de sacrificiis
(395) Oratio Friylandi
In(...)ocinium Nemeti
Rissenius minor
Alstedii R(e)g(u)lae Theologicae
Hulsii specimina Theologiae Coccejanae
(400) Sexcentae artes belgicae
Emblemata
Applausus ad Vesel(...)ium
Cosmo(...) Hugenii
Politia Eccl(esias)tica cum Tabernaculo Vitsii et Collegis Biblico /manu-
scriptum meum/
(405) Apianus
Haeresiologia antiqua
Adagia Erasmi
Grammatica Graeca Hannechemii
Ar(...)nye nezö
(410) Sz(ent) Irasbol szedegetett imadsagok
Textoris Ep(isto)lae
Christus sol
Clauis Graecae N(ovi) T(estamenti)
Stadium Drelincur(...)
(415) Compendium Biblicum Simonidis
Hutteri Tyrocinium Logicum
Catechisationis meae pars I. scripti per Sipos
Lictfoti (Rictfoti?) opera posthuma
Herbarium Hungaricum
(420) Rosenfrankianum
Planispherium Astronomicum
Item aliud Planispherium Geographicum
Mappae Ptolomaei
Mappae Sansonis
(425) Stobnerus et Sturmius Mappae et Icones variae partim compactae partim
incompactae
Bajeri Astronomia
Foelix connubium Georgii Rakoczi
Exemplaria mea hebraica (...)
Chartis majoribus meae armales et bulla
(430) Euclides
Grammatica hebreae Dyestii
Syllabus Controversiarum Antilutheranarum cum grammatica Anglicana
Animadversiones in Turretinum
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Joh(annis) Posahazi oratio inauguralis
(435) De Rebus Israelis tractatus
Antiqua versio Psalmorum
Leusdeni praefatio Bibliorum
Mappae Cluverii. Astrolabia Duplicata (...)
5 vagy 6 könyv (...)
Libella Arith(metica) (...)
(440) Epistolarum manuscriptorum Typis mandatorum et aliorum
miscellaneorum Fasciculi 22.
Boethius de Consol(atione) Philos(ophiae) (...)
Czimer
Exemplaria impressa partim (...) Alba
MSS in A(...)sium et Catechesim
Bura(?) medicina scripta in 4to
(445) Concio M(aros) Vas(arhelyiensis?)
Discursus (...) Pataki Istvan
Tabula per (...) nigra papyrus
Aliud fasciculus Miscellaneorum (...)
Egj koncz papiros (...)
(...) Grammatica Latina
Sphaerae armilla(?) authentica
Psalterium Hungaricum
(450) Mappa terrae h(oc) e(st) Africae
(F jegyzék)
1703. október 20.
Catalogus Bibliothecae meae
recensitus Anno 1703. 20. Octobris
1. Biblia Hebraica cum notis Hebraicis
2. Eorundem Volumen II.
3. Dow(...) Ch(ris)tian(...) varfar(?)
4. 5. 6. Annotationes Anglorum in Biblia
7. Lexicon Graecum variorum
8. Engelgrafius
9. Lancelottus
10. Thomae Adami
11. Botsakki Moral(ia)
12. Hofman Historia
13. Idem 2. Volum(en)
14. Kainaké palaia
15. Annotationes Bibliae Belg(ice)
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16. Pantaleon
17. Pars Lexic(i?) Talm(...)
18. Hist(oria) Eccles(iastica) variorum
19. Sturmii Hist(oria) Eccl(esiastica)
20. MSS Delin(eatio?) Geom(etriae?)
21. Homerus Graecolatinus
22. 23. Ligtfoot opera
24. Richard in Euclidem
25. Ligtfoti 3tium vol(umen)
26. Comenii opera o(mni)a
27. Brentius in Lucam
28. Prodromus Rel(?) trium(?)
29. Biblia Caldi Hung(arica)
30. Bajeri Urania /add(itiones) 105. 106./
31. Szegedinus
32. Scluverius
33. Astrol(ogiae) judiciaria
34. Fabritii Philos(ophia) in To(...)
35. Thesaurus Bibliae Angl(ice)
36. Sextus Empiricus
37. Flammae Augustini
38. Gratalien(?) (Gatalien?)
39. Trenicor(?) (Tremicor?)
40. Hexaph(?) (Hexapla?) in Le(viticum)
41. Bifild ad Coloss(enses)
42. Harris
43. Pazman
44. Actiones(?) Martyrum
45. Escolyanes Gr(ammatica?)
46. Clenardi Gram(matica) G(raeca)
47. Phlackeri Tabu(ulae) Bi(...)
48. Rami Arith(metica) et Ge(ometria?)
49. Aristoteles Graecus
50. Album
51. Momma
52. Brightman Angl(ice)
53. Psalter(ium) Arab(icum)
54. Apiani Cosmogr(aphia)
55. Rideri Dictionarium
56. Velthusii 31 conciones Belg(ice0
57. Geograph(ia) Cluverij
58. Confessiones o(mn)es
59. Argoli Ephemerides
60. Alter Volumen
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61. Voetii Disp(utationes) c(ontr)a Papis(tas)
62. Rideri Dictionarium
63. Pfeiffer Dub(ia?) v(...)
64. Biblia Anglica
65. Maresii Dictionarium
66. Regii Phys(ica) Med(icinalia?)
67. Burchardi Geometria
68. Itinerarium Strae(?)
69. China(?) anographia(?)
70. Boyle opera /addi(tio) 107./
71. Arithm(etica) (...)mensis
72. Clavii Geomet(riae) Tract(atus)
73. Hejdegg(eri) Hist(oria) Past(orum?)
74. alter volumen
75. Fernelii Tabu(ulae) Astr(onomicae)
76. P(ro)phetica Alstedii
77. Instr(umentum) P(ro)portionum Germ(anice)
78. P(...)mechani(...) Germa(nice)
79. Histor(ia) Eccles(iastica) Micraelii(?)
80. Pant(...)um Kircheri
81. 82. 83. 84. Burmannus in Pentatheucum Jos(iam) Jud(ith) etc. Eccl(esiates)
Histori(cos libros)
85. Vries Exerc(itationes) Phil(osophiae)
86. Momma Kem(...) der varheyt
87. Si(no)dus E(cclesiae) Debr(eceniensis)
88. Chron(ica) Alst(edii)
89. Polit(ica) Eccl(esiastica) Voetii
90. Disp(utationes) Theol(ogicae) Voetii
91. Gangrena Mastr(...)
92. Taylor Ch(ris)ti Stre(...)
93. Jager (Tager?) Hist(ori)a Eccl(esiastica) seculi XVII.
94. Metii Arit(metica) et Geo(metria)
95. Het Leven s okd(...) ex Arab(ica) in Belg(icam lingvam traducta?)
96. Album
97. Hugenii Cosmo(graphia)
98. Instructio Sig(ismundi) Rak(oczi)
99. Justinus Graecus
100. Phys(ica) Isendor(fii)
101. Pharmacorum Scripta
102. Frölich Calendarium
103. Theophilaktou epistolai
104. Apianus
105. Compilatio /add(itio) ad 30./
106. Nadasdi processus /add(itio) ad 30./
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107. Scola(!) Sacrif(icii) Clopp(ii) /add(itio) ad 30./
108. Vier en Volck Coloniense
109. Josephus Historicus
110. Spanh(emii) Hist(oria) Eccl(esiastica)
111. Magjar Enyedinus Refut(atio?)
112. Euripides Graecus
113. Bibl(ia) Lat(ina) cum Fig(uris)
114. Anatom(ia) Bartolini
115. Conciones in Cantica
116. Medit(ationes) in 1. Joh(annis epistolam)
117. Rosalium Psalmorum Tof(...)
118. Atlas Mercatoris
119. Chirurgia Sculteti
120. Lisznyai Chron(ologia)
121. Lexicon Belg(icum)
122. Erpenii Gram(matica) Arab(ica)
123. Physica Stierii
124. Greserus(?) in Ecclesiasten
125. Schodel de rebus Hung(aricis)
126. Napierus in Apoc(alypsin)
127. Gram(matica) Syriaca
128. Enyedinus
129. Pharus refulgens
130. Vitae (...)
131. Tajlor in Para(plimenon)
132. 133. 134. 135. Disput(ationum) 4 Volum(ina)
136. Fernel(ii) Medi(cina)
137. 138. 139. 140. Oldenburger 4 Volum(ina)
141. Kirch(eli) Iter exstr(...)
142. Sion vara
143. Philologus Leusden
144. Cartes(ii) de h(omi)ne
145. Methodus Theol(ogiae) Alst(edii)
146. Clavis Hebr(eae) Lam(...)
147. Orationes Funebres
148. Screvelii Lexicon
149. Robertsoni Lexicon
150. Consolatio ad Tra(...)
151. Fejedelmi lelek
152. Gram(matica) Graeca Clenardi
153. Reusneri Is(...) Hist(oria)
154. 155. Apologia Unitar(iorum) (...)
156. Disput(ationes) Frankofurti
157. Ch(ris)tus Revelatus
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158. Papai Nupciales(? sermones?)
159. Koleseri de Sacrif(icio)
160. Fenjeri(?) (Feujeri?) P(...)
161. Expos(siti)on(es)(?) Lamentationum Jerem(iae)
162. (... levágva!)
163. Medicina Fernelii
164. Scalig(er) de Subtilit(ate)
165. XXXI Sermones
166. Lexicon Belg(icum)
167. N(ovum) T(estamentum) Graeco-Latinum
168. Bern(hardus) in Apoc(alypsin)
169. Triumphus Bibl(iae) Alst(edii)
170. Mizald Antal
171. Epistolae Hebr(aicae) etc.
172. N(ovum) T(estamenum) Syriacum
175. Rulandus
176. Clavis Gr(aecae) N(ovi) T(estamenti)
177. Clenardus cum nitis vol(umen)
178. Crusii Gram(matica) Grae(ca)
179. Gram(matica) Grae(ca) Brem(en)sis
180. Rhenii Grae(ca) Gram(matica)
181. Velleri Gram(matica) Grae(ca)
182. Caubdeni(?) Gram(matica) Grae(ca)
183. Golii Gram(matica) Grae(ca)
184. Pasoris Gram(matica) Grae(ca)
185. Lexicon Pasoris
186. Gradus ad Parnassum
187. Tiver boeck 600
188. Schola Salernitana
189. MSS in Paslmos
190. Fax nova L(ingvae) L(atinae)
191. Vitsii Irenicum
192. Comenius Amos Lat(ine)
193. Magyar Arith(metica) MSS
194. Voet(ii) Physiologia
195. Hesiodus Graeco Lat(inus)
196. Hulsii opera Theol(ogica)
197. Orationes Lat(inae) Antiquae
198. Clavis L(ingvae) Grae(cae) et Tur(cicae)
199. Perp(...)
200. Szölös Gregor (...)
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1. Amsterdams
2. Nicolai Olahi Th(eolo)gia
3. Riolani Anatomia
4. Herbarium Hungaricum
(20)5. Mnemon Alsted(ii)
6. Theol(ogia) Bucani
7. Gravamina c(ontra) Concil(ium) Tr(identinum)
8. Tacitus cum notis
9. Elogia Jngler(...?) (Jugler(...?)
(2)10. Analysis Bibliae Hung(arice)
11. Catechesis Bechm(anni)
12. Porta L(ingvarum) trilingvis
13. All és all(!)
14. Summum Bonum
(2)15. Colloquia Corderii
16. Becheri Notitia
17. Arithm(etica) Italica
18. Witsii oratio Para(...)
19. Conciones MSS
(2)20. Pentateuchus Birt(leni)
21. Bibl(ia) Graeco-Lat(ina)
22. Catechesis metrica Bintieri(?) etc. Careas(?) (...)
23. Mausoleum Regum Hungariae
24. MSS mearum(?) Log(ica) (...) Bibl(iae)
(2)25. Gram(matica) Amstelodamensis
26. Georg(ii) Mulleri
27. Synonyma Rulandi
28. Moses Explicatus
29. LOVE souls cordials
(2)30. Despagne
31. Seldeni de Diis Syris
32. Becman Orig(ines) L(ingvae) Lat(inae)
33. Gretseri Gr(ammatica) Graeca
34. Cardanus de subtil(itate)
(2)35. Hornbeck Sum(ma) Conv(ersationum)
36. Iter per mundum Cart(esii)
37. MSS Ars medit(ationum) meae in Cart(esium)
38. Album
39. Gram(matica) Lat(ina) Vossii
(2)40. Clavis Philos(ophiae) Natur(alis)
41. Poesis
42. Valdensia
43. Leugrand Phys(ica)
44. Ars discurs(orum) Veberi
(2)45. Amyranda de Secess(ione)
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46. Janua Lat(ino-)Angl(ica)
47. MSS Polit(ia Ecclesiastica cum) Taber(naculo) Bibl(ico)
48. MSS Ethic(o-) Oecon(omico-) Pol(iticum)
49. Status Angliae
(2)50. Sckurman
51. Margarita Phil(osophiae) Rejtheri
52. Schola Syr(iaca) Leusden
53. Syn(odus) Dord(racenae) et Panopl(ia)
54. Telingiorum varia
(2)55. Alsted(ii) Gram(matica) Lat(ina)
56. Magyar Arithmetica
57. Halottak Laistroma
58. Articuli Eccl(esi)arum Hung(aricarum)
59. Eucl(idis) elementa(?) Ma(...)
(2)60. Met(aphisica) et Pneum(atica) Vries
61. Eberi Calend(arium) Histor(icum)
62. Witsii Irenicum
63. Tsatazo lélek
64. Sculteti Axiom(ata) Con(cionandi, Ames(ii) conciones (...)
(2)65. Gram(matica) Lat(ina)
66. Molinaei vates
67. Gram(matica) Angl(ico-) Gall(ica)
68. Ep(isto)lae Ciceronis
69. Ephemerides Vogelii
(2)70. Sellyei utitarsa
71. Geographia Spanhe(mii)
72. Symmachi Ep(isto)lae
73. Sinensit(...)(?)
74. Log(ica) Bisterfeldii cum No(tis)
(2)75. Laetum nuncium Otrokocsi(?)
76. Scheibl Philosophia C(...)
77. Grotius de vera Relig(ione)
78. Canones Eccl(esias)tici
79. Speculum Pontificum
(2)80. Conciones 8 Belg(icae)
81. Comenij oculus fidei
82. Gram(matica) Syr(iaco-) Chald(ea) Hot(tingeri)
83. Gram(matica) Emmanuelis Al(varez)
84. Gram(matica) Anglica
(2)85. Bernesper(?)
86. Ho(m)e omnia
87. MSS Angli
88. Parge(?) Angl(ice)
89. Gram(matica) Anglica
(2)90. Mathes(?0 Stegmanni Lat(ine)
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91. (...)bergii Rami Suetli(vi)i(?)
92. Cisio
93. Biga
94. Compendium ad usum
(2)95. El(...)sma(?)
96. Vestibulum
97. Epitome Buxtorfii
98. Gretserus
99. LXX(!)
300. Apologia Totfalusi
1. Parentatio Simonis
2. Királyok Tüköre
3. Diest Theol(ogia) Biblica
4. Statuta Oxoniensis
(30)5. Gram(matica) Anglica Komar(omi)
6. Memoriale Biblicum
7. David parittyája
8. Clavis L(ingvae) G(raecae) Lub(ini)
9. Gemmae Frisii Arith(metica)
(3)10. Emblemata
11. Breviarium Politicorum
12. Biblia Belgica
13. MSS catech(ismus) inchoatus(?)
14. Physica Posahazi
(3)15. Metaphys(ica) Posahazi
16. Euclides
17. Catechismus magjar
18. Psalter(ium) Spethe
19. Syllabus Pasoris
(3)20. Lexicon Heb(raicum) Buxt(orfii)
21. Comenius Gr(aeco-) Lat(inus)
22. Ryssenius prior
23. Catechismus MSS
24. Catech(ismus) Grae(co-) Lat(inus)
(3)25. Pergamena(?) Saxonica
26. Elegantiae Latinae
27. magjar (...)
28. Auxilia Poetices
29. Florus Angli(cus)
(3)30. Valentini Franck Appl(audatio?)
31. Medulla Latinitatis
32. Herodianus
33. Biblia Anglicana
34. Fortificatoria Ger(manica?)
(3)35. Imadsagos könyv
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36. Temjénezö
37. Lexicon H(ebraicum) Grae(cum) Ang(licum?)
38. Praxis Ch(ris)tiana
39. Gram(matica) Molnaris
(3)40. Catal(ogus) Librorum
41. Sanctuarum a(nim)ae
42. Sennertus
43. Szilagyi
44. Mondo (...)
(3)45. Drelincourt Belg(ice)
46. Watson
47. Phusibulum(?)
48. Only love of 10 M(ille)
49. Sacrif(icia) Ch(ris)tianae
(3)50. Principles cosmiques(?)
51. Conciones MSS
52. Funebres Serm(ones)
53. Conte(?) Lat(ino-) Belg(icus)
54. Doctrin of y Bibls
(3)55. Polemica Maccov(ii)
56. Ramus
57. MSS Fratris
58. Szakacs könyv
59. Pax Aulae
(3)60. Lapis Lydius
61. Biblioth(eca) Voetii
62. Sibelius Imadsagi
63. Institutiones L(ingvae) Belg(icae) Ang(lice)
64. Anglicum Calendarium
(3)65. Pedum Pastorale
66. MSS varia
67. Beda Axiom(ata)
68. Weber Pestis ellen
69. Stockeri praxis Med(itationis)
(3)70. Wellei A(...)
71. Stadium Drelincourt
72. Laudatio Jun(ioris?) Fred(erici) Henr(ici)
73. Feling et Berstius
74. Sperling phys(ica)
(3)75. Sibelii orationes Hung(arice)
76. Tárház kultsa
77. Vendelini(?) Eth(ica) Pol(itica) Oec(onomia)
(Sine numero) Laurent(ii) Arith(metica)
78. De antichristo
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79. Logica Mart(...)
(3)80. Tsengetyü
81. Lisznyay Chron(oligia)
82. Ars Heraldicae
83. Drexelii coelum
84. Breviarium Politicum
(3)85. Jegyzö könyv
86. Eras(mi) Adagia Lat(ina) H(...)
87. Paraditsom
88. Tüzes oszlop
89. Phys(icae) Harm(onia) Alstedi
(3)90. Ephemerides Aeris
91. Martyrologium
92. Buceri Elegantiae
93. Jurisprud(entia) Perezii
94. Bibl(ia) parva Op(itii)
(3)95. Summa Bibl(iae)
96. Sulpitius
97. Platina de N(ovo) T(estamento)
98. Bank de Tyr(ano) Pap(istica)
99. Georg(ii) Varenii
400. Pardys Hoflein
1. Antiquitates Pfeifferi
2. Mathesius Paradisus
3. Schokii Belgium
4. Franzii H(istoria) A(...)
(40)5. Itinerarium Hegenitii
6. Ch(ris)tus (sol?)
7. Samuel Hebr(aicus)
8. Haner
9. Keskeny ut
(4)10. Comenii Phys(ica)
11. Leo Belgicus
12. Dilhemi Instit(utiones) Syr(icae)
13. Arith(metica) Onadi
14. Gram(matica) German(ica)
(4)15. Polydorus Vergil(ius)
16. Apaczai Encycl(opaedia) Magj(ar)
17. Harmonia Ecclesiast(ica)
18. Alsted(ii) Admiranda
19. Pasoris Man(uale)
(4)20. Golniczii Georg(ii)
21. Politica Vendelini
22. Viatorium Frölichii
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23. Geogr(aphia) Hildebrandi
24. Voetii Bibliotheca
(4)25. Pax sepulcri
26. Transilvanus
27. Versus Sententionalis
28. MSS contio(num) unitariorum
29. N(ovum) T(estamentum) Graecum
(4)30. N(ovum) T(estamentum) Grae(cum)
31. Byfield Directionum
32. Epigrammata Nikusii
33. Alstedi Regula et Diatriba
34. David Noe Drex(elii)
(4)35. Rhet(orica) Cal(...) Elemosy(na?) Dr(exelii)
36. Barclayi Argentis
37. Trismegistus Drex(elii)
38. Fredro
39. Psalter(ium) Hebr(aicum)
(4)40. Respub(lica) Belgii
41. Respub(lica) Britannici
42. Becanus
43. Radices L(ingvae) G(raecae)
44. Aurifordina(?) Drex(elii)
(4)45. Respub(lica) Hungariae
46. Aeternitas Drex(elii)
47. Juven(alis) et Persius
48. Lexicon Concord(antiae) seu Masora Bux(torfii)
49. 50. 51. 52. 53. Poli volumina numero quinque
54. Polanus
(4)55. Scotti cursus Math(ematicus)
56. Concord(antiae) Gr(aecae) Supl(ementum)
57. 58. Alsted(ii) Encycl(opaedia)
59. Leigh crit(ica?) Sam(uelis?)
460—554. (Csak a számokat írta le!)
Kaposi Sámuel (1660–1713), református teológus, a gulafehérvári iskola
tanára omniáriumában fennmaradt saját kezű jegyzékek.
Mai lelőhely: (Fotomásolat: Szeged, József Attila Tudományegyetem, Központi
Könyvtár, kézirattár T 22.) Fol. 6a–8b. (A jegyzék), 123a–125a. (B
jegyzék), 126a–128a. (C jegyzék), 116a–120b. (D jegyzék), 86b–92a. (E
jegyzék), 110a–114a (F jegyzék).
A tulajdonos életére lásd: Bod Péter: Magyar Athénas. Nagyenyed, 1766.
128–130.; Horányi Elek: Memoria Hungarorum et Provincialium scriptis
editis notorum. Vol. II. Viennae, 1776. 290–292.; Szinnyei 1897. V. 978–
980. – Az omniáriumról: Gyulai Farkas, MKsz 1902. 74–76.; Haiman
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György, MKsz 1972. 205–208.; Hévizi Natália szakdolgozata az Eötvös Ló-
ránd Tudományegyetem (Budapes) Könyvtártudományi Tanszékén (kézirat)
Könyvtáráról annyi információnk van, hogy Koncz József szerint a
gyulafehárvári Református Kollégiumra hagyta. Vö. Adattár 16/2. 89.
KtF III. 90. (A jegyzék); KtF III. 95. (B jegyzék); KtF III. 98. (C Jegyzék); KtF
III. 102. (D jegyzék); KtF III. 122. (E jegyzék); KtF III. 126.
19.
1689 után
Borbereki református egyházközség
Következnek ugjan az Borbereki Reformata Ecclesianak könyvei az mellyek nro
4 ./. negj
1. Vagyon egy Fabricius. (más kézzel:) Ezt Kömives János egyházfiságában
eladta Zolya János Dombi János nevü dejáknak.
2. Vagyon edgy Systema Concionum
3. Vagyon edgy Harmonia Evangelica
4. Vagyon edgy nagy Fejervari Gradual
5. Vagjon ugjan ismét edgj Pulpitusra valo Löcsei öreg Gradual. A mellyet
Tekintetes Nemzetes Ecsedi Peter Uram Istenéhez valo kegyességéböl
conferalt a Borbereki Reformata Ecclesianak.
A borbereki református egyházközség könyveinek az egyházközség
protocollumában fennmaradt jegyzéke.
Mai lelőhely: Kolozsvár, Erdélyi Református Egyházkerület Gyűjtőlevéltára,
Borbereki Református Egyház. „Calender auff dass Jahr 1689” című német
nyelvű naptár kötéstáblájába kötve.
A jegyzék az ingatlanok összeírása, valamint az ingóságok, klenódiumok
leltára után következik. A leltárkészítés időpontja nincs feltüntetve, de az
ingatlanösszeírás első lapján – más kézzel – az „A. 1689” évszám olvasható.
20.
1692
Lakatos István
Index Librorum Patris Stephani Lakatos
Missale Roman(um) novum
Missale S. Patronorum Ung(ariae)
Rituale Strigoniense
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Evangelia Ungarica
(5) Breviarium
Officia propria S. Ungar(orum)
Officia propria S. Ordinis S. Franc(isci)
Concordantiae Bibliorum
Biblia 2. unum cum magno charactere et imaginibus. alter(um) cum parvo
charact(ere)
(10) Tripartitum Fabri de d(omi)nicis et Festis in 3bus Tomis
Conciones Funebres Fabri
Sylva Calamati
Auctarium seu Stella Concionat(orum) Calamati
Conceptus Bessaei de d(omi)nicis
(15) Conceptus Bessaei de sanctis et 4 noviss(imis)
Engelgrave de d(omi)nicis et Festis
Kaldi de d(omi)nicis et Festis
Paradisus Concionat(orum) Delaminez de d(omi)nicis per ann(um)
Paradisus Concionat(orum) Delaminez de festis per ann(um)
(20) Aureum diurnale Concionatorum
Osorius de d(omi)nicis Hyemalis(!)
Sermones Petri de Palude de d(omi)nicis et festis per annum
Promptuarium morale Beyerling de festis Aestivalis(!)
Promptuarium Morale Stapletonij de d(omi)nicis per annum
(25) Promptuarium Catholicum Stapletonij Controversistae de d(omi)nicis et
festis per ann(um)
Promptuarium Morale Stapletonij de sanctis per annum. est apud R. D. Vicarium
Compendium Paedagogi et (...) Concion(um) script(um)
Fasciculus Concion(um) de d(omi)nicis et festis script(us)
Conciones Costeri a D(omi)nica Quadr(agesimale) ad d(omi)nic(am)
Trim(estre)
(30) Abrahamus Bzovius
Justiniani Institutiones
Kalauz
Bellarminus Vindicatus
Canisius Ungaricus Malomfalvai
(35) Canisius Ungaricus–Latinus Tyrnav(iensis)
Anticatechetica seu autores Dieterici
Compendium Manualis(!) Becani
Harom üdvösseges Kerdes
Concilium Trident(inum)
(40) Medulla Teologiae Buzembaum
Scrutinium Sacerdotale
Compendium S(...) de Matrim(onio)
Compendium Navarrhi
Martinus de Esparza de Actib(us) humanis
(45) Manuale Parochorum
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Tractatus meditandi Passionem
Miracula S. Franc(isci) Xav(eri) (...)
Lelki Tejek
Pium vade mecum
(50) Menybe vezetö kalauz
Zodiacus Marianus lib. 2.
Thomas a Kempis
Eleven kutfö
Manuale (...)
(55) Domus Aurea Kajoni
Vita S. Francisci Seraphici
Uti tars
Circulus aeternitatis
XV Effationes sanguinis Christi
(60) Brevis piusque modus confit(endi) et concendi scripus
Cantionale Scepusiense
Cantionale Csikiense
Calendaria Tyrnav(iensia)
Calendaria Transylv(anica)
(65) Tripartitum Regni Ung(ariae) Verboczi
Approbatae Constit(utiones) Regni Transylv(aniae) datae ad usum ad d.
Steph(anum) Tomp(...) in SzGyörgy
Processus Juridicus Visit(...) script(us)
Mirabilia Urbis Romae
Historia a regi Magyarok be jöveseröl
(70) Alias in (...) – Notitia orbis script(a)
Orbis Polonus
Symbolum 10 Reginarum
Horographia expedita
Logica Physica Metaphysica script(a)
(75) Praxis Musicae Instr(u)m(enta)lis script(a)
Miscellanea script(a)
Szakácz könyv
Pugillare
Inventarium
(80) Pays a Bekesseges türesröl
Dictionarium Latino–Ungar(icum)
Alom feitö
Confessio Idiotae
Clypeus castit(a)tis Joann(is) Bap(tistae) Rossi
(85) Flores summarum seu Alphabetum Morale casuum consc(ientiae) D.
Joann(is) de Alloza
Jesus Chr(istus) kinszenvedeseröl imadsagos könyveczke
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Lelki kard
Eöreg Pazman imadsagos könyv
Compendium Biblicum
(90) Conciliatio locorum S. Scripturae
De saequentibus S. Franc(isci) Seraphici
Lelki orvossag
Kopczani imadsagos könyve
Palaestra Christiana Drexelij
(95) David Regius Psalter(ium) Drexelij
Directorium Conscientiae
Quaestiones quodlibetales D. Thomae
Theologia moralis Layman est apud P(atres) Udvarhely(ienses)
Speculum Confessionis
(100) Meditatio (...)
Egy nehany aitatos regi enekek
Libellus Alphabeticus
Discipulus
(...) de Noviss. Vngar(ice)
(105) Meta sagittarum (...)
Monita sacra
Exempla Virtutum et Vitiorum Ungar(ica)
Antiquitas fidei Catholicae Jonnis Szilvasi
Responsio Casuum Conscientiae
(110) Practica visitandi Infirmos
Introductio ad meditandum
De Secretis
S. Augustini (...)
Az Sz: Irasrol es Anyasz(entegy)hazrol Pazman
(115) Lutheristak vezetöje Pazman
Hortulus Marianus
Hortulus Animae seu Praecationes Christianae
Orbis Phaeton Drexelij pars 1.
Orbis Phaeton Drexelij pars 2.
(120) Theologia in 4 Tomis script(a)
Liber Exercitiorum Prosod(iae) et Rhetor(icae) script(us)
Orationes Mureti
Ciceronis Tusculanorum quaestiones
Ciceronis officia
(125) Orationes Ciceronis lib. 2.
Seneca
Flores Flavissae
Theatrum Poeticum
Emblematum liber
(130) Julij Caesar(is) Commen(arii) de Bello Gall(ico) Hist(oria)
Historia Sacra Sulpitij Severi
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Magnus Indulgentiarum thesaurus
Physica Christiana
Fabius Quintilianus
(135) Praeceptiones de verborum et rerum copia
Brevis Methodus de epist(olam) conscrib(endi) script(us)
Exercitium spirituale script(um)
Seraphin Sz: Ferencz eleteröl halalarol
Rosa Pentaphyllidis
(140) Testamentum (...) scrip(tum)
Lux et tenebrae script(a)
Decor Societ(a)tis Jesu Script(us)
Lapis Angularis script(us)
Keresztyeni eletnek peldaja vagy tükore (...)
(145) Cisio
Scintillae Venerabilis Bedae
Lelki Tey Sz: kiraly Bors Istvan Urame, megh kell adni
Lusus Orbis Geographicus
Lakatos István (működött: 1678–1697) csikkozmási plébános könyveinek
saját kezűleg összeállított jegyzéke.
Mai lelőhely: OL F 234. Erdélyi Fiskális Lt. Gyulafehérvári Káptalan. XXII.
szekrény, fasc. 65.
Karácsonyi János szerint „1705 előtt Lakatos István csikkozmási
plébános, az ő székelyudvarhelyi ősi házát és telkét a stefanita
ferenczrendűekre hagyta”. Vö. Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének
története Magyarországon 1711-ig. 2. köt. Bp.,1924. 259, 279. – Életére és
műveire lásd még: Szeles János, EM 1898. 462.;  Boga Alajos: Székelyföld
történetírója a XVII. században. Kolozsvár, 1914.; Lakatos István:
Székelyudvarhely legrégibb leírása. Latinból ford. bev. Jaklovszky Dénes.
Székelyudvarhely, 1990. /Múzeumi Füzetek 1./
Az irat datálása a könyvjegyzéket követő „Summa Pecuniarum quas
habeo ad manus in praesenti apud me Anno 1692” kezdetű feljegyzés
alapján történt.
21.
1694–1696
Bánffyhunyadi Abacs Márton
Catalogus libror(um) Franequerae Frisior(um) emptor(um) A(nn)o 1694.
1. Coccei omnia opera emi flor. 58 – i(d) e(st) quinquaginta octo flor. belgicis
2. Biblia Hebraea fl 12 – i(d) e(st) duodecim flor. belgicis
3. Mommam fl 6. belgicis
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4. Testamentum Graecum in duodecimo stif 18.
5. Graecum Lexicon Pasoris plennis fl 1 – stif 12.
6. Grammaticam Altingii hebr. fl 1. – stif 10.
7. Dictionarium – stif 12.
8. Lexicon manuale Hebr(aicum) Joannis Buxtorfii fl 1. stif. 5.
9. Sigonium de Republica Judaeorum Stif. 14.
10. Aphorismos Campegii Vitringae et Fundamenta theol(ogiae) Joannis
Melchioris in uno Tomo fl. 1. stif 8.
11. Biblia Latina flo. 1. belgico
12. Cartesium fl. 4. belg. stif. 16.
13. Justinum stif. 6.
14. Matthiae Christ(iani) Theatr(um) fl. 5. belg. stif. 16.
15. Hermanni Alexandri Rőell disserta(ti)o de Religione naturali – stif. 11.
16. Franc(isci) Turrettini opera in 4 Tomis fl 13 belg stif 16
17. Compendium Joannis Vander Vaeren fl. 1. belg.
18. Ethica Arnoldi Geulincs stif 16.
19. <Ligefori opera in duob(us) voluminib(us) fl. 17.>
20. Melchioris opera in duob(us) Tom(is) fl. 6.
21. Pro compact(ione) Comm(entarii) Epost(olam)(!) ad Hebr(aeos) stif 13.
22. Virgilius, Ovid(ius) Metamorph(es) Salustius, Sulpitius Reinerus Neuhusius
stif 11. et quatuor alios. stif 4.
23. Rőell na(tur)alis Theol(ogia) stif 10.
24. Theol(ogia) Joh(annis) Brannij fl. 1. stif. 8.
25. Duas Disputa(ti)ones Cl. Rőell Stif 5. döjt 4
26. Foedus Cori fl 1. stif 2.
27. Gassendi Astro(nomia) f 1.
28. Vitsii Oeconom(ia) fl. 2. 5 – die 26 8bris
29. Cluveri Tuba Sionis fl 1. 17 eodem die
30. Lavaterus de S. Coenae origine stif 4 eodem die
31. Hulsius de Vallib(us) Prophetarum fl 2. stif 10 die 8. Novemb. A(nn)o 1696
32. Burmanni Synopsis fl 5
33. Symbolum Cl. Vitsii fl 3. 5
34. Pufendorf historiam stif. 28 in Francz-ban idem stif. 48
35. Pasoris Manuale Lexicon stif 12. hos Utrajecti emi A(nn)o 1696 6. Martii
36. Bocharti opera 2 volumin(ibus) fl 26. stif 8 ibidem 12 Martii
37. Witsii Miscellanea fl 4 die 22 Martii
38. Gramm(atica) Golio Veller Graec(a) Stif 17 die 22 Martii
39. Gorlichii opera 3 volumin(ibus) fl. 7. 6
40. Mornei Mysterium Iniquit(at)is fl 1. 14
41. Altingii opera 5 voluminib(us) fl 37. Lejdae. 2 Aprilis
42. Ligtfoti opera 2 voluminib(us) fl 16.
43. Spencerus de Legibus Hebraeor(um) fl. 4/ 6 2 Aprilis Lejdae
44. Burneti Tellurem Sacram fl 2/ 14
ejusdem fl 2/ 10
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<45. Burmanni Synopsim fl 3 20>
46. Biblia Latina Londinensis edit(a) fl 1.
47. Manuale Pasoris cum Syllabo stif 8/ 2
48. Flavium Josephum fl 2/ 15 7 Aprilis
49. Fan(!) Mulen Futuror(um) fl 1/ 16 eodem die
50. Augustini Medita(ti)ones cum Gerhardi stif 7. eodem die Lejdae
51. Vallerius Maximus stif. 4. eodem die
52. Cluverii Geografiam fl 4/ 10
53. Puffendorfi duo opuscula fl 1
54. Claubergii opera omnia Philosophica fl 4. stif 20.
<55. Schrevelii Lexicon> fl 2/ 6 A(nn)o 1696 2 Maji
56. Molinaei Vates stif 14 eodem die
57. Euclidem fl 1 eodem die
58. Tűzes oszlop stif 6 eodem die
Pro disputa(ti)o(ni)b(us) Duc. aureos 9
59. Glassium fl 5 15
60. Fan der Muelen. Forum Conscien(tiae) fl 3
61. Vitringa Synagogam fl 4/ 6 Die 3 7bris A(nn)o 1696
Crucii Ep(istol)ae stif 8. A(nn)o 1696 18. Decem(bris)
Puteam ep(isto)lae
Tobias Andreae
Hejdeger de Babylone Magna fl 4. stif. 20.
(65) Streso in Acta Ap(osto)lor(um) fl 3 stif 8.
Cameronis Myrothecium fl 4.
Bánffyhunyadi Abacs Márton (?–1737) torockói, majd ótordai református
lelkész, a nagyenyedi egyházmegye esperese könyveinek peregrinációs
albumban fennmaradt jegyzéke.
Mai lelőhely: Szeged, József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára,
MS T 75. (Szádeczky-Kardoss Béla másolata a kolozsvári Református
Teológiai Akadémia kézirattárának „RMK 147. fol. 137a–140a” jelzetű
anyagáról).
A tulajdonos peregrinációs útjára, hazai működésére lásd: Zoványi
1977. 45.; Szabó–Tonk 1992. 1764.
Fia, ifj. Bánffyhunyadi Abacs Márton könyveinek 1735 körül lejegyzett
jegyzékére lásd e kötet 315–319. oldalát.
KtF IV. 111.
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22.
1697 k.
Apor István
„Könyveinek száma mintegy százra rúg. Nagyszámú magyarnyelvű vallásos
műveken kívül latin klasszikusok, egyéb irányú könyvek nagy tömege lep meg
bennünket. Neves teológusok munkái gazdagítják gyűjteményét. Hogy csak
néhány nevet említsünk: Toledus Ferenc, Becanus Márton, Avancini Miklós,
Posnaniensis Péter, Collatus Lajos, Albertini Ferenc, Kreitzen Károly, Abelli
Lajos és a híres könyvnyomtató Plantinus Kristóf nevei fordulnak elő. (...) A
könyvek között szerepel a bécsi könyvek jegyzéke”.
Apor István (1638–1704), Torda megyei főispán, Erdély kincstartója
könyveinek a Kolozsvárra gyűjtött ingóságok összeírásában fennmaradt
jegyzéke.
Közölte Bíró Vencel: Erdélyre gyakorolt közművelődési hatások a XVII. század
második felében az ingóság-összeírások tükrében. Kolozsvár, 1947. 13.
Lelőhely: Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Lt. Bánffy család lt. II. Rokonságok. Vö.
Erdélyi Tudományos Intézet Évkönyve. Kolozsvár, 1944. 11.
A könyvlista hozzávetőleges időbeli elhelyezéséhez nyújt támpontot
Apor Istvánnak a közlő által emlegetett – ugyanebből az iratkörből
fennmaradt – 1697. évi kiadási jegyzéke.
KtF III. 105.
23.
1698–1714
Borosnyai János
(A jegyzék)
1698
Librorum Johannis Nagy Borosnyai ad citius quemque (...) in 6 Classes seu
Ordines digesti (...) ab infima Theca 1698 9bre.
1. Calepinus
2. Ravanellus
3. Baconi Verulamij opera (más kézzel:) 1713 Kolosvari Uramnal Enyeden
4. Leigtfoot Tom. 1.
5. Leigtfoot Tom. 2.
6. Chemnicij Examen Concilij Tridentini
7. Coccei Tom. VIII.
8. Coccei Tom. VII.
9. Coccei Tom. VI.
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10. Coccei Tom. V.
11. Coccei Tom. IV.
12. Coccei Tom. III.
13. Coccei Tom. II.
14. Coccei Tom. 1.
15. Chauvin Lexicon Philosophicum (más kézzel:) <Köleseri uramnal>
16. Alting Tom. V.
17. Alting Tom. IV.
18. Alting Tom. III.
19. Alting Tom. II.
20. Alting Tom. 1.
21. Poli Tom. 5.
22. Poli Tom. 4.
23. Poli Tom. 3.
24. Poli Tom. 2.
25. Poli Tom. 1.
26. Tabulae Geographicae de Vitt Superaccumbantes etc.
Theca II. incipiens a fenestra versus Lectum
(1. hiányzik!)
2. Bibliotheca Lohner
3. Dominica Pazman
4. Pazman kalauzza
5. Turetini Disputationes
6. Turetini Pars 1.
7. Turetini Pars 2.
8. Turetini Pars III.
9. Spencerus de Legibus Hebraeorum
10. Vilhelmus Momma
11. Florilegium Anglicanum
12. Leusdenij Opera
13. Gurtleri Institutiones Theologica
14. Burmanni Tom. 1.
15. Burmanni Tom. 2.
16. Gulichij Librorum Profeticorum Compendium
17. Gulichij Theologia Prophetica
18. Gulichij Theologiae Pars Altera
19. Vitsius in Orationem D(omi)nicam et Symb(olum)
20. Penesonius in Symb(olum) Ap(osto)licum
21. Braunius de vestitu Sacerdotum
22. Compendium Hierozoici(?) Bocharti
23. Samuel Nimethi ad Hebraeos
24. Cocceus ad Romanos
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25. Institutio Calvini
26. Athiae Biblia Hebr(aica) cum Graec(is)
27. Athiae Biblia Heb(raica) Sine Graec(is)
28. Meyi Commentaria Phys(ica) in Mos(em)
29. Meyi Commentaria Physica in Bibl(ia)
30. Valcsag titka Gelei munkaja
31. Magyar Vendelinus
Theca III incipiens a fenestra
1. Vierus de Praestigiis Daemonum
2. Malebranchi Metaphysica
3. Horologium Principum
4. Philosophia Legrand(i)
5. Pojreti Cogitationes
6. Becmanni Historia Orbis Terrarum
7. Grotius de Jure Pacis et Belli
8. Sturmij Collegium Curiosum
9. Bohnij Oeconomia Animalis
10. Dolei Encyclopedia
11. Theatrum Historicum Mathiae
12. Gassendi Institutio
13. Conspectus Politicae D(oct)r(in)ae
14. Caspar Bartolini Philos(ophia)
15. Historia Cluveri
16. Pax Corporis
17. Anglus Könyv
18. Florus Justini Ruffinus Eutrop(ius)
19. Lisznai Chronologia
20. Bosc Franczia könyv
21. Prosodia Smetij
22. Anatomia Bartholini
23. Chronologia Alstedij
24. Dictionarium Viderhold
25. Ejusdem alter Tomus
26. Vendelini Ethica
27. Aretij Problemata
28. Parei Cathecizatio
29. Buxtorfij Synagoga
30. Thesaurus Synonim(orum)
31. Valcsmidt Praxis Medicinae
32. Cathecismus Tridentinus
33. Concilium Tridentinum
34. Controversiae Mantcs.
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35. Jacobi Alting Grammatica
36. Schola Syriaca Leusdeni
37. Distinctiones Castanaei
Theca IV. incipiens a fenestra
1. Controversia Scripta Sociniana
2. Orbis Pictus Trilingvis
3. Introductio a Langve Franz
4. Commenius Trilingvis
5. Colloquium Corderi
6. Claubergius de Cognitione Dei
7. Haeresiologia Felvinczi
8. Lelki Tej
9. Hodegus Finnicus
10. Leusden Onomasticon Sacrum
11. Poieret de Eruditione (más kézzel:) Barta uramnal 1701
12. Botsaci Promptuarium
13. Ars Cogitandi
14. Vlacq de Tabulis Tangentib(us)
15. Ursini Arboretum Biblicum
16. Ursini Historia Plantarum
17. Compendium Historiae Laeti
18. Joh(annes) Baptista de miraculis na(tur)ae
19. Tajlori Christus Revelatus
20. Colloquium Latino Germanicum
21. Gemmae Gallicae Linguae
22. Virgilius Christianus
23. Petri Rami Dialectica
24. Irenicum Otrakocsi
25. Justinus
26. (...)
27. Blav Institutio Astronomica
28. Manuductio knibe
29. Biblia Gallica
30. Biblia Anglica
31. Biblia Latina
32. Vestibula Commenij
33. Rudimenta Rhetoricae
34. Elementa Euclidis
35. De Origine Turcarum
36. Commenius
37. Index Commenij
38. Ethica Gallius
39. Hornij Orbis Politicus
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40. Pax Animae
41. Catholicus Reformatus
42. Eckhardi Controversiae
43. Rudimenta Latina
44. Andreae Spoles Computus
45. Gram(matica) Graec(a) Vossij
46. Bartholinus de morbis Biblicis
47. Conciones Funebres Nimethi
48. Conciones Funebres Comaromi
49. Röel di Religione Rationali (más kézzel:) Barta uramnál
50. Confessio Helvetica
51. Dominica Cathechetica Nimethi
52. Pastor Evangelicus
53. (...)
Theca V. a fenestra versus Parietem
1. Idea Philosophiae Moralis
2. Cardani Arcana Politica
3. Agrippa de Vanit(a)te Scientiarum
4. Vollebij Theologia
5. Virgilius cum notis Minellij
6. Avencini ora(ti)ones
7. Ejusdem alter Tomus
8. Desperata Ca(us)a
9. Stillicidium Fontis Sacri
10. Buzinkai Compendium Logicum
11. Hypomnemata Juris Cocceji
12. Rami Dialectica cum Technometria
13. Institutiones Medicae Valcsmid (más kézzel:) <N.B. Barta Andrasnal>
14. Psalterium hebraeo Latinum Leusden
15. Regulae Societatis Jesu
16. Perkinsius Akadeki
17. Capitain Perfect
18. Volebij Theologicum Compendium
19. Aphtonij Progymnasmata
20. Cloppenburgij Sacrificiorum Schola
21. Historia Germanica Imperatorum
22. Senecae Sententiae Morales
23. Theologia Moralis Busenbaum
24. Avancinus de Vita Christi
25. Amesius
26. Hornij Arca Noe
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27. Franzij Historia Animalium
28. (...)
29. Hornij Historia Ecclesiastica
30. Epigrammata Oveni
31. Gerhardi Meditationes
32. Bella Jehovae
33. Testamentum Latinum
34. Becani Controversia
35. Barclaji Argenis
36. Testamentum Graecum
37. Curtius de rebus Alexandri
38. Saturnalia Geulings
39. Puffendorf de officio civis
40. Verulamij Sermones Fideles (más kézzel:) NB Barta Uramnal
41. Parei Medulla Hist(oriae) Ec(c)le(siastic)ae
42. Manuale Graecum Pasoris
43. Senecae Tragediae
44. Heraldica Papai
45. Guvernement Civil
46. Rhetorica Drelincurtij
47. Compendium Biblicum Leusden
48. Icon Basilicum
49. Gram(matica) Gallica Fenne
50. Anatomia Bartolini
51. Becherus Orator
52. Historia Martonfalvi
53. Posahazi Philosophia
54. Antisinodalia Amesij
55. Vendelinus
56. (...)
Theca VI a fenestra incipiens
1. Henrici Lorithi Notae in Dialecticam
2. Confessio Scripta Cl. Desi
3. Physica Cl. Papai Scripta
4. Vitringae Aphorismi
5. Rhetorica Talaei cum oratoria Scripta
6. Jatrion Medicamentorum
7. Plinij Ep(isto)lae et Svetonius de Viris Illustrib(us) cum Valerio Maximo
8. Praecepta Morum
9. Orbis Pictus
10. Vitringa cum Melchiore
11. Ciceronis Selectae Orationes
12. Erotemata Graecae Lingvae
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13. Cathecisa(ti)o Coccei Scripta
14. Urbani Institutio Graeca
15. Grammatica Latina
16. Gram(matica) Graec(a) Caroli
17. Csanaki Mathe Pestisrül
18. Elementa Logica Alstedij
19. Rudimenta Ling(uae) Hebr(aicae) et Chaldaicae Alstedij
20. Logica seu Ars Cogitandi Scripta
21. Logica Kekkermanni
22. Gram(matica) Latina Lacera (más kézzel:) NB
23. Orbis Pictus (más kézzel:) NB
24. Sebastiani Dialogi Sacri
25. Adagia Erasmi
26. Virgilius
27. Psalterium Gallicum
28. Machiavellus de Repub(ublica)
29. Conciliatorium Biblicum Taddaei
30. Regles Generals
31. Halotti Praedicatios irot könyv
32. Exegesis Medullae Amesianae
33. Ciceronis Ep(isto)lae Familiares
34. Sanchez quod nihil Scitur
35. Colloqiua Sex Lingvarum
36. Galenus De elementorum Virtutib(us)
37. Tugend Vandel Nimet
38. Tolnai Logica
39. Rudus Redivivus (más kézzel:) NB Barta Uramnal
40. Defensio Ec(c)l(esi)ae Anglicanae
41. Feigem baum nemet
42. Polidorus de Inventione Rerum
43. Physica Reformata Commenij
44. Bekker Admonitio
45. Physica Sperlings
46. Stella de Vitis Pontificum
47. Axiomata Philosophica
48. Epistolae Ravisij
49. Arithmetica
50. Reneccii Clavis S. Theologiae
Theca VII Imit amot könyvek felet
1. Dictionarium Molnar
2. Forum Conscientiae
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3. Brannij Synopsis
4. Cartesius (más kézzel:) <N.B. Enyeden>
5. Theatrum Historicum sive Promptuarium Illus(tratum)
6. Praxis Pietatis
7. Nyugasztalo orak
8. Sigonius de Repub(lica) Judaeum
9. Magyar Biblia Pergamenben
10. Magyar Biblia aranyoson
11. Impressum
12. Palatina Cathecesis Latine
13. Philosophia Szilagyi (más kézzel:) <Szomorjai uramnal N.B.>
14. Meditationes Augustini
15. Icon Ingeniorum Csernatoni Istvannal NB
16. Biblia Latina Enyeden (más kézzel:) N.B. Szomorjainal
17. Szakacs Könyv
18. Commenius Latinus
19. Biniczki es Blassa(!)
20. Magyar Funebralis
21. Minor Psalterium Labvasser (más kézzel:) <Zilahi uramnal>
22. Uton jarok imacscsagos könyvecskeje
23. Novena pro Festo Francisci Xaverij
24. Grammatica Alting
25. Tekozlo Firol Versek
26. (...)
27. Tolnai Lüknos Logicos
28. Canones Eclesiastici Gelei opus
29. Politica Eclesiastica Scripta
30. De Disciplina Eclesiastica Gönczi
31. Minerarium Benjaminis
32. <Uton jarok imacscsagos könyvecskeje>
33. Pharsus Refulgens
34. Apologia Ministrorum Evangeliorum (más kézzel:) Barta Uramnal 1702
35. Schau Placz Nimetül
36. Colloquium Sacrum Szikszai
37. Apologia M. Desi cum Vindiciis (más kézzel:) F. Papai atque Indice Biblico
38. Heydegeri Historia Papatus
39. Pax Corporis in 8vo
40. Pax Aulae
41. Papistasag ujsaga
42. Pais
43. Erasmi Roterodamensis Colloquia Familiaria
44. Interlineariorum Bibliorum Ariae Montani Tom I.
45. Eorundem Tom. II.
46. Item Tom. III. Test(amentum) Graecum
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(B jegyzék)
1704
1704 be valtottak.
Aetas Mundi Sedel 2
Poli Tom III.
Tvissi Vindicae ujtaler 4:68, regi 3:68
Arminij opera Theologica regi taler :34, uj 40
(5) Irenicum Parei
Schultetus in Esaiam regi taler :48
Anglus könyv öt dn :16
Institutio Calvini
Dictionarium Molnar
(10) Compilata Scharpij Symphonia Impressa Duo
Tertium Gabrieli
Graduale
Logica Timpleri
Oecolampadius in Esaiam
(15) Novum testamentum Bezae
Duo Libri scripti
Regi könyveim felekbül
Szomorjei Martonnal Summa cum foedere Sichardi
Biblia
Isagogi Politica tökelletlen Csernatoni Istvannal
1714 Scremper Bibliothecajaba vettem Nro 55 (...) 6.
1. Grammatica Sichardi
2. Cornelius Agrippa de vanitate Scientiarum cum Facetiis Bebelij, Poggij,
Alphonsi et gnosticis Henrichmanni
Borosnyai János (1660–1715) vizaknai lelkész könyveinek
könyvbejegyzésként fennmaradt lajstroma.
Mai lelőhely: Marosvásárhely, Biblioteca documentara Teleki si Bolyai.
Calendarium Tyrnaviense ad Annum Christi 1698. Tyrnaviae, 1698. RMK
II. 1932.
A tulajdonos életére lásd: Szabó–Tonk 1992. 1450.
KtF III. 107. (A jegyzék); KtF III. 128. (B jegyzék)
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24.
1698–1704 k.
Détsei János
(A jegyzék)
1698
Series s(eu) Catalogus Librorum velutiorum in arce Fogaras in Arca lata a
Belgio
In Folio
1. Coccei opera in tomis 8.
2. Altingius in volum(inibus) 2bus
3. Ligfot in vol(uminibus) 2bus
4. Zanchius in Ep(isto)las Paulinas
5. Petrus Martyr in libros Historicos
6. Biblia S. Varadina
7. Fabricius in Proph(etas) minores. Ez Sz(ent)kiralyi Mihaly kezdi esperesnel
van.
8. Slejdanus de Statu Relig(ionis). Vasarhelyi uramnal
9. Marolatus(!) in N(ovum) T(estamentum). T. Berzeckei Sogor ur(amnal) van.
In IVto
1. Actiones et monumenta Mar(tyrum) Cryspini
2. Gajlandus de Filio Hominis
3. Dosinus in Decalogium
4. Exercita(tio)nes V Vittichii etc.
5. Biblia Hebr(aica) Jablontskiana
6. Matthiae Theatrum Historicum
7. Turretinus in IV voluminibus Cze(...) sogor uramnal
8. <Hejdeggeri tomus 3tius> Egjik van (...) Pap Samuelnel Csap(...) sogor
uramnal
9. Brunemanni Jus Eccles(iasticum)
10. Polygamia Theophili
11. Roel de Genera(ti)one filii
12. Josue Placei opera vol(umen) unum
13. Hejdeggeri Historia Patriarcharum tomi 2.
14. Spanhemii introd(uctio) in Histor(iam) Sacr(am) tomi 2.
15. <Burmanni Synopsis tomi 2.>
16. Vitsii Oecon(omia) Foederum
17. Vitsii Symbol(um) Apostolicum
18. Streso in Acta
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19. <Fabricius in Decalogum ez Zagoni uramnál az mostani papnal van ez
marat>
20. Focconis opera in 3bus tomis
21. Valcsag titka 3 volum(inibus)
22. Deretskei ad Romanos
23. Sion vára Czegledi
24. Exercita(ti)ones Vitringae
25. Hejdeg(geri) Trial(...) ez Csaszar(?) András sogor uramnal
26. Hejdeg(eri) tomus IV ez Krizbai Thamás uramnál
27. Hulsi(us) de vallibus Prophetarum
28. Papai Pax Corporisa
29. Enochnak Istenel járása
30. Fragm(entum) disserta(ti)onum prima Consola(ti)o adversus martyros
31. Commentarius in Petri Ep(isto)las manu scriptus
32. Expo(siti)o Parablor(um)(!) Vitringae in 1(!)
33. <Lexicon Scapulae Pataki Istv(án) öcsemnél van>
34. Petri Poiret cogita(ti)ones ra(ti)onales
In Octavo
1. Mojses et Aaron Godinii Krizbai Thamás uramnal.
2. Calvini Institutio
3. Explicatus Mojses Némethi
4. Roel de Religione racionali
5. <Bidembachii Conc(iones) Funebr(ales) tomus 1. Ez Beczej(?) uramnal (...)>
6. G(...) T(estamen)tum novum Curcellei
7. Lexicon Pasoris Grecum T. Va(...) uramnál
8. Dresseri millenarius. Ezt el ajandekoztam.
9. Isagoges Chr(istia)nae Theologiae
10. Triga M(artini) Szilágyi
11. Christus revelatus Thajlor
12. Nemethi halotti centuriaja ez Enyedi István uramnál
13. Vetsej Apocalipsis
In 12mo
1. Independentismus C(aspari) Miskoltzi
2. Conscientia Amesii
3. Bethlenius
4. Palingenii Zodiacus vitae hu(ma)nae
5. August(ini) medita(ti)ones
6. ejusdem soliloquium
7. Pax Aulae Cl(arissimi) Papai
8. Lelki igazgatas (...) ez Tokayné Aszszonynál
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9. Tabula Cebetis
10. Erasmi Roth(erodami) Colloquium
Ezeken kivül van 3 kötetben valo p(rae)dicatum edgyikben 80 masikban 60
3dikban circiter 30.
(B jegyzék)
1704 k.
NB. Szellyel levő könyveim(ne)k szama mellyeket ad usum adtam ki
In Folio
1. Fabricius in minores Prophetas Sz(ent)kiralyi Mihaly Uramnal az kezdi
Esperesnél
2. Coccei tomus 3 Vasarhelyi Mihaly kgm uramnal
3. Ligfoots 1 tomus ugyan itt
4. Slejd(anus) de St(atu) R(eligionis) P(...)foi uramnal
5. Varadj Biblia T. Csaszar(?) uramnal
In 4to
1. Scapulae Lexicon Pataki István öcsemnel in Coll(egio) N(agy) E(nyedino)
2. Pápai ibidem
3. Turretini tomus 1mus ibidem
3.(!) Brunnemanus Zalanyi Boldisar uramnal
(10) 4. Brannius Musnai ur(amnal) in Coll(egio) N(agy) Enyed(ino) Venditus
est
In 12
1. Flacij(?) cum notis Erdődi uramnal
2. F(...) in Isaias Zalanyj Boldisar uramnal
3. Moses et Aaron Godini Thamas Krizbainal
A(nn)o 1703 Az N(agy) Enyedi Coll(égiumban) Dobolyi uramnal
Sichardus
(15) Burmanni Compendium apud eiusdem
Anno 1704 Junii Adtam az Mohai T. Zagoni uramnak ad usum
Focconis 3 volumenjet es
Fabricius in Decalogum
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Eodem sogor T. Berzeckei(?) uramnak curája alá adtam ki
Turretinusnak 3 tomusát
4. Fucun(...) Imatsagai(?) (...)
(20) 5. Vittichius (...) mundi
6. Vitsius (...) in Apocalypsin etc.
Ezeket a könyveket kell keresni
Sichardi Gram(maticam) Hebr(aeam)
Burmanni Compendium
Zodiacum Vitae hum(an)ae
(25) Erasmus Roter(odamus)
(C jegyzék)
1704 k.
Nomina Librorum
1mo in folio
Jonannis Coccei opera Vol(uminibus) 2bus
Johannis Lietfoothi(!) opera Vol(uminibus) 2bus
Josephus Judaeorum Historicum
Flacij Clavis S(a)crae S(cri)p(tu)rae
(5) Pazman Kalauzza
2do in Quarto Majori
Glassij Philologia Sacra
Piscator in Novum Testamen(tum)
3ia in quarto minori
Observa(ti)ones Clarissi(mi) Vitringae tomis 2bus
Braunius de Vestibus 2do
(10) Braunius in Selecta Sacra
Spanhemij dubia Evangelica tomis 2bus
Smidij Libri Duo
Hejdegeri Historia Patriar(charum) tomis 2bus
Brunemanni Jus Eccl(esi)asticum
(15) Institu(ti)o Calvini
Disputa(ti)o Cl. Vitringae de Genera(ti)one Filii
Polygamia Alethei
Miscellanea Josue Placei
Signa Temporum Meulen
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(20) Homiliae Catecheticae Vantil(...)
Nemethi ad Hebreos
Conciones Scothani
Historia Eccl(esi)astica manuscripta Clar(issimi) Professoris d(omi)ni desideratij
Mich(aelis) Szathmári
Parabolae Cl. Vitringae in scriptis
(25) Antiquitates Cl. Relandi explicantur per virum Cl. Mich(aelem) Szathmári
scriptae
Scripta quaedam quorum pars raritates Cl. Kaposi. Rapta quadam de Aphesi(!)
et Paresij(!) Cathe(chesis) manu scripta Clar(issimi) Röelis et Oratoria
complectuntur
Apologia Veritatis Clar(issimi) Maresij
Tyrocinium in Jobi Cap(ut) 38. Cl. Szath(mári)
4to in octavo
(30) Stupanij Medicina
Summum bonum Hungaricum
Hermeneutica Sacra Phejferi
Catechisa(ti)o Cl. Kaposi
Institu(ti)ones Theolog(icae) Bucani
(35) Methodus Concionandi Vantil(...)
Augustini Enchiridum
5to in 12mo
Biga divortialis Clar(issimi) Sylvani
B: A:
Enchiridium Militis Christiani Erasmi
(40) Purum Testam(entum) Graecum
Tabula Cebetis
Funebrales conciones in 4tuor fasciculis
Haec sunt in numero
(D jegyzék)
1704 k.
Librorum Emptorum Praecium et series
Cocceius constat Flor. 44.
Alting(ius) fl. 43. stif 10.
Hebraica Bibl(ia) f. 6. st. 16.
Turetini opera f. 9. st. 16.
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(5) Vitsii Theol(ogia) f. 9. st. 14.
Symbolum ejusdem f. 2. st. 10.
Polanus f. 3.
Heydeggeri Hist(oria) Patriarch(arum) f. 5. st. 10.
Gajlardus de Filio f. 1. st. 2.
(10) <Coccei in Joh(annem) f. 1>
<Doring(?) f. 3. st. 40.>
Burman(nus) f. 5. st. 40.
Vitsii (in) Apoc(alipsin) st. 5.
Vergilius cum com(mentariis) st. 6.
(15) Vitringa fl. 4.
Villich(ius) R(esellianus) f. 1.
Van der(!) in Fino cum
Van der V(ayen?) Summa fl. 2. st. 17.
Gudvinus M(oses) et A(ron) f. 1. st. 6.
(20) Mathi(esius)
Hist(oria) Eccl(esiastica) Henr(ici) f. 2.
Jus Eccl(esiasticus) Brumani f. 2.
Braunius f. 2.
Caluinus ius st. 14.
(25) Roel Genes(is) f. 2. st. 10.
<Roel (...) f. 3. st. 10.>
Suetonius Seneca stif. 6.
Hulsius (...) st. 9.
Comparatio divini(...) st. 12.
(30) Curtij(?) (...) st. 5.
Comput(atio?) Chrisman(ni) st. 3.
Pojret Meth(odus) fl 1. st. 3.
Roel religio rati(onalis?) st. 8.
Compendium Burm(anni) st. 10.
(35) Computio(?) (...) disputationum Christia(narum?) constat st. 15.
Florus(?) st. 6.
Vitsij Apoc(alipsis) st. 5.
Ligfoot(!) fl. 14. stif. 10.
Spanhiemius(!) fl. 3.
(40) Huls(ius) in Prerog(ativas) Iz(raeli) stif. 18
Hulsius de val(libus prophetarum) (...) sum(ma?) fl. 3. st. 10
Dosinus(?) fl. 1.
Cogitationes P(etri) Pojreti flor. st.8.(!)
Matthiae Theat(rum) Hist(oricum) flor. 4.
(45) Roel Naturalis Theol(ogia) fl. 4.
Biblia Latina fl. 3. stif. 10.
Summa flor. 182
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Détsei János (?–1742 k.), fogarasi prédikátor, majd a hunyadi református
egyházmegye espere könyveinek omniáriumban fennmaradt jegyzékei. (A–D
jegyzék).
Mai lelőhely: OSzK Oct. Hung. 619/1. fol. 44b–46a, 12a–12b, 43a–43b., 73a–
73b.
Az omniárium bejegyzései semmiféle időrendet nem tartanak, így az
egyes jegyzékek csupán az íráskép és a könyvek sorsára vonatkozó utalások
alapján állíthatók kronológiai rendbe. Az első jegyzék esetében a terminus
post quem 1698, Détsei külföldi tanulmányútjának kezdete, a második lista
datálását pedig az ott előforduló évszámok támogatják. Az említett két
jegyzék autográf, míg a harmadik – 1704 után készült – lajstrom
összállítójának kézírása eltér az előzőekétől. A könyvanyag nagyfokú
hasonlósága alapján azonban kétségtelen, hogy ugyanazon tulajdonos
gyűjteményéről van szó. Fiának könyveit lásd e kötet 319–321. oldalain.
A tulajdonosra lásd: Szabó–Tonk 1992. 1477. – A jegyzéket említi
Szele Béla: A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében az
államalapítástól 1849-ig. Összeáll. Kovács Máté. Bp., 1963. 700.
KtF IV. 123, 130, 133.
25.
17. század vége
Ajtai Dániel
Danielis Ajtai sunt hi libri in Theca
1. Hic liber in majores Proph(etas) Calvini
2. In Paulinas Epistolas Calvini et Herastolg.(?)
3. Ursinus in folio et in Esaiam commentarii
4. Galatinus et commentarii Bulingeri in Apocalipsin
5. Piscator in Novum Testamentum in folio
6. Gualteri in Esaiam et in 12 Proph.
7. Gualteri ad Romanos et alias 2 Epistolas in folio
8. Musculi theologia in folio sine titulo
Ajtai Dániel (?–?) könyveinek könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzéke.
Mai lelőhelye: Kolozsvár, RTAK, Anexa nr. I. 55855–58. Calvinus, Johannes:
Commentarii in Isaiam prophetam. Genevae, 1570.
A könyvet a 16. században kötötték, super ex libris-ként „M C 1587”
szerepel. A posszesszorbejegyzések szerint Diószegi Mihályé, majd az Ajtai
családé lehetett.
KtF III. 113.
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26.
17. század vége
Sándor István
„9. Divi Aurelii opuscula elől hátul csonka: ,,Post mortem Conventus(!)
Csikiensis cedant cum aliis quinque libris, scilicet Biblia Ungarica, Kalauz
Geminianus, Expositus Psalmorum Rudolfi Carthusiani et Polyanthea,
Stephanus Sandor'' (XVI)”.
Sándor István (működött: 1680 k.) csikszentmihályi lelkész könyveinek
másolatban fennmaradt jegyzéke.
Mai lelőhely: MTAK MS 335/6. fol. 2b.
A jegyzéket Ábel Jenő másolta a csiksomlyói ferencesek „Divi Aurelii
opuscula” megjelölésű könyvéből. Az írásképet 16. századinak vélte, e
datálásnak azonban ellentmond a „Kalauz”, illetve „Geminianus” tétel.
Pázmány Péter műve – mint ismeretes – először 1613-ban jelent meg
Pozsonyban (RMNy 1059.), de nem lehetetlen, hogy egy 17. századi
Geminianus nevű szerző „Wegweiser zum Himmel, d. i. Sonn- und Fest-
Tags-Predigten (München, 1689)” vagy „Wegweiser, oder 100. Sermones
in Advents- und Fasten-Zeit zu gebrauchen (Augsburg, 1689)” című
művéről van szó. (Vö. Georgi, Theophilus: Allgemeines Europäisches
Bücher-Lexicon. Leipzig, 1742. 2. Theil. 124.) A tulajdonos azonosítását
illetően Ábel kéziratának 145. tétele sugallja a megoldást, ahol a
„Dominicus Marcus Mirabellius Polyanthea, Venetiis, 1507” megjelölésű
kötet egyik bejegyzése: „Donatus mihi hic liber a ... Petro Rakossy ... die
20 Dec. A. 1680. Stephanus Sandor p. t. Parochus Sz. Mihaly.” (MTAK MS
335/b. fol. 18b.)
KtF I. 150.
27.
1702
Tarcsafalvi Boros János
Proprios libros proprio sumptu acquisitos habeo hos:
Biblia 2, versionis Francisci junij cum annotationibus Tremelly in minori folio;
unum vulgatae versionis distinctis versiculis in octavo folio
Calepinum septem lingvarum
Enyedinum, latinum et hungaricum in 4-to folio
De vera et falsa cognitione Dei patris F(ilii) et S(piritus) S(ancti) latinum, in 4-to
folio
(5) De modo et accomodatione vitae, hungarus in 4-to folio
Chirografia pestis pestium, impressum, in octavo folio
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Pestinsus(!) munkaja az lelkiismeret akadekirul in 12-mo folio, arannyal
(...)tusban
Egynehány kötes conciok és concios könyvek
Extemporaneus orator, in 12 folio
(10) Encyclopedia tomus 4-tus de etyca
Polytica et scholastica Bullingeri commenta(rii) in Esaiam, Ieremiam et
Danielem prophetam in folio, scilicet hi 2 libri
Alberti Borhoushi opus
Davidis Citthrei commentarius in Apocalypsim
Dictionarium latine et Graeco(!)
(15) Psalterium novum 1.
Cancionale novum 1.
Promptuarium in folio latinum
Puteamen oratorem in 12 lucidam tandem hungaricum in 12 folio
Totius philosophiae digesta
(20) Rhetoricam Vossij impressum in 8-vo folio
Polycarpi Lejteti(!) Orationes pleniorem et Graeca G. (...) Gaspari Bartholomei
loc(...) hetembrale(?) novum praedika(tio)
Petri Peredi opus medicum
Homeri Iliadis opus
Vestibulum pro pueribus
Tarcsafalvi Boros János (1680 k.–1735 után) tarcsafalvi, majd gagyi
unitárius lelkész könyveinek naplóbejegyzésként fennmaradt lajstroma.
Közölte: Márki Sándor, KM 1924. 37–38.
Lelőhely: Kolozsvár, Az unitárius egyház lt.
KtF III. 125.
28.
1704
Kisfalui Rácz István
Inventarium Bonorum Mobilium Stephani Racz de Kisfalua, Cibinij apud
Dominum Joannem Roth civem et sartorem depositorum et antea quidem per
Dominum Ludovicum Nalaczi secretarium Gubernialem sigillo Excellentissimi
Domini Gubernatoris et per Dominum N. Gadtner, Excelsae Commissionis
Cameralis ad idem deputatum obsignatorum (quorum quidem obsignatio
inviolatam a nobis repertam). Nunc autem per nos infracriptos ex mandatis
respective Excelsae Commisionis Regij Gubernij, ut et Jus Consulatus
Cibiniensis conscriptorum ut sequitur (...) Signatum Cibinii Die 27. 7bris Ao
1704.
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In cista 1ma
Quinquaginta quatuor Exemplaria Librorum Valachicorum compacta in folio (a
margón:) Acceperunt Reverendi Patres Jesuitae
Decretum Tripartitum juris Hungarici, cum approbatis et compilatis
constitutionibus Transilvaniae in 4to (a margón:) Gazda uramnál maradott
Quidam Liber Valachicus in 4to
Liber Hungaricus cui Titulus Arca Noe
Quidam Liber Valachicus in 4to
(5) Prothocolum judiciarum Provisoratus Zalachnaiensis in folio (a margón:)
Gazda uramnál maradott
Biblia Hungarica in folio
Quidam Liber Valachicus in 4to majori
Approbatae Constitutiones Transilvanie in folio et
Compilatae in 4to
(10) Grammatica Latina in 4to
Impressum Hungaricum in 12mo
Duo Libri Valachici in 4to
Biblia Hungarica aurata in 8vo
Liber Hungaricus Medicus in 8vo cui Titulus Bellum morborum et Pax corporis
Duo libri Valachici in 8vo quorum alter deauratus
Decretum Hungaricum a Sz. Pali versibus expressum
(15) Calendaria Hungarica No. 7.
Libellus latinus in 12mo sub Titulo insulata Hungariae Societas
Libellus latinus in 12mo cum Titulo Ars magna (...) parva
Calendarium Hungaricum in 4to
Cathecesis Valachica Literis Latinis expressus
In 3tia cista
Literae Nobilitares Stephani Rácz ab Augusto Imperatore Leopoldo. Die 10
Martij Anno 1701. emanatae
Literae Confirmationales et Consensuales Augustissimi Imperatoris Leopoldi
super quaedam Bona Stephani Rácz Die 17 octobris 1695 emanatae
Literae Nobilitares Joannis Szászsebesi, ab Augustissimo Leopoldo Die 9
Aprilis 1701 elargitae
Literae Nobilitares Stephani Rácz a Principe Apaffio elargitae
Tres fasciculi Literarum a nobis o(mne) revisor(um)
(A levelek felsorolása mellett a margón:) Manserunt apud hominum hospitem
Cistula quaedam literis plena. (a margón:) Gazda uramnál maradott
In quodam ligamento
(20) Liber Valachicus in 4to
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Kisfalui Rácz István (Stefan Raciu) javainak lefoglalási irataiban
fennmaradt jegyzék. A román származású, katolizált nemes Gyulafehérvár
udvarbírája volt, majd II. Rákóczi Ferenc híve lett.
Mai lelőhelye: OL F 234 Erdélyi Fiscalis Lt. Miscellaneae Fasc. Nr. 315.
Rácz István életrajzához lásd: Bethlen Miklós önéletírása. Sajtó alá
rend. V. Windisch Éva. Bp., 1955. I. 316., II. 51., 61–63., 68.; Cserei
Mihály: Erdély históriája (1661–1711). Sajtó alá rend. Bánkúti Imre. Bp.
1983. 271., 297.
KtF IV. 131.
A Rácz Ambrus kolozsvári könyvkötőnél hagyott bekötött könyvei árát
illető pereskedés anyaga: OL P 658 Teleki család Lt. 17. csomó
29.
1704 k.
Ismeretlen
Tiszteletes (...)iretházi uramtól valaltam fel ezeknek az konyveknek le vitelet
Eperjessig
Momma
Burmanus 6
Burmanus 1 (mellette:) Bogdanyi uramtol (...)daltatot
Braunius 1
(5) Gulichius 1 2dus tomus
Th(...) Mag(...) 1
Streso in Acta 1
Streso in Heb(reos) 1
Biblia Nissenii 1
(10) Russenius 1
Curcellius 4.
Hulsius 1
Gol(ii) Gram(matica) 1
Clavis seu Syllabus Leusden (...) Hunyadi
(15) Altingii opera 5 volumen(ben)
Roel Gen(esis?)
<Doring>
Curcius(?)
Burmanus
(20) Burmanus mas
Ismeretlen tulajdonos peregrinációs albumban fennmaradt könyvjegyzéke.
Mai lelőhely: OSzK Oct. Hung. 619/1. 64b–65a.
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Détsei János, akinek albumában e jegyzék fennmaradt szívességből vitte
magával a felsorolt könyveket. Az ő könyveire lásd e kötet 281–287.
oldalait.
30.
1707
Szebelényi Bertalan
De libris
Gróf Kálnoki Sámuel uramnak vagyon három könyve nálam, ugymint
Augustinus de civitate Dei,
Augustinus de tempore és
Homiliae S. Gregorii in Evangelia,
azok ő Ngának restituáltassanak, vagy fiának Ádámnak sub honore.
Vagyon egy Sylva Fabri a Kolozsvári P(ate)rek ad usum adták vala régen.
(5) Vagyon egy Sermones de D(omi)nicis, et Festis Vilhelmi Molitoris
Residentiae Udvarhelyiensis restituáltassanak.
A magyar Bibliát /mely most is a Kantai Patereknél vagyon/ oda hagyom
Summam Theologiae S. Tomae, hagyom a Kolosvári Académiának, et
Mendosam in libros Regum.
A többi könyvekről egyéb dispositiot nem teszek, hanem a DD.
Dispositorok Istenesen, et conscientiose az Egyházi emberek között,
kiváltképpen, a kiknek nincsen, cum aestimatione mediocri, et onere
satisfaciendi, et orandi pro anima mea osszák fel a mennyit érnek, tartozzanak
minden forintra két két misével. A könyveknek száma pedig extal a
Regestrumból,
vagyon egy vagy két Pázmány, melyet Illyés István uram küldött, adják
olyan Parochiákra, a hol igen szükséges. Brassóban levő könyveket hagyom az
Udvarhelyi Pr. Jesuiták curája alá, osszák ki a hová szükségesebb pro usu cum
onere orandi. Az Dominium maradjon az Udvarhelyi Paterek mellett, kiknek
tartozzanak restituálni, mikor kivántatik. Az Udvarhelyi barátok számára is
adjanak perpetualiter. (...)
(10) Egy missale vagyon öreg
cum Festis Franciscanorum, hagyom az Esztelneki Barátoknak ad Sanctum
Georgium.
A másik Missalet hagyom a CsíkSomlyai Sz. Péter és Sz. Pál Templomába.
Szebelényi Bertalan (?–1707), az altorjai Szent Miklós egyház parochusa
könyveinek végrendeletben fennmaradt jegyzéke.
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Közölte: Bojár Péter, Erdélyi Egyháztörténeti Adatok 1. Kolozsvár, 1860. 361–
362.
Lelőhely: Kézdiszentlélek Lt.
KtF I. 161.
31.
1709–1741
Cserei Mihály
(A jegyzék)
1709
Az Auctorok nevei
Az Isten Szent Bibliája
Flavius Josefus
Bonfinius, Istvánffi
Jeremiás Drexellius. Kirchaerus
(5) Theatrum Historico Politicum
Bohemica Persecutio. Herodotus
Horologium Principum. Sphinx
Seneca. Titus Livius
Q(uintus) Curtius. Georgii Hornii Historia Ecclesiastica
(10) Historia Ecclesiarum Transsylvanicarum
Laetus. Tolnai Kalauzza
Christiani Adolfi Historia Universalis
Thomas Kempis
Joannis Bethlen: Historia Transsylvanica
(15) Joannis Barclaii Euphornio
Cornelius Tacitus
Samuelis Puffendroff(!) Historia Svecica
Examen Examinis Beniamini Wodofre
Svetonius de vita Caesarum
(20) Justinus, Florus
Dyctis Cretensis de excidio Trojanorum
Priscus. Hármas História
Didacus Savedra. Sulpitius Severus
Plutarchus. Plinius II.
(25) Volphangi(!) Bethlen Historia Transsilvanica
Florus Anglicus
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(B jegyzék)
1740 után
Ab Anno 1740 A Fiamnak adtam illjen konyveket
1. Praxis Pietatis
2. Meditationes Gerhardi
3. Thomas Kempis
4. Pax sepulchri
5. Uj Deak Testamentum
6. Conciliatio Locorum Biblicorum
7. Suetonius de vitis caesarum
8. Historia Justini cum Floro
9. Thesaurum Historicum de quatuor Monarchiis
10. Sphinx
11. Sarga börü könyvek magam munkai
12. Fekete börü könyvek magam munkai
13. Calendarium oeconomicum
14. Persecutiones Eccl(esias)ticae Bohemicae cum Floro Anglice
15. Decretum Compendiuma Magiar versekkel
16. Harmas Historia
17. Impressum
18. Magiar Arithmetica
19. Szakacs könyv
20. Csengettyü Bernald Latraual(?)
21. Seneca Christianus
22. Deak Biblia
23. Ars Heraldica
24. Mennyei Jelenes magiarazattja
25. Historia Ecclesiastica Transylvanica Georgii Haner
26. Historia Ecclesiastica Sulpitii
27. Csombor Marton Historiaja
28. Confessio Philippi Melanctonis
29. Sconodolus Diaphanes
30. Praecationes Kegelii
31. Magiar Chronica
32. Kertész könyv
33. Joannis Maccovii Theologia
34. Andreae Alciati Emblemata
Aristotelis Problemata es
Aesopus fabulai egi Compactioban
35. Vadkert nevü könyv
36. Horologium Principum
37. Pax Animae
38. Magiar Kitonics
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39. Balassa Benyiczki egiüt
40. Plinii Historia Universalis
41. Adolphi Brachelii Historia Universalis
42. Bethlen Janos Historiája
43. Verböcius Illuotritatus(?)
44. Geographia Abrahami Gölnincz
45. Imago veteris Daciae
46. Imago novae Daciae
47. Unitarius Cathechismus
48. Dagon le dölese
49. Joannis Decii Syntagma
50. Keskeny ut
51. Magiar Biblia
52. Syntagma Juris Hungarici et Transylvanici
53. Adolphi Brachelii Contiunationem
54. Quintus Curtius
55. Historia Ecclesiastica Georgii Hornii
56. Institutiones Aulicae
57. Istuanfi Historiajat
58. Mizlald(!) Antal orvos könyvet
59. Carmina Proverbialia
60. Livius Historiajat
61. Magiar Vendelinus
62. Risleni Theologia
63. Tizenket Liliom
64. Idea actionum Juridicarum
65. Joannis Calvini Institutiones
66. Idea Christiani Principis Didaci a Savedra
67. Virgilius Christianus
68. Lusus Politici
69. Philosophia Martini Sylvani
70. Szamuetö könyv
71. Elogia virorum illustrium Pauli Jovii
72. Van der Maelen
73. Felserdült kereszten nevü szep könyvet
Bethlen Gabor Testamentumat
A Jesuitak ecclesiajarol valo munkat
74. Breviarium Politicorum Mazarini
75. Discursus de Summo Bono
76. Nadudvari István Praedicatios könyvet
77. Historiae Universalis Pars IV.
78. Chariclea Historiajat
79. Amesius munkajat az Remonstransok ellen
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80. Seneca könyvet
81. Idea Actionum Juridicarum
82. Syntagma Juris
83. Deak Decretumot
84. Ugian a Magiar Decretariumot az Approbataval Compilataval egiüt
85. Az öcsem Cserei Elek a procatorokrol valo szep munkajat
86. Seneca könyvét
(C jegyzék)
1741
Eddig az 1741. esztendeig szüntelenűl rajtam forgott szörnyű változások,
hallatlan sok rendbeli kárvallások után a mi kevés bonumaim megmaradtanak,
azoknak specificatiója mind Brassóban, mind itt az ajtai házamnál (...)
Könyveim regestruma, mind a kik brassai ládámban vadnak mind a melyek ide
haza vadnak
1. Drexellius munkája
2. Öreg decretum
3. Dictionarium verborum et historiarum
4. Horologium principum
5. Mizlald Antal orvos könyve
6. Hármas Historia
7. Kertész könyv
8. Institutio Joan. Calvini
9. Livius historicus
10. Ursinus Theologiája
11. Augustini opera
12. Philosophia Kechermanni
13. Herodoti historia
14. Sphinx
15. Egy fekete bőrben varrva magam munkáim
16. Tholnai kalauza
17. Seneca
18. Pápai orvosságos könyve
19. 20. Két soltáros könyv
21. Quinti Curtii Historia
22. Szakács könyv
23. Baromius(!) Verulanius
24. Theologia Machovii
25. Juvenalis Satira
26. Vendelinus kettő, egyik deák, másik magyar
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27. Szentirás historiája
28. Mars Germanicus
29. Persecutiones ecclesiae Bohemicae
30. Sambuci emlemata(!)
31. Alciates cum Aesopi fabulis
32. Sententionalis
33. Ars heraldica
34. Theologia Amesii
35. Bellarminus Enervatus
36. Historia ecclesiarum Transsylvanicarum
37. Didacus Savedra
38. Georgii Hornii historia ecclesiastica
39. Manuale politicum
40. Joannis Thaddaei conciliatorium biblicum
41. Confessio helvetica
42. Keskeny ut
43. Szt. János Jelenése magyarázatja
44. Historia Universalis Henrici Breveri
45. Philippi Melanchtonis apologia
46. Chariclia historiája
47. Matthias Cocinus
48. Adolfi Brachelii historia universalis
49. Eiusdem authoris historia
50. Compendium operis Tripartiti
51. Magyar biblia
52. Lelki balsamom
53. Meditationes Gerhardi 2.
54. Cornelius Tacitus
55. Soltáros könyv Mennyei Tárházzal együtt
56. Origo nationis Ungaricae
57. Theologia pacifica
58. Breviarium politicum
59. Élő kenyér
60. Diaphanes Scotodolus
61. Plinii secundi historia
62. Impressum
63. Dictis Cretensis cum commentaris(!) Julii Caesaris
64. Lelki bölcsességre tanitó iscola
65. Praxis Pietatis 2.
66. Fejér irhaban kötve, magam írásaim
67. Ezüst kapcsos deák biblia
68. Vulgata biblia
69. Más deák biblia
70. Cynosura iuris prudentiae
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71. Dictionarium Alberti Molnar
72. Decretum, Approbata Compilata egy compactioban
73. Matthaei Christiani historia de 4 Monarchiis
74. Istvánffi Historiája
75. Egy sárga bőrben varrott magam munkáim
76. Decretum compendiuma
77. 78. Tizenkét elmélkedések, egyik magyar, másik deák
79. Flavii Josephi historia
80. Bonfinii historia
81. Beniaminis Vodroffi examen examinis
82. Refutatio 15 dilemmatum 2.
83. Bellator pacificus
84. Pax sepulchri
85. Pax animae
86. Pax crucis
87. Pax corporis
88. Thalamus nuptialis electoris bavariae
89. Collis face Junonina ardens
90. Vectigal Transsylvanicum
91. Egy nehány Tyrnaviense kalendariumok
92. Disertatio metaphisica de cultu rationali
93. Orationes de liberata Vienna
94. Volter király historiája
95. Meta Mikesiana
96. Austricae Austeritas
97. Continuatio ejusdem
98. Kemény és Mikola familiák genelogiája
99. Annotatio de hyppica
100. Bethlen Farkas historiája
101. Bethlen János historiája
102. Samuel Puffendorf de iure naturae et gentium
103. Juris tyrocinium 3 részben
104. Regulamentum militare
105. Prokatorok historiaja
106. Gróf Apor István bátyám funebris oratioja
107. Bethlen Elek és Mikes Mihály funebris oratioja
108. Veselényi István temetésin való praedicatiok, oratiok
109. Teleki Pál temetésén való praed(icatiok) oratiok
110. Kendefi János temetésén specialis praedicatio
111. Res memorabiles Hungariae
112. Liber selectorum carminum
113. Responsa non responsa
114. Felserdült keresztény
115. Eutropius: Marcellus
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116. Terentius Christianus
117. Centuria coloquii
118. Joannes Decius
119. Andreae van der Muelen forum fori
120. Három részben foglaltatott könyvecske
121. Lessus sacri snactorum
122. Organum Aristotelis
123. Logica Kekhermani
124. Professiones scolasticae Pauli Lisznyai
125. Origines Hungaricae
126. Petri Castelli Pegma
127. Rudimenta
128. Tractatus historicopoliticus
129. Vestibulum lingvae latinae
130. Poncianus
131. Novum Testamentum graecum
132. Novum Testamentum latinum
133. Justini, Flori historia egy compactioban
134. Balassa, Benyeczki(!) egy compactioban
135. Joannis Bardaii(!) Satyrica
136. Eobanus Hessus
137. Baltasaris Cellarii Politica
138. Institutiones aulicae
139. Kemény János historiaja
140. Lusus symbolicus
141. Török birodalomról énekes historia
142. Graeca erotemata
143. Templum pacis
144. Theologia pacifica
145. Pestis Dacica
146. Plutarchi Moralia
147. Virgilius
148. Virgilis(!) Christianus
149. Deak és magyar cathechismus
150. Rövid igazgatás az erdélyi törvényről
151. Joannes Kitonits
152. Oratoria
153. Philippi Melanctonis epigrammata
154. Mennyei lakóház
155. Catonis disticha
156. Seneca omnia opera
157. Seneca Christianus
158. Apologia pro ecclesiis reformatis
159. Orationes heroicae
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160. Titulare
161. Scripta theologica
162. Libellus repudii
163. Pacis tractatus cum Turca. Caesaris et Moscovitarum
164. Veritas declerata
165. Synopsis historiae Ungaricae
166. Historia vetus Hungariae
167. Historia nova Hungariae
168. Pauli Ritter fata
169. Cloppenburgii Volebii theologia
170. Kincses tárház
171. Corona virtutum
172. Philosophia Sylvani
173. Physica M. Szathmari
174. Becherus
175. Amesii synodalia decreta
176. Csombor Márton könyve
177. Lisznyai magyar chronicája
178. Elegantiae Aldi Manutii
179. Calendarium oeconomicum perpetuum
180. Pentas elegiarum
181. Lusus Allegorici
182. Catullus, Tibullus, Propertius egy compactioban
183. Ovenus
184. Ovidii Tristium et de Ponto
185. Logica, oratoria
186. Inscriptio catheceseos
187. Theses de SS. Trinitate
188. Enchiridion praecatorium
189. Rissenii theologia cum metaphysica M. Némethi
190. Phrases Aldi Manutii más
191. Enchiridion oratorium
192. Institutio Justiniani
193. Concilium Tridentinum
194. Martialis epigrammata
195. Logica Businkai
196. Logica Rami
197. Historica Sulpicii
198. Tüzes oszlop
199. Philosophia moralis
200. Rudimenta rhetoricae
201. Geographia Cluverii
202. Geographia Golnicz
203. Sodalis Augustus
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204. Aologia Otrokocsi
205. Aritmetica
206. Speculum politikum
207. Exercitationes oratoriae
208. Suetonius
209. Thomas Kempis. 2.
210. Lelki Tegez
211. Számvető könyv
212. Summum bonum
213. Scola Salernitana
214. Andreae Fredro monita
215. Justi Lipsii monita politica
216. Rádai Pál lelki hódolat
217. Tizenkét liliom
218. Pápisták ujsága
219. Commentarii J(ohannis) Cocceji
220. Csengetyő
221. Szentháromság titka
222. A magam jedező könyvem
223. Egy veresbőrben varrott könyv, jószágokról való dolgokat irtam bele.
224. Más kisebb veres bőrben varrott könyv törvényes dolgokról való magam
notatioim vadnak benne.
225. Apologia unitariorum cum refutatione
226. Calvinus János Istene cum refutatione
227. Pauli Jovii elogia
228. Palingenii poetica
229. Commenius
230. Confessio Helvetica
231. Palingenius
(A jegyzék:) Cserei Mihály (1668–1756) történetíró saját kezűleg összeállított
olvasmányjegyzéke.
Közölte: Szádeczky(-Kardoss) Lajos, TT 1906. 461–462.
Lelőhely: Kolozsvár, Unitárius Főgymnasium Lt.
A tulajdonos életére, irodalmi működésére lásd: MItBibl I. 525–526.
KtF I. 165.
(B jegyzék:) Cserei Mihály jegyzéke azokról a könyveiről, melyeket fiának
adott.
Mai lelőhelye: MTAK K 104 Fol. 42r–v.
KtF VII. 38.
(C jegyzék:) Cserei Mihály könyveinek jegyzéke.
Közölte: Szádeczky Lajos, TT 1903. 569–572.
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Lelőhely: Kolozsvár, Erdélyi Muzeum Egylet kt.
Könyveinek 219 tételből álló, az 1741-es jegyzék előzményének
tekinthető lajstroma:  MTAK, „Nagyajtai Cserei Mihály jegyzőkönyve I.
1716–1733.” K 103. fol. 342–343.
KtF VII. 39.
32.
1734
Szeli József
„Esett értésünkre, hogy (1) Tisztelendő M. Sartorius János Uramnak egy
penitentia tartásra serkentgető Magyar LELKIÓRÁja botsáttatott világosságra
Vitenbergában, mellnek ugyan két exemplárai Erdélyben hozatván, egy magam
kezemhez, másik egy betsületes emberéhez költ. Ezen munka minékünk igen
kedves vólna, de hatalmunkban nintsen, hogy pénzünk általis erre szert tégyünk,
hanemha kegyelmed, mint az Author fáratságos munkájának társa ebben mi
hozzánk való hasznalatosságát meg mutatni nem terheltetik. (2) B. E. Aáts
Mihály Uramnak könyvetskéinek, ugy mint a Boldog halál szekerének, és a
Zengedezőnek nem kitsin emlékezete vagyon mi közöttünk. Régtől fogva
ohajtjuk (3) Tisztelendő Torkos András Uramnak az Győri Anyaszentegyháznak
érdemes L. Pásztorának énnékem esméretes érdemem felett való patrónusomnak
Bibliáját, avgagy csak Uj Testamentumát; de talán tsak meg tsalatunk az időtől.
Mellyrőlis bizonyosokká akarnánk tétetni. Míg pedig annak világosságra jövése
el közelít, kívánjuk bizonyosan meg tudni a mostan kiadott (4) Utrajectomi és
Amstelodami Bibliáknak mivoltát. (5) Posonyban egy Papista Speiser nevű
Compactor egy Graduális formájú quantitásban Amstelodami titulussal a
Károlyi Uj Testamentumot ki nyomtattatta titkon, és ugyan titkonis árulja; erre
is vólna szükségünk. Hogy tehát ennek legjobb módját találjuk, kegyelmedet az
Istenre ... kérem, hogy bizonyos árrokat minél hamarébb meg írni ne
terheltessék mind in communi, mind elegantiori Compactione, s mind pedig in
materia cruda. És mivel a Lelki Órának három fertállyai vadnak, minekünk
kiváltképpen tsak az első kellene, mellynek minden részeinek különösön
akarnok az árát meg tudni. Szintén így az Arany Lántznak és Zengedezőnek is.
...”
Szeli József (1710–1782) brassói magyar evangélikus tanár és lelkész
levélben fennmaradt olvasmányjegyzéke.
Közölte: Payr Sándor, Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár. II. kötet, Bp.,
1903. 169–170.
Lelőhelye: Soproni ág. h. evang. lyceum könyvtára. Hrabovszky György:
Scrinium antiquarium. XX. 48.
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A tulajdonos levelét (Brassó, 1734. augusztus 22.) Fábri Gergely győri
rektorhoz intézte, s benne könyveket kért ggyülekezete számára. Szeli
életére lásd: Szinnyei XIII. 646.
KtF VII. 23.
33.
1734–1737
Bánffy Dénes
(A jegyzék)
1734
Konyvek catalogussa, mellyeket 15. Julij 1734. Dresdábol magammal haza
vittem
In folio
1. Erasmi Francisci neupolirter Gessicht- Kunst- und Sitten- Spiegel
Auslandischer Völcker. Nürnberg 1670. 5. –.
2. Topographia Provinciarum Austraicarum Deutsch. Franckf(urt) 1699. 2. –.
3. Atlas ex mappis 18. 2. 18.
In 4to
4. Pomay Dictionaire Royale a Franckfort 1730. 3. –.
5. Nouveau Dictionaire de Rondeau a Leipssig 1731. 3. 10.
6. Das neu beharnischte Gros Britannien. Nürnberg 1690. 1. 20.
7. Alt und neu Pannonia, oder beschreibung des Königreiche Ungarn. Nürnberg
1686. 1. 18.
8. Colloquia Mortuorum, oder gespräche im dem Reiche der Totten, in 16o.
Entrevüen X. Tomi. Leipzig 1719–32 15. 20.
9. Der reisende chineser III. Tomi m. K. Leipzig 1721–29 5. 12.
10. Wanderschafft der Saltzburgischen Emigranten. Nürnberg 1732. m. k. –. 16.
11. Müllers Academische Klugheit. Leipzig 1725. 2.p. –. 12
12. Joh(annis) Franc(isci) Lövii Theatrum Medico juridicum. Norinberga 1725.
2. 8.
13. Miscellanae Historica –. 22.
14. Tractatus Medico Physicus de terra Medicinali Tokayensi. Vratislaviae
1732. –. 6.
Latus frt. 45. 18.
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In 8vo
15. Ludovici Giovanni Germania Princeps. Halae 1711. –. 12.
16. Svederi introductio in jus publicum. Tubingae 1722. 1. –.
17. Puffendorff de officio hominis et civis. Giessae 1728. –. 14.
18. Matthiae Belii instructiones lingvae Germanicae. Halae 1730. –. 8.
19. Grammatica Polonica. Cracoviae 1714. –. 4.
20. Fritsii manuale Juris prudentiae publicae. Jenae 1672. –. 6.
21. Chronici Carionis a Philippo Melanth(one) latine expositi libri 5. in III.
Tomos divisi. Vittenbergae 1573. –. 10.
22. Talanders Brieffe Steller III. Tomi. Leipzig 1723. 1. 21.
23. Die Unglückselige Printzessin Arsinoe. Nürnberg 1714. –. 8.
24. Menantes Europaische Höffe II. Tomi. Hamburg 1729. 1. 14.
25. Menantes neue brieffe. Hamburg 1731. –. 16.
26. Menantes Manier in honneter Conversation. Hamburg 1725. item geheime
nach richten von seinen leben und schriften. Cölln 1791. –. 14.
27. Lustige Satyrische historie des francions. Leyden 1714. –. 16.
28. Liebes Kampff. Franckfurth 1679. –. 8.
29. Academien und Studenten Spiegel. Berlin 1720. –. 8.
30. Die rachgierige fleurie von Melissa. Leipzig 1719. –. 5.
31. Die asiatische banise von Ziegler II. Tom. Leipzig 1721. 1. 4.
32. Die durchlauchtigste Römerin Lesbia. Leipzig 1690. –. 12.
33. Die galante Novis. Leipzig 1711. –. 6.
34. Betrüglicher Courtesie Spiegel des Galanten Academischen frauenzimmers.
Leipzig 1714. –. 7.
35. Staat des Königreichs Pohlen. Dantzig 1726. –. 8.
36. Rohrs einlaitung zur ceremoniell Wissenschaft der privat personen. Berlin
1728. –. 10.
37. 200 curieuse fragen 2. p. Ulm 1658. –. 7.
38. Dampiers neue reise um die Welt. Leipzig 1702. –. 10.
Latus frt. 59. 6.
39. von Hoffmanswalda allerhand gedichte Ad Helden brieffe. Breslau 1689. –.
6.
40. Erasmi Francisci Höllischer Protaeus. Nürnberg 1695. –. 8.
41. Glanvil Gespanster Historien. Hamburg 1701. in Zauberin Circe Leipzig
1699. Tomasius von der zauberey 1706. –. 8.
42. Die losende Welt, item der politische staat Mercurius –. 5.
43. Kurtze beschreibung des staats von Moscau. Zittau 1693. –. 3.
44. Curiose Speculationes bey schlafflosen nächten. Chemnitz 1707. –. 6.
45. Die tumult in Thoren. Elbingen 1725. –. 3.
46. Der allerneueste Staat von Casan, Astracan, Georgian. Nürnberg 1723. –.
10.
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47. Ausführliche beschreibung des Königreichs. Neapolis –. 8.
48. Chur bayerischer atlas. Nürnberg 1687. –. 16.
49. Gryphii Geist und Weltliche Ritterorden. Breslau 1709. –. 18.
50. Rohrs einleitung zu der Klugheit zu leben. Leipzig 1730. Ejusdem die Kunst
der menschen gemüther zu erkennen 1732. –. 20.
51. Nemeitz Sejour de Paris, oder getreue einleitung vor die reisenden.
Franckfurt 1722. –. 14.
52. Neukirchs Maximen in der Conversation Ejusdem Vorrath Neuer brieffe.
Leipzig 1726. 1.
53. Hellvigs kennzeichen von der Jungherstaff. Francf(urt) 1718. –. 4.
54. Ollopatrida des durchgetriebenen Fuchsmundi –. 7.
55. Liebes avanturen unterschiedener Maitressen Sohn Potentaten in Europa.
Cölln 1718. –. 6.
56. Wunderliche begebenhirten des Herren Lydis. Franckfort 1730. –. 12.
Latus frt. 66. 16.
57. Eröffnetes Cabinet groster Herren 12. p. Leipzig 1733. 1. 4.
58. Leben der Hertzogen von Dachau. Leipzig 1728. –. 10.
59. Sächsischer helden Saal. Nürnberg 1734. 1. 2.
60. Betrugs Lexicon. Coburg 1730. –. 17.
61. Der Erdkreiss in einer nuss. Frankf(urt) 1687. –. 5.
62. Fata wunderliche einiger (...)ahrer. Nordhausen 1731. –. 20.
63. Talanders Sicilianische Höffe. Leipzig –. 15.
64. Wahrhaftiger Roman der Europ(äischen) Höffe. Hamburg 1728. –. 9.
65. Beschreibung der Stadt Dantzig. Berlin 1734. –. 5.
66. Beschreibung des Königreichts Ungarn. Leipzig 1664. –. 16.
67. Der frantzösische Gyges, oder unsichtbahr charmion. Cosmopoli 1687. –. 8.
68. Einleitung zur hochdeutschen sprache. Dresden 1734. –. 16.
69. Curiose reise beschreibung nebst den holländischen Robinson. Leipzig
1721. –. 6.
70. Neben Stunden unterschiedener gedichte. Berlin 1734. –. 5.
71. Der betrogene Jude. Halle 1727. –. 6.
72. Beschreibung des heiligen R(ömischen) Reichts Teutscher Nation.
Frankf(urt) 1687. Schauplatz gestürtzter Monarchen. Leipz(ig) 1693. –. 7.
73. <Avantures de Telemaque> a Paris 1730. avec fig. –. 21.
74. Nouvelles de Bocace II. Tom. a Amsterdam 1698. a. f. 1. 8.
75. Fables d'Esope a Amsterdam 1708. 1. 8.
76. Dialogues francois Allemands a Nürnberg 1715. –. 4.
77. Le voyageur de france. –. 6.
Latus 80. 6.
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78. Oraison funebre de Montmorancy a Paris 1695. –. 3.
79. Observation sur la langue francoise par Roux. –. 2.
80. Thorn affligée a Amsterd(am) 1726. a. f. –. 16.
81. Lettres de Languet a Cologne 1695. –. 7.
82. Nouveau Parlement de Cramer. Nürnberg 1730. –. 5.
83. Traduction des Satyres, des Epitres , et de l'art Poetique d'Horace avec les
Satyres de Juvenal a Paris 1694. –. 18.
84. Traitte de la situation du Paradis Terrestre a Amst(erdam) 1701. –. 15.
85. Description de l'Heformosaon Asie a Amsterd(am) 1705. –. 18.
86. La Saxe galante a Amsterdam 1734. 2. 6.
87. Pepliers Grammaire Royale a Leipsig 1729. –. 18.
88. La maniere d'amolir les os a Paris 1682. a. f. –. 6.
89. Dialoguetti Italiano Tedeschi. Norinberga 1708. –. 7.
90. Grammatica Reale di Cramen. Norinberga 1709. –. 10.
91. Lettres del Signor Bongaro a Dresda 1694. –. 4.
92. d'Erberg Grammatica alla moda. Norinberga 1703. –. 4.
93. Le sejeta del mondo. in Viterbo con. fig. –. 2.
94. Magyarh Biblia. Ultrajectum 1730. A. K. 2. 18.
95. Das zeit kürtzende Lust und Spielhauss zu Kunstburg 1. 12.
96. Das lob vonnichts. Leipsig 1734. –. 5.
in 12mo
97. Institutionum Justiniani libri 4. Amstel(odamum) 1679. –. 8.
98. Olai Historia Gentium Septentrionalium. Amst(elodamum) 1669. –. 10.
99. Joh(annis) Barclaii Argenis. Norinbergae 1703. cum fig. –. 14.
100. Epitome Juris prudentiae publicae. Schleusing(a) 1636. –. 4.
Latus frt. 94. 2.
101. Itinerarium Germanicae politicum item Satyra in Sarkmasium(?) –. 8.
102. Vinckelmanni Caesareologia. Halae 1659. –. 3.
103. Schönborneri politicorum libri 7. Amstel(odamum) 1660. –. 4.
104. Savedra Symbola politica. Amster(dam) 1659. c(um) fig(uris). –. 14.
105. Albertus M(agnus) de Secretis Mulierum cum Scoti libello.
Amst(elodamum) 1665. Plazzonius de partibus genera(ti)onis. Lugd(unum)
1664. –. 14.
106. Sprengeri Roma nova. Francofurti 1660. –. 4.
107. Opera Omnia Ovidii Nasonis. Lipsiae 1730. –. 20.
108. Beschreibung des fürstenthums Siebenbürgen. Nürnberg 1688. –. 4.
109. Ungarisches Stadt buchlein. Nürnberg 1685. –. 3.
110. Bechers Närrische Weisheit und weise Narrheit. –. 4.
111. Freundschafts–Liebes und schertz schreiben –. 2. 6.
112. Kurtzweiliger zeit vertreiber. 1668. –. 6.
113. Der staubige Junghern peltz. –. 5.
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114. Die (...)ende Liebe. Leipzig 1690. –. 2. 6.
115. Beschreibung der Insel und Reichs Creta und Candia. Nürnberg 1669. –. 9.
116. Talanders Irrgarten der liebe. Leipzig 1690. –. 4.
117. Reise beschreibung nach Ost Indien. Dresden 1700. –. 6.
118. Das leben der schönen Österreichenen. 1718. –. 8.
119. Meletaons brieff steller. Nürnberg 1717. –. 8.
120. Juncler harnisch aus flacken land. Franckf(urt) 1648. –. 3.
121. Joh. Lassenii Arcana Politico atheistica. 1717. –. 4.
122. Der politische Näscher. Leipzig 1678. –. 3.
123. Simplicianischer Jan Perus. Franckf(urt) 1696. –. 7.
124. Joh(annis) Barclaji Spiegel gemüts neigungen. Franckf(urt) 1660.
Türckische chronica. Nürnberg 1659. Wag Schaal der heutigen Cardinalen.
1658. Discours von Kriegs Raub. –. 5.
Latus frt. 100. 12. 6.
125. Schatz kammer neuer und rarer curiositaten. Hamb(urg) 1683. –. 4.
126. Frantzösische Tyranney in Niederland. 1674. –. 2.
127. Weirachs Regierungs Klugheit. Leipsig 1673. –. 3.
128. Die drey Ertz narren und die drey klügsten. Leipz(ig) 1688. –. 8.
129. Der adeliche Hoffmeister. Franckf(urt) 1693. –. 3.
130. Kürtzer auszug der Kriegs Regeln item Staats und geschichts Spiegel.
Leipsig 1673. –. 4.
131. Hengisto helden Thaten. Dresden 1669. –. 4.
132. Saudys Reisen, durch Europa Asia Africa. Franckf(urt) 1669. –. 8.
133. Neu wermehrter curciuser antiquarius. Hamburg 1731. –. 20.
134. Beschreibung des Königreichs Ophir. Leipsig 1669. –. 8.
135. Le Gage touché a Amsterdam 1724. avec fig. –. 13.
136. Lettres de Milleran a Bruxelle 1705. –. 5.
137. Contes du tems passé a Berlin 1721. avec fig. –. 8.
138. Le Secretaire de ce Tems a Franckf(urt) 1709. –. 8.
139. Le Secretaire des Amans a Paris 1709. –. 10.
140. Histoire du Comte de Bouquoi 1719. –. 8.
141. L'homme de cour par Gracian. Augsburg 1710. –. 10.
142. L'heureux Page a Cologne 1687. –. 2.
143. L'heroine mousquetaire a Paris 1681. –. 6.
144. Le Diable boiteux a Amsterd(am) 1710. –. 7.
145. Le Diable bossu a Nancy 1708. –. 6.
146. Histoire des Amours d'Abelard et d'Eloise a Hage 1711. –. 8.
147. La chasse au Loup du Monteig(ne) le Dauphin a Cologne 1695. –. 4.
148. Le Sire d'Aubigni nouvelle historique. Amst(erdam) 1700. –. 10.
Latus frt. 107. 13. 6.
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149. Lettres Galantes sur toutes sortes de sujet par Merveille a Dresde 1714. –.
13.
150. Les amours d'anne d'autriche a Cologne 1696. item Histoires des Amours
de Louxenbourg 1695. letombeau des amours de Louis Grand 1695. –. 13.
151. Das guldene A. B. C. der martyren und blut zeugen Jesu Christi. Leipsig
1722. –. 15.
152. Prospect der vor(...) Städte von Teutschland. –. 8.
153. Prospect der vor(...) Städte von Franckreich. –. 8.
154. Mathematica admiranda. Herbornae Nassaviensi 1610. –. 4.
155. L'amitie singuliere a Amst(erdam) 1708. –. 2.
in 16mo
156. Fredro monita politico Moralia. Ingolstadii 1701. –. 3. 6.
157. Thomas a Kempis de imita(ti)one Christi. Coloniae 1711. –. 4.
158. Valtheri essentia lingvae italicae. Romae 1672. –. 1. 6.
159. Le bouquet Polonois a Dantzig 1685. –. 1.
160. L'octavius de Minucius Felix a Berlin 1696. –. 3.
161. Veissenbergii florus Germanicus. Franckf(urt) 1670. –. 3. 6.
Summa 110. 21. facit Rf.166. 19.
Könyvek catalogussa mellyeket in cruda ma(teri)a vittem le magammal
In folio
1. Olearii Asiatische Reisen 8. –.
2. Flemmings wollkommener Soldat G. Gyulai Sajánd <5. 8.>
3. Elsholtzens garten buch 2. p. 2. 8.
In 4to
4. Ex Colloquio Mortuorum 29. partes a 161. ad 184. incl(usive) 1. 2. 11.
5. Von den reisenden Chineser 16. part 1. 16.
6. Brandeburgisches kochbuch 1. 8.
7. Der kluge Landmann I 1. 12.
8. Puffendorff Jus na(tu)rae et Gentium I. 2. 8.
9. Natürliche geheimisse –. 8.
10. Herkuliskus naunder Geschichte m. K. 2. 8.
11. Pohlnische begebenheiten 1ster. –. 6.
In 8vo
12. Zschakvittz Europa 6 partes I. –. 20.
13. Staats Secretarius 5 partes I. –. 10.
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14. Betrachtungen des Soldaten Standes I. –. 3.
15. Der Spion in Europaischen höffen 3. p. 1. 8.
16. Angenehmes Passe Tems 1ster Theil. –. 16.
17. Sable Maximen I. –. 5.
18. Franckens beschreibung der 4 monarchien. –. 21.
19. Grubers Kriegs disciplin I. –. 12.
20. Hederichs bau Kunst I. 1. 6.
21. Menantes adalie. –. 6.
22. Grotii florum sparsio. –. 9.
23. – , – de Jure belli ac pacis I. 1. 4.
24. Schmids biblischer Physicus. 1.
25. Zauber buch natürliches. –. 18.
Latus frt. 37. 15.
26. Pseaumes de David. –. 4.
27. Avanturier der seltsame. –. 6.
28. Curiositäten Schatzkammer. –. 6.
29. Rohrs ceremoniell groster Herren. –. 12.
30. Talanders Bellamna. –. 10.
31. – , – tausend und ein Tag. 1. 4.
32. Leben Augusti 11 König in Pohlen. –. 20.
33. Don Quisotte 2. 1. 12.
34. Wissenschafft guter bücher. –. 5.
35. Melissantes Geographia nova II. Tom. 1. 20.
36. Glückliche Schiffbeuch. –. 26.
37. Geschichte Sainfroids. –. 6.
38. Posaunen Bläser. –. 4.
39. Der verjagter Römer Exilius. –. 6.
40. Der frey gebige Geitzige. –. 3.
41. Die Liebe ohne masque. –. 7.
42. Melanders Keuschheit. –. 8.
43. Angenehme Landlust allerhand Vögel zu angen, und abzärichten, item
Mitelli Jagdlust. Leipsig 1720 m. K. –. 16.
In 12mo
44. Le monde fou. –. 20.
45. Academischer frauenzimmer Spiegel. –. 2.
46. Folgerungen einer nevachteten liebe. –. 1.
47. Der Pohlnische königin Wenda. –. 2.
48. Begebenheiten Doming. –. 1. 6.
49. Wohlversuchter Amant –. 8.
Latus ftr. 48. 9.
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50. Voyages de Deux Soeurs avec fig. 1. 2.
51. Miri Fabeln. –. 4.
(B jegyzék)
1736
Hischertöl transponált könyvek, mellyeket 25. Jan. 1736. Enyeden percipialtam
1. Begeri Spicilegium Antiquitatis fol. cum fig. az kötése 20. 2. 20.
2. Gallaeus de Sybillis 11. Tom. 4t c(um) fig(uris) 16. kötése. 1. –.
3. Ex colloquio Mortuorum 13. Entv. a 190 ad 202. incl(usive). 1. 18.
In 8vo
4. Zschakvittz Europa 19. part 1. 18. 10. (...) kötése 7. 2. 1. item in cruda
ma(teri)a a 7. ad 19 inclu(sive) 1. 2.
5. Staats Secretarius 18 res 1. 12. 12. res kötése 7. item in cruda ma(teri)a a 6 ad
18. incl(usive) 1. 19.
Summa rf. 67. 5. facit Rf 100. 49.
Az eddig szerzett könyveknek summaja 267. 8.
(C jegyzék)
1736
Könyvek catalogussa, mellyeket ab 8. Oct. 1736. Dresdába valo érkesésem után
szerzettem
In folio
1. Flemmings wollkomener Tautscher Jäger, nebst den deutschen fischer.
Leipsig 1719–24. II. Tom. 10. –.
2. Joh(ann) Hübners Genealogische Tabellen. Leipsig 1725–33 IV tomi. 14. 14.
3. Flavii Josephi sämtliche Wercke von den Jüdischen Geschichten 2. part.
Tübingen 1736. 5. 4.
Grosses vollständiges Universal Lexicon aller wissenschafften und künste
etc. X. Tomi ab A. litera ad G. Gl. Halle und. Leipsig 1732–35. 19. 12.
49. 6. 88. 65.
In quarto
1. Lohensteins Arminius und Thusnelda 4. part. Leipsig 1731. m. K. 8. II. 9. 12.
2. Colloquia Nationum Nationen Gespreche II. Tom. in 32. Berlin 1727–33. m.
k. II. 3. 18.
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3. de la Croix Geographia Universalis allgemeine Welt beschreibung. Leipzig
1697. m. k. 4. tomi 3. –.
4. Der Kayserliche, moscovitische, Pohlnische und Venetianische 15 Jährige
Türcken Krieg. Hamburg 1699. m. K. 2 part II. 1. –.
5. Böcklers nützliche haus und feld Schule II. tomi. Leipzig 1699. m. K. II. 6.
17.
6. Dama. Schaubühne des alten und jetzigen Königinnen von Pontoppidans.
Bremen 1730. 2. 4.
7. Sabaudia Pedemontium oder beschreibung des hertzogtum Savoyen und
Piemont. Nürnberg 1690. m. K. 2. –.
8. Bohemia Corsica des jetz lebende Königreich Böhmen. Leipsig
1712. m. K. Item das alte und neue Corsica. Nürnberg 1736. mit einer land
charte 1. 12.
9. Happelii Mundus Mirabilis Tripartitus oder beschreibung der wunderbahren
Welt. Ulm 1708. m. K. 3. Tomi III. 5. 13.
10. Architectura Practica. Dresden 1734. –. 18.
11. Les avantures de Telemaque des tailles douces a Amsterdam 1734. 18. 6.
44. 14. 80. 29.
In 8vo
1. Cassandre a Paris 1731. 10. tom. 11. 12.
2. Les avantures d'Ariste et de Telasie 2. tom. a Amsterdam 1732. 1. 3.
3. Les Pseaumes de David en Vers a Berlin 1731. –. 20.
4. Puffendorff historische einleitung 4. tom. Franckfurt am Mayn 1730–
33. IV. 4. 2.
5. Talanders tausend und 1. nacht 15. tom. Leipsig 1730–35. III. 3. 10.
6. Tausend und 1. Wiertel Stunde 2. part. Leipzig 1729. m. K. –. 19.
7. 3 romanen 1. die bestätighe liebe, von Cortelander 2 part. Leipz(ig)
1734. 2. die Prinzessin Hermoine von (...) Leipzig 1733. 3. Geschichte
Astréen und Seladons. Leipsig 1726. 1. 1. 5. 6.
8. 4 Romanen 1. Die Printzessin Tamestris aus Egypten von
Meletaon. Nürnberg 1733. 2. Philanders begebenheiten von
Sevenno. Leipz(ig) 1733. 3. Die nordische Lucretia, von
Schimenon. Leips(ig) 1731. 4. Begebenheiten des unglüchlichen
Philope. Leipsig 1734. m. K. M. 236. I. cffk 5. 1. 4. 6.
9. Radleins Europaeischer Sprach Schatz. Leipzig 1711. 3. part III. 4. 12.
10. Kirschii Cornucopiae lingvae latinae et germanicae. Ratisbonae 1735. I. 2. 6.
11. <Les Journees amusantes a Paris 1728. avec fig. 6 part IV. 6. 4.>
12. Memoires historiques du Comte Betlen Miklos a Rouen 1736. I. 1. 7.
13. Miraculoso Horisonti oder begebenheiten einer (...) standes
Person. Hamburg 1730. 2. part I. –. 21.
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14. <Romane Miraculoso> Der Americanische Robinson. Cölln 1724. Der
durchl Pariserin Blanche. Leipsig 1737. I. –. 12.
Summa f(acit) 39. 18.
15. Talanders handbuch allerhand auserlesener Hande Schreibente. Leipsig
1716. 2. part I. –. 23.
16. Talanders curiuse historische Reisen durch Europa 2 part. Leipsig
1721. II. 1. 21.
17. Genealogischer Archivarius von 1732. bist 1735. incl(usive) 21 part und 4
suppl. Leipsig 1732–35. III. Tom. 3. –.
18. Erasmi Francisci lustige Schaubühne allerhand curiositeten. Nürnberg
1697. III. 2. 16.
19. Martii Magia Na(tur)alis. Leipsig 1719. Item feunlichkeiten der
Natur. Franckfurt 1661. Item (...) zwischen Theologo Philosophante und
einen Philosopho Theologisant. –. 15. 6.
20. Eugenius nummis illustratus oder leben und thaten des Printzen Eugenii
m. K. Nürnberg 1736. I. 1. 14.
21. Das buch ohne nahmen. Leipsig. –. 13.
22. Deliciarum Manipulus annehenliche und rare discurse von mancherley
nützliche und curieusen dinger. Leipsig 1703. II. Tom. 1. 20.
23. Zeitwartreib bey den wasser oder (...) zu Achen. Berlin 1737. m. K. 1. 13.
24. Grammaire francoise par M. Jean du Gram oder gründliche (...) zur
frantzösischen Sprache. Leipsig 1738. 1. 18.
25. Memoires du Comte de Bonneval avec fig. a Londres 1738. 1. 4.
Summa f(acit) 57. 22.
26. Petri Alexovittz Leben und thaten m. K. Leipsig 1710. –. 18.
27. Nicolai Remigii Daemonolatria m. K. Hamburg 1693. –. 12.
28. Das verwirrte Pohlen m. K. Leipsig 1711. –. 20.
29. Vorstellung das ottomanischen Reichs m. K. Nürnberg 1717. –. 16.
30. Drey Physico Theologische betrachtungen, von der Welt zustang
Veränderung und untergang pap. D. –. 6.
31. Leben Johan Tatzels. Leipsig 1717. –. 4.
32. Der durch. Arsaces aus Persien Roman. Leipsig 1691. –. 6. 61. 18.
In 12mo
1. Hispania, Portugallia oder Schauplatz von Spanien und Portugall. Amsterdam
1704. m. K. I. –. 17.
2. Mediolanum oder das neu beharischte Meyland. Nürnberg 1702. m. K. I. –
. 10.
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3. Respublica Veneta oder beschreibung der republica Venedig auch von
Griechenland. Nürnberg 1702. m. K. I. –. 12.
4. Memoires de Melvill. Amsterd(am) 1704. La nouvelle Astrée. Amsterdam
1713. I. –. 10.
5. Q(intus) Curtius de rebus Alexandri Magni. Lipsiae 1730. –. 18.
6. Les amusemens de la Campagne de la Cour et de la Ville a Amsterdam
1737. 1. 5.
7. Reges Hungaricae Leben und Regierung der Könige in Ungarn bis auf
Leopoldum. Nürnberg 1684. m. K. –. 21.
8. Reges Poloniae Leben thaten und Regierung das Könige in Pohlen bis auf
Johannem III. Saltzburg 1685. m. K. –. 17.
9. Reges Angliae lebens beschreibung der Könige in Engelland. Nürnberg
1685. m. K. –. 14.
10. Reges Sveciae leben und regierung der Könige in Schweden. Nürnberg
1685. m. K. –. 13.
11. Reges Italiae leben und thaten der Könige in Italien. Nürnberg 1686. m. K. –
. 15.
12. Beschreibung der 4 Ströhme Mosel, Saar, Neckar und Mayn. m. K. Leipsig
1690. –. 12.
13. Beschreibung des fluses Donau, nebst der insel Moren m. K. Leipsig 1638. –
. 12.
14. Beschreibung des gantzen Elb Strohms m. K. Nürnberg 1681. –. 12.
Summa 8. 22.
15. Beschreibung des Rheinstrohms m. K. Nürnberg 1686. –. 12.
16. Beschreibung der Grafschaff Tyrol m. K. Leipsig 1703. –. 8.
17. Nadányi Florus Hungaricus Amsterdam 1673. –. 12.
18. Johannis Betlenii Res Transylvanicae 1674. –. 16.
19. Selbzesame Liebes händel. Leipsig 1700. –. 4.
20. Galanterien des frauenzimmers. Leipsig 1720. –. 2.
21. Das neue König(liche) l'ombre Spiel. Hamburg 1726. –. 6.
Tota Summa 655. 10.
(D jegyzék)
1737
1. Jan. 1737. Haza vijendö könyvek in cruda ma(teri)a
1. Ex Colloquio Mortuorum. 16. partes a 203. ad 218 incl(usive). 2. –.
2. Von Staats Secretario. 12. partes a 19 ad 30 incl(usive) 1. –.
3. Zschakwittz Europa. 11. partes a 20 ad 30 incl(usive). –. 22.
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4. Roselli passe tems 2tor theil. –. 16.
5. Menchenii Gymnasium Pol(emico) Juridic(ale). –. 16.
6. Rechenbergii Disserta(ti)ones Politicae. –. 21.
7. Ex colloquio Mortuorum 4. partes ad 222. incl(usive). –. 12.
8. Staats Secretair 7. partes ad 37 inclusive. –. 14.
9. Von Hubners histor(ische) Genealog(ische) und geogr(aphische) fragen 17.
18. 19. 20. Suppl(ementi) quintus Tomus per annis 1724. 25. 26. 27. –. 16.
Ezen exemplarokat egy paquetbe csinálván küldöttem le Dresdából Erdellybe
anyám urnak D. Pápai András Ur által 23. Sept. 1737.
in Exemplari
1. Schrams brücken marche fol. in 7. –.
2. Charitologia Christiana 1. 8.
3. Sächsische Land tags Acten von 1737. in manuscrip(to) 3.
Bánffy Dénes (működött: 1734–1777) római birodalmi kamarás, titkos
tanácsos, Kolozs megye főispánja könyveinek saját kezűleg összeállított
jegyzéke.
Mai lelőhely: Bp., Egyetemi Könyvtár, G 84.
A tulajdonos életére, műveire lásd: Nagy I. 167. – Szinnyei I. 509. –
Petrik I. 174.
KtF VII. 22. (A jegyzék); KtF VII. 28. (B jegyzék); KtF VII. 29. (C jegyzék);
KtF VII. 31. (D jegyzék)
34.
1735
Horváth Miklós
A hatodik egy singes és félfertályos vasas, fekete bőr ládában a familia
levelei közönségesen.
A hetedik egy singes és egy fertályos fekete bőrös vasas ládában vannak
könyvek nro 52. Nevezetes könyvek vannak ezek közt:
Márkus Aurelius
Bethlen Farkas Históriája
Rudolphi Doglonij(!)
Publicorum Negotiorum De(ca)dis prime(!)
(5) Előljáró beszéd
Tomas Kempis
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Sermones observaturae
Pázmány Imádságos könyve
Előljáró tudósítás
(10) Caesaris Julii
Esopi Phrigis
Elmék(!) Istenben felmeneteléről
Rövid Solosma
Zsoltári Énekek
(15) Szivek Kincse
Imádságos Könyv, magyar
Epithome
Discursus de summo Bono
Breviarium Saecularium
(20) Theologia Rectorum etc.
Egy kötésben Incze István uramat illető levelek
Horváth Miklós (?–1735), segesvári polgár hagyatéki összeírásban
fennmaradt jegyzéke.
Közölte: Domján István, TT 1904. 479.
Lelőhelye: nem adta meg
35.
1735 k.
ifj. Bánffyhunyadi Abacs Márton
Catalogus Librorum Franeq(uerae) Frisiorum adquisitorum venitorum a Martino
Abats Hunyadi Fr.
In folio
Golii lexicon Arabicum fl. XI. stif. 10.
Cor(nelii) Taciti Annales et reliqua opera Stif. 16.
F(riderici) Spanhemii F. Opera Geog(rafica) Chr(onologica) Hist(orica) fl. X.
Stif. 10.
F(ilippi) A Limborch Theol(ogia) Christiana fl. 6.
(5) Vitringa in Jesaiam 2. vol. fl. 2.
Hammondus in N(ovum) T(estamentum) fl. 3. Trajecti 735
Biblia Critica 1X. vol. ed(ita) Amsterd(ami) fl. 60. Belgicos Traj. 27. 40.
Thesauri Disserta(ti)on(um) 2. vol. Sc. ex X1. tomus
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In 4to majori
Biblia Graeca LXX. L(amberti) Bos. fl. 5. st. 5.
(10) Lampe in Johannem 3. vol. fl. 14. st. 10.
Cluveri Geographia fl. 6. st. 5.
Vitringae P. Observationes 2 vol. fl. 4.
Vitringa P. in Apocal(ipsin) fl. 5. st. 5.
Antoninini(!) Aug(usti) Itinaerarium (...) Donum P. Wesselinus
(15) Pagii Disserta(ti)o Hypatica Donum Cl. Venema
Theses Salnurienses fl. 5 st. 5.
Pomp(onius) Mela de situ orbis cum notis Vossii
Epochae celebriores Ulugbejgi cum commentario J(ohannis) Gravii
Trajecti 735 st. 7. 27. 7br.
(20) J(ohannis) Wierts Centuria colloquiorum Dei et Animae st. 10. 16.
Mellificium Binchii fl. 1. st. 19.
In 4to minori
Historia Tamerlanis Arab(ica) fl. 1. st. 16.
<Rhenferdii oper(um) 2 vol. venditi fl. 3. st. 5. fl. 2. st. 10.>
Relandi Palestina 2 vol. fl. 5.
(25) <Van Til Analyt(icum) 2 vol. fl. 7. cessi fratri>
Van Til Methodus Concion(andi) fl. 1. st. 10.
Van Til Habak(uk) et Mal(achias) 2 vol. fl. 2. st. 13.
Turret Compend(ium) Theol(ogicum) fl. 2. st. 5.
Lampe Theol(ogia) Activa fl. 1. st. 8.
(30) Polibius et Higinus de Castris Rom(anis) fl. 1. st. 3.
De Brais ad Romanos Donum Cl. Venema
Vitringae Canticum Mosis Donum Cl. Venema
Erpenii Grammatica Arab(ica) fl. 2. st. 13.
Vriemoet Gram(matica) Arab(ica) st. 6.
(35) Drissen Hyp. Arminiz. st. 16.
Engelhard Apologia st. 11.
Venema Expostulatio cum Driess(en) St. 5.
Roel Cathecica fl. 3. st. 5.
Venema Dissertationes fl. 3.
(40) Vitringae Dissertationes fl. 2.
Marthami Canon Chronicus fl. 1. st. 10.
Audala Summa Theologiae fl. 1.
et T(estamentum) N(ovum) et Disser(tationes) Phil(osophicae) Pentas st. 5. 4.
Dictionarium Papai fl. 5. st. 4.
(45) Placei opera 2. vol. fl. 2. st. 1.
Vitringae F(ilii) Theol(ogia) Natur(alis) st. 1.
Nemethi ad Heb(raeos) stif. 18.
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Cunaeus De Rep(ublica) Heb(raeorum) fl. 2.
Theologia Rev. Voqetii Traj(ecti) fl. 1. Trajecti 1735.
(50) Van Til Analyt(ica) fl. 6. st. 1. die 28. 7br.
In octavo minori Trajecti
Horatius st. 14.
Institutionum Hist(oriae) Civilis Huberi t. 2. et t. 3. st. 10. tomi 1. st. 7. döjt. 4.
Pedo Albinovanus st. 14.
Cardanus de Utilitate ex Adversiariis Cap(ienda) st. 8.
(55) Puffendorf De off(icio) H(ominis) et C(ivis) et Institu(tiones) J(uris)
N(aturae) et G(entium) Vitriarii 1. vol. st. 6. d. 4.
Cornelius Nepos Notis Essenii st. 4.
Phaedri Fabulae Hoogstratani st. 4.
Vossii Grammatica st. 4. döjt. 4.
In 8tavo majori
Biblia Hebr(aica) Hogtii fl. X1. st. 2.
(60) Sanctii Minerva fl. 3.
Terentius
Accolti de Bello Sacro fl. 1.
Beveregii Inst(itutiones) Chronol(ogicae) fl. 1. st. 6.
Svetonii XII. Caesares fl. 1. st. 2.
(65) A(nnaei) Senecae et S(yri) Mimi Sententiae fl. 1. st. 5.
Alberti observationes in N(ovum) T(estamentum) fl. 1. st. 5.
Plinii Panegyricus
Otto de Notitia Rerum Pub(licarum) fl. 1. st. 4.
J(ulii) Caesaris Comment(arii) fl. 2.
(70) Screvelii Lexicon Graec(um) fl. 1. st. 2.
Verweg Nova Via fl. 1. st. 18.
Buxtorfii Lex(icon) Heb(aicum) cum Thesauro fl. 1. st. 1.
Animadvers(iones) ad Meth(odum) Con(cionum) Vitringae P.
Annotationes in V(etus) T(estamentum) ab Incerto st. 6. p. comp.
(75) P(etri) Wesseling Probabilium et observ(ationum) Lib. st. 6. p. comp.
Curtius st. 10.
L(ucae) De Linda Descr(iptio) orbis st. 8.
F(riderici) Spanhemii de Veterum (...) Mortuos Diatriba st. 14.
Vitriasii Institutiones J(uris) N(aturae) et G(entium) fl. 2. st. 8. Trajecti
In 8vo minori
(80) Nieuport Ant(iquitates) R(oma)nae fl. 1. st. 15. Trajecti
Lardneri Historia Evangelica fl. 1. st. 5.
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Alting(ii) Gram(matica) Heb(raica) etc. fl. 1. st. 9.
Natalis Comitis Mythol(ogia) st. 14.
Aulus Gellius N(octes) A(tticae) st. 13.
(85) Relandi Antiquitates fl. 1. st. 8.
Rel(andi) de Spoliis Templi Hieros(olymitani) st. 10.
Vitringae Hypotyp(osis) H(istoriae) S(acrae) fl. 1. st. 1.
Nieport Historia Reip(ublicae) Rom(anae) 2 vol. fl. 2. st. 12.
Hejnectii Stili cultioris Fund(amenta) fl. 1.
(90) Vlaq Tabula Sinuum et Tangentium fl. 1. st. 2.
Tursellini Comp(endium) Hist(oriae) Univ(ersalis) fl. 1. st. 8.
<Clerici Ars Critica 3 vol. fl. 2.>
Leusden Nov(um) Test(amentum) fl. 1.
Vitringa Aphorismi Theol(ogiae) Ch(ristia)nae fl. 1.
(95) Cattenburg Bibliot(heca) Remonst(rantium) st. 10.
Limborgh Defensio et Picteti opusculum pro compact. st. 6.
Relandi Anal(ecta) Rab(binica) fl. 2.
Otrokocsi Orig(ines) Hung(aricae) fl. 1. st. 5.
Perizonii Hist(oria) Saec(uli) XVI. fl. 2.
(100) <Aeliani Var(iae) Histor(iae) a. D. Ajtarnak adtam st. 15.>
A(driani) Relandi de Religione Mohamedica st. 9.
Vitsii Duodecas st. 9.
J(ohannis) Hoornbekii Socinianismi confutati comp(endium) st. 15.
H(ermanni) Witsii Schediasma Th(eologiae) P(racticae) st. 11.
(105) Lampe Synopsis H(istoriae) E(cclesiae) Trajecti fl. 1. 735.
Clerici Ars Critica 3. vol. fl. 1. st. 18.
Aeliani V(ariae) H(istoriae) st. 6.
Spanhemii Historia Jobi st. 4.
In 12mo
Bibl(ia) Heb(raica) cum N(ovo) T(estamen)to fl. 2. st. 10.
(110) Amiraldi Defensio st. 2.
Bos Antiq(uitates) Graecae st. 8.
Nebulo Nebulonum
Erasmi Colloquia stif. 7.
Confessio Helvetica donum pro comp. stif. 4.
(115) Luciani Colloquia Hemst(er)huis fl. 1. stif. 5.
Histor(ia). Belgicorum Tumultuum stif. 4.
J. Lydii Florum Sparsio ad H(istoriam) P(assionis) et Agonist(ica)(!) S. stif. 7.
Liber Psalmor(um) Heb(raeorum) et Lat(inorum) Leusd(enii) Trajecti stif. 12.
Fejtius clavi(!) Homer(ica) st. 7.
(120) Homeri opera 2 vol.
Salustius st. 7.
Riveti meditationes in Ps(almos) poenitentiales st. 2.
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Riveti Instructio Praepar(ationis) accessavi ad Scaeream st. 1.
Lipsii Monita Politica st. 1.
(125) Breviarium Romanum st. 1.
In 12mo Trajecti 1735
Hildebrandi Antiq(uitates) R(oma)nae stif. 12.
Salustius cum notis Minel(li) stif. 12.
Hesiodus cum notis Graevii Scal(igeri) etc. stif. 5. döjt. 4.
Hegenitii Itinerarium et Ortelii cum Mercurio Loysii st. 2.
(130) Politica Lipsii stif. 2.
J(ohannis) L(udovici) Vivis Introductio ad Sap(ientiam) etc. stif. 2.
Ifj. Bánffyhunyadi Abacs Márton (1710 k.–1768) ótordai református lelkész
könyveinek peregrinációs albumban fennmaradt jegyzéke.
Mai lelőhely: Szeged, József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára,
MS T 75. (Szádeczky–Kardoss Béla másolata a kolozsvári Teológiai
Akadémia kézirattárának „RMK 147. fol. 140b–145b” jelzetű anyagáról).
A tulajdonos az albumot apjától, Bánffyhunyadi Abacs Mártontól
örökölte. Ez utóbbinak 1694–1696 között lejegyzett könyvjegyzékét lásd e
kötet 269–271. oldalán.
Ifj. Bánffyhunyadi Abacs Márton életére és műveire lásd: Zoványi
1977. 11.
KtF VII. 20.
36.
Détsei Sámuel
1742
Cathalogus Librorum Sam(uelis) Detsei Anno 1742 Die 22. Julij
<Ilyrici Flacij Clavis S(ac)rae Scripturae
Vitringa in Esaiam Vol. duobus
Coccei opera omnia vol. octo Supposante miserii vendidi
Josephus Historicus>
(5) Concordantiae Bibliorum
<Encyclopaedia Alstedii vol. duobus vendidi pauper
Pázmán Kalauzza>
Prodrumus Religionis Triumphans Alstedii
Piscator in N(ovum) Testamentum
(10) <Vitringa in Apocalypsin
Lampe in Johannem Vol. 3ibus>
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Grossii Thesaurus Concionum
<Cluverii Geographia
Dubia E(van)gelica Spanhemii vol. duobus>
(15) Ad Melchioris Comp(endium) Theologiae Raptura manu mea scripta
Marpurgi Cattonum Vol. duobus
<Dubia vexata Pfejferi
Biblia Hebraica>
Analysis Fan(!) Till
Smiddius in V(eteris) et N(ovi) Tes(tamen)ti aliquot Libros Vol. duobus
(20) <Gürtleri Theologia Prophetica>
Antiquitates Judaicae mss.
<Stockii Lexica utriusque T(estamen)ti vol. duobus
Josuae Placaei Opera omnia> Concumbio cessit
Szathmari ad Hebreos
(25) <Disputationes Cel. Burmanni>
Spanhemii Hist(oria) utriusque T(estamen)ti
<Polygamia Aletaei>
Precionalis mss.
<Parabolae Cel. Vitringae> item Parva Scripta rehabita per concumbium Vol.
duobus
(30) <Brunemanni Jus Ecclesiasticum
Meülen Signa Temporum Concumbio cessit
Hejdegeri Hist(oria) Patriarchat(us) vol. duobus
Fan(!) Till Homil(iae) Catecheticae
Lampii Hist(oria) Hung(ariae) et Transylv(aniae)>
(35) Calvini Institutiones theologicae
Maresii Apologia Veritatis
Album Hocce
Danaei Theol(ogia) August(ana)
Othonis Lexicon Rabb(inicum)
(40) Bucani Instit(utiones) theolog(icae)
Musculus in Decalogum
Cathecizatio Cl. Kaposi mss.
Summ(um) Bonum hung(aricum)
Raptura de A. et P.
(45) Comp(endium) Theolog(icum) Cl. Melchioris
Visembachii Gramm(atica) Hebr(aea)
Phisica cl. T. Vásárhellyi
Fan(!) Till Methodus Concionandi
Album Aviticum
(50) Tajlor Christus Revelatus
Csanaki a Dög-halálrol
Triga Divort(ii) Sylvani
Catechesis Pala(ina) Latina
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Bestia Apocalyptica
(55) Animadv(ersiones) Cel. Vitringae
Becherus Orator
Borosnyai a Könyörgésről
Enchiridion Militis Christiani Erasmi
<Scatodülos Diafanco. Exhibitus et detectus.>
(60) Andreae Bellum Jehovae
Funebralis
Cancionalis Seu Psalter(ium)
Menyei T(ár) Ház kultsa
Biblia hung(arica)
(65) Purum Test(amentum) Graecum
Sulpitii Severi Hist(oria) Sacra
Arboretum Biblicum Vrs(ini)
Burcardi Notitia Rei Literariae
Conscientia Amesii
(70) <Eloquentia Ligata Marsenii>
Confessio Helvetica
B. Lázár János Imádtsági
Conciones Lutheri in Matheum
Claubergii Phisica
(75) Corpus theologiae Melanchthonis
Divi Augustini opusculum
Enyedini Phantasmata
Terentium Commentans Riccius
Primasius in Epistolas Pauli Apost(oli)
(80) Thesaurus S. Pagnini
Curiosa Joh(annis) Manlii
Rhetorica Clarissi(mi) Michaelis Buzinkai
Détsei Sámuel (1703–1761), Détsei János fogarasi prédikátor fia
omniáriumban fennmaradt jegyzék.
Kiadta: Németh S. Katalin, Adattár 10. 351–361.
Mai lelőhely: OSzK Oct. Hung. 619/3. fol. 18b–19b.
A tulajdonos életrajzának összefoglalását, a könyvtár anyagának
elemzését lásd: Németh S. Katalin i. h. Apja könyveinek jegyzékeit lásd e
kötet 281–287. oldalain.
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37.
1744
„Samuel”
Iam possidet Samuel ... Biblia haec quae empta Fl. 5. Den. (...)
Anno 1744 24. Novembris mppria
Biblia
Lexicon Latino–Hungaricum Paris
Sinesius
Synonimus
(5) Ovidius Meta(morphoses)
Ovidius Trist(ia) Fasti
Terentius
Horatius D. Gelei
Cicero D. Gelei
(10) Lusus allegoricus
Testamenta (...)alium
Synopsis
Grammatica Molnár
Grammatica plenior
(15) Grammatica Graeca Goliae Vellerianae
Confessio Latina
Ravisius
Enyedi Latinus
Enyedi Hungaricus
(20) Enyedi (...) Latinus
Francisonalis(?) Salter(...)
Dialogus D. Ferentzi(?)
Rhetorica Vossij
Logica in textu
(25) Catechesis Latina
Catechesis Hungarica pl(...)
Comenius
Confessio Hung(arica) locus constans
Ordo Concione (...)
(30) Historia Eccl(esiasti)ca
Ismeretlen tulajdonos könyveinek könyvbejegyzésként fennmaradt
lajstroma.
Mai lelőhely: Kolozsvár, RTAK R 82287. Biblia Veteri et Novi Testamenti
secundum editionem Vulgatam. Basileae, 1578.
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A kötetben az alábbi possessorbejegyzések olvashatók: „Ex libris (...)
Ho. Sz. Martoni. Emptus fl. 2. d. 50. A. 1681. die 19.”; „Georg.
Batsfalusi”; „Demetrius Gyerő” (18. sz.); „Jacobi Gyerő Ao 1795”;
”Jacobi Gyerő de Ürmös”
A kötet possessorainak lakhelyei – Homoródszentmárton és Ürmös –
unitárius helységek, így valószínű, hogy a jegyzék tulajdonosa is unitárius
körből került ki.
38.
1748–1749
Nádudvari Sámuel
(A jegyzék)
1748
Anno 1748. Die 15ta Aug(usti) Inuentario et aestimatio Bonorum mobilium
D(omi)ni Samuelis Nadudvari in M(aros) Sz(ent) György asessator(is) indeque
in duabus Arcis reductor(um) (...)
A böres, pántos 's fogos ket sing hoszszuságu Láda val(et) 3 60 a mellyben ezek
vagynak (...)
(1–4 szám nincsen!
5. Manu Scriptum in quarto opus Mathem(aticum) Cla. Wolfii 5 00
6. Juris prudentia Hungarico Transylvanica Cl. Andreae Huszti in Exemplari 1
02
7. Conciones Cl. Petri Nadudvari in Exemplari 1 02
8. Psalterium Claud(iopoli) aeditum Anno 1740. in duodecimo minori 00 60
9. Hymni et Psalmi Claud(iopoli) aed(iti) Anno 1743. 1 02
10. Miscellanae quaedam Scripta, quaedam Typis impressa in octauo in quo
fasciculo Copia litararum Armalium quoque D(omi)ni Samuelis
N(ádudvari) extat
11. Vestibulum introductionis in Astronomiam mediante globo Coelestri manu
scriptum in octauo 00 15
12. Item miscellanea alia in quibus continentur conceptus quoque non nullorum
festorum
13. Rudimenta Historica Tyrnauiae impressa 00 18
14. Cebetis Thebani fabula in Exemplar(i) 00 12
15. Phaedri Augusti fabulae Aesopicae in Exemplar(i) 00 10
16. Sententiae Morales et Prouerbiales in Exemplar(i) 00 10
17. Opera renati des Cartes voluminibus quinque in Compactione nitidissima
Amstelodami aedita habita ra(ti)one Temporis 6 00
18. Petri Gassendi Astronomia juxta hypot(hesin) Copernici et Tychonis 00 68
19. Rohaulti Physica in minori 4to habita ratione temporis 1 02
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20. Geographiae Joannis Antonii Magiri cum veteris tum Nouae volumina duo 1
70
21. Item renati Cartesii Epistolarum pars secunda 00 68
22. Hieronymii Phreyeri Oratoria 00 68
23. Martini Hassen Synopsis de prudentia morali in 4to 00 70
24. Biblia Hebraica Nisselii 3 00
25. Biblia Anglica aestimet qui nouit lingvam Anglicam
26. Thesaurus Poeticus Suie Synonymus 2 04
27. Experimenta et Considera(ti)ones de Coloribus Rober(ti) Boyle 00 48
28. Idea Studiori Theologiae Aug(ustini) Hermanni Franckii 60
29. Facis Historiae Justi Lipsii Compendium 00 34
30. Joannis Joachimi Langii Element(a) Philosophiae Naturalis Dogmaticae et
Experimentalis 00 42
31. Euclidis Elementa Matheseos voluminibus duobus
32. Vir dolorum Jesus patiens per Iobum parientem rep(u)t(a)tus in 8uo 00 30
33. Holmanni Institutionum Philosophicarum Tomus 2dus 00 43
34. Volfii meditationes de Deo, de anima humana et mundo idiomate Germanico
aestimet qui nouit Linguam Germanicam
35. Grammatica Gallica et Germanica
36. Biblia Germanica
37. Praxis Pietatis
38. Conciones Dominicales Joannis Lassenii
39. Christ(iani) Wolfii meditationes de intellectu humano
40. Johannis Georgii Steck Liber Germanicus in 8uo
41. Andreae Holmanni Lexicon Latinum Graecum et Germanicum
42. Steinbeckii Lexicon Latino Germanicum
43. Liber precationum idiomate Germanico
44. Liber Germanicus cujus nomen ignoratur
45. Vita et Mors Leopoldi primi idiomate Germanico
46. Joannis Andreae Vajland de Chrisitiana poenitentia
47. Liber precionalis omnium occasionum Conradi Meck
48. Paradisus Veritatis Joannis Arndts
49. Psalterium Germanicum in duodecimo majori
50. Joannis Francisci Buddei medita(ti)ones Philosophicae contra Volfium
51. Thimot(hei) in Exemplum Theologiae Studiosorum depictus in 12mo
52. Officina Scholastica Joannis Georgii Seyboldi
53. Henrici Müllers 300. meditationes Domesticae et mensales
Hi omnes cum Lingua Germanica nobis ignota sunt conscripti, gnarus illius
linguae aestimabit
54. Dictionarium Latino Hungaricum Franc(isci) P(áriz) Pápai 4 08
55. Elementa Philosophiae Joannis Francisci Buddei volum(inibus) 2bus in 8uo
item Rohaulti Physica sunt Libri Ill. Joan(nis) Kemény
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56. Ars aequi et boni Rudolphi Josephi Sigismundi Ephebi S(acrae) C(esareae)
Regiaeque majestatis in 4to 00 36
57. Joannis Henrici Alstedii Compendium Philosophicum 00 36
58. Plutarchi moralium pars 2da in 8uo 60
59. Inauguralis oratio Ill. L. B. Joannis Lazár de Gyalakut
60. Grammatica Latina Gregorii Molnár 34
61. Roberti Boyle Paradoxa Hydrostatica in 12mo 00 42
62. Joannis A(mos) Commenii Janua aurea Graeco Latina 34
63. Aphorismi Theologiae Dogmaticae et moralis Pfaffi 48
64. Quinque Mappa particulares una Asiae, altera Americae tertia Imperii
Germanici 4ta 17ptem prouincialium Germanicae 5ta deniquem Globi
terraquei et Coelostis
65. Liber inscriptionum Academicarum Genitoris Sam(uel) Nadudvari
66. Grammatica Cl. Michaelis Ajtai
67. Rudimenta Lingua Latinae 00 24
68. Soltárok négyes notáji 00 24
69. Verenfelsi dissertatio de Logomag(iis) Eruditorum 00 50
70. Historia Doctrinae protestantium in Religionis Materia Nicolai Janosi 00 30
71. Jacobi Crucii opus Epistolar(um) 00 51
72. Catullus, Tibullus, Propertius Martialis 00 21
73. Ciceronis Libri 4tuor 00 30
74. Spanhemii Laudatio funebris 00 9
75. Ciceronis de Philosophia Libri quinque 00 30
76. Selectae Ora(ti)ones Paneg(yricae) Patrum Societatis Jesu 00 27
77. Philippi Melanctonis Orationum de Cl. Virorum vita Tom. 2dus 34
78. Historia humani sanguinis cum tentamine porologico Roberti Boyle 00 40
79. Flauii Josephi Antiquitatum Judaicarum pars altera in 12mo 27
80. Caroli Scribani Philosophus Christianus 00 18
81. Auli Gellii noctes Atticae 00 21
82. Christophori Vittichii dissertationes duae 00 30
83. Roberti Boyle hydrostatica 00 40
84. Operum Philosophicorum Ciceronis Tomus 2dus 00 20
85. Annei Senecae Tragediae 00 30
86. Burchardi Menchkeni de Charlataneria Eruditorum 00 36
87. Officina Buccelleni Epithetorum 00 15
88. Holmanni Institutiones Philosophicae 00 21
89. Juuenalis Persius etc. 00 21
90. Virgilius 00 30
91. Roberti Boyle de latentibus quibusdam Qualitatibus Aeris 00 18
92. Seuerinus Pinaeus de Virginitatis notis 00 21
93. Francisci Montmorenei Cantica Sacra 00 15
94. Roberto Boyle Specimen de origine Gemmarum 00 24
95. Roberti Boyle noua Experimenta Phys(ico) Mechanica 00 50
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96. Lucani Pharsalia Suie de Bello Civili Libri 10 00 30
97. Album quoddam in 4to 00 9
98. Album aliud in dimidio folio continens specifica(ti)onem perceptionum
quarumdam Sallariorum professoratus
100. Frustrum Telae 00 06
(B jegyzék)
1749
Anno 1749. 10 Januar Astimatio rerum Supellectilialium(!) et bonorum post
abitum Clar(issimi) Domini Samuelis Nadudvari in Domo Professorali in Platea
vulgo Ebhát vocata existenti habitam repertorum. Per nos infra Scriptos penes
exmissionem D(omi)ni Judicij Primarii hujacis fideliter per acta est in
Consequentibus taliter et quidem
Könyvek
Vallerii opus Germ(anico) idiomate elaboratum in Specie Postile
Oratio Funebris Carolina
Oratio Funebris Andrasiana
Oratio Funebris Banfiana
(5) Monimentum Samuelis Kemény
Hieremiae Drexelii opera omnia itidem Germ(anico) idiomate conscripta in
tribus voluminibus
Mathiae Martines opera Sanctae Matris Theresiae uno volumine
Henrici Opitii Atrium lingvae Sanctae
Grammatica lingvae Sanctae M(anu) Scripta Vojutina
(10) Calendarium Tirnaviense ad Annum 1704.
Nadudvari Samuel Memorialis Könyvetskéje Autographum
Disputatio de Mendacio
Diputationis Theologiae in Symb(olum) Apl(osto)icum Clar. Sig(ismundi)
N(agy) Borosnyai in Exemplari
D(ivi) Caroli VI in obitu orationes S. a Samuele Nadudvari elab(oratae)
(15) Odae Funebres Ill. D. L. B. Joannis Lázár nro duae
Cineres pretiosi Francisci Nagy de Csatár
Oratio Super obitu Illustr. Danielis Vass
Iustissima adorea Francisci P(áriz) Papai 06
Genuinus Ministrorum Character Auctore Joh(anne) Cimelio id(iomate)
Germ(anico)
(20) Dissertatio de Libris Symbolicis Praeside Sig(ismundo) N(agy) Borosnyai
24
Philosophia Ill. D(omi)ni Josephi Intzédi
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Dissertatio Juridica de Judicio Captioso 03
Concione de 7. verbis J(esu) Christi in cruce pactis Germ(anico) Idiom(ate) in
Exemp(lari)
Conciones Sub Titulo Frid(erici) Opfer Germ(anico) Idiom(ate) sub lit(teram)
A. (in) Exem(plari)
(25) M(anu) Scripta ad Mathesim Algebram sub lit(teram) B. Geometriam,
Astronomiam, Logicam, Cosmologiam, Philosophiam Na(tura)alem, item ad
S. Scr(iptur)am pertinentia, nec non Philologia Graeca Jus item Na(tur)ae
sub lit(teram) B. 1.20
His accedit Genelogica deductio Ill. Familiae Vass necnon Tractatus de Sphaera
Armillari Sub lit(teram) eandem B.
M(anu) Scripta quaedam, necnon opera aliqua Germ(anico) Idiomate
Typis mandata Sub lit(teram) C. in octavo 20
Conciones M(anu) Scriptae quatuor fasciculis colligatae Sub lit(teram) L. M. N.
O.
(30) Miscellanea tam typis impressa Manuscripta Sub lit(teram) P. 36
Concio de Poena damnatorum in Typis Idiom(ate) Germ(anico). Relationes
itidem Novellarum typis expressae, quibus accedit
Manuscriptum de Notitia Pestis, sub Titulo Rövid Oktatás
Fragmenta denique quarundam precacionum in Typis Hung(arico) Idiom(ate) 20
Secretarius Germanicus
(35) Hortus Myrharum Germanicus
Durus Cibus Germ(anico) Idiom(ate) Typis expressus
Philosophia prima Joannis Scottani 14
Dona et Bona Ill. D(omi)ni Michaelis Teleki
Acerra Philologica Germanicis Typis expressa
(40) M. Godofridi Hoffmanni Regulae Praeceptoriales Germ(anico) Idiom(ate)
Praeceptor Methodicus de Institutionibus Puerilibus Germ(anico) Idiom(ate)
Rhetorica Divina Georgii Bartoldi Germanica
Praedicantium Hungarorum Justificatio
Discursus inter Lutheranum et Catholicum Typis Germ(anicis). Instrumenta ad
Mathesim Spectantia lignea in 4 frust.
(45) Item Qvadrans Astronomico Germanicus 36
Nádudvari Sámuel (?–1754) nagyenyedi református lelkész,
marosvásárhelyi tanár könyveinek ingóságok összeírásában fennmaradt
jegyzéke.
Mai lelőhely: Kolozsvár, Erdélyi Református Egyházkerület Gyűjtőlevéltára,
Főkonzisztóiumi Lt 36/1749.
Zoványi Jenő szerint Nádudvari élete utolsó éveiben áttért a római
katolikus hitre és gróf Károlyi Ferencnél talált alkalmazást. Bod Péter úgy
tudja, hogy „öregségére (...) Hollándiába bújdosott, és ott a' Réformáta
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Vallásra viszszá-álván, tanitásával kereste vólna a' maga kenyerét”. Az
életével kapcsolatos utolsó adat szerint 1749. március 27–én kelt leira-
ta 3. pontjában „a főkonsistorium elrendeli Nádudvari összeírt és
megbecsült ingóságainak további rendelkezésig jó gondviselés alatt
tartását”. Vö. Bod Péter: Smirnai Szent Polikarpus, avagy ... erdélyi
református püspököknek historiájok. H. n. (1766). 175, 202.; Koncz József:
A marosvásárhelyi ev. ref. kollégium története. Marosvásárhely, 1896. 189.;
Zoványi 1977. 420.
KtF VII. 49. (A jegyzék); KtF VII. 51. (B jegyzék)
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APPENDIX
1577—1640
Függelékben azokat a jegyzékeket közöljük, amelyeken felsorolt könyvek
nagy valószínűséggel soha nem kerültek Erdélybe, vagy Magyarországra.
Itt adjuk közre azt a jegyzéket is, amely a kolozsvári polgároktól 1638-ban
elkobzott könyveket sorolja fel.
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1.
1577
Bakfark Bálint
(A jegyzék)
Vn libro l(ite)ral herbolario i(n) foglio gra(n)do cop(er)to d(e) carto bia(n)cho
vechio
Vn libro d(e) Intabulatura i(n) foglio cop(er)to d(e) carta peg(ori)na vechio
Vn libro i(n) foglio co(n) cop(er)to d(e) currame e asse e(t) borchie Intitulado
co(n)scie(n)tia Mille testes Juris p(ro)vi(n)cialis q(uod) d(e) speculu(m)
saxonu(m) vulgo nu(n)cupat(ur) libri tr(e)s
Vn libro In 8vo gra(n)do cop(er)to d(e) carta pre(gori)na Intitulato philosophie
magne et e In li(te)ra tod(e)sca Aur(e)lio Theophrasto
(5) Vn altro libro in 8. gra(n)do cop(er)to vt s(upra) Intitulato Astronomicca, et
astrologicca In li(te)ra tod(e)sca Aur(e)lio Theophrastj
Vnaltro libro In 8 picolo cop(er)to vt s(upra) tod(e)sca disse M(esse)r Vener(e)
esser vn herbolario In basilea 1575
Vnaltro libro In 8. picolo cop(er)to vt s(upra) Intitulato Methamorphosis
Theophrasti paracelsi 1574
Vnaltro libro In 8. cop(er)to vt s(upra) Intitulato onomasticca ii. q(?)
Philosophicu(m) Medicu(m) Synonymu(m) 1574
Dui libri d(e) Intabulatura i(n) foglio scritti a pena
(10) Vn libro in foglio cop(er)to in corame bia(n)co In lingua tod(e)sca
Cinq(ue) (áthúzva és helyette: Sie) libri In 4to grando co(n) cop(er)to d(e)
peghorina Intitulati Novi Thesaurj Musici Imp(re)ss(i) Ven(etii) apud
Ant(oniu)m Gardanu(m) 1568
Quatro libri d(e) Musicha Intitulati (áthúzva: Jois) Josq(ui)ni Prate(n)sis,
Imp(re)ss(i) parisijs Apud adrianu(m) d(e) le roy 1555
Vn libro i(n) foglio d(i)slig(at)o Intitulato Valentini Greffi Bakfarci Pan(n)onij
Harmoniaru(um) Musicar(um) i(n) vsu(m) Testudinis factar(um) Cracovie.
1565
Quatro libri d(e) Musica Intit(ula)ti Il p(rim)o L(ibr)o d(e) madrigalli A. 4. voci
di Gioper luigi da palestrina musico In ven(eti)a 1574
(15) Altri libri 4. d(e) Musica Intitulati Motecta festor(um) Totius a(n)ni lib(ro)
p(rim)o ven(etiis) apud filios an(toni)i gardanj 1571
Libri 6. d(e) ca(n)to Intituladi Johannis petraloysij praenestinj Ven(etiis) apud
hier(onymu)m Scottu(m) 1573
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(B jegyzék)
Vn libro litteral Herbollario i(n) foglio grando cop(er)to d(e) carto bia(n)cho
vechio
Vn libro d(e) intabullatura i(n) foglio cop(er)to d(e) carta peghorina vechio
Vn libro i(n) foglio con cop(er)to de Currame e asse e(t) borchie Intitulado
Conscientia Mille Testes iuris p(ro)vi(n)ciallis quod specculu(m) saxonu(m)
vulgo nu(n)cuppat(ur) libri tres
Vn libro i(n) ottauo grando cop(er)to d(e) Carta pegorrina intitulato phillosophie
Magne et e. li(te)ra Tod(e)scha Aur(e)lio Theophrasto
(5) Vn altro libro i(n) ottauo grando cop(er)to vt s(upra) i(n)titulato
Astronomicca, et astrologicca i(n) li(te)ra Tod(e)scha Aur(e)lio Theophrastj
Vn altro libro i(n) ottauo piccolo cop(er)to ut s(upra). Tod(e)scho Disse m(esse)r
Vener(e) esser vn herbollario in basillea 1575.
Vn altro libro In 8uo piccolo cop(er)to vt s(upra) Intitulato Methamorfosis
Theophrastj parracelsi 1574.
Vn altro libro In 8uo cop(er)to vt s(upra) intitulato onomasticca ii. q(?)
phillosophiccu(m) Medicu(m) synonimu(m) 1574
Dui libri d(e) i(n)tabullatura i(n) foglio scritti a pena
(10) Vn libro i(n) foglio cop(er)to i(n) Corrame biancho i(n) lingua Tod(e)scha
Sie libri In quarto grando co(n) cop(er)te d(e) peghorrina i(n)titulati Novi
Thesauri Musicci Imp(re)ss(i) Ven(etiis) apud Ant(oniu)m Ghardanu(m)
1568
Quatro libri d(e) musicca intitulati Josq(ui)ni Prate(n)sis, Imp(re)ss(i) parrisijs
apud Adrianu(m) d(e) le roy 1555
Vn libro i(n) foglio d(i)slig(at)o Intitul(at)o Vale(n)tinj Greffi Bacefarci
pa(n)nonij Harmoniar(um) Musiccar(um) i(n) vsu(m) Testudinis factar(um)
Craccovie 1565
Quatro libri d(e) Musicca i(n)titul(at)i Il p(rim)o Libro d(e) Madrighali a 4. Voci
di Gioper luigi da pallestina Musicco. i(n) ven(eti)a 1574
(15) Altri libri 4 d(e) Musicca Intitulatj Motecta festor(um) totius a(n)ni lib(ro)
p(rim)o ven(etiis) apud filios Ant(oni)i ghardani 1571
Libri sei d(e) canto intituladi Johannis petraloysij pranestini Ven(etiis) apud
Hier(onymu)m Scottu(m) 1573
Bakfark Bálint (1507 k.–1576) zeneszerző, lantművész és felesége,
Katarzyna Narbutowna könyveinek, kottáinak hagyatéki leltárban fennmaradt
jegyzéke.
Mai lelőhely: Padova, Archivio di Stato di Padova. Atti dei notai Nr. 3563. (A
jegyzék), 3569. (B jegyzék).
A tulajdonos életére és műveire lásd: Gombosi, Ottó: Der Lautenist
Valentin Bakfark. Leben und Werke (1507–1576). Bärenreiter—Kassel
1967. /Musicologia Hungarica 1./; Homolya István: Bakfark. Bp., 1982.
231.
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Bakfark padovai tartózkodásának emlékeire lásd: Veress Endre:
Matricula et acta hungarorum in universitatibus Italiae studentium. 1.
Padova: 1264–1864. A paduai egyetem magyarországi tanulóinak
anyakönyve és iratai (1264–1864). Bp., 1915. /Fontes Rerum
Hungaricarum. Magyar Történelmi Források 1./ 86, 213–215.
A jegyzéket Király Péter bocsájtotta rendelkezésünkre.
2.
1608
Báthori András
Venditi libri
Sermones Innocentii flor. 2 gr. –
Sermones Stellae Didaci 2 –
Speculum moralae sacrae scripturae 1 –
Cathechismus Conradi Clingi 1 –
(5) Bellarmini opera 7 –
Flaminei Parisii I(uris) C(onsulti) Tractatus de resignatione beneficiorum – 20
Franciscus Soto: De iustitia et iure – 20
Concilium Tridentinum – 10
Virgilius cum explicatione 1 10
(10) Institutiones iuris – 18
Villae Johannis Baptistae – 20
Quatuor Libri Coleti 3 –
Octo Libri parvi 9 –
Politica Casi 9 –
(15) Bibliotheca homiliarum et sermonum priscorum ecclesiae patrum tomi
quatuor 8 –
Antonii Bonfinii Rerum Ungaricalium decades 4; item Hosii et Cromeri
Epistolae duae 2 14
Julii Caesaris Commentarii – 10
Annales Stanislai Sarnicii 1 10
Speculum missae – 10
(20) De probatis sanctorum historiis 7 tomi, authore Surio 16 20
D. Stanislai (Hosii) opera 4 –
Martini Cromeri Polonia 2 –
Lorichii De institutione principum loci communes – 6
Jacobi Sadoleti Epistolae – 10
(25) Manutii Epistolae – 10
Liber compactus, in quo quaedam sunt manu scripta – 6
Christophori Varsoviensis Paradoxa – 10
Epicedium Jacobi Strussi – 6
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Palladii D(iscipulus) Evagrii historia – 20
(30) Osorii De institutione regis – 20
Catalogus gloriae mundi 1 12
Plutarchi 3 libri 1 –
Libros sequentes emit Johannes Kraus bibliopola Gedanensis in duabus cistis
160 –
In folio
Quatuor libri magni Bibliorum in pergameni scripti
Liber magnus moralium B. Job in pergameno scriptus, authore D. Gregorio Papa
(35) Decem tomi S. Augustini
Bibliorum sex tomi cum glossis Nicolai Lyrani
Biblia hebraice, chaldaice, graece et latine
Novum Testamentum graecum cum interpretatione latina, et Vetus
Testamentum hebraicum cum interpretatione latina, unus liber
Lexicon graecum
(40) Communes et familiares hebraicae lingvae Idiothismi Benedicti Ariae
Opera Platonis, liber unus
Aristotelis liber unus
Liber unus antiquus continens Cronicam ab initio mundi
Enarrationes Feri in acta apostolorum; item eiusdem in Johannem
(45) Commentaria in Psalmos Davidicos prisci cuiusdam authoris
Divi Cyrilli opera, liber unus
Tomus quartus conciliorum omnium
Biblia scripta in pergameno
De probatis sanctorum historiis 7 tomi, authore Surio
(50) Tertulliani Carthaginiensis opera, liber unus
Bibliotheca sancta, authore T. Sixto Senensi
D. Epiphanii episcopi contra LXXX. haereses, liber unus
Vitae Plutarchi
Thucydidis De bello Peloponnesiaco
(55) Dionysii Alexandri Antiquitatum Romanarum liber unus
E.(!) Dione excerpta historia ab Joanne Xiphilino
L.(!) Terentius Afer cum commentariis
Onomasticon historiae Romanae, Joanne Glandorpio authore
Crispi Salustii Historica opera
(60) F(ratris) Dominici Soto De natura et gratia
Laertii Diogenis De vitis Philosophorum
Historiae ecclesiasticae scriptores graeci (nempe: Eusebius, Socrates) Joanne
Christophorsono sive Anglo, interprete
Suidae Historica
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Theatrum humanae vitae libri 5 authore Theodoro Zwingero medico
(65) F(ratris) Dominici Soto De iustitia et iure
Ruffini Aquileiensis Presbyteri In LXXV Davidicos Psalmos commentarius
Opus catechisticum D. Petri Canisii
D(ivi) Hilarii Lucubrationes quotquot exstant
In sacrosanctum Jesu Christi evangelium secundum Matthaeum commentarii,
authore Claudio Guilliardo
(70) Theophylacti Bulgariorum archiepiscopi In quatuor Evangelistas, in
/omnes/ D(ivi) Pauli Epistolas, in minores aliquot Prophetas dictissimae
enarrationes
Francisci Toleti In evangelium S. Joannis commentaria
Opera D(ivi) Gregorii Nysseni episcopi
Biblia sacra vulgatae editionis, Sixti V. Pont(ifici) Max(imi) iussu edita
Dictionarium graeco–latinum
(75) Clementis Alexandrini opera
D(ivi) Haymonis episcopi Halberstadiensis Homiliarum liber unus
D. Ludovici Blosii abbatis Laeliensis opera
S. Bonaventurae opera
Item eiusdem Summa Theologica
(80) F. Hectoris Pinti Lusitani opera omnia latina
Francisci Riberae presbyteri Societatis Jesu In libros XII. Prophetarum
Ruardi Zappori opera
Eludatio in omnes Psalmos iuxta veritatem vulgatae et ecclesiae usitatae,
editiones latinae
Defensionis fidei maiorum liber unus, authore Christophero Capite fontium,
archiepiscopo Caesariensi
(85) Casparis Contareni opera
Bibliae concordantiae
Thesaurus linguae sanctae novus, D. Marco Marino Brixiano authore
C(aii) Plinii secundi Historiae mundi
Opera Venerabilis Bedae presbyteri, libri 4
(90) Commentarii in Pentateuchum Mosi, authore F(ratre) Hieronimo de
Oleastro
Hierarchiae ecclesiasticae assertio, authore Alberto Pighio Campensi
Photii patriarchae Constantinopolitani Jus Pontificium Graecorum
Annales ecclesiastici Baronii tomus primus et quartus
Catalogus gloriae mundi D. Bartholomaei
(95) Cassanai
Opera Ruberti abbatis monasterii Zuitiensis libri tres
Opera Innocentii Pont. Max. tomus primus et secundus
Chrisostomi Favelli opera, tomus secundus
Cornelii Jansenii episcopi Gandensis Commentarii in totam historiam
evangelicam
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(100) M. Roberti Holkoth Angli In librum sapientiae regis Salomonis
praelectiones
Commentaria Urbana Raphaelis Volaterrani
D(ivi) Dionysii Carthusiani In quatuor Evangelistas enarrationes
In sacra Evangelia et actus apostolicos scholia, authore Gagnei Parisino
theologo
Biblia antiqua. Hagiologium Georgii Vicelii
(105) Julii Caesaris Scaligeri Commentaria in 6 libros, de causis plantarum
Cicero manuscriptus in pergameno
Petri Angelii Syriadis liber unus
Thesaurus de sanctis
Liber Bibliae moralis
(110) Valerius Maximus cum commentario
Cassiodori Explicatio in Psalmos Davidicos
Chronica regni Poloniae Jodoci Ludovici Decii
Notitia utraque dignitatum cum Orientis tum Occidentis ultra Arcadii
Honoriique tempora
Sententia et explicatio cum questionibus super libros Eticorum Aristotelis
(115) Biblia antiqua
In quarto
Caii Suetonii Tranquilli XII Caesares
De varia Republica, Benedicti Ariae
Cassiodori senatoris opera
Commentaria Petri Fonsecae In libros Metaphysicorum Aristotelis, tomus
primus – Eiusdem in eundem, tomus secundus
(120) Palladii Divi Evagrii discipuli Lauriaica, quae dicitur historia
F. Hectoris Ririle in Ezechielem commentarii
Granatensis Introductionis sd symbolum, liber unus
Ivonis episcopi Epistolae et Chronica de regibus Francorum
Coenae Lutheranorum et Calvinistarum oppugnatio, authore Laurentio Artaro
(125) Hyeronimi Osorii Paraphrasis in Esaiam
Porphyrii Isagoge in dialecticam
Nicolai Cragii Ripensis De Republica Lacedaemoniorum
Apologia Francisci Montani pro S(ocietate) J(esu) in Gallia
De victoria regis Stephani adversus Moschum
(130) Donati Erotemata Grammatica
Petri Liliae De Deo trino et uno oratio
Liturgica Latinorum Jacobi Pamelii
Hieronimi Albani equitis De potestate Papae
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In octavo
De iusta Reipublicae Christianae in reges impios et haereticos authoritate
(135) Antidota apostolica contra haereticos in duas epistolas Pauli ad Corinthios
tomus tertius, authore Thoma Stapleto
Plutarchi vitarum parallelarum tomus primus et secundus
Eiusdem Ethices, pars secunda
Eiusdem In moralia pars 3 duo libri
Jacobi Sadoleti episcopi Carpentariensis Epistolae
(140) Francisci Bencii Orationes et Carmina
Morum Philosophia poetica Zwingeri. Item eiusdem tomus secundus
Amiani Rerum sub Imperatoribus historia
Hiesippi De bello Judaico
Henrici Susonis opera
(145) Jacobi Gorscii: Apologeticus adversus quendam Apostatam
Item euisdem libri duo
Euisdem De lapsu et restauratione hominis
Opera Fulgentii episcopi
Pauli Orosii Adversus paganos historiarum liber
(150) Enchiridion controversarium de religione
Dictionarium latino–graecum
Institutiones dialecticae Fonsecae
Epistolae Pauli Manutii
Petri Bembi epistolae
(155) Eiusdem epistolae nomine Leonis Pont. Max. scriptae
Martini Crusii Aetiopicae historiae epitome
Granatensis Rhetoricae ecclesiasticae
Caroli Clusii Historia
Flores Bibliorum
(160) De quatuor plaustris haereticarum fabularum, authore Arnoldo
Mermannio
Theophylacti Enarrationes in epistolas Pauli – Loci communes. De institutione
principum
Eiusdem Epistolarum volumen primum et secundum
Eiusdem volumen orationum secundum et tertium
Annotationes in eiusdem divinationem
(165) Laurentii Gambarae Poemata sacra
Mureti Orationes
Erotemata Ludovici Bebionis in Institutiones Imperiales
In sedecimo
Possevini Atheismi Lutheri
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Libros sequentes emit Illustrissimus dominus d. episcopus Simon Rudniczki
Conciliorum omnium tam generalium, quam provincialium volumina quinque
flor. decem gr. –
(170) Titus Livius 4 –
Thesaurus linguae latinae 2 libri 5 –
De Hispanorum origine 2 –
Historia Platinae De vitis Pontificum 2 –
Opera D(ivi) Basilii Magni 3 –
(175) Fasti et Triumphi Romanorum 3 –
Alexandri de Hales libri tres 6 –
Opuscula insignoria D. Dionysii 2 –
Apostolicarum constitutionum Clementis opera 1 15
Opera D(ivi) Hieronymi libri tres 7 –
(180) S. Thomae Aquinatis Summa totius theologiae libri 3 5 –
Philostrati De vita Apollonii /Tyanei/ liber unus 1 –
Chronica Ungarica 1 –
Antonius Bonfinius 1 15
De bono senectutis – 20
(185) De perfecto Cardinali – 20
In sermonem Seraphici Doctoris 1 –
Osorii episcopi: De rebus Lusitanensibus 5 libri 5 –
Benedicti Pererii tomus prior: Commentarii
Eiusdem De communibus rerum omnium naturalium principiis 1 –
(190) Libri quatuor D(ivi) Bonaventurae 6 –
Origenes Adamantii libri 2 3 –
D(ivi) Antonii 1 –
D(ivi) Innocentii 1 –
Johannis Baptistae Tolongii Mantuani In omnes Davidicos Psalmos
commentarii 1 –
Pro opere Ciceronis 4 –
(195) Adagiorum liber unus Erasmi 1 –
Julii Caesaris Commentarii, liber unus – 10
Justinus: Historia 3 – 10
Pymander Trismegistus – 20
Herodoti Historiae – 15
(200) Friderici Nauseae Pstilla – 10
Pomerium de Sanctis – 20
Item Pomerium sermonum fratris Pelbarti De tempore, de Sanctis et
Quadragesima – 20
Dictionarium latini–graecum duo libri in octavo – 20
Casi Politica – 20
(205) Virgilius 1 10
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Institutiones iuris – 18
Villae Johannis Baptistae – 20
Báthori András (1566–1599) warmiai püspök, Erdély fejedelme könyveinek
árverési katalógusa.
Közölte Veress Endre, 1905. 8–22.
Lelőhely: Königsberg, Állami Lt.
Báthori könyveit — kilenc évig húzódó hagyatéki per után — 1608
március elején, a heilsbergi kastélyban bocsátották árverésre. Veress Endre
szerint a jegyzéket — hat forint tiszteletdíjért — Urbanus Hartwich
heilsbergi jegyző állította össze. A leltár nem nyújt teljes képet a
könyvtárról, mert csupán az 1608 tavaszáig Heilsbergben maradt könyveket
sorolja fel. Hiányoznak — többek között — az olasz könyvek is, noha
tudjuk, hogy „az olasz földről magával hozott 23 ládányi vásárlás közt hét
láda könyvvel volt teli, mindegyik igy jelölve a leltárban: Cista plena cum
libris.” Vegyes tárgyakat tartalmazó vörös bőrládájában az alábbi könyvek
voltak:
Theatrum Mundi in folio magno Antverpiae editionis, non legatum
In cistula sunt aliquot libri varii et plures Italici
Liber magnum Theatrum orbis, ligatus, cum multis immaginibus alligatis
Libri varii in 4-o et 8-o in universum fere 60
Tres pectines novi, in libro positi
Közölte Veress Endre, MKsz 1905. 6.
Lelőhely: Kraków. Jagiello–egyetemi könyvtár kt. 162. kötet, fol. 147.
Possessorbejegyzések alapján azonosított könyvei:
Plutarchus: Ethica, sive Moralia, Opera quae extant, omnia: interprete
Hermanno Cruserio I. C. Basileae, apud Thomam Gvarinum, 1573. (VD 16
P 3683.) Lelőhely: Wolski Zsigmond varsói tanár tulajdonában. (Vö. Veress
Endre, MKsz 1905. 23. Veress közlésében a megjelenés ideje tévesen:
1537.)
Adrichem, Christiaan van: Theatrum Terrae Sanctae et biblicarum
historiarum. Coloniae Agrippinae, in off. Birckmannica, 1590. (VD 16 A
303.) Lelőhely: Kolozsvár. Erdélyi Országos Múzeum Könyvtára. (Vö.
Veress Endre, MKsz 1905. 23.)
„Cancellaria Polonica”. Kézirat, 384 fol. Lelőhely: Kolozsvár. Erdélyi
Országos Múzeum Könyvtára. (Vö. Veress Endre, MKsz 1905. 24.)
L'Écluse, Charles de (Carolus Clusius): Rariorum aliquot stirpium ...
historia. Antuerpiae, ex off. C. Plantini, 1583. Short-title catalogue of books
printed in the Netherlands and Belgium and of Dutch and Flemish books
printed in other countries from 1470 to 1600 now in the British Museum.
London, 1965. 114. Lelőhely: Kolozsvár. Erdélyi Országos Múzeum
Könyvtára. (Vö. Veress Endre, MKsz 1905. 24.)
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„In universam Aristotelis philosophiam questiones”. Kézirat, 321
fol. Lelőhely: Kraków. Jagello–egyetemi könyvtár kt. 2657. (Vö. Veress
Endre, MKsz 1905. 24.)
A tulajdonosra lásd: még Barlay Ö. Szabolcs, ItK 1964. 667–672.
KtF I. 50.
2.
1626–1628
Kökösi Orbók István
Anno 1626: D. Stephanus Orbók
D(ivum) Thomam in 8 lib.
Physic(am) Arist(otelis) fol.
Galeni Commentarii in Aphorismos /Hippocratis/ fol.
Eiusdem Artem Medicinalem fol.
(5) Christophorum a Vega in Prognostica Hipp(ocratis) 8vo
Aristotelis libros Physicos 8vo
Iacobi Fabri Stapulensis Introductionem Logicam 8vo
Anno 1628: D. Stephanus Orbók Ungarus
Officium Ungaricum in 8vo
Canzoni Ungarici in 16mo
(10) Libretto a giochare a Scachi in 8vo
Modum epistolandi Nigri in 4to
Commentarium in poster: analyt: Aristotelis: Arretini in 4to
Kökösi Orbók István (1596 k.–1628), padovai ispotálybeli orvos
könyvadománya a padovai egyetem könyvtárának.
Közölte: Veress 1915. 292–293.
Lelőhely: Padova. Archivum Universitatis Patavinae, Nr. 481; Acta Germanica
Artium. Tom. 472. p. 225.
Kökösi Orbók István — akit 1626. május 27-én avatták orvosdoktorrá a
padovai egyetemen — 1626 és 1628 között adományozott könyveket az
egyetemnek. Mint a helyi ispotály orvosa halt meg, sírfelirata szerint 32
évesen. A sírkövet a kolozsvári Balk Lőrinc költségén, Csanaki Máté
disztichonjával állították. Vö. Weszprémi 1960. 164–165.; Veress 1915.
115–117.; Szabó–Tonk 1992. 2611.
KtF III. 17.
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3.
1638.
Kolozsvár
Quietantia Colosvarien(sium) super reportatione in capitulum hoc, quorundam
librorum Haereticorum et Judaizantium.
Nos requisitores litterarum et litterarium instrumentorum in sacristia sive
conservatorio capituli ecclesiae Albensis Transylvaniae repositarum et
locatorum ac aliarum quarumlibet judicariarum deliberationum, legitimorumque
mandatorum suae ill(ustrissi)mae principalis Cels(itudi)nis d(omi)ni d(omi)ni
n(ostr)ri cele(berrissi)mi et executores, damus pro memoria per praesentes, quod
prudentes ac c(ircum)sp(ecti) d(omi)ni Stephanus Rosas judex primarius et
coeteri jurati cives civitatis Colosvar vigore transactionis cujusdam in hoc ipso
anno d(omi)ni 1638 in congregatione d(omi)norum regnicolarum ex edicto
dictae suae Cels(itudi)nis principalis d(omi)ni n(ost)ri clem(entissi)mi in oppido
Dees celebratae, factae ac editae in specificato anno currenti. feria nempe 2da
proxima post dominicam Trinitatis 23-am per c(ircum)sp(ectem) Joannem
Linczig, concivem et inhabitatorem civitatis ejusdem Colosvár, exhibuerunt
nobis et praesentaverunt certos quosdam libros et fragmenta, partim typis
mandatos, partim vero manuscriptos, Judaicam professionem redolentes, tali
nempe, quo sequitur, quosdam illorum titulo insignitos, quosdam vero titulo
carentes latinos et hungaricos, hac serie conscriptos.
1-mus intitulatur hoc modo: Paraphrasis libri Joob, secundum probatissimum
Haebraicorum exemplarium veritatem, Hungarica melodia expressa, authore
sapientissimo theologo Nicolao Pelidis Boghatio scripta in Szent Erzsébeth
a. 1607. 22. Dec.
2-dus Commentarius scriptus in epistolam b(eatae) Pauli ad Haebreos incerti
authoris.
3tius habet titulum hunc: Az megigazúlásról.
4. varia scribens sub nomine incerto.
5. Isagoge in epistolas Pauli scriptus anonimus
6. Declamatio contra baptismum aduttorum(!) manuscriptus anonimus.
7. Jacobus Paleologus, Cathekisis collocutorum, Petrus, Paulus, Samuel.
8. Refutatio scripti Petri Karoly, editi Vitebergae, scripta a Joanne Somero
Pirnensi scholae Caudiopolitanae in Transylvania.
9. Válaszúti Györgynek pécsi praedikátornak, Scharitza Máténál kenieknek(!)
Pesten való beszélgetésének az isten felől és az názáreti Jésus felől igaz oka
és rendi.
10. De Jesu Christi invocatione, disputatio inter Faustum Socinum et Franc.
Davidis
11. De Jesu Christi filii dei natura, sive essentia, necnon peccatorum per ipsum
expiatione. Disputatio adversus Andream Volanum.
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12. Defensio Francisci Davidis in negotio: de non invocando Jesu Christo in
precibus.
13. etiam est talis.
14. et 5-tus etiam sunt tales.
16. Refutatio scripti Georgii Majoris, authoribus Francisco Davidis
superintendente et Georgio Blandrata doctore.
17. et 8-vus Refutatio scripti Petri Károly, editi Vitebergae, scripta a Joanne
Somero Pirnensi.
19. Declamatiuncula, contra praedestinationem Neotericorum.
20. Tractatus aliquot Christianae religionis, quos sequens pagina indicat.
21. De religione tractans quidam manuscriptus libellus, in pagina tertia dicit:
Második rész summája vallásunknak.
22. Kérdezkedő könyvecske rövideden, az igaz vallásnak minden részeinek
megmutatásáról, personae in terlocutores: praedikator, paraszt.
23. Summaria delinatio(!) doctrinae, quam ministri filii dei crucifixi profitentur
in ecclesiis Hungaricis in Pannonia et Transylvania anno 1572.
24. A szentírás panaszolkodása azok ellen, kik vakmerőségből, avagy világ
szereteti miatt, vagy az emberi gonoszságnak egyéb okai miatt őtet
megutálták.
25. Sidó írásból magyarra fordíttatott szentséges isteni imádságok, anno 1609.
26. Az ó és uj szövetségnek különbségéről és mindeniknek a szent írás szerint
való mivoltáról.
27. De Jesu Christi invocatione, disputatio Fausti Socini.
28. Egy jeles túdós istenfélő férfiúnak Paleologus Jakabnak fogságban való
elmélkedése és irása igen szép kereszténi fődolgokról az prágai tömlöczben.
29. An vetus creatio sit opus Trinitatis?
30. Mi különbség vagyon a lélek és az angyalok között? Fragmenta scripta.
31. Francisci Davidis confutatio responsionis Faustinae.
32. De dualitate tractatus Francisci Davidis, in tria capita distinctus.
33. et ultimus ita se habet: Következnek az Ábrahám Isák és Jákob istenének tiz
szent parancsolati és annak magyarázati.
Super qua librorum praetitulatorum exhibitione et praesentatione eosdem
dominos judicem et juratos cives quietos et pacificos duximus esse faciendos
harum nostrarum vigore et testimonio litterarum mediante.
Datum feria secunda dicta proxima post dominicam Trinitatis 23-am anno
1638.
Lecta et correcta per eosdem requisitores.
Kolozsvári polgároktól elkobzott s a gyulafehérvári káptalan levéltárában
elhelyezett „eretnek” könyvek jegyzéke.
Közölte: Erdélyi Országgyűlési Emlékek X. Kiad. Szilágyi Sándor. Bp., 1884.
165–167.
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Mai lelőhely: Budapest. OL F 14 Protocollum Michaelis Siklósi. Fol. 9b–11a.
A könyveket a Rákóczi György fejedelem által megindított s a radikális
antitrinitárius irányzat felszámolását célzó vizsgálatok következményeként
1638. május 23-án helyezték el gyulafehérvári káptalan levéltárában.
A jegyzéket említi Kohn Sámuel: A szombatosok. Történetük,
dogmatikájuk és irodalmuk. Különös tekintettel Péchi Simon főkancellári
életére és munkáira. Bp., 1889. 20, 219. – Az egyes tételeket feloldotta, a
könyvanyagot elemezte Dán Róbert: „Libros et fragmenta ... Judaicam
professionem redolentes”. In: Évkönyv. Kiad. a Magyar Izraeliták Országos
Képviselete. 1893/84. Szerk. Scheiber Sándor. Bp., 1984. 82–94.
4.
1640
Árkosi Gelei Benedek
Anno 1640: Nob. et Clar. D. Benedictus Arcosinus Transylvano-Ungarus
Digressiones et commenta Averhois in Phys(icam) Aristot(otelis) /In 8vo cum
solut(ione) contradict(ata) Zimar/
Ars parva Galeni /In 12/
Orationes M(arci) T(ullii) Ciceronis /In 12/
Apophlegmata(!) virorum illustrium Pauli Manutii
(5) Novum Testamentum
Árkosi Gelei Benedek (?–1661), padovai egyetemi hallgató, kolozsvári
uitárius tanár könyvadománya a padovai egyetem könyvtárának.
Közölte: Veress 1915. 293.
Lelőhely: Padova. Archivum Universitates Patavinae, Nr. 481; Acta Germanica
Artium. Tom. 473. p. 45.
Árkosi Gelei — aki az egyetemen a magyar és német natio tanácsosa
volt — 1638-ban 4 librát és 10 soldit adományozott
könyvmásolásra. (Vö. Veress 1915. 293.) Életére, működésére lásd: Gál
Kelemen: A Kolozsvári Unitárius Kollégium története. I. kötet. Bp., 1935.
520–525.; Veress 1915. 123–127.; Zoványi 1977. 32.; Szabó–Tonk
1992. 305.
KtF III. 30.
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